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J S Ü N T O S 
D E L D I A 
Tomarán parte en la manifes-
ón de hoy los ciudadanos de 
{^Estados Unidos radicados en 
^ C o n este concurso se evidencia 
a vez m á s que el acto que se ce-
Ubrará esta tarde no t iene, p r ó x i -
mo o remoto, n i n g ú n c a r á c t e r de 
¡Uti l idad hacia el pueblo y e l 
gobierno americanos. 
Se recurre a ellos en demanda 
Je justicia; es po r lo tanto una 
demostración de confianza y has-
ta un reconocimiento e x p l í c i t o de 
jos vínculos que unen a Cuba con 
u Estados Unidos. 
• • • 
¿Pero es contra la T a r i f a F o r d -
ncy, exclusivamente, o siquiera 
principalmente, la m a n i f e s t a c i ó n 
de esta tarde? 
Se ha organizado y v a a cele-
brarse con mot ivo de la presenta-
ción al Congreso Federal de esa 
Tarifa, que representa una amena-
ja ¿ r e c t a de ruina para Cuba, y 
con motivo a d e m á s de la y a v i -
gente Tarifa provis ional , l lamada 
de emergencia, debida t a m b i é n a 
ja misma inic ia t iva , l a cual oca-
aona un grave quebranto que y a 
empezado a exper imentar Cu-
ba; mas como el fracaso de la p r i -
mera puede estimarse como segu-
ro, a juzgar por lo que se ha ven i -
do anunciando durante las ú l t i m a s 
lemanas, p a r e c e r í a que nos p ropo-
m'amos derribar una puer ta abier ta 
ti el significado y la f ina l idad de 
la manifestación se l imitasen a so-
licitar de los Estados Unidos que 
la Tarifa Fordney no la aprobase 
el Congreso Federal , o m á s b ien 
que sus efectos no se extendieran 
iCuba. 
Unas relaciones mercanti les m á s 
estrechas y r e c í p r o c a s entre los 
Estados Unidos y Cuba, que en e l 
orden de los intereses materiales 
representen l o que representa en 
el orden polí t ico e l t ra tado perma-
nente que existe entre los dos 
países y que sean e l complemento 
lógico de ese t ra tado permanente, 
•1 punto que cuesta t rabajo com-
prender c ó m o ha sido posible que 
K haya llegado a aceptar e l uno 
nn el o t ro : he a q u í la a s p i r a c i ó n 
primordial, la a s p i r a c i ó n que ha de 
perseguirse con la m a n i f e s t a c i ó n 
de esta tarde, o m á s b ien con l a 
campaña que# tenga por pun to de 
partida la m a n i f e s t a c i ó n de esta 
^ d e ; he a q u í la demanda o la 
principal demanda que los orga-
JEadores y directores de ese acto 
« s o l i d a r i d a d nacional deben f o r -
mular d i r ig i éndose a l pueblo , a l 
Congreso y al Gobierno de los Es-
kaos Unidos. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I U J S T R A D O 
Con esta ed ic ión se repar-
t i r á el u n d é c i m o n ú m e r o del 
SUPLEMENTO I L U S T R A D O 
con que el D I A R I O DE L A 
M A R I N A obsequia semanal-
mente a sus suscriptores y 
compradores. 
Este SUPLEMENTO i r á 
comprendido en el precio ha-
b i tua l de d n c o centavos, 
a c o m p a ñ a n d o al n ú m e r o co-
r r iente de los domingos. 
L o que advert imos a nues-
tros favorecedores para que 
Ip reclamen aquellos que no 
l o rec iban. 
U N P R O G R A M A 
A G R I C O L A I D E A L 
A s í fué cal if icado el del doc tor Co-
Uantes por el delegado de Ingla-
ter ra en el Ins t i tu to In terna-
c ional de Agr i cu l tu ra de 
Roma 
E l Secretario de Agricul tura ha 
recibido el siguiente informe del De-
legado de Cuba ante el Inst i tuto I n -
ternacional de Agricul tura de Roma. 
Como verán nuestros lectores, el pro-
grama agrícola del doctor Collantes 
fué objeto de especial consideración 
y de entusiastas elogios por parte 
de los Delegados de Bélgica e I n -
glaterra. Dice así el Informe: 
Rome, Le Noviembre 26 de 1921, 
C l a u s u r a d e l 
Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o n a c i o n a l 
L a ses ión . L a d i rec t iva para el p r ó -
x i m o Congreso. Las conclusiones 
aprobadas. R e p a r t i c i ó n de 
premios 
Cerró anoche su período de activi-
dad el V Congreso Médico Nacional 
tras una pródiga semana en pleno 
movimiento científico y social. Día 
tras día, y noche tras noche, en el 
severo edificio (Te nuestra Academia, 
se han derrochado oleadas de ideas 
científicas, modernas, es tableciéndo-
se i m verdadero pugilato de noble 
sapiencia, llenando el objetivo de es-
tos Congresos, en el cambio de cono-
cimientos, entre los hombres de 
ciencia que dedican su vida y su i n - i 
teligencia al noble esfuerzo de curar 
a la htrmanldad doliente. 
Y lás t ima, que esta fiesta de ano-
che, digno epílogo de íncomensura -
ble al tura cultural , no pueda descri-
1 bir la con la extensión debida y que 
i ella se merece. Lo avanzado de la 
hora, y el anticipo del cierre de nues-
tro periódico en estas ediciones de 
los domingos, me obliga a ser breve, 
casi conciso, a f in de poder dar a co-
nocer con la premura Que el perio-
dismo moderno exige, las numerosas 
y sabias conclusiones que el Con-
greso ha acordado en su sesión ple-
naria de ayer, nuncio de un benefi-
cio para el porvenir científico de 
nuestra adorada patria sí es que los 
directores de nuestro Gobierno, ya 
el Congreso como el Ejecutivo, se , 
dignan Incluirlas en sus programas: S T 1 " 0rsanizador, la manifesta-
do gobierno, no solo para hacer de 1 c ió° ^ Pondrá en marcha a las 2 en 
un ca rác te r eminentemente práct ica i p u ° , ° ,e la .tarde 
A l a s d o s d e l a t a r d e d e h o y s e 
p o n d r á e n m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n 
Interesantes manifestaciones d e l presidente de la C o m i s i ó n permanen-
te de las Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
" N o e s u n a m a n i f e s t a c i ó n e x c l u s i v a m e n t e c u b a n a , s i n o d e 
t o d a s l a s n a c i o n e s q u e c o n n o s o s t r o s c o n v i v e n . T O D O S 
s u f r i r í a m o s l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a l e y F o r d n e y " 
Irs t rucciones del jefe de T r á f i c o . — L l a m a m i e n t o y adhesiones. Las 
comisiones oiganizadoras 
T o d o e l p e r s o n a l 
d e l " D i a r i o , , i r á a 
l a M a n i f e s t a c i ó n 
EJ Director , el Admin i s t r a -
dor , e l Contador , los redacto-
res, r e p ó r t e r s y empleados 
de la A d m i n i s t r a c i ó n y talleres 
de l D I A R I O DE L A M A R I N A 
se r e u n i r á n a las doce y me-
dia d e l d i * de hoy en las o f i -
cinas de este p e r i ó d i c o , para 
asistir a la m a n i f e s t a c i ó n que 
se celebra en sepal de protes-
ta contra l a l ey Fordney, 
r á n lo's elementos Tarios que inte-
gran nuestra sociedad, lo mismo cu-
banos, que españoles , americanos, 
I n f o r m a c i ó n 
C a h l e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
Se pide a las Cortes la d i s c u s i ó n de 
las tarifas a r a n c e l a r í a s . Grandes 
prepara t ivos para el centena-
rio de E l Cano 
MADRID, Diciembre, 17. 
U N A C A R T A D E L 
G E N E R A L N U Ñ E Z 
E l general Emil io Xúñez nos envía 
; para sm publicación la siguiente car-
; ta, que insertamos, naturalmente de-
1 jando al ilustre hombre público la 
responsabilidad de sus afirmaciones: 
Habana, 14 de Diciembre de 1921. 
Teniente Luis Vega Pérez , 
Sagua la Grande. 
Distinguido amigo y compañero : 
A usted, que se ocupa tanto de los 
problemas que afectan al país , quie-
ro comunicarle mis impresiones so-
bre los que son de palpitante actua-
Conforme a las instrucciones del 
franceses, italianos, ingleses, as iá t i - j mentó 
eos, etc., etc., como una sola enti- La proposición pide que el Con-
dad, representando una Idea legí-1 greso, simplemente dé a los dele-
t ima de protesta contra algo que nos ¡ gados de la Comisión de Arance-
perjudica en general. -les poderes, para revisar las tarifas. 
La manifestación, por otra parte, i pero, reservándose el derecho de en-
y por esas razones, deberá ser lo m á s j mondar los impuestos que sobrepasen 
correcta, lo m á s seria, lo más cord ia l ' i08 limites de la ley. 
que pueda pensarse, y hasta pudiera 1 
decir, lo m á s solemne, a f in de que | CON GRAN RAPIDEZ SE ESTAN 
impresione, aqu í y en los Estados 1 LLEVANDO A CABO LOS PREPA-
Unidos. por su calidad, por su com- RATTVOS PARA L A CELEBRACION 
postura y por los fines que ella per-
sigue. 
Nada (Te aclamaciones, nada de v i -
Tas, n i de gritos, sin discursos y sin 
alardes tampoco, por que para casos MADRID, Diciembre, 17 
como éste, en que todas las clases' Los preparativos que se efectúan 
sociales se reúnen en defensa de una I por la misión Hispano-Americana ba-
causa común, basta con que nos vean ' jo los auspicios de la sociedad de es-
Hoy se ha presentado una propo-
sición en las Cortes, apoyada por 
los diputados liberales, pidiendo 
una completa discusión de las prózi- ; l idad. 
mas tarifas arancelarias, antes de La si tuación se agrava por días 
la suspensión del actual Parla- ¡ porque el Gobierno carece de los i n -
gresos necesarios para cubrir el pre-
D E L CENTENARIO D E L CELEBRE 
MARINO ESPAÑOL JUAN SEBAS-
T I A N E L CANO 
juntos y compactos, dentro de la ley, 
y la razón y por el crédi to de nues-
t ra cultura. 
estas lides de la Inteligencia aplica-
das al bien general, si no para que en 
no lejano futuro disfrutemos de es-
tos mejoramientos modeVnos, que 
exijo la posición geográfica de que 
disfrutamos y el alto concepto de ci-
vilización a que tenemos derecho en 
E l i t inerario es el que publicamos 
en la edición de la m a ñ a n a de ayer. 
Señor doctor José María Collantes, ¡ oi concierto de las naciones cultas... 
Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo de la República. , 
Habana, Cuba. 
Señor Secretarlo: 
Tengo el honor do enviarle ad-
La sesión comenzó ocupando la 
presidencia el doctor José Antonio 
Presno, rodeado de los doctores Gon-
l ^ L ^ t ^ r 1 * 7 t^Í01110^ Ir¿ll0M ' Í S^lUZrV d^sde Subsecretario de Ins t rucción Públ l -
Junto el fascículo del Acta n ú m e r o , ca; doctor Carlos de la Torre, Rec-
14 de la sesión celebrada el 25 de, tor de la Universidad; doctor Diego 
Octubre ú l t imo por los Delegados j Tamayo, Profesor y Decano de la 
de los varios Estados adheridos a l i Facultad de Medicina; Profesor 
Inst i tuto Internacional de Agricul-1 Heitz Boyer, Delegado de la Facul-
tura, con cuya sesión se ha inic iadoItad de Medicina de P a r í s ; doctor 
el nuevo per íodo de actividad del | Rodolph Einchorn, Delegado de la 
Comité Permanente de esta Ins t l tu - , Asociación Médica Veterinaria de 
d ó n . 
Según se hace constar en la pu-
blicación de referencia, "'y de i o n -
formldad con la noticia que le ade-
lan té a usted por cable tan pronto 
t e rminó la sesión aludida, el señor 
Lugares en que han de colocarse 
las entidades que han pedido puesto 
para la manifestación, después de 
publicarse el orden de marcha de la 
misma. v 
Congreso Módico: A la 1.30 p. m. 
—Malecón entre Belascoaín y Ger-
vasio en el grupo número dos. 
Vecinos de Regla y Guanabacoa.— 
Belascoaín a 
Oquendo, a la 1.30 p. m.—Marcha-
r á n después del grupo .número 17. 
Guardia í i u b e m a i n e n t a l . : A las 3 
p. m.—Virtudes desde Gervasio a 
Lealtad. Marcha rán en el grupo 
n ú m e r o 64. 
Empresa del Teatro M a r t i : Prado 
de Animas a Nep uno. 1.30 p. m, A . . ~ tx, ' V.r ~ a  i    . .  . Amér ica ; doctor Dámaso RIvas De- Marchar4u dosp-'^ dol grupo 30 
legado de la Universidad de Filudel-1 y ^ s^uyu 
I M P O R T A N T E 
Varias C o m p a ñ í a s cinema-
t o g r á f i c a s t o m a r á n vistas de 
la m a n i f e s t a c i ó n , para exh i -
birlas en los Estados Unidos, 
completando a s í nuestra p ro -
testa contra la a p l x a c i ó n de 
la ley Fordney a Cuba. 
Se ruega encarecidamente 
a los manifestantes con ser-
Ten la f o r m a c i ó n p o r f i las de 
ochi) en fondo , y guardando 
una distancia de met ro y m e -
d io p o r f i l a a f i l a , con e l ob -
j e t o de que esas p e l í c u l a s sean 
lo m á s precisas posible. 
tudiantes vizcaínos, para la celebra-
ción el próximo año del Centenario 
de Juan Sebast ián E l Cano, célebre 
marino español , es tán haciendo rá-
pidos progresos. 
En una reun ión celebrada ayer, 
bajo la presidencia del señor Elorza, 
se acordó incluir en la misión re-
presentantes de las Cajas de Ahorros 
de las provincias de Vizcaya. 
supuesto reajustado y no disminu-
ye los gastos para buscar siquiera 
la nivelación de ingresos y egresos; 
sin contar con el arrastre de gran-
des obligaciones que dejó pendientes 
el gobierno anterior. Todo lo que 
se diga del úl t imo período de la ad-
minis t rac ión del general Menocal 
será pál ido ante las funestas conse-
cuencias que ha tenido para la Re-
pública. Un gobierno personal e 
irresponsable, puesto que subord inó 
el Poder Legislativo y el Judicial, 
concluyendo por dilapidar la ha-
cienda pública en la empresa de ele-
gir, contra la voluntad del país, un 
gobierno que convalidara todos sus 
desmanes. 
E l resultado lo estamos palpan-
do: la hacienda está en bancarrota; 
corrompidas las costumbres públi-
cas; la Justicia en quiebra, y el país, 
desorientado, sólo busca su s a l a -
ción en manos ex t rañas , sin com-
prender que todo el mundo civiliza-
do después de, la desastrosa guerra 
mundial se afana por resolver sus 
propios problemas, muy complicados 
en todas partes por las grandes di -
ficultades económicas, tanto para los 
SE INAUGURA E>' MADRID UNA gobiernos como para el comercio, la 
EXPOSICION PARA RCCOLBCTAR | agricultura y la industria. 
FONDOS PARA LA CRUZ ROJA ¡ Los Estados Unidos, que es el país 
que ha salido mejor librado del gran ESPASOLA 
MADRID, Diciembre, 17. 
Hoy se Inaugu ró en Madrid, ba-
jo los auspicios del Ministro de Ins-
t rucción Públ ica y de la Sociedad 
Art ís t ica de Barcelona, una exposi-
ción de paisajes catalanes. La ex-
posición comprende trabajos repre-
sentando las diferentes fases progre-
sivas del arte, entre el siglo X V I V y 
el X X . E l producto de la exposi-
ción será entregado a la Cruz Roja 
Española . 
f ia ; doctor Joaqu ín Cosío, Delegado 
del Congreso Médico Mexicano; Paa-
Sol idar ídad Musical: A las 2.30 p. 
m.—Animas desde Lealtad a Cam-
Presldente del Insti tuto al concluir j de P a r í s y doctores PedVo Barillas, 
su discurso de apertura y antes de, Arís t ides Agrámen te , Gerardo Fer-
inlclarse la discusión de los asuntos, nández Abren, Jorge Le Roy, Bor i r 
de la orden del día, le concedió el ¡ do Crespo, Carlos Flnlay, Ar tu ro A. 
teur Vallery Radot, Delegado de la , panarlo. Marcha rán después del gru-
Socledad Médica de los Hospitales I po número 57. 
A VARIOS REPORTERS: 
Ustedes me preguntan, a nombre 
Eso es lo único que puedo decir 
a ustedes y recomendar como l ínea 
de conducta de acuerdo con los adop-
tados por la comisión organizadora M A D R I p . Diciembre, 17 
E L PROFESOR LAWRENCE A 
AVILKINS SALE PARA BARCELO-
NA CON OBJETO DE DAR A L L I 
ALGUNAS CONFERENCIAS SOHIÍi : 
L A ENSEÑANZA PEDAGOGICA 
del acto que se real izará mañana , 
Habana, Diciembre 17 de 1921. 
( f ) Francisco de P. Machado, Pre-
sidente de la Comisión Permanente 
de las Corporaciones Económicas . 
E l profesor Lawrence A. Wi lk ins , 
de la ciudad de Nueva York, quien 
vino a Madrid bajo la protección del 
Insti tuto de las Españas de aque-
l la ciudad, y que ha estado dando 
una serle de conferencias, ha salido 
para Barcelona cediendo a la invi ta-
! l P l C i Í ^ ^ ^ f H Í . 7 JUl1Í0.0,;tÍZ ^ V Í ^ r a d a C á m a r T ¿e C ^ r d o ' ^ C O M I S ^ deT-Conse jo Pedagógico j eg io -
Ocupó la tr ibuna el doctor Angel Americana, y pudiera contestarles, ZAI* ^ F K ^ " ^ i > A _ f ^l"T.*' ^ m a l . Dará una serle de conferencias Ar tu ro Aballí que pronunció un her- sIn n ingún otro comentario, que las 
mosísimo discurso evocando la ins- consoladoras y agradables. Lo 
crlpción que aparece en el templo de primero por que jrí al l í un espí r i tu , 
TW<'"" "Conócete a t í mis 
en seguida hizo las manifestaciones 
que aparecen reproducidas en las 
páginas 10, 11 y 12 del fascículo 
adjunto. Las impresiones desperta-
das por m i discurso en la Asamblea 
se hallan sintetizadas en la réplica 
del señor Presidente, que se Inser-
ta a cont inuación de aquel en la pá-
gina 12, y que creo r e su l t a rá de 
agrado y satisfacción para el Gobier-
no del Honorable doctor Zayas y más j tad del'feliz arribo de los Delegados festaclón 
especialmente para el señor Secreta-! franceses a tomar parte en nuestras ¡ y esta manifestación (debo apro 
rio de Agricul tura , cuyas inic ia t i -
vas merecieron tan elevada conside-
ración en esta importante reunión 
MANIFESTACION 
En la reunión celebrada anoche 
en la Asociación de Hacendados y j 
sobre los métodos usados en los Es-
tados Unidos en la enseñanza de los 
idiomas extranjeros. 
RIAS. 
Delfos que dice: co t   t i i - el m4g cordial y amistoso, en favor " p " , ™ " " " : ^ " ' , , ültimsídos todos; 
mo" apl icándosela modestamente, al de nuestros intereses morales y m á - S d ^ i S T d T l i m a X s t a c i ó n de MINEROS E N HUELGA EN A S T U 
y de nuestro porvenir. Y, , h quedando designadas las si-
nrfn. noraue. en confirmación ! 
nido. Nos habló el cult ísimo Profesor 
i de Clínica Infant i l de nuestra Facul- , r ¡clal de haberse solucionado la crisis 
' ca rboní fe ra y de haberse aumenta 
la palabra al culto auditorio allí reu- . lo segundo, p q ,  f i r i  ! g ^ n t 2 g — 8 U b - o m i 9 i o n ¿ s encargadasI MADRID, Diciembre 16. 
i a lo anterior, convinieron todos, u n á - | de organizar los grupos en la for- l Coincldente con la noticia ofi-
deliberaciones científicas, dedicando ¡ vechar la oportunidad para repetirlo 
elogios al doctor Heitz Boyer. dlscí- vez má8) no eB de ca rác t e r t í -
pulo del gran cubano doctor J o a q u í n 1 pjCOt exclusivamente cubana, sino de 
internacional, y hab rá así un mo- A lba r r án . así como al doctor Pasteur ^das las naciones que con nosotros 
tivo más para alentar y estimular a 
los varios poderes del Estado para 
que no escatimen su activo concurso 
al apresuramiento de la realización 
completa del Inmejorable Programa 
Agrícola por usted tan genial y acer-
tadamente trazado. 
Ya tuve la oportunidad de enterar-
le a usted a propósi to de mis infor-
mes anteriores sobre Cuba comunl-
VOLVIERON A L T R A B A J O 
LOS OBREROS DE L A 
L I M P I E Z A DE C A L L E S , 
. , cadas a la misma asamblea en sus 
touna comisión de obreros visitó sesiones de l o . de Marzo y 18 de c i társe le como a Cristo en el orden 
kactei ln6enlero 3efe Beñor R o m á n , Mayo del año corriente, que ha sido j social de la humanidad, diciendo: 
>olv h 6 Presento que anoche una Innovación que yo introduje en | "antes y después de Pasteur". Citó 
k.K» n al trabajo a pesar de no I las costumbren del Comité Perma-'ias corrientes de'confraternidad en-
- nuestra Cuba, 
de estos 
su cien-
Vallery Radot, descendiente del ge- conviVen por medio de sus ciudada-
nlo de los genios modernos, el descu- no8 aqUí arraigados. Todos sufr i r ía-
bridor insigne de un nuevo horizon- moa iag consecuencias de una ley, 
te para la ciencia. En tonó un glor io- | qiie a todos (insisto en és to) afecta-
so himno a la figura excelsa de Luis t a r í a . si pasara en los Estados Uni -
Pasteur, que tiene una patria en to- | dos, y por eso es que a ella concurri-
do el mundo, ya que gracias a él po- • ________ 
demos disfrutar de tantos beneficios! i o • i 
como los que proporciona la medid- T r a t a T O D JOS SCCre t aHOS 0 6 
na moderna. A l encomiar a Pasteur 
di jo que en el orden científico podía 
l a m a n i f e s t a c i ó n d e h o y 
SERA PUBLICADO E L INFORME 
DE L A MISION A I N G L A T E R R A . — 
CONOCE E L CONSEJO D E L A SO-
LUCION D E L CONFLICTO DE L A 
BASURA.—ELOGIOS A L EJERCITO 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
siguiente nota a la prensa: 
"Asistieron todos los señores Se-
Püea perclbldo todos sus haberes,' nente del Insti tuto con estos infor- tre la gran Francia y núes 
W n r t e n < i r á n Que cobrar dos mes d i re tes sobre las condiciones ] abiertas con la delegación 
cenas la próxima semana. del país representado. Y se records- ! Ilustres representantes 
PaUn eülero Beñor R o m á n fué a rá en la Secre tar ía de su digno car-', cía. 
ble gp- Para dar cueiita a l honora- go que en la primera de las seslo-! Saludó a Albee. el mago <fó la c l -
dón rt 0^ presidente de la termina-i nes mencionadas, el Delegado señor • r u g í a ósea que r r s ha t ra ído gran-
i ^ I v 1 * huelga. Bolle, presidente de la tercera Co- des e n s e ñ a n n s . permlt i^i donos ver-
m i s i ó n — q u e se ocupa precisamente le operar luciendo su maraviji.^ga ha-
de informaciones agrícolas y enfer-; t r i d a d qulrúrgl ' .» : al P r o f ^ o r Ein- | c r e t 2 A o r V e x c e í c l ó n "def^señor Se 
medades de las plantas.—tuvo a chorn. p e g a d o a m e r ^ de Hacienda> que 8lgUe en 
"endo i ! 8 enseres de trabajo, i bien señalar este ejemplo como dlg- tor Joaquín Cosslo Delegado de Mé- el extranjero y del señor secretario 
^ a o las cuadrillas para sus no de imitarse por los demás Dele- xico: al doctor Ricardo Gut iér rez Ins t rucción Públ ica y Bellas A r -
1 resPectivo8. gadoa. Por haber sido primero y. Lee. que representa a Colombia y al ae re t l ró de palacio anteg 
hasta hoy. único el caso de refe- doctor E á m a r o Rlvas. que tanto ha c¿menzar el Consejo por encon-
rencia. se ha logrado con este me- trabajado en Congreso d ^ trarse indi esto. 
dio que en Cuba se fijaran con más mostrando ser honra de la Amér ica ..E1 Honorable 8efior Presidente 
especial a tención los representantes Latina, a pesar de serlo también de iIlformó al Con8ejo sobre la mar 
de los varios países y el público i n - , la Amorloa del Norte 
ternacional de los competentes que 
lee» las publicaciones del Instituto, 
ma siguiente: 
Grupo del 1 a 6 y del 15 al 16.;do ei número de obreros en las mi 
cataclismo, tiene que afrontar un 
presupuesto de m á s de cuatro mi l 
millones, un exceso de producción 
agrícola sin mercados para ella, sus 
industrias casi paralizadas y su co-
mercio sufriendo las vicisitudes de 
cambios nunca vistos con las nacio-
nes europeas. ¿Quién puede, en 
buena lógica, esperar que gobernan-
tes y financieros americanos se de-
diquen a resolver nuestros proble-
mas? 
E l que lea las opiniones de los 
hombres más eminentes en cuestio-
nes económicas, se convencerá fá-
cilmente de que el problema que se 
les ha planteado, por excepcional y 
extraordinario, los hac i titubear 
constantemente, y apenas si hay dos 
que estén de acuerdo sobre solución 
determinada. 
E l Presidente Harding le aconse-
jaba a los productores de algodón, 
como único remedio a la deprecia-
ción de ese ar t ícu lo , l imi tar su pro-
ducción, y esto es fácil de compren-
der: el consumo ha disminuido de-
bido a la si tuación económica dentro 
del país , y en Europa con mayor mo-
tivo debido a los cambios y al es-
tado económico de aquellas naciones. 
Lo mismo ocurre con el azúcar. Des-
de tiempo Inmemorial nuestro único 
mercado para este producto ha sido 
los Estados Unidos, pues muy raras 
veces hemos podido realizar ventas 
a Inglaterra, y que yo recuerde, a 
no ser durante la pasada guerra, ja-
más le hemos vendido a ninguna 
otra nación europea; pero ahora po-
Señores Alejo A. Carroño, Gene-1 españolas , trese m i l mineros soldemos decir, sin exageración, que 
ln f ' l ec t ivamente concusrie-
harL ba3adore8 al Establo pa-
fcntTt * carg0 del material ro-
*»trito 
^ La Marina de Guerra 
^ ¿ ^ n t e la huelga prestaron ser-
^r tna t r,0pa8 de Infanter ía de 
^Pulan d 
Secretarios facil i tándose después la Rafael Posso y Pedro P. Echarte 
ra l Ernesto Asbert. Angel G del declararon en huel ayer en A ^ 
Valle. Rolando Pardo, Federico Mo-. turlag Lo8 ohTeToa comunistas y so-
raes, Rafael Cabrera y José Gon-, clali8tag parecen estar en desacuer-
ez* _ „ - l \ „ . . do acerca de la aceptación de una 
Grupo 7 .—Señor Higlnlo Fanjul rebaja en sus jornales y el n ú m e r o 
y sus ayudantes. |de djaa que constituye una semana 
Grupos del 8 al 14.—Señores Ig- ide trabajo. 
nació Almagro, García de la Torre i 
y Laureano García. ' C o n t i n ú a en la ú l t i m a ; columna 1. 
Grupo 17. — Señor Antonio Mar-j . 
Grupo 18. — Señorea Diego Gue- W Í T E C T R A 
vara, José Ramoneda y Creí. O u s - I / I j i i l U C O l l X r i 
tavo Alber t i . 
Grupos 19 a l 80. — Señor Juan 
Gil de León. 
Grupos del 31 al 37. — Señores 
Francisco Zalaya. Enrique Beren-
guer, Pablo Urqulaza y Eugenio 
Raineri. 
Grupo 38. — Doctor Ramiro Ca-i 
brera. £1 teatro e s p a ñ o l en Nueva Y o r k . 
Grupos del 39 al 49. — Señores 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Viajeros . Otras noticias. 
New York , Diciembre, 17. 





recogida de basura, 
las chalanas que salen 
Para arrojar la basura 
la boca del puerto. 
J^ales""de_^e80s. ascendieron los 'c i5n con un realce que la. coloca en 
el día . I d e a d o s por los sóida-; inear orominente entre las más pro-
i ^males de los soldados 
Grupo 50.—Señor César San Pe-
dro. 
Grupos del 51 a 61. — Señores 
Ar tu ro Menéndez y Julio Travieso., 
Grupo 62. — Señor Eduardo Ra-
moneda. Suspendidas temporalmente las 
Grupo 63 .—Señor Jorge Entenza.' ^P""6^^10116*» de la mer l t í s lma 
Grupo 64. — Señores Raoul del ins t i tución bautizada con el nombre 
Valle. Aurelio Hernández y Qonza- de Teatro Españo l . 
lo Córdoba. 
Grupos 65 
Cont inúa en la 2 1 ; columna 4. 
quedando excepclonalmente destaca-1 
da la personalidad de nuestra na-l 
í  l e C,'*"U3 i'u  103 o^a-j iUg  p i t  
i * 1 tener nónM» j ' greslstas en la documentac ión del 
^ v iv ían « , que 108 obre-1 Instituto, ya antes que. según se 
m *n a lo» on o • renas . se dió la anuncia, otros Delegados empiecen 
. raa los = TI i68 para ^ue re- taTT1hlAn a informar directamente 
•eníán 8oldado8 del 
— ! ^ a Prestando 
cha de las gestiones que se estaban I San pedro 
realizando en Washington, para ob-i 
tener ventajas arancelarias espe-
ciales en favor de los azúcares de la 
p róx ima zafra. 
"Igualmente informó el Honora-
ble Presidente sobre la organización 1 
Cont inúa en la 2 1 ; columna 1. 
G A R A N T I A S P A R A 
LOS A L M A C E N I S T A S 
DE T A B A C O ¡de la manifestación que t e n d r á l u -
j gar m a ñ a n a , como expresión de la 
Los señores 
INTERESANTE CONFERENCIA 
Desde que el famoso papa León 
Juan de la Puente ' opinión pública de Cuba frente a las X I I I consideró de Importancia ca-
nuestro com^ modificaciones arancelarlas propues- pi ta l en su célebre encíclica Renun 
^ O N O S T I C ^ d e l T IEMPO 
^ M a l * TELEGRAFO) 
D¿SíT^ ' diciembre 17. 
DE L A MARINA 
Habana 
también a infor ar 
servicio aCerca del desarrollo agrieola de *™ ^ ^ ^ T . Cas rdTeo siTcT-, ea el Seoado Americano en lo KoTOTm eI pr<)ljIems obrero, 
países respectivos. ^ ^ ¿ f á g * Prc8,dente. > 1 W « M « g | de " 1 ^ 6 0 co^ í í s productos t» <- 'ostltuclonea catdH-
Expresó el Honorable señor cas del mundo entero dedicar su 
K an0Jiental d 
Para el domingo, 
e la isla. *t*'Uaento hÜ i sla' buen tiem- baño que ha 
fcí10» del n r í l 8 temperaturas y comunicación 
^ M e s p Prime 'er y segundo cua-
r ngo que ou«u.i — i — ^ r . , AQíwlaHón da 1 ner de relación con los productos de 
taportancla para completar esta ™-fA™ZZ£ E t ! o ^ * T S J ¿ C"b-
Clfendo te rminó la sesión. ™ ' ¡ ; f [ ° s la citada manifes tación h a b r í a do ml¡m0, EMre nosotros la conocida 
citarme personalmente por las acer-1 respondiendo t j * ^ * 1 1 ™ ^ * * ¡ ¡ país . Incluyendo una valiosa repre- rlsconsulto doctor Aramburo, la 
tadas iniciativas del Gobierno cu- hecho la Corporación Por ™ecn° oe de la Colonia Americana. Academia Católica de Ciencias So-
habían sido objeto de mi ^ f f ^ ^ í S S ^ "Con 0bietO de í i j a r el alcanCe 7 ciales seguIdo e8a corr,ent* unl 
y agradecerme en nom-
bre de su país la consideración pre-
varios cuadros 
de declamación se han creado en las 
Señor Silvio d,atintas sociedades hispanas mere-
ciendo especial mención los de la 
Unión Benéfica Española y del Cen-
t ro Andaluz. Ambos cuadros es tán 
siendo aplaudid ís imos . E l del cen-
t ro andaluz se dedica preferente-
mente a las comedias y el de la 
Unión Benéfica a las zarzuelas, que 
es el género m á s t íp icamente espa-
ñol. Para m a ñ a n a , en el amplio y 
elegante Cort Theatre. anuncia la 
Unión Benéfica las graciosas zarzue-
las "Ruido de campanas" y " L a 
marcha de Cádiz ." 
E l Teatro Español r e a n u d a r á sus 
representaciones en los primeros 
días del mes próximo, estrenando 
"Amores y Amor íos" de los Herma-
nos Alvarez Quintero. En el Na-
tional Theatre las letras Españo la s 
e s t án de enhorabuena. 
tenemos completamente cerrados 
aquellos mercádos , a no ser que nos 
decidamos a vender a un precio mu-
cho más bajo que el costo de produc-
ción; de modo que lo ún lc» que nos 
queda es el mercado americano y 
éste queda abastecido con dos m i -
llones trescientas o cuatrocientas m i l 
toneladas puesto que ellos producen 
cerca de dos millones y su total con-
sumo es poco m á s de cuatro mil lo-
nes. Pretender que en los momen-
tos actuales, de crisis mundial, nos 
permitan los Estados Unidos com-
petir con sus productores dentro de 
su propio terr i tor io , es un absurdo, 
y lo único que tenemos derecho a 
pedir, considerados como pueblo pr i -
vilegiado, dadas las relaciones econó-
micas y de otro orden que tenemos 
con ellos, es que nos compren lo que 
les falta para cubrir sus necesida-
des, favoreciéndonos con un derecho 
Cont inúa en la 14; columna 2. 
H a d i s m i n u i d o l a 
m o r t a l i d a d e n l a H a b a n a 
En la Secre tar ía de la Presiden-
cia se ha hecho el siguiente estado 
comparativo de la mortalidad en la 
Ciudad de la Habana, durante los 
once primeros meses de los años do 
1920 y 1921: 
t̂ *hl*> v w 0ecldental, tiempo ferente que se le acuerda en el pro-
ci' Q(l0 máa t * la re&lón sur yecto de colonización por familias 
¡ ? aorte a l ^ , a 8er de la re- anunciado por usted en el úl t imo ca-
íel *n au'men^ ^esco. Temperatu- pítulo de su programa. Y hablén-
í%¿ ^ n t o i"™,* üJa8ta el cambio dolé llamado la atención, además . 
b¡;;'P Cleioa n i ?ciose ligero desala parte de m i exposición del referl-
Un,.08 con 'nno(rK,wiIublados a nu- do Programa, que trataba de la trans-
na,, posibilidad de ligeras formación de la Escuela" Reformato-
Observatorio XacionaL 1 Cont inúa en la 14; columna 1 
l M M m £ S b ^ Por el SecreU-' ^ t ^ a l e z a de esta man catolicismo, c o m o ' l o " h a 
r.10 r ^ u a f ^ probado el doctor MaDuel Arteaga 
no^f l Una Carta' COn Cuy03 pun- 7 Betancourt> el 8ablo — d o t e ca-
r r í a y le recomendó atendiera a la 
comisión, que se ent revis tó después 
t a m b i é n con esa autoridad, la cual 
ofreció Inmediatamente dar todas las 
ga ran t í a s necesarias, enviando fuer-
zas a los lugares que se le indicaran 
m a ñ a n a lunes por la m a ñ a n a . 
Cont inúa en la 6; columna 5. 
nlzadores un  cart , con cu os  
tos de vista se mostraron conformes magüeyana , para el dia 20 del co-
rriente, en el Centro Gallego a las 
ocho y media de la noche. 
Entre obreros y patronos hay 
mucho in te rés por oír la sabia pa-
labra del ilustre padre Arteaga. 
V é a s e ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la p lana DIEZ 
LOS FRANCESES Y LOS MOROS 
En los periódicos de hoy comén-
tase el cablegrama recibido de Ma-
dr id , según el cual ha sido hundido 






































Con las cifras anteriores se hace 
—como se ve—un estado comparati-
vo de la mortalidad ocurrida en la 
ciudad de la Habana durante el año 
de 1920 y durante el año actual, y 
se demuestra que en el presentQ año 
ha níe jorado notablemente el esta-
francés y detenidos otros dos bu- do sanitario de nuestra Capital ñor 
ques también - franceses por el ca 
fionero español "Bonifaz." Los tres 
barcos aludidos llevaban armas pa-
ra los moros. 
Cont inúa en la ú l t ima ; columna 1. 
cuanto que ha disminuido durante 
los once primeros meses del año en 
curso en 1.330 el número de defun-
ciones ocurridas, con relación a las 
habidas en el mismo período del año 
pasado. 
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MIEMBRO DECtVNG EN CUBA P'̂ C "THE ASSOCIATED PREfs.3-
La Conferencia convocada por el 
Presidente de los Estados Unidoe, mís-
ter Hardir.g, para tratar de la limita-
ción del armamento de las potencias, 
parecía que iba a resultar una afor-
tunada obra; pero en el momento ac-. 
tual los obstáculos que se presentan 
para llegar al fin deseado hacen pen-
sar en que el éxito tal vez no sea fa-
vorable a los que, con un propósito 
noble, quisieron abogar por la paz uni-
versal. 
Inglaterra había hecho esfuerzos pa-! 
ra lograr un acuerdo entre las princi-
pales potencias y mantener el equil> ¡ 
brio universal. 
El Japón , que se mostraba al prin-¡ 
cipio intransigente, accedió. La cues-
tión del Extremo Oriente, en lo que se 
refiere a la situación de China, estaba 
en vías de arreglarse satisfactoriamen- i 
i 
i c . . . í 
Pero ( ¡ o h funesta adversativa!) el 
tratado cuádruple sobre el Pacífico ha 
P'ovocadc alguna agitación en los Es-
tados Unidos. 
En el Senado norteamericano se ha 
atacado duramente el convenio, soste-
niendo que obligaba a intervenir mili-
tarmente en las cuestiones que se plan-, 
tearan, estableciendo compromisos in-1 
ternacionales que podrían perjudicar ^ 
seriamente los intereses de la Unión, j 
Naturalmente, a los altos funciona- ^ 
rios del Gobierno les preocupa el asun-l 
to. 
I 
Se ha declarado que la opinión del 
Presidente de los Estados Unidos y de 
la Delegación norteamericana en la 
Conferencia es que no existe nada en 
el Tratado que obligue a cualquiera 
de las naciones que lo firman a tomar 
paite en ningún conflicto armado. I 
Mas en la Alta Cámara hubo un 
senador demócrata , Mr. Reed, que cen- j 
suró duramente el Tratado, sosten¡en-¡ 
do que se incluían en él las principales 
islas del ' - ipcrio japonés que estaban 
deLtro de la esfera del pacto. 
Afirmó Mr. Reed "que existe una 
obligación de proteger la integridad te-
rritorial japonesa. 
Agregó luego que con ese convenio 
los Estados Unidos "tienen poco que 
ganar y mucho que perder". 
Dijo también Mr. Reed que el acuer-
do cuádruple podía traer complicacio-
nes con China y Rusia. 
Ahora el Gobierno y los senadores 
gubernamentales tienen el propósito de 
qi'e no se discuta el asunto hasta que 
sea presentado al Congreso por Mr. 
Harding. 
Llevando la cuestión al juicio del so-
berano en todas las democracias, Mr, 
Reed quiere someter el Tratado al pue-
blo norteamericano, como se hzo con 
el de Versalles, y dice que el día que 
los electores tengan la oportunidad de 
votar sobre el convenio, se habrán con-
vencido de que el Tratado tiene todos 
los vicios que se atribuyen al de Ver-
salles y ninguna de las virtudes de 
éste. 
Mas no es sólo la situación crea-
da en Washington con motivo del Tra-
tado cuádruple sobre el Pacífico. Hay 
más aún. 
Francia ha presentado una proposi-
ción para aumentar sus fuerzas nava-
les, tan exagerada, que los delegados 
ingleses manifestaron que si se acep-
tara esa proposición se trastornaría 
por completo el plan de reducción na-
val, basado en la fórmula 5-5-3. 
Proyecta Francia construir diez aco-
razados d'; treinta y cinco mil tone-
ladas cada uno, entre 1925 y 1935. 
Es decir, que la República de Cle-
menceau pretende tener una posición 
importantísima entre las primeras po-
tencias. 
Italia, naturalmente, no quiere que-
darse en segunda línea, y anuncia, an-
te el plan de aumento francés, que si 
Francia construya diez acorozados, 
ella hará io mismo que Francia. 
De esto se desprende que Francia 
e Italia se van a colocar a la altura 
cíe las tres potencias -de primer orden, 
y que serán acaso, si se descuidan las 
otras, superiores a los Estados Unidos, 
al Japón e Inglaterra. 
Por m á . que ya los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña han accedido a que 
el Japón retenga su acorazado más mo-
derno, el Mutzu, a la vez que \qs Esta-
dos Unidos conservan el Colorado y el 
Washington, y que Inglaterra cons-
truye dos barcos más . 
Si continúan estas discusiones de la 
proporcionalidad de los buques, las es-
cuadras, en vez de disminuir van a 
aumentar de manera asombrosa, y la 
Conferencia del desarme va a resul-
tar el rendez vous para armarse. 
M a e s t r o s d e O b r a s 
C o n t r a t i s t a s : - : A r q u i t e c t o s 
A R E N A 
G R I S L I M P I A D E 
F A N G O 
7 5 c e n t a v o s m e t r o c ú b i c o 
A R E N A 
L a ú n i c a a r e n a p u r a e n C u b a 
$ 1 . 5 0 m e t r o c ú b i c o 
N u e s t r o T e r r a p l é n e n l o s M e l l e s d o A t a r e s 
(Entre ¡a Cuban Coa / y el Cemento Morro) 
dista menos de cualquier parte de la Habana 
y sus barrios extremos, que cualquier otro. 
Tenemos línea de ferrocarril y cotizamos arena sobre carro 
L A C O M P A Ñ I A A R E N E R A N A C I O N A L , S . A . 
SALUDA A SUS CUENTES POR LAS PROXIMAS PASCUAS 
O f i c i n a : O b i s p o 8 9 : - : T e l é f o n o M - 2 5 2 5 
C lO . lS Í ) 2d-17 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O DE L A MARINA 
Garc ía ; Teresa Navarro de Balmort ; 
Laura domínguez de Rosendo; Eula 
lia Díaz de Bravo; Blanca Nodal de 
F a g g í o n i ; Consuelo Estra de Alva-
rez. 
Señor i tas Julia P ó r t e l a ; Antonia 
Navarro; Dominga Salgado; Gulller 
mina H e r n á n d e z ; Francisca Lage; 
Obdulia Silverio; Delia Flores, A n -
geles Gómez; América Romagosa; 
Esther Gómez; Felina Riestra; A n i -
ta F e r n á n d e z ; Amparo Zayas Bazan; 
Delia Basulto, Mar iáni ta Zayas Ba-
zan; Argentina Paradela Ofelia Sil-
verlo. 
Felicitamos calurosamente a la Jun 
ta Directiva del Casino Españo l por 
el buen acierto que tuvo en la or-
ganización de esta hermosa fiesta, y 
t ambién al pueblo en general, que 
de una manera tan espontanea acu-
de al llamamiento que para estos f i -
nes se le hace. 
E L CORRESPONSAL 
dclembre 9. 
Se van. al f in , enterando los ame-
ricanos de que su sistema de Gobier-
no es defectuoso y bastante inferior 
al parlamentario? Hasta ahora a l -
guno que otro candidato había se-
ñalado tal o cual defecto, como cuan-
do el Presidente Taff l amentó que los 
Secretarios o Ministros, no tomasen 
parte en las deliberaciones de las Cá-
maras y manifes tó que prefer ía el 
método br i tánico de formar los pre-
supuestos al seguido a q u í y que 
ahora ha modificado algo. 
Durante la guerra un hecho l la-
mó la a tención de una parte del pue-
blo americano: la facilidad con que 
en Europa se cambiaba de gobier-
no cuando lo exigían las necesidades 
, de la s i tuac ión . En Inglaterra se e l i -
; minó el Gabinete liberal de Asquith 
• para traer el de coalición, d i r i g i -
do por Lloyd George. En Francia 
, la opinión pública, disgustada de 
los ministerios débiles, impuso el de 
¡ Clemenceau, del cual se esperaba una 
i energía jacobina. En I tal ia ha ha-
' bido tres gobiernos durante la gue-
: rra y con la paz ha vuelto el poder 
. a manos de Gio l i t t i que lo hab ía te-
i nido antes del conflicto armado, 
i Algunos de estos cambios se han 
; realizado sin hacer elecciones gene-
(rales mientras que en los Estados 
Unidos sin ellas no se puede derribar 
; a un gobierno y en algunos casos n i 
aunque se le derrote en los coml-
, cios; como ha sucedido en los dos 
úl t imos años de la Presidencia de 
, Wilson, en que, habiendo éste y su 
partido perdido la confianza del pue-
blo que eligió un Congreso republi-
• cano, han seguido en el poder. 
Entonces hubo aqu í políticos que 
dijeron: 
i —Si nuestro sistema fuese como el 
inglés nos deshar íamos ahora de W i l -
son y de su disparatada política ex-
tranjera y vendr ía al Senado un tra-
tado de paz sin Liga de las Naciones, 
que sería ratificado en una semana. 
Esto fué una lección objetiva, 
i Acaso sea otra, la s i tuación que se 
desarrolla ahora en el Congreso, 
donde, aunque tiene la mayor ía el 
partido republicano, va pareciendo 
difícil que éste cumpla las promesas 
hechas durante la campaña electo-
r a l ; por más que trabaje para con-
seguirlo el Presidente Harding con 
un tesón una habilidad y un don de 
gentes que todos le reconocen. Este 
posible fracaso se deberá a la apari-
ción en las Cámaras de bloques re-
gionales y de clases e intereses que 
amenazan desorganizar las mayor ías 
republicanas, las cuales ser ían disci-
plinadas y tendr ían tacto de codos si 
aqu í pudiese plantearse como en el 
régimen parlamentario— la cuest ión 
de confianza y disolver las Cámaras . 
Un americano ha publicado en es-
tos días un libro en que aboga por la 
Implantación de ese rég imen; p r i -
mer libro, según creo de esa ten-
dencia, salido en esta república y es-
ta publicación indica que se piensa 
, sobre el asunto y comienza a haber 
! quienes van perdiendo el respeto a 
(lo que se llama "la obra de los pa-
¡ d r e s " ; esto es, la consst i tución de 
¡los Estados Unidos. 
No se si el autor M r . Wi l l i am Mac 
' Donald, es profesor de Universidad; 
pero me a g r a d a r í a de que lo fuese 
¡ porque cuando un profesor da con 
i con una veta pronto acuden otros a 
explotado. En estos úl t imos años han 
tenido la del socialismo, a la cual han 
renunciado, porque ese tema ha pa-
sado de moda. Si ahora ví 
la de la reforma del s i s t e m é 
posibilidad de que en ia ^ por l« 
i _ /-,_ ̂  .. cu la Prona». * 
A;uoiuiiiuau ue que en la n iH)r la 
contra la Constitución r°Pa^n<U 
produzca a la larga, la morí f r^*1* 
de é s t a . 0clíf,cació¡ 
No he leido aún el Hbm 
tula Una nueva ConstJt^, 
una nueva América; no ln par« 
" "uu ex lihrr> 
t i tu la Una nueva ConSütUci/qUe "« 
una nueva América; no ln P»'» 
más que por los artículo '0110** dedica la prensa de lo* * ?Ue le 
sulta que M r . Mac DonaM 68 fe-
el abandono del gobierno n00ns-J* 
cial y la adopción del enhfJ681**-
gabinete. Reducción al Prfí10 ^ 
a una figura decorativa n o 
ce un diario que carece á*??0 iu 
cía, a un "masca rón de nr* Mañ-
erear ía un leader o jefe del Pnn ' ? 
que sería el verdadero jefe h^680 
cutivo; esto es, que gobernaría J o -
tras contase con el apoyo d» i , iei1-
maras. ^ ae las Cá. 
Pero ¿está el autor por ei 
cho de disolución? ¿Quier« l ere-
Presidente sea elegido por el 61 
greso o por el actual y Un ' 
todo, que no vale lo q u e ? ' ^ 0 , ^ 
bre estos puntos nada dicen u 
«culos de los revisteros. Lo o?,l 
cen es que M r . Mac Donald p r ^ ' " 
que se amplié los poderes Sel ? 6 
bierno federal a expensas de ló, * 
los gobiernos de Estados lo 
nada tiene que ver con que el «i . 
ma sea parlamentario o r e p r i , 
tivo y se está haciendo desde qne *' 
la guerra c ivi l fué vencido el 
por el Nor te . Sur 
Desde entonces así los repubii-. 
nos vencedores como los demócrat,. 
vencidas, partidarios los primeread! 
la l imitación de la soberanía de in! 
Estados y defensores los seenndnl 
de la instangibilidad de esa sobe» 
nía, han ido entrometiendo al KobW 
no central en asuntos que antes no 
eran de su competencia y han proc*. 
dido así, no por consideraciones doc 
trinales, si no con fines electorales 
y sórdidos, para hacer pagar por el 
tesoro Federal atenciones que antes 
pesaban solo sobre los gobiernos de 
Estado y las administraciones mu 
nicipales| E l úl t imo primor de esta 
especie que se ha perpetrado es una 
ley por la cual ese tesoro subven-
clona unos dispensarios en los que se 
enseñe^ a las mamás a amamantar 
lavar, desinfectar y fajar a sus n* 
n é s . 
SI Mac Donald tiene imitadores su-
ya será la gloria de haberles enseña-
do el buen camino, el cual ha sido 
visto en Cuba antes que aquí por 
dos políticos inteligentes: el sena-
dor Dolz y el representante Lasa; 
cada uno de los cuales, sobre haber 
señalado las ventajas del régimen 
parlamentrio ha presentado un pro-
yecto de reforma constitucional para 
establecerlo. 
J X . Y . Z. 
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L a s a f e c c i o n e s c a n s a d a s 
d e s m o r a l i z a n 
P A G O A L C O N T A D O 
SE COMPRAN TODA CLASE DE Z A P A T O S . PROCE-
DENTES DE LIQUIDACIONES O DEJES DE CUENTA 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
r 
C 9910 al t l i d « 
D E F L O R I D A 
Diciembre 10. 
E L DIA DE ESPAÑA 
E l día ocho se celebró en los am-
plios salones del Casino Español , 
un gran baile para celebrar el Día 
de España , el qu eresul tó grandioso, 
y más por los fines Benéficos con 
que el mismo fué verificado. 
A las 9 de la noche hicieron su 
entrada en los hermosos salones las 
damas que representaban la bene-
m é r i t a y humanitaria ins t i tuc ión de 
la Cruz Roja, la cual estaba integra-
da, por un grupo de s impát icas se-
ñ o r i t a s de nuestra sociedad, al fren-
te de las cuales y tambi;n con e l tra-
te de las cuales y también con fel tra-
ta de la misma, iba la señor i ta A n -
geles Gómez. Fueron recibidas a los 
acordes del himno de Bayamo . que 
ejecutaba con gran maes t r í a la Ban-
da de música dirigida por el compe-
tente maestro Sr. La Fuente y cu-
ya Banda vino expresamente de la 
Capital C a m a g ü e y a n a . A l terminar 
este himno fué entonada la mar-
cha Real E s p a ñ o l a . La concurren-
cia puesta de pie ap laudió f renét i -
camente. Acto seguido, las señor i -
tas que representaban la Cruz Roja 
' ocmenzaron a prender en las solapas 
i de los jóvenes la insignia del E l 
1 Soldado, no quedando ni uno solo 
que no contribuyera con su pequeño 
óvolo, para engrosar el Tesoro de la 
Cruz Roja, que atiende a nuestros 
compatriotas, que defienden la cau-
sa de la civilización en el Af r ica . 
Terminado este acto la orquesta 
nos obsequió con preciosas piezas de 
j su repertorio: viéndose el gran sa-
• lón repleto de lindas damas entre las 
| cuales pudimos recoger los nombres 
¡ de las s eño ra s : Amelia del Valle de 
• Moeller; Josefa C. de Mollns, Con-
\ suelo Reyes de Paradela, Blanca la 
i Fuente de Mediavilla, Luisa Huerta 
I de Marlstain; Juana Mar ía 3. de 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Bien especiñeor el MAñAHTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s d«l H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Eocigir el disco azul < Í V I C H Y • 6 T A T , , 
I M P R E S C I N D I B L E P A R A L A S 
P A S C U A S 
C h a m p a g n e " M Ü M W " E l m e j o r d e l m o n d o 
Lo causan los residuos no asi-
milados descompuestos en 
la s a n g r é . Necesidad de! 
uso del Pepto-Mangan. 
Cuando las afecciones del hombrí 
empiezan a desaparecer pracliialmen-
te y los gérmenes de su vitalid^A 
amenazan ruina y empieza a tener 
pensamientos sombríos, ratos de 
tedio y agobio es que su sanare 
está saturada de elementos impu-
ros que actúan como veneno en 
el organismo. El Pepto-Mangan de 
"Gude" actúa muy eficazmente en 
esta condición de la sangre. Trans-
mite a la sangre el hierro y otro» 
Ingredientes que la hacen roja y 
llena de vigor. Inmediatamente no-
ta uno las señales evidentes de <jue 
la sangre vuelve a. su estado nor-
mal. Esto se nota más acentuada-
mente en las comidas; los alimen-
tos sabe nmejor. Después de dor-
mir se siente uno renleto de vlffor y 
en muy buen estado dfe ánimo. Es 
Inmensa la satisfacción que pro-
porciona la salud restaurada. Los 
médicos recomiendan y recetan 
Pepto-Mangan de "Gude." Está reco-
nocido como un reconstituyente d» 
la sangre y de gran valor medici-
nal. Se vende en forma líquida o en 
tabletas. 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A 
" C O R D O N R O J O " 
" C O R D O N V E R D E " 
" C A R T A B L A N C A " 
" E X T R A D R Y " 
G . H . fflamm & C a . , R e í m s ( F r a u d a ) 
Unicos imnor ladores en C o b a : 
L A V T N Y G O M E Z 
En Junta General de reorganjz»-
ción celebrada por dicha .Sociedad ei 
16 del corriente, ha sido elegida P»' 
! ra el bienio 1922-1923 la siguiente 
Directiva: , 
Presidente: doctor José Manuei 
Carbonell. . 0 
Primer Vicepresidente: Ingenien; 
Luis Morales. •. 
Segundo Vicepresidente: IngeD 
ro José Carlos Millás. . 0 
Tercer Vicepresidente: Ingen»» 
Enrique J. Montoulieu. . ^ 
Secretario General: Ingenien 
Juan Manuel Planas. Mieuel 
Vicesecretario: Ingeniero M'e 
de Vi l la . j„„/-ia' 
Secretario de Correspondencia-
Señora María Chavez viuda de n 
41». . r-ranciSCO 
Tesorero: Ingeniero iraui-
Gastón. r fa-
Contador: señor Federico v-
bre- ,io Dlrectl-
Deseamos a la expresada y1 
va el mayor éxito en sus gesno; , 
V A Q U E R I A M O D E L O 
S i u s t e d q u i e r e t o m a r l e c ^ 
p u r a , a b s o l u t a m e n t e p u r a , pí-
d a l a a l a f 
m a " M I L A G R O S ' 
p u e s h e m o s r e c i b i d o u n ^ 
yo l o t e d e v a c a s , y esfainoS 
e n c o n d i c i o n e s d e s e r r i r los 
n u e y o s p e d i d o s . 
A m u g a r a 23. H a ^ 
Herederos de RABION G. MBNPÜ> C 10.197 
íd - l j . 
D r . J . V E R D E O 
ESPECIALISTA DE PA*1*,, 
EstOmaro e intemtlnom. 
Jugo gástrico. , _ l é - m 
Consulta* de * • * • » • ™ di 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 18 PAGINA TRES 
'Clon 
cual 
D E P A L A C I O 
^ ^ ^ f t l g x m retrato de Gabriel y 
G*S^ondo: I * tengo. Impreso en 
rlmera edición de sus obraa com-
13 P las hicieron gemir las 
Como s o n l o s p o e t a s y c ó m o l o s finge l a i m a g i n a c i ó n 
.jjido una pregunta por te- j za, vislumbres de lo divino y de lo 
86 . inquirió una toz tintineante, eterno.... todo se deshizo pronto, ba-
- campanilla de oro: ¿T le - j o la parda tierra de Castilla, donde 
' este hombre, cuya precisa Imagen si-
gue incólume en la página del l ibro, 
mezcló ya las esencias de su ser a 
las ra íces de los á rboles ! 
, , L a interesada comunicante ;cuán-
de salamanca, por el año de I tas veces no ha sufrido este dolor, 
P1"^ jos talleres de Don Fran- I del triste desengaño, entre lo que so* 
Xúñez . • \ ñ 6 8U imaginación de lectora, y l a 
<lflCO del retrato hay una cnartJ l a j precisa realidad? 
^ r a f a del Ilustre poeta salman- i Todos padecemos esos mismos es-tüWS*** pejlsmos. 
^Gabriel y Galán era de alta esta- Cuando el poeta Inmortal Don Rn-
pgpjgado de talle, de cabos ne- | ben Darío , vino por ú l t ima vez a la 
párpados ligeramente achina- Habana, yo acudí lleno de unc ión a l 
p e r á c a s t i g a d o M r . F O R D N E Y 
y manos muy pequeñas . Las ce-
según este grabado, lejos de co-
paralelamente a la senil circuns-
ferencla de los ojos se prolongaban 
'on lado y a otro de la frente en 
trnesa línea recta. L a frente era 
^pejada, con entradas enormes en 
junbos lados. Gabriel y Galán se pei-
naba al rape. E l bigote era abundo-
^ a la ^española, pero sin las gu ías 
-torcidas de los clásicos mostachos, 
rsaba él habitua'mente cuellos de 
pajarita, muy amplios. 
• La imaginación de nuestro ama-
ye comunicante adivinó esos rasgos 
acaáo. 
saloncillo de E l F ígaro . . . Una juven-
tud todo talento, lai del escritor Ca-! 
rrasquilla Mallarino, ausente ahora 
en P a r í s , me le presen tó . Yo sa ludé 
a l insigne art íf ice dea metro y ritmo | 
castellanos con el fervor de quien, 1 
con el alma veneraba y admiraba. | 
R u b é n Dar ío , gordo, abofado, con la ; 
cara brutal , envuelto en el baho del | 
alcohol, entumecido el cerebro, tor-1 
pe la palabra y la acción, ¡apenas 
acertaba hablar! Pocas veces he sen-
tido una tristeza tan grande. 
L o que no impidió años después , 
que subiese lleno de respeto las es-
cííferitas de una buhardil la en la 
Es imposible, porque la poes í a de hos te r í a que fué de Méndez House, 
fgte artista extraordinario no le per- en New York, para contemplar obse-
jnite suponer que cualquier guisa sionado a ú n por el recuerdo glorio-
menos con estos rasgos y de ese mo- 1 so, el lecho donde él d u r m i ó en los 
do retratado: porque GabrleQ y Ga-j ú l t imos y escasos conscientes d ías 
lán aparece en la fotograf ía sentadl- j de su vida, antes de abandonar, ya 
to, en un vis-a-vls, con un tomo apo- j definitivamente herido de muerte, l a 
yado sobre su rodilla, mientras la iz- j ciudad inmensa. 
qulerda mano oprime delicadamente L o que quiere decir, cara lectora, 
que de lo vivo a lo pintado... 
O como decía Argensola: 
d voluminoso l ibro ; ¡y los ojos oblí-
cnos del poeta miran obstinadamen-
te hacia la lente del fotógrafol 
¡Qué pensamientos se ag i t a r í an 
tras de esos ojos en aquella m a ñ a -
na, cuando acicalado y perispuesto, 
entró en la casa del fo tógrafo? 
Como un turbión pasó el viento de 
fos años, aguijoneado por la Muerte 
¡y sentimientos, estremecimientos de 
los nervios, sensaciones de la carne, 
palpitaciones del alma, ensueños de 
la imaginación, reflejos de la BeJle-
—"Porque ese cielo azul que todos 
(vemos 
n i es cielo n i es azul." 
Sea dicho és ta t ambién para el 
autor de " U n Día que era A z u l " , 
doctor Lozano Casado, a l que le vie-
nen de peri l la estos renglores. 
L . F R A U MARSAL. 
a n o f u m a r C A R A M E L O S n i V E G U E R O S 
B A I R E 
s ; n o re t ira s u Ley . 
D e es ta m a n e r a s e v e r á p r i v a d o de 
s a b o r e a r ¡ o s m e j o r e s / a b a c o s q u e s e e l a -
b o r a n e n C u b a . No d e j e de c o n c u r r i r a ñ 
M a n i f e s t a c i ó n de hoy y vaya b i e n provis to 
d e n u e s t r o s f a m o s o s V e g u e r o s , p a r a c o n -
= = = = s e g u i r e l fin d e s e a d o . . 
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L A PRORROGA DE PODERES 
Varios presidentes de comités 
conservadores de distintos barrios 
de esta capital, manifestaron ayer 
a los r epór t e r s que en breve se re-
uni rán para tratar de la p ró r roga 
de poderes, a lo cual se muestran 
opuestos. 
LOS PRESUPUESTOS 
Es probable que en estos d ías 
se r eúnan varios senadores y re-
presentantes para tratar de la re-
ducción de los presupuestos hasta 
la suma de 50 millones de pesos. 
VACACIONES 
A la f i rma del Presidente se 
halla el decreto por el cual se con-
cederán este año, como en otros 
anteriores, las vacaciones de Na-
vidad del 24 del Aes en curso al 
7 de enero próximo solamente tra-
ba ja rán de 8 a 12 a. m. 
0.60 
0.40 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N 3 4 . - T e I é f o n o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
Agente: Bamóa García 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
Y gozará lo Indecible. Shavallo es crema de Jabfin en barras. Hace abun-
dante y suave jabonadura. Lo usan los Príncipes Ingleses. John Knlght Ltd. 
proveen la Real Casa cen Shavallo. Shavallo, ablanda la barba más dura y, 
permito correr la navaja dulcemente como una caricia, sobre la cara más bar-
buda. Precio, 35 centavos, en la Habana; 55 centavos al interior. Casa Vadla, 
Reina, 69. Nadie sabe lo bueno que es afielarse hasta que usa Shavallo. 
D E G O B E R N A C I O N 
TELEGRAMAS RECIBIDOS A Y E R 
Tenia 100 años y so suicidó 
E l Alcalde de Jovellanos comu-
nica que fué encontrado en su do-
micilio, colgado de una soga y ya 
cadáver , José León Soler, de unos 
' cien años de edad. 
E l Juzgado ac túa . 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO M A L E C O N 
Ia« habitaciones tienen bafio. servl-
ao sanitario y Teierono privado. Pre-
ow para la temporada: desde 2 pesos 
« adelante. Plan europeo. No deje de 
Hfar por el MANHATTAN y quedará 
«etel satisfecho. Centro privado. A-6393. 
á-4534. M-921S. 
- A TUJ^HTTwyA. Vropt. 
L I M P I E Z A D E 
B O A S Y P I E L E S 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
r' Ó 9910 a i t l í d " 6 • " 
Movimiento de personal 
E l eeñor Francisco Letenard, 
competente empleado municipal, 
ha sido designado para ocupar la 
plaza de jefe de sección de la Ben 
crfftaiia vacante por fallecimiento 
del señor Manuel García Vii larely. i 
Para desempeñar la plaza de je-
fe de Sección del departamento de 
Fomento que deja vacante el señor 
Chevard, na sido nombrado el se-
ñor Alfonso Amenabar, quien no 
obstante con t inuará en comisión al 
frente de la Jefatura de Espectácu-
los Públicos. 
Para el cargo de inspector espe-
cial que queda vacante por el as-
censo del señor Amenabar ha sido 
designada la señor i ta Ernestina 
Díaz Piedra y para el que és ta des-
empeñaba , el señor Darío Prohias. 
—Ha sido nombrada fa rmacéu t i -
ca honoraria de los servicios sani-
tarios municipales, la señor i ta Sara 
E. Mart ínez. 
— T a m b i é n ha sido nombrado 
practicante de la Casa de Socorro, 
el señor Francisco Rodríguez. 
— H a sido aceptada la renuncia 
que presen tó el señor Oscar Ortlzj 
del cargo de jefe de sección de Te-j 
sorer ía y se ha nombrado en su l u -
gar al señor Francleco Ortiz Mar-
t ínez. 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGAIH» V NOTAKIO 
RAMON M A R T I V I V E R O 
T 
LORENZO B A T U i : GOMEZ 
ABOGADOS 
umpanario, 1 0 4 — T e l . A - 7 1 4 9 . 
^ 24 a t 
¿ Q p e r i ó d i c a d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Accidente de caza 
Segün noticias oficiales recibi-
das de Santa Clara, en el chucho 
Ajur ia , próximo a Santa Isabel de 
las - Lajas, y con ocasión de encon-
trarse en una cacer ía ( resul tó 
muerto por herida de arma de 
fuego Laureano Alvarez, a conse-
cuencia de d i spará rse le a Antonio 
Galiudo el arma que portaba. 
P R O - P A U L A 
Se inv i ta a todos los s e ñ o r e s al -
macenistas de materiales de cons-
t rucc ión y ef tetos e l é c t r i c o s , y a 
lodos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferre-
t e r í a para que coo|)eren a la reedi-
í i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donat ivos al I -1193 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
IND, 18 Oct. m y t 
¡ ¡ ¡ D E F I E N D A S U D I N E R O ! ! ! 
P R U E B E P O R V d . 
M I S M O , L O Q U E 
L E C O N V I E N E 
1.60 
9.60 
l . M 
l . M 
10.00 
«.00 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Nadie pnede eludir el compromlío, en Chrltmaa, hay que regralar a 
Jet0 7 POr *SO <leb*n ^enlr por esta causa, donde^ especlallzamoa en ob-
°s par* regalos. La variedad es mucha. TeneAo» lo Que m quiera, 
" « a n d o mucho o gaatando poco. 
" V E N E C I A " 
L A CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS. 
OBISPO, 0« . T E L F . A-8201. 
S O M B R E R O K N O X 
Es e l que usan todos los elegantes. 
" U A M E R I C A ' ' 
le of • 
^ ec€ un inmenso sur t ido en sombreros de castor, m u y 
^ a precios b a r a t í s i m o s . 
NO DEJE D E V I S I T A R ESTA CASA. 
O ' R E I L L Y , 8 8 . 
! a r t w F . P d í a 
REY. 21 v 23. 
ait. 
y C o m p a ñ í a 
APAIITADÜ No. 142. 
Com H A B A N A . 
fc^^O^!?31^ grandes cantidades en toda clase de ar t ículos de HILO 
J 2 * » e o . ' I>rocedenie8 de Uquid aciones o dejes de cuenta. Pagoa 
Í M 23 Ñ o r . 
A C A B A M O S D E H A C E R U N A R E B A J A 
E X T R A 
E N T O D A S N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S 
U L T I M A R E B A J A P A R A B A L A N C E 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
T e l A - 7 4 4 6 
N O H A C E M O S E N -
V I O S A L I N T E R I O R 
D E L A J U D I C I A L 
ESTAFA 
Jesús Rigueiro Lebon, español , 
y vecino de Juan Alonso y Rodr í -
guez, acusó en la Jefatura de la 
Policía Judicial de estafa a José 
Joaqu ín Ferrer, de Infanta 37. 
Declaró el denunciante que el 
doctor José J. F e r r á n y su herma-
no Rafael F e r r á n , le pidieron en 
p ré s t amo 500 pesos que les •entre-
gó dándole en ga ran t í a los bienes 
de la t e s t amen ta r í a del doctor Jo-
sé E. F e r r á n , recientemente falle-
cido. 
A pesar de esa hipoteca, José 
J. F e r r á n ha vendido un solitario 
y un aparato de\masaje proceden-
te de la herencia citada, hab iéndo-
se ido el Rafael a Puerto Rico y 
estando haciendo gestiones para 
embarcarse t ambién José J. Fe-
rrer. 
U L T I M A S P U B L H M O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
La Inevitable Guerra entre el 
Japón y los Estados Unidos.— 
Estudio político basado en las. 
declaraciones del Príncipe he-
redero del Japón en s" 
mo viaje a Europa. P " " los 
setenta millones de £ £ ° " * £ * 
necesitan de nuevos territorios 
para su corriente emigratoria 
y nuevos mercados para su 
Industria. Obra escrlt» 
mán, por Federico Wencker 
y traducida al castellano por A-
González Blanco y E. Ruiz US 
la Serna. -
1 tomo en rústica. . . • • • ,* % 
El Dolor de la Guerra.—-Cróni-
cas de la campaña de Marrue-
cos recogidas en los mismos 
campos de operaciones por Te-
resa de Escoriaza, con un pró-
logo de Antonio Zozaya. 1 to-
mo rústica • • 
Veinticuatro años en la Repúbli-
ca Argentina. Obra escrita por 
J. Antonio King y que compren-
de además de las aventuras per-
sonales del autor, la Historia 
militar y civil del país, las con-
diciones políticas del país an-
tes y durante el gobierno d» 
Rosas, su intervención con el 
gobierno de Montevideo, etc., 
etc. 1 tomo rústica 
La Elocuencia Forense.—Por Paa-
cuale Materi. Versión castella-
na. 1 tomo rústica • 
Las Diferencias de Clases en el 
Código Civil.—Estudios Jurídi-
cos por Luis Felipe Martines 
Aguilera y Luis Rodrigues 
Camuñas, con un prólogo de 
Adolfo A- Buylla. 1 tomo rús-
tica 
El Derecho de Retención.—Pri-
mera obra escrita en castellano 
sobre el "Jus retentionls", por 
el doctor Carlos López de Haro. 
1 tomo encuadernado • 
Tratado de Derecho Político.— 
Por Adolfo Posada. Segunda 
edición revisada. 4 tomos en 
pasta 
Teoría General del Estado.— 
Tratado de Derecho político, 
por G. Jellinek. Traducción de 
la segunda edición alemana y 
prólogo de Fernando de los 
Ríos Urrutl. 2 tomos en pasta 
Almanaque Judicial.—Libro de 
imprescindible necesidad para 
todos los abogados, notarlos, 
procuradores y mandatarios 
Judiciales. 
Edición de bolsillo para poder 
anotar en cada uno de los días 
hábiles en los tribunales duran-
te todo el año de 1922.. 1 tomi-
to encuadernado • 
Conversaciones sobre la Metafí-
sica y la Religión.—Por el P. 
Nicolás Malebranch, sacerdote 
del oratorio. Traducidas de la 
segunda edición francesa (Ro-
terdam 1690) por Juliana Iz-
quierdo y Moya. Traducción re-
visada por Adolfo Bonilla y San 
Martín. 1 tomo en pasta. . . 
Charlas de Café.—Colección de 
pensamientos del doctor Ra-
món y Cajal 
1 tomo en rústica * 
Historia de la Medicina Espa-
fiola.—Obra escrita por el doc-
tor García del Real, profesor 
de la Universidad de Madrid. 
1 grueso tomo en pasta. . . . 
Estudios de Literatura y Arte.— 
Recopilación de los primeros 
trabajos que para el público 
escribió don Francisco Glner. 
Tomo I I I de sus obras. 1 tomo 
encuadernado 
España mi Patria.—Estudios de 
arte, geografía, prehistoria, l i -
teratura. Industria, comercio, 
agricultura y costumbres de 
España, por don José Dalmau 
Caries. Edición ilustrada con 
1.000 grabados. 1 tomo encua-
dernado • • • • 
Correspondencia Comercial I n -
glesa.—Estudio de la termino-
logía y fraseología usadas en la 
correspondencia comercial in-
glesa, con ejercicios en Inglés 
para vertir al español y ejer-
cicios en español para vertir 
al Inglés, por Rlchar Rattl-
Kameke. 1 tomo tela 
Pérez Capo.—Astrakán puro. Co-
lección de cuentos chispeantes 
precedidos de la caricatura as-
trakán lea en un acto y en ver-
so "El regreso de Mambrú*. 
1 tomo en rústica, 
Baronesa de Orcy.—Yo castiga-
ré. Preciosa novela histórica 
de la revolución francesa. 1 to-
mo en rústica 
Myriam Hnrry. La muchachita de 
Jerusalén. Preciosa novela en ^ 
la que está relatada la Infancia 
de la autora. Colección de la 
Novela Literaria. 
1 tomo rústica. . . w w m . . 0.80 
LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Oallano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
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L I Q U I D A C I O N 
Camas grueias a . . . . 18.00 
Gamitas niño desde. . . 11.00 
Colchones cameros. . . 12.75 
Colchonetas cameras. . . 8.00 
Id. niño a 5.50, 3.00 y . . 2.50 
Colchones niño a. . . . 7.00 
Todo de Cotín, extra fino. 
T . R t i c s g a y C o m p . 
Ccmpostela 120 
T d t í o n o M.3790 
0.40 
0.80 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
fMKJJJAXO DEL HOSPITAL DE 
\ J Emergencias y del Hospital Nú-
mero Una 
ESPECIALISTA EX VIAS XTRINA-rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
JV7XCCIOVES DE SfEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 1 Ü A 1 2 M . Y DB f*Ck 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, O i J 
P O R T A T E , 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
• O b i s p o 1 0 1 . 
S p. m. 
< S í< 4 i 30 n 
D R , R O B E U N 
de Iba Facnltades de Pa r í s y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi -
ca del Dr. Gazaux (Par ía , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE L A SANGRE 
del CABELLO y BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS, PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernís imos . 
Teléfono A-1332 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o » . 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 84€9 IND, l t Q<f 
44 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
Obietos de F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA C U A T R O Diciembre 18 de 1 9 2 1 ANO L X X X I X 
La manifes tación de hoy lo absor-
be todo. E l es el tema único. Por lo 
menos el único que interesa, aunque 
no faltan otros Interesantes. Y es 
porque, en mayor o menor medida, 
todos los demás , directa o indirecta-
mente, e s t án supeditados al éxito 
de la manifes tación. 
La causa que une todas las volun-
tades es una causa de vida o muerte. 
Corre en ella la Repúbl ica el mayor 
albur de su vida. Es una jugada a 
cara o cruz. Los pesimistas opinan 
que caiga como caiga la moneda 
el resultado no puede ser grato. Ha 
de ser, indefectiblemente, funesto. 
Cara para los intereses nacionales. 
O cruz que haya de soportar por 
siempre el pueblo cubano. 
Los optimistas juegan con los vo-
cablos de modo más ha lagüeño . Pue-
de—dicen—pesentarse una cruz re-
dentora o un "caro" y r i sueño por-
venir. 
Poniéndose en el justo medio en-
tre unos y otros conviene pensar en 
que las cosas pueden salir bien y 
pueden salir mal. Así opinamos con 
Pero Grullo. Y con ese ilustre per-
sonaje debemos i r todos a la mani-
festación esta tarde, y poner, como 
él, una i lusión expectante en los 
acontecimientos posteriores. 
E l acto de hoy, pese » los suspica-
ces mal intencionados, es, como muy. 
bien dice el "Heraldo de Cuba", el 
gesto sáe un pueblo que no quiere 
mor i r" . 
Y así escribe: 
"La grandiosa manifes tación de 
m a ñ a n a no es un acto de hostilidad 
n i de prevención contra los Estados 
Unidos, como con malicia e idiotez 
se ha dicho por algunos extranjeros. 
Tanto el Presidente Zayas como los 
ciudadanos prominentes que han 
concebido y organizado la manifes-
tación, han especificado perfecta-
mente el sentido, el alcance, la sig-
nificación del acto que va a reali-
zarse. Lo que se quiere es llamar la 
a tención del gobierno y el pueblo 
de los Estados Unidos acerca del he-
cho terrible de que la implan tac ión 
de las tarifas Fordney, en cuanto 
por ellas se aumentan los derechos 
de impor tac ión sobre el azúcar , oca-
s ionar ían la ruina de nuestro país . 
Nuestro pueblo, ante tan dolorosa 
perspectiva, ante la clara visión de 
la miseria que se le depara con esas 
tarifas inspiradas en un proteccionis-
mo a ultanza, se«congregará m a ñ a -
na en imponente manifes tación, a 
f in de que su voz de angustia llegue 
hasta la Casa Blanca, hasta el Capi-
tolio de Washington, hasta el pueblo 
norteamericano. Se ha dicho, con 
puerilidad, que cada nación tiene el 
derecho de darse la legislación adua-
nera que le convenga. Nadie ha co-
metido la imbecilidad de negar ese 
derecho, de desconocerlo. Pero nues-
tro pueblo entiende que dadas las 
relaciones polít icas existentes entre 
él y los Estados Unidos; dadas las 
relaciones comerciales que hay en-
tre la grande y pequeña repúb l ica ; 
dadas las relaciones morales que ha 
creado entre los dos países nuestra 
ú l t ima afortunada guerra por la i n -
dependencia, tenemos el derecho de 
pedir al gobierno y al pueblo de los 
Estados Unidos que habida cuenta 
a todas esas consideraciones, no de-
creten el empobrecimiento y ruina 
de Cuba, que eso sería el desastroso 
resultado de los recargos arancela-
rios sobre el azúcar que propone Mis-
te Fordney en su proyecto de t a r i -
fas". 
¿Ca ra o cruz? 
« * * 
¿Y por qué hab ía de ser la suerte 
la que decidiese de nuestra suerte? 
Si la r azón nos asiste ¿por qué 
fiar la fortuna al azar? 
Lo que se busca no es una gracia, 
es un derecho. E l derecho a la vida. 
E l derecho a la vida que peligra por 
la acción de los que se. erigieron en 
protectores del pueblo cubano. 
Bien claramente lo expresa el edl-
torialista del "Heraldo". 
"Nuestra Repúbl ica se encuentra 
•—dice—dentro de la esfera de i n -
fluencia americana, de los Estados 
Unidos. Esa influencia debe ser para 
nosotros benéfica, vivificadora, y no 
QtAAAAAAA AAikAAi? 
, perjudicial, y no dañina , y no mal-
sana, y no asfixiante. En estupendo 
discurso, por la pasión y la elocuen-
¡cia, gr i tó el inmortal orador de la 
Gironda: "Qué democracia es és ta 
i que, como Saturno, devora a sus 
lpropios hijos?" ¡Ah!—decimos no-
¡sotros—si se implantan las tarifas 
Fordney, destructoras de la única 
i riqueza cubana, pudiera exclamar 
I nuestro pueblo: "¿Qué amigo, qué 
protector es el norteamericano, que 
¡empobrece y mata de hambre al 
j amigo, al débil al pequeño, al prote-
Igido?" E l pueblo cubano tiene dere-
j cho a que la protección que se le 
I dispensa en el orden político se le 
I dispense, t ambién , en el orden eco-
| nómico". 
K Y dice a su vez "La Discus ión": 
"La manifestación contra la Ley 
Fordney, envuelve una queja, una 
protesta, realmente, pero no contra 
el pueblo n i , contra las instituciones 
o contra el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. En aquella gran demo-
cracia, \en la que todos los asuntos 
públicos se estudian y resuelven den-
tro de un ambiente diáfano en el 
que se exponen con entera libertad 
los más encontrados criterios, puede 
decirse que resonará en estos mo-
mentos el clamor de Cuba! Y, no 
hay duda, nuestra República;» por 
s ingular í s imas razones de identifica-
ción con el celoso vecino, tiene indis-
cutible derecho a emitir su voto 
en la debatida y trascendental cues-
tión del status arancelario de los 
Estados Unidos. No somos ex t raños , 
no somos ajenos, como no lo son los 
norteamericanos respecto a nosotros, 
a la solución que pretende imponer 
un grupo polít ico, pequeño o fuerte 
en el Congreso de Washington, a la 
hora de f i jar sus aranceles, sin aco-
modarlos a las estipulaciones perma-
nentes del tratado de reciprocidad. 
No vamos, pues, lo repetimos, a rom-
per por un Instante siquiera, ni que-
remos que as í se interpreten nues-
tros actos—y en ese sentido celebra-
mos la reciente carta del Presidente 
Zayas, hecha pública con mucha 
oportunidad poV el Comité organi-
zador de la mani fes tac ión—la acen-
drada cordialidad que liga a cubanos 
y americanos". 
Y en tales o parecidos t é rminos 
hablan los demás colegas, con esa 
unanimidad de pareceres que justa-
mente exponen el pensamiento ín t i -
mo y único de todo el pueblo, mos-
t rándose hoy, como nunca, genuinos 
representantes de la opinión púbiica. 
¿Cara o cruz? 
Alea jacta est. 
• • • 
¿Y de otras cosas? 
Quédese para m a ñ a n a . 
f W V m f f f f f a l 
N u e v a r e m e s a d e l a n a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
Jerga pura lana met ro de ancbo surt ido en colo-
res de $ 1 . 5 0 
Lanas escocesas 
Ve lo de lana en colores 
Pop l in de lana colores surtido 
Cachemira de lana a 
P a ñ o lana me t ro y medio de ancbo, de $ 5 . 0 0 . . . 
Chantung de lana 
P a ñ o damas clase E X T R A 
Jersey lana de $ 5 . 7 5 
Lana escocesa clase E X T R A de $ 5 . 5 0 
Franelas a rayas 
Franelas color entero 
a $ 0 .95 
" 0 .85 
" 1.50 
" 2 . 0 0 
" 2 . 5 0 
" 3 .75 
" 3 . 50 
" 5 .75 
" 2 . 7 5 
" 3 .75 
0 . 2 0 
" 0 . 3 0 
r i N 0 
B A R C I A ^ tí^lo^TQW C A . c/? R A F A 
I G Ú Q 
y R r-V Q E L A B R A ) 
U B O R A I O R I O 
V a l l e B a r j a 
Análisis de orina completo: $4. 
Reacción Wassermann: $8. 
Análisis de .sangre, leche, esputos 
y cualquiera otra clase de aná l i -
sis químicos y cl ínicos. 
Dirección: Escobar y Salud. 
—Telé fono : A-1325. 
C 10.311 alt 2d-15 
Hoy todo eso. Mañana serán las 
tarifas ferroviarias; esas enormes y 
desatentadas tarifas que tienen al 
país aherrojado, impedido para em-
prender su l iberación económica, es-
tableciendo entre el campo y la ciu-
dad, la producción y el consumo, las 
relaciones indispensables para en-
contrar en sí mismo el sustento, 
ahora que una guerra de tarifas i n -
ternacionales nos impide hallar fue-
ra los recursos de nuestra subsis-
tencia. 
Mañana , t ambién , será día de es-
tudiar esas extraordinarias condicio-
nes que algunos exponen como razo-
nes p^ara aferrarse a puestos que 
controlan servicios públicos a todas 
luces, pese a tan decantada compe-
C a t a r r o D e E s t ó m a g o E s 
P e l i g r o s o 
"Miles lo padecen y no lo saben", dio* 
nn médico. Precnentemente se ore* 
que es indigestión. Modo de reco-
nocerlo y tratarlo. 
"Miles de personas más o menos con 
regularidad, tienen la lengua cubierta 
de sarro, mal aliento, estómago acre-
ardiente, frecuente vómito, ruido en el 
estómago, severa eructación, gas, vien-
to y acidez del estómago y a todo esto 
la llaman indigestión, cuando en reali-
dad la molestia es debida a catarro gás-
*rico del estómago", así escribe un doc-
tor de New York, 
Catarro del estómago es peligroso 
porque las membranas mucosas que fo-
rran el estómago se engruesan quedan-
do las paredes cubiertas con una tela 
de flema de tal modo que lofe fluidos 
digestivos no se pueden mezclar con los 
alimentos para digerirlos. Esta condi-
ción con los alimentos fermentados y 
sin asimilarse, pronto procrea una en-
fermedad mortífera. L.a% sangre se con-
tamina y lleva la infección por todo el 
cijerpo. Pueden formarse úlceras gás-
tricas y una úlcera frecuentemente es 
la señal de un cáncer mortífero.-
Un remedio bueno y tratamiento segu-
ro para catarro del estomago, es tomar 
antes de las comidas una cucharadita 
de Magnesia Bisurada pura, en medio 
vaso de agua caliente, tan caliente el 
agua como usted pueda tomarla sin que 
le moleste. El agua caliente lava loa 
mucos de las paredes del estómago y 
atrae la sangre al estómago, mientras 
t,ue Ia magnesia bisurada es un excelen-
te disolvente para la mucosidad y au-
menta la eficiencia del tratamiento da 
agua caliente. Además de esto, la Mag-
nesia Bisurada servirá como un podero-
so, pero inofensivo, antiácido, que neu-
tralizará cualquier exceso de ácido hi-
droclórlco que pudiera estar en el estó-
mago y purifica sus contenidos de «,11-
mentos. Muy pronto seguirá a esto una 
digestión fácil, natural, 3in dolor de 
ninguna especie. Magnesia Bisurada no 
es un lavatlvo, es inofensiva, agradable 
al paladar y fácil de tomarse y puede 
obtenerse en cualquier droguería de la 
localidad. No confunda Magnesia Bisu-
rada con otras formas de magnesia le-
ches, citratos, et«^ adquiérala en la for-
ma bisurada pura, ya sea en pastillas o 
en polvo, especialmente preparada para 
este propósito. 
í 
LOS MALL0TS C1NTÜRA 
CONSTITUYEN I iA TTIiTIMA 
EXPRESION DE LA MODA PA-
RISIEN EN ELEGANCIA, H I -
GIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 
M a r í a P. de F e r n á n d e z 
TELEPONO A-4533. 
O'REILLY, 39 
tencia, abandonados y baldíos. 
.Hemos nombrado indirectamente 
el servicio del agua. 
Los que viven en alguna de las 
alturas de la ciudad sufren, además 
del sufrimiento que a todos alcanza 
jde las basuras regadas y no recogi-
das, la de carecer por el día, desde 
hace dos meses, de agua. 
Cuando hasta quien debe atender 
a este servicio llega una queja por 
tal abandono, replica que no le due-
len quejas; porque el que haya o no 
agua en nada le perjudica. Por dos 
razones—exclama:—porque m i com-
petencia es extraordinaria, y la amis-
tad que me une al Sr. Presidente de 
la Repúbl ica extraordinaria asimis-
mo. 
Dos razones que a él le qu i t a rán la 
sed y le se rv i rán para lavarse las 
manos como a Pilatos; pero con las 
que los vecinos de esos barrios n i 
se bañan n i beben. 
Y lo que di rán los vecinos de re-
ferencia: "Usted va ld rá mucho; pe-
ro cada uno de nosotros^ vale tanto 
como usted, y todos juntos más que 
usted. Coa o sin té de Palacio". 
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
!cia cemento Blanco, f r a n c é s , mar-
jca " p a v i n L a f a r g ü e ' ; Gris, ame-
¡ r i c a n o , marca " L e h i g h " . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
R 0 G E R L E FKBURE 
M . de G ó m e z , No. 3 4 4 . 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
C 9488 alt I d 26 nov. 
E L R E M E D I O M E J O R 
En los caso» de almorranas o hemo-
rroides, el remedio mejor son los su-
positorios f lamel. 
Este medicamento, que se aplica con 
facilidad,. alivia en seguida y cura ra-
dicalmente el caso más grave a las 
treinta y seis hoVas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
atmbién en los casos de fisuras, i r r i -
tación, grietas, etc. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía. 
A. 
N A C I M I E N T O D E L N I Ñ O J E S U S 
La mejor reproducción que se ha hecho. 
A L V A R E Z C O B O S 
V é a l a en la joyer ía de 
& C a . 
N E P T U N O 3 0 , e s q . a I n d u s t r i a . 
C 10117 
H A B A N A * 
l t -14 4d-15 
P L A T E l0u;5 xvi PATRICIAH 
6E0RGiAnMa ^ ontRATOn 
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Un saludo. 
El primero para las Esperanzas. 
Llegue hasta una dama de la más 
alta distinción, la Marquesa de La-
rrinaga, a cuyas numerosas amista-
des ha ré saber de nuavo quo no po-
drá recibir. 
Cúmpleme saludar preferentemen-
te, deseándole toda, suerte de felici-
dades, a la gentil y elegante Espe-
ranza Solís, esposa del distinguido 
doctor Miguel Angel Aguiar, de cuyo 
regreso de Europa daban cuenta las 
crónicas ú l t imamente . 
Siguen los saludos. 
Y siguen las felicitaciones. 
En té rmino principal para Espe-
ranza Cantero, la interesante esposa 
del amigo muy querido Adolfo Ovies, 
a la que h a r á n objeto sus muchas 
amigas de congratulaciones repeti-
das. 
A su elegante residencia del Ma-
lecón l legarán, en mensajes diversos, 
incontables muestras de los afectos 
y s impat ías que disfruta en esta so-
ciedad la señora de Ovies. t 
Es t á de días Esperancita Núñez de 
Mart ínez , la gent i l ís ima dama, de 
quien tuve encargo de anunciar a 
sus amistades que no podía recibir. 
Esperanza de Cárdenas de Suárez, 
Joven y bella señora, a la que me 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
o J n í t a " ' GarCla Zmn"^ l -¿ 
Esperanza Chappotin de nmu 
Esperanza Vasseur de Herrera*11" 
peranza Riera 
ranza Zubizarreta de Garcí 
ranza Ponce de León de o 
Esperanza Plá de Moreno 
de Carboneir'p 
le arcía; g j * . 
Esperanza Miró de Ménder v 
Esperanza Bernal de Bernal ^ 
peranza del Peso de Morá i s7 ?PÍ 
Esperanza Valdés Pauli v r. 
ranza Fernández Blanco 
Una ausente, Esperanzk da u 
rre de Rodríguez Alegre que ^ 
cuentra en estos momentos en ̂  ei1* 
Esperanza Herrera y su ari rIs-
pr imogéni ta , Mignon Solar 
cantadora 
Y completando el grupo de 
ras, Esperanza Rodríguez, e s ü o ^ / 
compañero queridísimo Víctor 
ñoz, el popular periodista y enn-Sl 
que es en el DIARIO DE LA S * 1 
NA el jefe supremo de la R a 3 ' 
deportiva. a seccío» 
Señor i tas . 
Una en primer término * 
Es Esperanza Vidal, la'linda p 
peranza, la estrellita del Malérrt 
Esperancita Ovies Cantero la a!* 
rabia prometida del simpático lov 
Andino, a la que hago expresión h! 
complazco en saludar especialmen- i mis mejores deseos por su felicidart 
te . Esperanza Irizar, Esperanza PnT 
Esperanza Verdes, distinguida es-
posa del eminente doctor Luis Orte-
ga, uno de los más altos prestigios 
de nuestra ciencia médica. 
Entre un grupo de señoras que es-
t án de días, de las más distinguidas, 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, 
Esperanza García Echarte de Finlay, jde Instrucción Pública esta última 
Esperanza Caravia de Foyo y Espe- Tres figuritas tan encantadoi» 
tanza Pérez Ricart l e del Monte. I como Esperancita García Casariego 
No recibirá, por tener dispuesto : Esperancita Hidalgo Gato y Espéraal 
pasar el día en el campo, la señora | za Santa Coloma, 
de del Monte. 
Esperanza de las Cuevas de Ba-
r r a q u é , tan bella, tan Interesante. 
Esperanza Govantes de Meneses, 
Esperanza Alvarez Iznaga de Cabré - i 
tela, Esperanza Agueira, Esperann 
Ponce, Esperanza de Armas, Esnü 
ranza Pí , Esperanza Bonavia, EsdÜ! 
ranza López, Esperanza Bolívar ^ 
peranza Naranjo y la intere^ní 
Esperanza de Sotolongo. 
• Esperanza Giró, Esperanza Plnz*. 
y Esperanza Ficerte, culta profesora 
No olvilaré mandar un saludo ha», 
ta Cárdenas a mi buena amiga E». 
peranza Sancho. 
Y la gentil Esperanza Humara. 
¡Fel ic idades! 
N a c i m i e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N U E S T R A S R A . D E B E L E N 
N I Ñ O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 1 0 
h a s t a 5 0 c e n t í m e t r o s . 
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V a j i l l a n u e v a p a r a N o c h e b u e n a 
La loza " d e s c a r a ñ a d a " y dispareja, es de mal agüero. /,Por 
qué no estrena una vaj i l la en Nochebuena? Tenemos .preciosas 
vajillas inglesas decoradas, a estos precios: 
C o n 5 7 p i e z a s $ 1 6 . 5 0 
C o n 8 9 p i e z a s $ 2 5 . 4 5 
C o n 1 2 2 p i e z a s $ 4 1 . 5 0 
También hay a precios que asombran, vajillas de cristal, 
grabadas, francesas; juegos' de refresco y de café, alemanes; ba-
te r ías de cocina, de aluminio y esmalte; y loza corriente más ba-
rata que en fábr ica . 
R e í t t i I 9 R E I N A D 
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MAS F I N A S LAS MAS DURADERAS 
Las Más Confortables 
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C a m i s e r í a s y B a z a r e s d e R o p a h e c h a 
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L a m a n i f e s t a c i ó n 
M / . R a ^ I T A X I R G U 
L.a0vn3Stestimonios, en su favor. 
í n t r e tantos como vienen reco-
E^ =« de la prensa española me-
^ conocido el del notable cro-
^ tVatral Diego Vidaurreta. 
^ . • r s S semana—dice en EB Eco 
-̂ ¡̂ntê -teTminará su tempora-
^ Margarita Xlrgú. .,, , , 
da - rprca de ella en el saloncillo de. 
Yo: « la Princesa, he visto lo 
SI carece ae lo falsamente teatral, 
»i desprecia profundamente todo lo 
que por fácil y deleznable ponen las 
artistas en juego para arrancar el 
aplauso, posee en cambio Margarita 
Xirgú lo bellamente teatral: la ac-
\itud. 
Siempre es tá su figura colocada 
«ja a rmonía , . 
Este úl t imo es uno de sus mayores 
encantos. 
^ « n t a que está con su tr iunfo en 
h Y la admirable artista, con 
voz emocionada, nos hablaba de ^ 
^ T i e e * ^ 
^ con las glorias de su hija. 
E l arte de Margarita Xirgú es un 
%íadr!a. i "* ~ " T " ~ ™ « hablaba de arte dePurado, exquisito, moderno. *  _habj bu gran la variedad y rlque. 
tocar todas las obras. 
Igual hace una comedia finamente 
Oh c^ntojT0J^rSl xir- 8entimeiltal 0 de complicada psico-
y la Z r t P T n n sono ío logía ^ una tragedia. Todo le es ^ p a r e c í a romperse en u o l ^ fácil Y ahora pensa  ^ 
S Margarita Xirgnu, ha ^ " Y ^ 0 ^ ' artista que 86 llama Margarita Xirgú 
Madrid de un d ^ ^ V O e n t r ^ l no tiene más que treinta años. F igu-
principio la gente no q u e ^ lo que h a b r á do ^ 
^ Molesta mucho coronar con ^ ! los treinta y cinco o cuarenta añ ¡ 
gito a un a r t ^ a ^ ¿ ^ ^ o f u ^ a cuando la mn^r está ™ U pie- I 
¿e nosotros y que SJ ¿ a h^ch° ^^a_ , n i tud de su vida, la artista en todos I ^nuestra vista y ^ secret08 de su arte del id.oma , 
d0 fo artTstlco 6 Ü e n o ' r m e s T a r u l ^ ^ - toda la impetuosidad que da el 
me/P de M a f r i t a Xi rgú . la c o n - ¡ t e n e r el ^ jb , ico de « Wr te . 
L legó el d í a con t an fer-
viente ansia esperado por 
todos. 
H o y t e n d r á efecto en la 
Habana el acto m á s gran-
dioso, solemne y trascenden-
ta l qne en su g é n e r o se ha 
celebrado en la Capital de la 
R e p ú b l i c a . 
De su eficaz r e p e r c u s i ó n 
en la conciencia y en el a lma 
del gran p a í s de A b r a h a n 
L inco ln tenemos plena cer t i -
dumbre . 
Basta que la gloriosa de-
mocracia norteamericana se-
pa que la Ley Fordney des-
t ruye la potencial idad e c o n ó -
mica de Cuba para que, res-
pondiendo a un al to e s p í r i t u 
de just icia , y cediendo a los 
impulsos de su amor paternal 
hacia nosotros, impida a todo 
trance que aquel Congreso la 
apruebe. 
Esta es la v i r t u d salvadora 
que ha de tener la manifesta-
c ión de hoy, en la que—para 
darle verdadero c a r á c t e r na-
c ional—veremos a todas las 
clases sociales estrechamente 
unidas por la sol idaridad y la 
defensa de intereses comunes. 
H a n l l e g a d o . . . 
Margarita Xirgú. que volverá a 
anista aei v " " " - " , . j ° ' Madrid el año que viene, seguramen-
¿escontentadizo es cosa fácil te para una grande t émpora -
^ninguna" de L s ' d e da'a_cabará, P 0 f I a Primera actriz se parece a 
sa. Es otra cosa. nac ión , d e " " ° d e ;?;VeHatr03 madril1eñ!£ll Tiene a su lado no solo al público 
Tafetanes y c r e p é s de China. 
C r e p é C a n t ó n genuino. 
Charmeusse s a t í n . 
Charmeusse f r a n c é s 
T i sús de seda y meta l . 
De todas estas telas nuevas— 
¿ S r a . ^ " ^ ^ ^ clases d i s t i n t a s - r e c i b i m o s el co 
Aoterto- para mí un mér i to . Se pare 
! lo bueno de fuera y tiene al | La actriz de los intelectuales. 
cernnlo tiempo fuerte personalidad, i Así la llaman. 
en arte os sencillamente, extraordi-; Y cuando hay comunicación espi-
Wo Es sobria, divinamente sobria, , r i tua l entre autores y actgres el tea-
?n latiguillos de n ingún género tro florece en bellas obras." 
"«tral- esclava de la sencillez, de l a ' Así ' como los que anteceden, son 
aturalidad de la verdad. i todos los juicios de la crí t ica españo-
o r ido comple to . 
Recibimos a d e m á s : 
Charmeusse blanco labrado. 
Dibujos originales. 
Charmeusse blanco bordado en. 
oíos-son magníficos ojos de • la sobre la gran actriz que espera- h i lo de meta l . 
n3a enorme fuerza e inteligencia su ¡ J^s en el Teatro Trincipal de la Co- EstiIos modernos> 
resto soberano, las manos le hablan, meoia- r- ' i i i 
? cuerpo es una llama y toda su Allí vendrá . t i r e e en los colores Herma, 
figura Interesantísima y sugestiva. Desde el próximo Enero. 
EN V I S P E R A S DE B O D A 
¡ H e a q u í , e n í r e otras muchas, 
las ventajas que br inda siempre 
£1 Encanto! 
p u n z ó , c o r d o b á n , prusia y otros 
¿ S e propone usted adqui r i r uno 
o m á s cortes de vest ido? 
Pues entonces le c o n v e n d r í a ver 
Una boda mañana . , fialada para las nueve y media de la 
En la Iglesia del Angel. j noche, lucirá el templo un decorado 
Son los novios Ana Rosa F e r n á n - en el que h a r á n nuevas galas de su ts tas exquisitas novedades que 
dez Valle, encantadora señor i ta , tan buen gusto los señores Carballo y , i J 11 
graciosa como interesante, y el Jo- Mart ín , dueños de El Fénix , el afor- acaDan de llegar, 
ven y distinguido doctor Luís Ga- tunado ja rd ín que i rá a manos de Conociendo lo ú l t i m o que se 
rrieó la gentil novia el ramo que ha de _ l • j . j i • 
Precursora de la ceremonia re l i - llevar en la boda. . p r o d u j o puede usted elegir con 
glosa ha sido la c ivi l , efectuada en Ramo de un tipo nuevo, 
la tarde de ayer, en familia, dentro De caster l l l l ios con orquídeas , 
de la mayor Intimidad. Los s impát icos novios van al 
Actuaron como testigos por parte Country Club por breves días sola-
de la 'señorita Fe rnández Valle los mente. 
señores Ramón Argüel les y Plácido E m b a r c a r á n el Jueves, rumbo a 
Cuervo. Nueva York, para disfrutar entre las 
Y el doctor Fil iberto Rivero con emociones de' un viaje de los prime-! 
el señor Robinson como testigos del ros encantos de su lui;a de miel, 
joven Garrigó. No pro longarán su ausencia. 
En la ceremonia de m a ñ a n a , se- Vuelven a fines de Enero. 
EN L A E D A D FELIZ 
mas acierto. 
Para zapatos. 
Llegaron t a m b i é n rasos en to-
dos los colores. 
Y t isús en tonos diversos—entre 
ellos plata y o r o — , lisos y labra-
dos. 
Dibujos " n o vistos nunca" , se-
g ú n la frase de una cul ta s e ñ o r a 
que p r e s e n c i ó el "desembalaje ." 
OTRAS NOVEDADES 
De otras muchas e interesantes 
novedades que ya hemos puesto 
a la venta informaremos m a ñ a n a . 
Raro es el d í a que E l Encanto 
no recibe alguna. 
Por eso hay que vis i tar lo con 
la mayor asiduidad posible para 
estar al corriente de la moda en 
general . 
Sueños de rosa. 
Bajo las primeras ilusiones. 
tinguida familia de la sociedad ca-
magüeyana 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Encontrar siempre una cosa ú n i c o en su clase y en su impor -
nueva. j lancia . 
Poder elegir entre un sur t ido; C e r c i ó r e n s e ustedes v i s i t á n d o l o 
comple to de todos los a r t í c u l o s , m a ñ a n a mismo. 
Hal la r precios tan e c o n ó m i c o s 
S E D A 
A l i a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s * 
B u r a t o s e d a , m u y d o b l e , 3 c w t c s d e a n c h o , a $ 0 . 6 5 
B e n g a l i n a s e d a , d o b l e a n c b a , a 1 . 0 0 
C r e p é d e C h i n a , d o b l e a n c h o , a 1 . 4 0 
C r e p é d e C h i n a , f i n í s i m o , a 2 . 0 0 
T a f e t á n f r a n c é s , m u y d o b l e , a 2 . 2 5 
R a d i u m d e s e d a , a n c h o , a 1 . 5 0 
G e o r g e t m u y d o b l e , a 1 . 7 5 
G e o r g e t f r a n c é s , e s p e c i a l , e n L l a m e o , r o s a , azis!, 
g r i s , b e i g y n e g r o , a 3 5 0 
C h a r m e u s e f i n o , a 1 . 7 5 
C h a r m e u s e f r a n c é s , finísimo, a . . . . . . . . 3 . 5 0 
C h a r m e u s e t o r n a s o l , a 3 . 0 0 
C r e n é " C a n t o r / ' e x t r a - f i n o , a 6 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r ^ s u p e r i o r , a 5 . 0 0 
C r e p é " C a n t o l , , , f i n o , a 4 . 7 5 
S a t í n " C a n t o r , " f i n o , a 3 . 7 5 
T a f e t á n t o r n a s o l , a . 2 . 5 0 
E n v i a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
L a E l e g a n t e " 
4 6 
M U R A L L A Y C O . M P O S T E L A . T E L E F O N O A . 3 3 7 2 
ic^ ana, * 1 1 l 
Poético marco de una existéncia E l señor Antonio Casas, padre del que no es posible que otros los f 
ante la que todo sonríe , todo canta, afortunado joven, formalizó el com- . . 
todo bri l la . . . ' premiso oficialmente en vísperas de Igualen. 
He ahí, en su delicioso presente, venir para su casa del Reparto A l - Tofo,, erm lr>c K<>n*>fiVi<-»« nii#i «>l 
a la angelical Mimia Montalvo y Sa- mendares, donde se encuentran des- ^sios son ios oenencios que ei 
ladrigas. de el viernes, los distinguidos y muy p ú b l i c o puede disfrutar compran-
.41 cumplir los quince, la dulce s impát icos esposos Juanillo Mental- i i i J p r o í 
edad de la vida, el amor tocó a las vo y Eloísa Saladrigas. ,do en est:e local banano , O I , 
puertas de su corazón. ' Azares de la suerte han querido 
Amor feliz. ¡ compensar en el alma de la seño-
Con un juramento ya hecho. r i ta Montalvo el dolor de un car iño 
Acaba de llegar con sus a m a n t í - perdido, 
íimos padres desde Camagüey para Era ella la ahijada queridís ima 
pasar en la reunión do toda la fa- del pobre Figueredo. 
mWa las alegrías de la Navidad. ! Murió r eco rdándo la . . . 
En la legendaria tierra ha deja- En sus tempranos años ha podi-
do al elegido de su corazón, el doc- do ver ya que sobre las dichas ma-
tor Antonio Casas Solís, joven de yores hay siempre proyectada una 
relevantes méritos, muy bueno y muy sombra, 
simpático, que pertenece a una dis- Una sobra triste. 
v gasta Cjino combustible 20 centa-
vris por cada mil la , lo que resulta 
extrcmatVimente económico. 
Los eivp rimentos hechos en las 
; nuevas turoinas de vapor han dado 
excelentes resultados. Las máqu inas 
de estas turbinas dicen que son tan. 
•ríiciente^: por su construcción y su 
' erran eco i i 'mía que en un futuro p ró -
ximo su -Utu i r án con grandes venta-
bas a las que actualmente se encuen-
tran en v>o. 
L A T A N D A DE C A M P O A M O R 
Lo de siempre. . , 
Lo de todos los sábados. 
Numerosa era ayer la concurren-
cia en la tanda de la tarde de Cam-
Poamor. 
En ella se proyectaba la cinta de 
" i Dama do las Camelias, adapta-
ron magnífica de la célebre nove-
^ de Alejandro Dumas, interpre-
ndo el 1)a¡)el de ja infortunada 
MT?nna uri;1 e s t i l a del cine, la ma-
ravillosa Bertini. 
h J í w 6 el griipo de señoras que so-
aPn. ia ?n la sala haré singular 
Blan TTdo María Ursula Ducassi de 
*nco Herrera, Carlotica Cautfield 
rarp,!1 ,UlÍOU y María Eugenia A l -
re2 de la Campa de Fuentes. 
QuéL"1^ 0 r ü e de LóPez. Elvi ra PI -
vra n 0doar(lí '. Rosa Suárez de Pu-
W r / / 0 - CfnCÍ0 de R e ^ y r a , 
faz LBf1Uza de Soler, Emil ia Ma-
de ToScanS1Pida y Emma perclierro 
Noem T̂614 del Monte de Bonlch, 
«a PnL e Laeomasino y Herol-
' uncet de del Marzo. 
Andrea Hernández de Barreras. 
Y Mme. Arreguí . 
Entre las señor i tas , Florinda Me-
' na, Margot Pedroso, Nena Pulido, 
Margot del Monte, Matilde Moreno y 
: Magdalena Regueyra. 
Carmen y Chalía López O r ú e . 
Muy graciosas. 
¡ Alicia Onetti, Consuelito Sneard y 
j Chichi Díaz de la Barcena. 
La l indís ima Conchita Bouza. • 
¡ Amelia de Céspedes, Emelina Pie-
¡ r rat . Rosita Linares, Marina Odoar-
do, Graziella Pola, Zoila Pierrat, Te-
' r iña Humara, Carmelina del Río, 
I Dulce María Soler, Graziella Mesa, 
! Esperanza Humara, Hortensia y 
i Margarita Ballenilla e Isabelita Cal-
j ves. 
I Margot Abren, Gloria Gaytán, Ca-
j chita Bof i l l y la gentil Mina Almey-
' da. 
Y Dulce María Tar íche. 
Encantadora! 
Para los turnos de preferencia de 
m a ñ a n a anuncian la exhibición de 
Mentiras blancas los carteles de 
Campoamor. 
Cinta nueva. 
Llena de bellezas. 
a v i s o a l a s d a m a s 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón mil i tar suela doble, y tacón 
L / X V en colores combinados. 
A v e . de I t a l i a 7 0 . £ L B Ü £ N G Ü 3 T 0 . í e ) . A - 5 1 4 9 
L A Y O L 
D r . F . L E Z A 
CI»ITJA.iyO OEI. KOSPITAJ» 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado do 
los Hospitales ae New Vork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lítzaro. 268. esquina a Fcrsav»-
rancln. Teléfono A-18H6. Do l a 3 
CnsriS a l t ^fíñ* 
C 9714 alt. id-2 
La picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
1uA.VOti es e! mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Xa VnU ea loé*» Lm 
Ernesto Sarra 
Droguería de JohnsM 
Dr. F. Taquechel 
alt. 15d-l 
L o c o m o t o r a s a l e m a n a s p a r a 
S u e c i a 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, D. C , ha remitido a la Secreta-
r ía de Estado el siguiente informe 
sobre las locomotoras alemanas en 
Suecía: 
Tengo el honor de transcribir a 
usted el informe que con fecha 6 de 
Diciembre me ha sido entregado por 
el Agregado Comercial de esta Lega-
ción sobre el uso de las locomotoras 
de motor alemanas en Suecia: 
"Según el "Commerce Reports" 
de fecha 5 de Diciembre, se nota 
gran actividad", en los ferrocarriles 
de Suecia donde grandes reparacio-
nes se están llevando a cabo con ob-
jeto de ayudar a los hombres que se 
encuentran sin trabajo. Los ra í les de 
los principales ferrocarriles se van 
cambiando por railes de más peso y 
fortaleza que puedan sostener la 
marcha de las nuevas locomotoras 
alemanas que se empiezan a uti l izar 
' en las l íneas del Estado y en todos 
los trenes rápidos . La parte impor-
tante de esta información es la que 
se refiere a las locomotoras (fe moto-
res alemanas, habiéndose construido 
en una fábrica sueca la n ú m e r o 14. 
Esta locomotora se encuentra ahora 
I heciendo viajes entre Helsingborg y 
¡ Hasselholm. Tiene 250 caballos da 
' fuerza, es de modelo eléctrico y con 
un motor de cuarto cilindros, modelo 
Diesel que hace 500 revoluciones por 
minuto y puede con facilidad arras-
t rar cuotro carros pullman de p r i -
mera, n uy cargados, a una velocidad 
de 60 millas por hora. Solamente un 
hombre se requiere para manejarla 
C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
A N T E E l A R A 
l'p!,1"6 las hodas de anoche. 
Bod IHUy simPática-
Bi¿s bnpn Un comPañero, de los ¡ 
^acciAn V más queridos en esta' 
ñone3 nn Señor Eduardo A. Qui- i 
' •Wnap6 T 6 su ^ e r t e a la de I 
^SUlarp* ro' señori ta dotada del 
^ '«res encantos. 
hlW* úeTLen. el Crlst0- la bella ' 
? Párroco n\Ag,UStinos de ^ <l"e ^ i ó n eí0Kac^Ualmente, por susti-
BreTe a . adoso Padre Ramos. ¡ 
Y f, ceremonia. 
i , En ella *f aI ia vez ^"e solemne. 
Snre V^caHo'i61 Padre Fáb regas , 
d " 0 P r ^ i n c i a l de los Esl 
" f , C A S A D E l l E R R O " 
^ " l o s de Plata Fina para 
r r regaIo8 
4 X . p o s c i l ó n de i u e 8 ° s 
té y ^ o s de ^ a d o r . de 
" ' E R R o T c O M P A N I A , 
S. en C. 
F u é el padrino otro compafiero no 
menos querido, el señor Enrique 
Coll, en represen tac ión del señor 
Francisco G. Ortega, director del 
Cine Mundial , de Nueva York. 
Y la madrina, la señora Irene Gon-
zález viuda de González. 
Como testigos suscribieron el ac-
ta matrimonial otro de casa, decha-
do de compañer i smo, el señor José 
María Herrero, secretarlo de la D i -
rección del DIARIO DE L A MARINA, 
y el señor Alfonso Linares de la Pe-
ña, canciller del Consulado de Es-
paña. 
En la ceremonia, reducida a la 
más rigurosa int imidad, sólo se ha-
llaban presentes familiares y amigos 
de los novios. 
Lleguen hasta éstos mis votos. 
Todos por su felicidad. 
MAS HABANERAS en la página 9 




y O T t e i l l y , 5 1 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s de s p o r t s . 
K Z Z Z Z D C O I C Z Z Z Z D C 
pu delicioso y suave cutis, m admite otf03 lertumes que los ya íanwos 
B m c E E E ñ ü j C M c m n b e a m © i 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e en todas par tes a U n i c o s recep tores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C-a. 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A ! / ' 
m 
SI S E Ñ O R A 
Esa can t idad fabulosa de sedas, franelas, lanas, ropa i n -
te r ior de seda, etc., etc., que usted ve sobre las distintas mesas, 
la estamos realizando a precios sumamente reducidos, precios 
de reajuste como se dice actualmente. 
— ¿ P e r o no son a r t í c u l o s de inv ie rno? 
—Eviden temente s e ñ o r a , pero entendemos que las l iqu ida -
ciones deben efectuarse en el preciso momento que puedan 
repor tar posit ivos beneficios para e l p ú b l i c o . Por eso nosotros 
hemos empezado en plena temporada a l iqu ida^ todas las 
telas o a r t í c u l o s de la presente e s t a c i ó n . 
PRECIOS 
Franelas a listas y co lor entero m u y dobles 
Franelas de m u ñ e q u i t o s u otros dibujos , para ropa de n i ñ o s , batas, kimonas, etc. 
Lanas escocesas y a cuadros 
Bengalinas doble ancho en lodos los c o l o í e s 
Sargas y gabardinas de lana, gran surt ido en colores 
Cordu roy de la mejor clase en 25 colores dist intos 
Mesalinas de una yarda de ancho en 4 0 colores distintos 
C r e p é de China, sumamente doble , en todos los colores 
Lanas y velos de í d e m con ó v a l o s , listas, etc., para ropa de n i ñ o s 
Tafetanes en todos los colores, t a f e t á n g l a s é a cuadros, a listas o tornasolado. 
Charmeusse en 3 2 pulgadas de ancho ( 2 5 colores) . . . .' 
Georgette en todos los colores 
Charmeusse f r a n c é s ext ra en m á s de 5 0 colores dist intos 
Sargas de lana de p r imera y lanas a cuadros, listas, etc., propias para sayas. . 
Gabardina de seda ( t e l a de n o v e d a d ) , de $ 8 . 0 0 , a 
A D V E R T E N C I A 
S 0 .25 
0 . 3 0 







2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 .25 
3 . 5 0 
3 .75 
r 
a l c a i é l a " L a F l o r d e T í -
b e s " , q u e m u c h o s e l o m e -
e c e . E s e l m e i ó r . 
B O L I V A R 3 7 - T e l . A 3 8 2 0 
P i e l e s p a r a n i ñ a s , a c a b a n d e l l e g a r a " L E P R I N -
T E M P S " ((0corpoestqeiaa), l i n d í s i m a s y m u y b a r a t a s . 
Y e n p i e l e s p a r a s e ñ o r a s h a y p r e c i o s i d a d e s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
C 10.09 ' ld-17 ZSLZ A a. NUS3A. 
3* 
El terciopelo ch i f fon l e g í t i m o , el verdadero , el de la me jo r clase que se fabrica lo 
estamos vendiendo al precio especial de $9 .50 la vara . Queremos l lamar la a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o acerca de la ca l idad de este terciopelo que no tiene absolutamente mezcla de a l -
g o d ó n , es m u y suave a l tacto y tiene vara y cuarta de ancho. 
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C T A C I J L © : 
MARGARITA XIRGC 
E l crí t ico teatral del Diarlo Unl-
Tersal, de Madrid, emite su opinión 
•obre Margarita X i rgu en dicho dia-
rlo, y dice: 
" . . . Para m i gusto, la adapta-
ción escénica que Margarita X i rgu 
ha tenido el acierto de presentar, es 
tanto mejor cuanto más cerca es tá 
de ese manantial puro, y tanto peor 
cuanto más respeta, como lo hace 
en muchas ocasiones, y siempre i n -
necesariamente, los aditamentos con 
que manchó la obra l i teraria el l i -
bretista de la ó p e r a . 
En la novela hay además de unas 
pinturas de ambientes no tan arbi-
trarios como algunos sostienen, ele-
mentos d ramát i cos más que bastan-
tes para interesar y conmover. ¿Por 
qué introducir variantes que nada 
dicen y hacen que la acción pierda a 
veces por diluir los en palabras, i n -
tensidad y fuego pasional? 
Margarita X i r g u ha tenido en la 
In te rpre tac ión de Carmen un éxito 
completo. La gitana andaluza ha 
encontrado en su acción una versión 
que podemos admitir como defini t i -
va, y los aplausos calurosos y obsti-
nados que escuchó ayer, fueron me-
r e c i d í s i m o s . " * • * 
SOCIEDAD PRO A R T E MUSICAL 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
domingo, se celebrará en el Teatro 
Nacional el segundo concierto sinfó-
nico por la Banda Municipal, con el 
siguiente programa: 
1 . — Poema sinfónico Phaeton, 
Saint Saens. 
2. —Intermezzo (De la 2a. Sulte 
L'Arlesienne), Bizet. 
3. —Rapsodia Noruega, Svend-
Ben. 
4. —Do la Sinfonía Número 5, 
Tschaikowsky. a Andante cantabi-
le. b. Allegro m o d é r a t e . 
5. —De la Sinfonía n ú m e r o 6, 
Tschaikowsky. a Andante, b. Al le-
gro molto vlvace. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Con motivo de la manifestación 
contra la Ley Fordney, no hay ma-
t inée esta tarde en el Principal de 
la Comedia. 
La ma t inée de abono que corres-
pondía al día de hoy ha sido trans-
ferida para m a ñ a n a lunes a las cin-
co de la tarde. 
Se pondrá en escena la obra de 
Benavente t i tulada E l mal que nos 
hacen, a petición de varios abona-
dos . 
Esta noche, en función popular, 
Felipe Derblay. 
La luneta de platea cuesta un 
pe?o 50 centavos. 
E l martes se es t r ena rá la comedia 
de Enrique Uhtohff t i tulada Vaca-
ciones . 
• • • 
CAPITOLIO 
LOS PROXIMOS ESTRENOS 
DE SANTOS Y ARTIGAS. 
•'Los dedos de soda". 
Con un éxito inmenso, cual corres, 
pondo a su argumento tan lleno de 
peripecias y tan emocionante, y a su 
exquisita presentación, se viene pro-
yectando en Capitolio "Dedos de 
seda", de-la casa Pa thé , la primoro-
sa serle en quince episodios Inter-
pretada por los geniales artistas 
Margarita Courtat y George B . de 
Seitz. 
La prensa de Francia hace cáli-
dos elogios del arte exquisito con 
que los dos eminentes artistas cita-
dos interpretan los principales per-
sonajes del drama episódico; y, al 
propio tiempo, reputa como admira-
ble la lujosís ima presentación de las 
escenas. 
Programa para hoy 
l i e aqur, completo, el programa 
para hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: una 
Interesante comedia y los episodios 
segundo y tercero de la serie Dedos 
de seda. 
i Tandas de las dos y tres cuartos, 
! de las seis y media y de las ocho y 
¡ medio: estreno dol interesante dra-
ma por Alice Joyce, Esclavos del 
orgul lo . 
i Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: la deliciosa co-
' media por Harold Lloyd, Vida de 
I milagros y la interesante cinta La 
; novia cambiada, por la notable ac-
! tr lz Madge ennedy. 
Central, letra de Federico Villoch y j terpretada por la gran actriz Anita 
música del maestro Anckermann, Stewart, t i tulada E l couplet de la 
con espléndido decorado de Gomis y p in tura , 
lujoso vestuario. i ' » « 
La Carretera Central, que se es- TRIANON * •* + 
t r enó recientemente en el teatro de I „ 
Consulado y Virtudes, ha obtenido ~ J la tanda de laa siete y tres 
un bri l lante succés . ^ 89 P T W C t M ñ la cinta t i t u -
•* * * , E1 marinero, en dos partes, y 
FAUSTO L de George Walsh, Esta es 
La Caribbean F i l m Co. presenta la vida. 
en el concurrido teatro Fausto, en En la tanda de las nueve y cuar-
i la tanda de las nueve y tres cuar- to se Proyectará el gran drama de 
|t08, la hermosa e interesante obra Stuart Blackoon, interpretado 
| me lodramát i ca t i tulada Aspirante a P.or el notable actor Herbert Raw-
estrella, por el notablte actor cine- linson, y que lleva por t í tu lo Vian-
matográf ico Fred Stone, cuyas pro- dantes-
i ducciones han figurado siempre en 
¡ tre las mejores 
I En la tanda de las ocho y media ¡ 
L A R A 
Con motivo de la manifestación 
contra la Ley Fordney, las tandas 
de Capitolio empezarán hoy a las 
siete y media. * • • 
PAYRET 
Esta noche se pondrá en escena 
la comedia en cinco actos y en pro-
sa, del eminente autor francés Ale-
jandro Dumas, La Dama de las Ca-
melias. 
• -Ar • 
M A R T I 
La Empresa del favorecido teatro 
Mar t í ha combinado para la función 
de esta noche un magnífico progra-
ma . 
H a b r á dos tandas dobles. 
En la primeVa, que comenzará a 
las siete y media, se pondrá en es-
cena la magníf ica opereta La Pr in-
cesa de la Czarda, uno de los m á s 
brillantes triunfos de la Empresa 
Velasco. 
En La Princesa de la Czarda rea-
lizan labor admirable María Caba-
llé y Eugenia Z, u f fo l i . 
En la segunda se anuncian La 
Noble Dama—y la revista Mujeres y 
Flores. 
En la tand ade las siete se pasa-
se p royec ta rá la cinta de interesan- r án cintas cómicas 
te argumento t i tulada Tras la aven- | En la tanda de las nueve, la pelí-
,1ura, cuyos principales papeles es- cula en seis actos por W i l l l a m Far-
t án a cargo de los eminentes a r t i s - inum. La Isla endiablada 
tas Marión Davis y Conway Tearle. j En las tandas de las ocho y de las 
A7lrKr.T„, • • • i diez, reprise del drama en ocho 
v i l k u l í n .actos La marca del zorro, por Dou-
De plácemes es tán los asiduos i gias Fairbanks 
concurrentes al Cine Verdún , pues ' 
Los cinco Caballeros 
Malditos. 
Es otro de los grandes estrenos 
que preparan para su Teatro Capito-
l io , los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas, cuya firm^, ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
pe l ícu la . 
"Los alquimistas mo-
netarios". 
Drama de gran acción interpreta-
do por un conjunto de admirables 
estrellas del Cinema: Robert Mac 
K i m , Claire Adams, Roy Stewart, 
Betty Brice. 
Las escenas de esta portentosa 
obra ocurren, casi todas, en los 
grandes cabarets de New Y o r k . 
"Cuando una mujer 
so empeña . . . " 
A la lista de artistas célebres del 
Cinema que van a desfilar, en sus 
mejores y m á s intensas obras, por 
la pantalla del Capitolio, hay que 
agregar a la eminente y popular ís í -
ma Norma Talmadge, que será pre-
sentada en breve en la bel l ís ima pe-
l ícula Cuando una mujer se empe-
ñ a . . . 
La fecha del estreno de tan her-
mosa obra es el día 2 1 . 
" L a campana de la 
muerte". 
Interesante drama en el que f igu-
ran como in té rpre tes principales, el 
aplaudido actor Herbert Rawlinson 
y la genial actriz May Mac Avoy, 
una de las más eminentes actrices 
del art? silente. 
Todas estas películas "pueden so-
licitarlas los exhibidores del Inte-
rior de la Repúbl ica de la casa San-
tos y Art igas . 
Y cuanto antes mejor, pues es 
grande la demanda. 
" L a Mazurka' A z u l " . 
Esta nueva producción de Lehar, 
[e l popular autor de La viuda alegre, 
Iserá estrenada en Martí en la próxi-
ma semana. 
Esta obra, que ha obtenido un es-
pléndido succés en Europa y Amér i -
ca, será montada con gran lujo por 
la Empresa Velasco. 
E l corte de esta opereta es com-
pletamente distinto a todas las an-
teriores: más bien es un vaudeville 
I en que abundan escenas de gran co-
micidad . 
La Mazurka Azul , puede asegu-
rarse, será un nuevo tr iunfo para la 
Empresa Velasco. 
Se ensaya t ambién la popular re-
vista de Quinito Valverde, E l P r í n -
cipe Carnaval. 
* * *• 
CAMPO AMOR 
" L a Dama de las Ca-
melias". ' 
Anuncia la Empresa de Campoa-
mor para la tanda de las nueve y 
media de hoy domingo la exhibición 
de La Dama de las Camelias, nota-
ble adaptac ión c inematográf ica del 
drama del mismo nombre del inmor-
ta l Alejandro Dumas, cuyo princi-
pal papel es tá a cargo de la célebre 
actriz Francesca Bert ini , la que go-
za de más fama en el arte d r a m á t i -
co italiano, y a la que secunda de 
manera irreprochable el gran actor 
Gustavo Serena. 
La orquesta amenizará la función 
con escogidas piezas de su reperto-
r io . 
' E n las tandas de las seis y media 
y de las ocho y inedia. E l Dinami-
ta, ppr George Walsh . 
En la tanda de las siete y media 
se pasa rá el drama titulado E l re-
dentor de su honor, y la graciosa 
comedia E l mono actor. 
• * • 
COMEDIA 
Se anuncia para esta noche la úl-
tima función de la temporada y des-
pedida de la compañía que dirige el 
notable primer actor señor Enrique 
Torrent . 
Se pondrá en escena el drama de ¡ 
Guimerá , María Rosa. 
* • 
ACTUALIDAD I .S 
En la primera tanda nocturna de 
hoy se pondrá en escena La niña de 
los besos, por la graciosa tiple E n r i -
queta Soler. 
En segunda: Los Granujas. 
Y en tercera: Amor Y Patria, zar-
zuela de gran éx i to . 
E l martes, a las cinco de la tarde, 
gran concierto por el bar í tono José 
de Urge l lés . 
Pronto, la |Opereta de Lleó, L a 
Corte de F a r a ó n , que será puesta 
en escena con gran propiedad. 
Pronto, Sangre española y Cas-K 
B-Les, sa íne te de Primelles y Le-
cuona. 
• • • 
A L H A M B R A 
La Carretera Central, magníf ica 
obra de Vil loch y Anckermann, se 
pondrá en escena en las tandas p r i -
mera y tercera do la función de es-
ta noche. 
En segunda: Regino en el Con-
vento . 
¥ * * 
L A COMPAÑIA DE REGINO L O -
PEZ 
E l día 29 del actual i n a u g u r a r á ] 
una breve temporada en Payret la j 
Compañía que dirige el popular ac- | 
tor Regino López . 
Entre las obras que se p o n d r á n \ 
en escena, las más aplaudidas del 
repertorio de las huestes de Alham-
bia, figura la t i tulada La Carretera 
se ha combinado para hoy un pro-
grama de positivo m é r i t o . 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
En la tanda de las ocho. La boda 
de Marcela, drama en cinco actos. 
WILSON • * • 
En la tanda de las siete se pasa-
rá la cinta ti tulada La magia ne-
gra, por Peggy Hyland . 
En la tanda de las ocho, La mina 
del que es protagonista la notable de plata, por el gran actor Wallace 
actriz Dorothy Dal ton . IRe id . 
En la tanda de las nueve, estre- I En la tanda de las nueve. Reputa-
no del interesante drama en cinco ¡ción, por Priscilla Dean, 
actos Interpretado por Robert War- En la tanda doble de las diez y 
wick, Trece a la mesa. (cuarto. Boda averiada y E l rey de 
A las diez, estreno de A puños , ías trompadas, por W i l l i a m Rus-
limpios, magníf ica obra en cinco ac- sel l . 
• • • 
INGLATERRA 
En la tanda de las siete. La caza-
dora de maridos, por la notable ac-
tr iz Eileen Percy. 
En la tanda de las ocho. Ladrón 
reformado, por W i l l i a m Russell. 
En la tanda de las nueve. Viva la 
tos por George Walsh . 
¥ ¥ • 
RIALTO 
En las tandas de las siete y me-
dia y de las nueve y tres curtos, es-
treno en Cuba de la magníf ica cin-
ta del arrojado actor Buck Jones, t i -
tulada Siervo y t i rano . 
En la tanda de las ocho y media, Franci'a, p ¿ 7 Dorot ry " ¿a i t ón .V 
la emocionante cinta La vagabunda, , En la tauda de las di 
de la que e. protagonista la s i m p á - ' cuai,t0> Refrescando con calor y La-
tica actriz Shirley Masón . , d róa reformado, por W i l l i a m Ru-
FORNOS |SSe11- . . . 
e ^ O ^ ^ S ^ DE ROBLES 
pretada por la notable actriz M a y ¡ _ Mañana se ce lebrará en el teatro 
All ison, t i tulada Casi casados. 
En la tanda de las ocho y media, 
la preciosa cinta en cinco actos in 
Tul ipán , situado en Tul ipán y Ce-
rro, una grandiosa función en ho-
nor del distinguido sportman Ma-
terpretada por el gran actor Jack i nuel Roblas, tan conocido en el ba 
Pickford, t i tulada Pastor guerrero. | r r io del Cerro entre la gente de plu 
En la tanda de las nueve y tres ¡nía y pincel, 
cuartos, estreno de la magníf ica ' E l programa es muy interesante, 
cinta interpretada por el notable ac- | Se proyec ta rán las cintas E l Chi-
tor Jack Hoxie, E l guapo del r a n - | fiado, por Douglas Fairbanks, y La 
Virgen de Stamboul, por Priscillla 
Dean. 
Ac tua rán además la compañía de 
variedades del maestro Pastor y los 
celebrados cantantes don Leando 
Uribe y la notable t iple Carmen To-
rres . 
E l profesor de bailes clásicos y de 
salón, Eugene Bernard, h a r á una 
exhibición de los más notables y 
originales bailes de la época . 
Reina mucho entusiasmo entre 
las más distinguidas fair i l ias del 
Cerro para asistir a esa ai ..ática ve-
lada. 
• • • 
cho. 
* • * 
NEPTUNO 
Sal y pimienta, preciosa comedia 
interpretada por la s impát ica actriz 
Viola Dana, se p a s a r á nuevamente 
en la tanda de las nueve y media 
de hoy. 
En la tanda de las nueve y media, 
estreno de la itfteresante comedia 
por la bella actriz Madge Kennedy, 
Casados por momentos. 
• • • 
M A X I M 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un variado programa. 
En las tandas primera y tercera B A I L E D E DISFRAZ 
se p royec ta rá la interesante cinta 
E s p a ñ a en Marruecos, donde pue-
den verse interesantes escenas de la 
guerra. 
En segunda se e s t r e n a r á La voz t a ' i i f io rTo í r f l eUf t -
del destino que es una magnífica Tocarán las orque8tas de Valen. 
producción del cine. v r^u^^^ " 
Las notables reformas del cine zuela y Corbacho-
Hoy domingo, a las 9 de la no-
che, se ce lebrará un baile de dis-
fraz en la sociedad E l Botón de Ro-
sa, en homenaje al conocido pianis-
Maxim t e r m i n a r á n en fecha próxi-
ma . 
• • * 
OLIMPIO 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se p royec ta rán películas có-
micas . 
En la tanda de las nueve y cuar-
¥ * • 
BLANCO Y MARTINEZ Y SUS ES-
TRENOS 
El mercado de las calumnias, i n -
teresante drama social en cinco ac-
tos, será presentado por Blanco y 
Mart ínez, el viernes 30, en el teatro 
Capitolio. 
de la notable y elegante artista Co-
rinne G r i f f i t h . 
A este estreno segui rá el de La 
Isla do la Tempestad, notable pro-
ducción de la que son in té rpre tes 
principales los eminentes artistas 
¡del arte mudo, Margaret La Motte y 
"Wallace Me Donald, los que es tán 
secundados por un grupo de estre-
llas c inematográf icas de primera 
magnitud. 
Sigue triunfando E l hombre po-
ideroso, magníf ica cinta en quince' 
¡episodios en la que el personaje del ' 
protagonista es tá a cargo del nota- | 
ble actor Wi l l i am Duncan, más co 
nocido con el nombre del Invenci 
ble. 
a m o 
H O Y , D O M I N G O 18 
L A A T R A C C I O N D E L D I A 
9-1 ¡2 Tanda . 9 - 1 ¡2 
L A D A M A D E 
No hay r a z ó n alguna, para que 
los n iños se queden sin juguetes / 
este a ñ o , pues durante el mes de 
Diciembre , todas las compras A L < 
CONTADO, en el Depar tamento de 
Juguetes de esta casas t ienen 
DESCUENTO 
o en otras palabras, una rebaja 
de t re in ta centavos en cada peso. 
NO ESPERE H A S T A E L 
U L T I M O D I A 
Haga sus compras h o y . 
H A R R I S BROTHERS CO. 
O 'Re i l ly , 1 0 6 . 
2(1-18 
T r a t a r o n l o s S e c r e t a r i o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
los iniciadores del mencionado acto 
"Se t r a tó después del estado de la 
huelga de los obreros de limpieza de 
calles, manifestando el Honorable 
señor Presidente que ésta hab ía ter-
minada y que en breve se reanuda-
r ían los trabajos en los diversos ser-
vicios del ramo. 
" E l Consejo conoció y apreció mu-
cho el valioso concurso que para la 
solución de este conflicto hab ían 
prestado las fuerzas del Ejérci to , las | 
cuales habían cooperado de una ma- j 
ñe ra eficaz al logro del restablecí- i 
miento de servicios tan importantes 
para la salud pública. 
"Se dió cuenta con el Informe es- ¡ 
pecial de la Misión Cubana que fué 
a Inglaterra y el Consejo a c o r d ó , 
darle publicidad a todos los docu- \ 
montos en dicho informe contenidos 
"Se t r a tó después de numerosos 
expedientes pertenecientes a dis t in- ' 
tas Secre ta r ías del Despacho sobre 
loa cuales recayeron los acuerdos! 
oportunos." 
contra el proyecto de ley Fordney, 
pendiente de aprobación en el Con-
greso americano, por ser de gran 
perjuicio a los Intereses cubanos. 
Se ruega a todos la más puntual 
asistencia. 
E L C L U B L U A R Q U E 
Celebró anoche una junta la D i -
rectiva del Club Lua rqués . 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, y el Balance social. 
Acto seguido el presidente infor-
mó sobre la invitación recibidaü pa-
ra formar parte en la manifestación 
que t end rá lugar esta tarde. 
Se acordó que concurriera en ple-
no la directiva con su estandarte. 
Se t r a t ó después de las elecciones 
que teníTrán lugar el día 8 del p ró -
ximo mes de Enero, dando cuenta de 
los trabajos realizados. 
En la candidatura oficial figuran 
los señores Malaquias Rodríguez pa-
ra presidente; Emilio Castrillón, tí-' 
cepresidente y para Secretario, Ma-
nuel Rodr íguez Méndez. 
Pres idió la Junta el señor José 
R. García Cotarelo, actuando de se-
cretario el señor Manuel Rodriguex 
Méndez. 
E L C L U B C A B R A N E N S E 
Bajo la presidencia del señor Ave-
llno Canellada, celebró sesión ano-
che el Club Cabranense. 
Actuó de secretario el señor Luis 
Naredo. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior, el Balance correspondiente 
al mes de noviembre y después s« 
acordó concurrir a la Manifestación, 
designancTo a la comisión del Estan-
darte. 
Se discutieron seguidamente algu-
nos asuntos de carácter general. 
L O S D E P U E N T E S 
L A S C A M E L I A S 
Fie l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca de la hermosa novela del i nmor -
ta l Dumas. 
C R E A C I O N ESPECIAL DE 
FRANCESCA B E R T I N I 
L a genial t r á g i c a i ta l iana, y 
G U S T A V O SERENA 
L U N E T A . $ 0 . 6 0 . PALCOS. $ 3 . 0 0 . 
E l señor Presidente de la socie-
dad Naturales del Ayuntamiento de 
Puentes de García Rodr íguez cita 
por este medio a cuantos integren 
dicha Sociedad para que a la una de 
la tarde de hoy se sirvan concurrir 
al Centro Gallego, su domicilio so-
cial, con objeto de tomar parte en 
la gran manifes tación de protesta' 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E X T E A L PARQUE MACEO 
ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 3 a 12 P. M. 
L a mejor MONTAÑA RUSA de \as Américas . ha sido inau-
gurada en este Parque de Atracciones donde hay 23 espectácu-
los diferentes. TODOS DE N O V E D A D . 
CANTOS Y BAILES Y OTRAS MUCHAS DIVERSIONES 
Entrada a l Parque como de costumbre: Diez centavos 
C 10.168 
C E N E A / I Z A Z 4 2 ? 
Lunes 1 9 . Martes, 2 0 . 
ESTRENO 
M E N T I R A S B L A N C A S 
Por 
GLADYS B R O K C W E L L 
M A R A Ñ A 
M e n t i r a s n ^ 3 
P O R 
• 9 7 
H O Y , n o z n í n g o a l a s 6 , a l a s S y a l a s 1 0 , H O Y 
E S P A N 4 E N M A R R U E C O S Repriss MIERCOLES 21 Repriss 
La m á s hermosa p e l í c u l a estre 
M a ñ a n a tañes, E L H I J O D E L C I R C O , p o r E t í d i e ir,ada hasta el d ,a ' t i tu lada 
P o l o , K o ' e a u x . 
C i n e N i z a , e s e l C i n e m á s b a r a t o d e l a R e p ú b l i -
c a d e C u b a . 
C 10.226 ld-18 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A 
O L I M P I C Y T R I A N O N 
D R A M A E N l O A C T O S 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
C O R A Z O N E S D E 
L A H U M A N I D A D 
G L A O I S B R O C K W E L L 
• a ; • una • A ) no daña a nadie, que creemos que a nada as -tENtiBAS 
icaso justificable la ment i ra en forma? \ea e n ^ de ¿¿¿r 
ugar esta teor ía de practicar la absurda cosr 
, .... . lor y sacrificios, interpretado por ¡a interesa 
BROCKWLL, talentosa estrella y mujer sentimental que estando en la edad precisa en que las mujeres sienten más nonüí 
dice o por disculpa o por vanidad o simplemente, por t o n t e r í a . Pero, ¿es a  j tifi l  l  u r   ¿ " ^ " ^ pn^tumbre 6 " ^ a 
BLANCAS el famoso drama FOX la historia de amor y sacrificio a que dió l  ^ ' f ^ m a GLAD*¿ 
MENTIRAS BLANCAS. MENTIRAS BLANCAS, es un poderoso drama de amor ke ificios. i / n t®reX> 'Diensan O»" 
. • ^ . ,, s i i „í„i „„*„„^„ lo nrin¿ o., m.iSA>.au oientpn míis nonao / f'^-firmemente, trae a sus creaciones la fuerza maravillosa de sus intensas emociones. 
C 10.202 I d - I V 
••lim • ni i uTiiüíiiUlii ITiiWÉlíiliTrtHli 
Por la encantadora artista, 
D O R O T H Y PHILLIPS 
P r o n t o : 
L O Q U E I G N O R A N 
L A S M U J E R E S 
H O Y D O M I N G O 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
P r o n t o ¿ D e b e u n M a r i d o P e r d o n a r ? 
S I E R V O Y T I R A N O 
E S T R E N O E N C U B A p o r e l a r r o j a d o ador B O o K 
P R I V I L E G I O D E A M O R 
E S T R E N O E N C U B A p o r l a n o t a b l e a c t r i z M E R Ó E O E S B R I G N O N E 
i 
4 C 10.227 ld-18 
M a ñ a n a , L u n e s 1 9 . E L C A L V A R I O D E U N P A T R I O T A , p o r 
C 10.106 ld-18 . -
L i o n e l B a r r i m o r e 
ASO L * X S -
D1ARIO DE U M A R I N A Diciembre 18 de 1 9 2 1 
P A G I N A SIETE 
r g l ^ A ^ t > f i , P ü E R r n 
t ^ " ^ ^ 3 3 2 ^ ^ ^ L A "GEXARO F E R N A N D E Z . " — 
í -^nRE E l i -^-^ 
V VI FKAGIO D E N  
L COSME DE L A TORRIENTE.—LOS ESTIBADORES 
580 EL sE HAIi-vN CARGO D E L A ESTIBA DE LOS BUQUES 
íJ^SSJjA a q U E L PUERTO.—LOS Q U E S E ESPERAN. 
F E R N A N D E Z " - ™ ' « A ^ . 
Procedente de Baltimore llegó 
E L G NTE
..GENAR0 
•ímns con el Capi tán 
p deparümV.ha ei pailebot de ayer el vapor noruego Gante, que 
^Genaro F e r n á n d e z . " t raio 
í ^ m b a u no quiso ser 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
Anemia, Enflaquecimiento, 
Agotamiento nervioso y 
Ruina física/ 
aue 
« ^ K a r a d ó n V m p l i a sobre las 
'r**ied£\ barco y cuanto le 
a 
"pasada 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res Morro Castle para Nueva York, 
p t o dado Que él esperaba 
i 
iones del " " ' j ^ d ¿ viajQ de la el danés Transquebal para Cienfue-
5 en el de j gos, el americano Phi l ip Publicker 
j pasada. reserva, e l ; para Filadelfia, el americant Ex-
gBjbargo Q o éj no ceigior para New Orleans, el Miami 
^ m a b u n u ^ F e r n á n d e z " ; y el Joseph R. Parrot para Key 
íeraba e' c¡ón segura, y se West, el Pastores para Cristóbal y 
una e . nnfiando en que no la goleta n ica raüense Cabo de Roca, 
mal teimpo. * Para Pensacola y el Inglés Cicilia 
&otar* ^ l a m a ñ a n a del sábado, para Boston. 
»155 «fráeio la "Genaro Fer-
Tdel Dauír, fr'pnte a la Habana SE ASEGURA QUE LOS CARRETO-
W1" 65 eran trabajo, se logró 1 ÑEROS ENTRARAN MAÑANA 
p fin. con £ ' alt.ura ¿onde zozo-1 
êgar liasi<* ^ En ^og centros mar í t imos se ase-
uán hizo cuanto pudo por guraba ayer tarde que el Gremio de 
Capitán ^ ^iariel , pero to- Carretoneros, en vista de las condi-
r el P ^ u i g dado que a las 5 clones en que se encuentra el mo-
u imP03 ^abia a bordo m á s vimiento iniciado por la Federac ión 
1 tar<le ta de agUa sobre cu- j de Obreros de bahía , en la samblea 
cuarw , (lue e fec tuará hoy acordará reanudar 
i os todos del Mariel y ¡ sus faenas en el día de mañana , 
• V p r o p i o administrador de la 
Pu " .Lrnn cómo el barco, ya 
na 
En el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
m a ñ a n a los doctores Julio Bonavla 
dieron có o el oarc , a LOS QUE EMBARCAN 
"fi'tado parecía que de un mo-
( a otro pudiera partirse en 
H Í p s eíogio^hizo el Capi tán R l - ' y familia, León L . Ferrer, Delia Na-
1 comportamiento del Te- dal, Adriano Cobb, Domingo Mosco-
Tpfe del destacamento de Or- so Francis Schilne£, Ernesto Sabín, 
Público del Mariel, así como de Sebast ián Romagosa. 
Linos de aquellos lugares, so- I 
KSo el Feñor Juan Ernesto Ama-j E l vapor Inglés San Bruno salió 
¡%n hasta se lesionó. De ello ' el viernes con 5 pasajeros para la 
tany agradecido el Capi tán R i - Habana y 3 de t r á n s i t o ; y 370 to-
neladas de carga general entre ellas, 
495 sacos de papas, 115 barriles 
ESTIBADORES DEL M A R I E L ; de manzana, 475 bultos de bacalao, 
y papel para periódicos en las el-
geñor Oscar Abello. Agente de gUientes partidas. E l Comercio 15 
jos marítimos, nos ha infor- rollos; Heraldo de Cuba, 36; Cuar-
que en el Mariel se ha for- t0 poder, 111; Diario Español , 15; 
una cuadrilla de estibadores DIARIO DE L A MARINA, 83; E l 
_Mtes en aquella localidad que Mundo, 146; La Caricatura, 125 bul -
C á n cargo en lo sucesivo de to- tos> 
la manipulación de la carga y 
j g a de los barcos que vayan i E1 vapor Metapán salló de Nevr 
jglnquese tenga que llevar como orleans, con 1,033 toneladas de car-
mcedido hasta ahora, estibado- ga general, entre ellas, 1,400 sacos 
la Habana para realizar los de harina, 840 de frijoles, 1,200 de 
,j8. avena, 5,400 de maíz, 840 bultos de 
leñor Abello empleó desde an- madera para cajas, 159 cajas de 
, a esos estibadores en la carga miiio para escobas, y 69 pasajeros, 
tapor Masilia. y le es tán dando | 
' buen resultado. E l vapor inglés Ulúa salió de Nue-
f | I hecho de haber surgido ese ya York para la Habana con carga 
•po do estibadores del Mariel, fué general y pasajeros, 
írado porque el señor Abollo no 
lOó modo de llevar estibadores de F l vajor español Alfonso X I I I sa-
b a n a sin delegado. ¡iíó ayer tarde de Nueva York para 
E s p a ñ a , 
[EASLADO DEL CONSULADO 
V i n o tff 
a r s e n i c a l 
B O U R G E T 
det Prof. Dr. L. Bo«rg«* 
**i HosoiüJ Cutaeil <!• Lmu"" 
J«r»cto a* MTtC 5**'*eto dm cortes Wacto da ctacü 
A V I S O E 
A L C O N T A D O 
Y UNAS CUANTAS 
MENSUALIDADES DE $5 . 
G o m o e n a ñ o s 
a i ] t e í i o r e s ] e i ) 
e s t a é p o c a m u l -
t i p l i c a s u v e n t a 
AMERICANO E L GOVERNOR COBB 
,. MODO Oí USAKW' 0 m 
"P>u do» * tm «en »1 *J2^ <m<Ui « ¡fuá lodlcMioo 
I JL ^OALITÉS Dr BOURGf • 1 K 
I ' » UUSANNE 
Por acción refleja, el Vino, 
A r s e n i c a l Bourget , combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías, Farmacias 
y en su depósito Reina 59. Se 
manda al interior, frasco de me-
dio litro, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadía. Reina 
59. Folletos gratis. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
Para evitar la aglomeración de órdenes que en otros 
años ba imposibilitado la entrega oportuna W , M . Jack-
son, ruega a loa padres de familias que tengan el pro-
pósito de adquirir " E L TESORO DE L A JUVENTUD" 
para obsequiar a sus niños, o jóvenes de su amistad, ett 
las próximas Páscuas , Año Nuevo y Reyes, no dejen pa-
ra ú l t ima hora el envío de sus ó rdenes . 
Los pedidos son atendidos por riguroso orden y a 
los que se retarden, como es natural, no podremos ser-
vir le los libros en la fecha determinada, que solicitan. 
Hogar que no tenga el Tesoro de la Juventud es 
hogar incompleto. Los niños lloran por él, los jóvenes 
es tudiándolo adquieren provecho para toda su vida, los 
viejos se es tas ían leyéndolo y lo recomiendan eficazmen-
te 
L O S N U E V O S P R O F E C 1 0 N A L E S 
Igualmente los que aun carecen de una buena colec-
ción de libros, y especialmente los nuevos profesiones, 
pueden adquirir ahora el famoso "DICCIONARIO E N -
CICLOPEDICO HISPANO AÍJERICANO" en la encuader-
nación que más le agrade. 
Obras que podemos servir en seguida: " L A HISTO-
R I A DE LA GUERRA", por Franck Simonds: "DIC-
CIONARIO DE DICCIONARIOS" en 7 idiomas; "GEO-
GRAFIA UNIVERSAL" con su valioso "ATLAS JACK-
SON"; " L A SAGRADA B I B L I A " , por Torres Amat ; 
"DON QUIJOTE DE L A M A N C H A " ; LAS M I L Y UNA 
NOCHES"; etc. 
Aunque existen en nuestro Depósito pocas coleccio-
nes de algunas de las obras citadas, están próx imas a 
salir de la Aduana nuevas remesas recibidas. 
Para más detalles: f 
W . M . J A C K S O N 
Cuba 6 2 . Te l e fona A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 . Habana , 
Mar, 12-18-21 
D O M D E G ^ E 
C O M E D I E M ! 
" L A S C O L U M N A S " 
JESD3 LOPEZ, propietario. 
Las familias habanera?, cuando 
quieren saborear un exqiis l to y rico 
! helado, van a "Las Columnas". Cuan-
! do un amigo convida a otro a tomar 
i un aperitivo o a comer y desea que-
¡ de satisfecho, lo lleva derechito a 
¡ "Las Columnas", Este famoso caté , 
', restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno, Telé-
fonos A-0093. M. 6282. 
Restaurant del " H o t d T r o t c b * * 
Calles 7a. y J, Vedado. Servimos el 
famoso arros con polic de la Cho-
rrera y toda clase de exquíaitos man-
jares. Píd.snos mesa por el celéfo-
no F-1076, 
Ind. 1S » 
| H O T E L P E R L A DE C U B A " 
i Amistad y Dragones. Antiguo y re-
! nombrarlo Restaurant. Gran rebaja 
de prutlo& Cubiertoi {Table d'hote) 
la J1.3C. A la carta, precios de si-
1lunclóu. 
I 44578 80 n 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones, E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de s i tuac ión . 
Teléfono A-1550. 
49066 * • 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encon t r a r á un 
rico menü, asi como el famoso arrea 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades da esta casa. Precios de 
s i tuac ión . Espaciosos reservados. 
Abiei to toda ía noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-OOIO. A-0030 
44577 30 n 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicer ía . En San Miguel y A g u ü a . 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 11 • 
' E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 to a 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonado*. 
42216 I T 
" E L C O S M O P O L I T A " 
Do Delgado V García . Paseo de Ma> 
tí , 120, Teléfono A-6822. 
O b r a s N u e v a s d e M e d i c i n a 
de venta en la L I B R E R I A DE JOSE A L E E L A , B e l a s c o a í n , 3 2 - B . 
A p a r t a d o 5 1 1 . T e l . A - 5 8 9 3 . Habana . 
n i . f r 1 MARTIXET. Thérapeutlque Cll-
UbraS en LSpanOI ñique. Las Médlcaments Utraela. 
FEER. tratado de las enfermeda- Cinquleme édltion revue et trés 
des de los nlftos con 213 flgu- augmenté. Un fort voL, . . 
ras en negro y en colores. . . , |10,00LAVIER. Travall du Laboratolr» 
C 10. 213 ld-18 
PJOBO quiera que a muchís imas i Procedente de Key West l legó 
armadoras de buques intere- el vapor americano Governor Cobb. 
conocer la residencia del señor qUe trajo carga general y pasaje-1 
sul de los Estados Unidos en la r0s. 
ibana, diremos que en breve d i - ; En este vapor ha llegado la señora 
consulado so t r a s l ada rá desde Liüy Coronado, 
ediílclo del Banco Nacional en ' 
86 encuentra, al edificio Horter , , Llegaron t ambién en el Governor 
Obispo número 7, frente, a la \ Cobb los señores Norberto Angones, 
de armas. Ocupará dicho Elsa Collazo, Alejandro Fe rnández y 
liado todo el segundo piso del | familia, Federico Cárdenas , Amelia 
' Cueto, Roberto Suero y familia, A u -
gusto del Barrio, Agaplto Cagigas y 
señora , Reimundo Iglesias, Rosa M, 
(Andreu, Carmen Sanez, Emil io Ro-
er el remolcador Hércules s a - : d r í g u e z y señora , el Capi tán Walter 
M»n la chalana de la basura, pe- Fletcher Sraith, 
Inro que regrosar por habérse le 1 
pnpuesto el mecanismo que sir- : REGRESO E L DOCTOR COSME DE 
¿wa voltear la chalana. L A TORRIENTE 
Personal que está atendiendo! Ha llegado en el Governor Cobb, 
y a t 0 jSa3 chalarias pertenece i en compañía de su esposa e hija, el 
«arina de Guerra Nacional, 1 doctor Cosme de la Torriente, ex-Se-
CHALANA DE L A BASURA 
Con numerosos pasajeros sailló 
ayer tarde el vapor holandés Leer-
dam que se dirije a España . E l i m i n e d A c i d o U r i c o 
* e l R a d i a l D i s o l v e n t e " M í G M I C O " i d i n e r o 
cretario de Estado y Senador de la 
República. 
Acudieuon a. recibirlo el Subse-
cretario de Estado, Ledo. Guillermo 
Patterson, el Introductor de Minis- • 
tros señor Gutiérrez, Alcalde, el Dr. 
Antonio Sánchez de Bustamante, el 
señor Próspero Pichardo, el señor i 
Carlos A. Vasseur, señor Mariano I 
Acevedo, señor Angel Solano, señor j 
Panne y numerosas personas más , ' 
Un elegante ramo de flores fué i 
ofrecido a la señora del doctor Tó-
rnente por la Secretar ía de Estado, 
E L GOTHIA 
Anoche llegó el vapor Gothla que 
trae carga general y que será despa-
chado hoy, 
LOS QUE SE ESPERAN 
Hoy se esperan el Essequlbo de 
Centro Amércia y el Ortega de Eu-
ropa, ambos de la Mala Real Ingle-
sa, También se espera el Maasdam 
de Europa, 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E ORDEN 
De acuerdo con la petición formu-
lada a la CQMISION EJECUTIVA 
por el Qemlté de Damas de la Junta 
Pa t r ió t ica Española , a las 9 de la 
noche del próximo domingo 18, se 
celebrará en los salones de este Cen-
tro, un gran baile de pensión a bene-
ficio de la suscripcióh iniciada en fa-
vor del soldado español . 
Los precios de los billetes de en-
trada serán de $1,00 el personal y 
$1.50 el familiar. 
TESTUT-JACOB. Atlas de ©Isec-
ción por Regiones. Ilustrado 
con 72 láminas en cromotlpo 
gra-fla y 68 figuras en el texto 
H a l l i b u r t o n ; Elementos do 
Fisiología Química- Traducido 
de la décima ediclén Inglesa 
ilustrado con 71 figuras en 
de Paxasitologie de París. ftM 
Farasltes dea Invertébrés Hé-
mathophages. Farasltes qul 
11.60 leur sont proprea parasites 
qu'ils trasmettent aux verté-
brea 
CHR1STIANSEN, Les Tumeurs 
du Cerveau. 
colores 6,00MARFAN. Les vomlssements pé-
NAGELI. Errores diagnósticos y 
terapéuticos y manera de evi-
tarlos. Enfermedades de la 
sangre y de laa glándulas da 
Secreción interna. Con 4 figuras 
FERNANDEZ GAL1ANO. Morfo-
logía y Biología de los Proto 
zoos 
CASTELLANOS. La plasmogenla 
KOGER. Patología general (intro-
ducción al estudio de la medi-
cina) 
RUMO. Manual de Clínica Tera-
péutica con 2.787 fórmulaa ra-
zonadas. 2 gruesos volúmenes 
HKWLWETT. Manual de Bacte-
riología Clínica y Aplicada. 
Con 31 láminas y 69 figuras 
en el texto. Tela 
FORUNEAU Y MEDINAVE1TIA. 
Síntesis de Medicamentos Or-
Kánicos. 
riodiques avec acétonémio I . 
MARFAN. Traité de l'Allaitement 
et de TAlimentation des en-
fants du premer age 
2.00 FREDER1C ET NUEL. Elémenta 
de Physiologie Humaine a 
l'uaage dea Etudianta en M6-
8.00 decine 
2.50 GOURGEROT. La Dermatología 
en Clientela. "Lindispensable 
en Dermatología'* 40 flgurea en 











Se advierte que para este baile 
reg i rán las disposiciones de orden I 
y comportamiento que regulan fies- i 
tas de tal naturaleza, rese rvándose i 
la Sección el derecho de hacer re t í - ' BOAS. El régimen Alimenticio «n ía aeccion m aerecno ae nacer reu laa enfermeda(ies dei estómago 
rar de los salones a aquellas perso-) y del intestino 2,00 
ñas que juzgue conveniente sin que i NOBLE, incompatlbildades en 
Farmacia. Colección de 130 fór-por ello haya de dar explicaciones de 
n ingún género. 
Habana, 13 de Diciembre de 1921, 
Vto. Bno,, Jo sé Pardo Hemiida, 
P re s iden te ,—José Casal, Secretario. 
10,150 alt. 3d-15. 
K u ^ L m o d e r n a con sua adelan-m » fahH^ cVnvencerse que todo i fabrica el ücidu Urico en el-
B ^ f c o n ^ t a n t e m e n t e el ácido! 
Ptadls'maa1^ itra,i consecuen-
BBtias y lo que es: 
i incurables. Todo 
ninar el ácido úri- i 
fún órgano y ¡ay! ' 
i su eliminación; si | 
estaciones eczemá-
in las manos, cara, 
por las articulac-
7 "eí'ñí.rV.'i ,os dolores serán ' 
* artritismo sentará sus \ ««¿Oiblea^ crueles. 
El artritismo, el reumatismo, la gota, 
ciática, invadirá todo su organíamo tar-
da o temprano si no se consigue elimi-
nar eficaz y rápidamente el ácido úri-
co por la orina, tomando Magnesúrico. 
eficacísimo y radical disolvente. Este 
preparado hecho a base de litina y pl-
peracina, descubierto por la alquimia 
moderna ha hecho que los enfermos 
puedan librarse fácilmente del ácido 
úrico (artritismo.) 
Magnesúrico es, además de un buen 
disolvente, un magnifico regulador del 
estómago, que cura la dispepsia en cual-
quiera de sus aspectos, recomendado 
como un inmejorable laxante. 
V i a d a e H i j o s d e J o a n F u e n t e s P é r e z 
BANQUEROS 
Casa fundada on 1850 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
Pagan giros emitidos a su cargo en el acto de ser presentados; 
abren cuentas corrientes y libretas de depósito a la vista y plazos con 
In t e r é s . Pidan los giros a su cargo en cualquier banco de esta Repú-
blica. 
49885 14-16-18-20 y22 d 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o presta esta Casa c o n ga ran -
t ía do j o y a s 
Realitamos a cualquier precio un 
gran surtido de f inísima J jyer ía 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g a Q j a M i c a 
Ber iuza , 6, a l lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
5 « ! h ; ^ K M ^ t f M M W f a M M > « ^ ^ ^ M ^ ^ 
J o y e r í a f i n a d e P l a t i n o y B r i l i a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
C A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 2 é 8 0 
10,033 I d 11 
muías y noci nes de Análisis de v 
Orinas, con prólogo del doctor 
Fernández Abreu. Indispensable 
al médico y al farmacéutico. 1.00 
TESTUT-JACOE. Atlas de Di-
sección por Regiones. Ilustrado 
con 72 láminas en cromotipo-
grafía y 68 figuras en el tex-
to 11,50 
Obras en F r a n c é s 
VAQUEZ. Maladles du Coeur. 
Avec 139 figures I 8.00 
VERHOOGEN. Traité élémental-
re de Pathologle Interne, I , 
Mala dies Infectleusea- . , S.OO 
'OURTADE. Electrothérepie apli-
quée a 1 Urología (Clinlque Ne-
cker) 4.00 
MARION. Traité dHJrologle. 2 
grandes volúmenes, avec 418 
figures et 15 vplanches hora 
texte en colleurs 15.00 
SERGGENT. Pathologle Médlcale 
et Thérapeutlque apllqués. 
Neurologle. 2 volúmenes. . , , 8.60 
SERGEN'T. Talté de Pathologle 
Médicale et Thérapeutlque 
appllquée. Syphllls. Vol. I I , 
Syphills acqulse de l'Enfance 
et Syphllls hérédltalre. , , 2,50 
RENAULT. Maladles Blennorr-
hagiques dea Voles Oénlto-
Urlnrilres . 1.00 
planches hors texte 
GOIFFON. Manual de Coprologle 
Clinlque, acev 36 figures et 2 
planches en couleurs 
MARtíHADIER ET GOUJON. 
Les polsons méconnus. . , . 
CHAPTAL. Le Llvre de l ' lnf lr-
l nlere. Adapté de Tangíais. . . 
. ROUSSY ET BERTRAND. Tra-
vaux pratiques d'anatomle pa-
thologlque en quatorse séances 
de l£ctures de coupes mlcros-
copiques 
LAMBLINO. Précis de Biochimle 
GILBERT, Traité du Sang. 2 
grands vols 10.00 
THOMAS. Le reflexe pllomoteur; 
Etude Anatomo-cllnique sur la 
systeme sympathique 
MACKENZIE. Les maladles du 
coeur, avec 264 figures 
GASTON LYON. Traité élémen-
taire de Clinlque Thérapeutl-
que. Dixleme édltion, revue 
et augmentée. Un íort vol, 1920 









Libros en I n g l é s 
WARBASSE. Surgical Treatment. 
A Practical Treatise on the 
Therapy of Surgical Dlseases 
for the Use of Practltloners 
and Students of Surgery. 4 
vols 87,50 
LEWIS. The Mechanis and Gra-
phlc Reglstratlon of the Heart 
Beat 15.00 
NEUHOF. Clinlcal Cardiology. 
SUTHKRLAND. The Treatment 
of Disease in Children, . . . 
MACKENZIE. Principies of IDag-
nonls & Treatment In Heart 
Affectlons 
ture on the Surgery of the 
Heart 
CAMERON. The Nervous Chlld. 
TWEEDY. Practical Obstétrica 
DAVIS. Skin Diseasos in General 









D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador coQ el doctor Albarráa del cateterismo permanente de lo* 
• ré teres . sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Par í s en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Láza ro , 93. 
• l t In 1 | ab 
V E R M O U T H G A N C I A " 
4 C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
| M- M A R Y A N 
L u c i d o At . 
a l c a s t e l l a n o 
POR 
FraDci*co L o m b a r d í a 
r,,1«*'lelaM1.ibrerta "Acadéral-a-, 
^_^__teatro "Fayr-t ' . 
ÍContlnaa) 
í" ^ez0bheedercerle3 y cuidar-
H e ^ d« T V ^ u n c i a d o a to-
L 0 * ^ har° r ren i r : y lo que 
^ i o lul* m i . a b ^ g a c i ó n . 
ni el T * * , Casi iIlconsc¡en-
¿ ¿ ¡ • « a q S e ^ - La frente de 
Í L ^ a b í a de3!,01-1 su dulce 
E f $e * i ab„0 la 8uscita 13 
í ^ ^ t b £ ^ l a ' y sus cui-
fU?3 Para ¿ f ' i n á s gratos 
«ab\ ^ n f r 0 3 viejeci-
ducidas por ella en una triste man-
j sión. Además t ambién participo del 
! rayo de sol. No puede usted imagi-
1 nar una criatura más encantadora; 
es a la vez seria y alegre, t ranquila 
¡en sus Inocentes goces. Su l ímpida 
¡ mirada descansa m i mirada y su tier-
no car iño reanima m i c o r a z ó n . . . 
Hasta nuestro vetusto Kerouez ha 
I cambiado desde que se encuentra 
con nosotros; el patio está enare-
nado y lleno de agua clara el estan-
que antes seco; se han podado los 
árboles del j a rd ín , y mi padre, pa-
ra complacerla, se ha apasionado de 
las flores, enriqueciendo con mara-
^villosos festones nuestras grandes 
: avenidas, rectas y monótonas . 
' "¿Me pide usted que detalle uno 
I de mis d ías? Madrugamos y, sin preo-
| coparnos del tiempo, vamos al bur-
go para oir misa. Es curioso vernos, 
cuando llueve, i n t r ép idamen te arre-
bujadas en grandes y feos mantos, y 
calzadas con zuecos que divierten a 
¡ Rosita, como una niña que es toda-
| v ía . . , A l regreso uno de nosotras 
j viste a mi abuela, mientras que la 
¡ otra prepara el desayuno de mí pa-
|dre . Luego atendemos a algunas 
feanas de la casa; Kerouez es gran-
de,1 os criados son viejos y poco nu-
merosos, y estos vetustos muros pa-
recen cubrir de un misterioso pol-
j v o — el polvo de los siglos— todo lo 
• que albergan. Después de leer el 
periódico, m i padre baja al j a rd ín , rencian en muchos órdenes , piensan 
mi abuela coge su rosario y noso- lo mismo sobre todas las transcen-
tras pasamos, hasta la comida del i dentales cuestiones de honor, pa-
mediodía dos horas deliciosas que I n ! t r ia , principios. , , Sustentan idén-
vertimos en l e e r , . . Viendo abrirse > ticas opiniones polí t icas, y mi abue-
esa alma juvenil , propicia ins t in t i - la, en uno de esos chispazos de me-
vamente a todos los grandes pensa-' moría que nos sorprenden a veces 
mientos, comprendo lo que usted j tan remoto es el pasado que i luml -
me dijo muchas veces, que la misión I nan, ha reconocido en él, hace poco 
de educadora, tan austera y tan la-1 tiempo, el nombre y hasta las f ac-
boriosa, tiene sus nobles y subll- i clones de su abuelo, que luchó en la 
mes compensaciones.., Pero todas i Vendée y en Bre taña al lado de mi 
las discípulas no son R o s i t a . . . . i bisabuelo, cuyos peligros compar t ió 
"Entre la mañana y la tarde, re-! m i abuela, pobre noble bandolera al 
partida en el paseo, el trabajo, el es- j modo de Madame de la Rochequelein 
tudio y las visitas de nuestros po- ¡Cosa e x t r a ñ a ! esos recuerdos y esa 
bres—noh ablo de mi padre y m i ' comunidad de opiniones políticas han 
abuela, a quienes abandonamos lo servido para romper el hielo más que 
menos posible y que se interesan en; los lazos de grat i tud que un ían a mi 
nuestras ocupaciones— la comida del; padre con nuestro vecino. No obs-
mediodía, esa vieja t rad ic ión con-; tante, ninguno de nosotros olvidará 
servada en nuestros campos, r e ú n e a! nunca lo que él hizo por Renato, por 
menudo algunos h u é s p e d e s . . . . T á l e s e querido hermano pródigo cuyo 
es un vecino, llegado de repente y j corazón permanece con nosotros, a 
recibido con suma cordialidad; ya | pesar de las distancias, y de quien 
es nuestro querido párroco, tan sa 
bío, tan grande por su alma y su in-
teligencia, y al mismo tiempo tan 
hablamos con mucha frecuencia . . . 
¡Mi noble Renato, que tan valerosa-
mente vive su nueva vida y que ha 
cariñoso y sencillo, que nos deja tras j reparado sus faltas! ¡Cuan ardien-
de sí como un perfume de piedad y i t ómente deseamos volver a verle! Pe 
bondad. . . Ya es el médico, un viejo • ro ¿es ta rá a nuestro lado sin abu-
soltero, recientemente establecido en! rrlrse, después de haber gustado esa 
Saint-Iflam; ya es, en f in , y con m á s ' v i d a amplia y libre, y vivido enfren-
frecuencia, el señor Aubly , Mi pa- , te de esos grandiosos horizontes? 
jdre le estima cada día m á s ; ocurre ¿No le parecerá misera nuestra v i -
lque estos dos hombres, que se d i fe - jda europea? Y sobre todo ¿encon-
t r a r á aqu í objeto en que emplear esa 
actividad que allende los mares ha 
descubierto un campo tan vasto?, , , 
Al menos podría siguiendo el ejem-
plo del señor Aubly , transformar 
nuestro exiguo patrimonio, cultivar 
nuestras tierras incultas y s in t iéndo-
se út i l , no ser ía desgraciado, espe-
cialmente s i , . . si se realizaba m i 
sueño dorado, si la ecantadora mu-
jercita que a nuestro lado se abre 
como una delicada flor, leglada a 
ser un día su c o m p a ñ e r a , . . Gracias 
a Dios, por sus venas corre esa san-
gre a r i s tocrá t ica que m i pobre pa-
dre casi cree de esencia diferente, y 
además , le ha conquistado de ta l ma-
nera que, estoy segura, no desear ía 
t ) tra h i j a . . . 
"He dicho a usted que nuestro ve-
cino el señor Aubly, se sienta muy a 
menudo a nuestra mesa. Ha trans-
formado este país de un modo estu-
pendo; su actividad es devoradora, 
y no parece disfrutar descanso m á s 
plácido que una hora pasada en Ke-
rouez. Se presenta de improviso, lle-
vando el producto de su pesca o su 
caza, frutas de su ja rd ín para mi 
abuela, semillas o esquajes para mi 
pad re . . . ¡Y si viera usted qué su-
gestivo conversador es! , , . Todo lo 
ha visto, todo lo sabe: cuando sacu-
de la melancol ía que le abruma con 
harta frecuencia, nos encanta a to-
dos. Por ejemplo, la Historia leída 
por él, resulta algo viviente; no es 
un relato, es una serie de brillantes 
¡ cuadros, una enseñanza , una predic-
i c i ó n . . . De las creaciones poéticas 
; extrae una médula de poesía ín t ima 
j que no se había sospechado,,, , Es 
, sensib^ a todo lo grande y notile. . . 
j Todavía no ha pedido a la Religión 
i el consuelo de las penas que pare-
! cen haber trastornado su vida, pero 
[espero que recibirá la Fe, divina re-
I compensa de todo el bien que siem-
bra a su paso. . , Es de aquellos de 
quienes se puede decir que su alma 
es naturalmente c r i s t i a n a . . . 
"Querida señora , querida madre, 
me he detenido de r e p e n t e . . . . M i 
I pluma, sin embargo, no debo dejar-
j me arrebatar por un entusiasmo que 
¡no es propio de mi e d a d . . . Por lo 
j común, reservo mejor mis pensa-
( mientos y no abandono las riendas... 
I He prometido a usted decírselo todo 
i y me se r ía imposible encontrar m á s 
: sabia y car iñosa conse jera . . . . Un 
j día, p e n s é — ¡pensamiento harto fu-
I gaz! , , , — que el señor Aubly sería 
i el marido más noble y mejor que 
• una mujer pudiera desear,, , Sí, des-
pués de lo que sufrí en otro tiempo, 
| imaginé un instante que podía a ú n 
ser joven y f e l i z , . . Hemos accedi-
do, 900 m i padre y Rosita, al deseo 
formulado por el señor Aubly y v i -
tado sus gigantescos trabajos (yie 
excitan, hasta entre nuestros tran-
quilos pueblos, un entusiasmo Indes-
cr ipt ible . . . Entramos a descansar en 
K e r m a n a c h , , , Es un antiguo con-
vento, una casa extensa, desnuda, 
apenas amueblada, csi desolada a pe-
sar de los cambios intentados por la 
experta mano de Rosita. M i padre 
me dijo al punto que le agobiaba el 
aspecto de aquella casa, . . . Yo pen-
sé que podr ía ser dichosa. . . No fué 
m á s que un r e l ámpago : a Dios gra-
cias^ la razón volvió por sus fue-
ros. Según se dice, el señor Aubly, a 
consecuencia de un desengaño, agra-
darle una mujer melancólica y bo-
rrosa como y o . , , ? Aunque él haya 
llegado a la madurez de la vida, soy 
demasiado v e i j a . . . Impuse silencio 
a aquella loca voz que me habla-
ba de juventud y v e n t u r a . . . Ade-
más , ¿no me encadenan otros de-
beres? 
"No crea usted que me quejo de 
m i suerte n i que me entrego a desva 
ríos peligrosos para mí t ranqui l idad. 
Si mi pluma ha osado hablar hoy 
de las cualidades de un hombre que 
nunca será mi marido, y decir a us-
ted que he sufrido un poco viendo 
mi porvenir triste y cerrado, débese 
a una debilidad que casi no deploro 
porque me va ldrá esas frases con-
soladoras que elevan m i corazón y 
me recuerdan mis deberes. Lo re-
pi to; aquello no fué m á s que un re-
l á m p a g o : he rezado, consiguiendo 
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Yo no había escrito nada 
con respecto a la protesta 
de esa Ley que nos fastidia 
y nos deja en la miseria, 
no por falta de deseo, 
sino por falta de tema, 
porque sobre tal asunto 
ya dijo mur.ho la Prensa, 
y , lector .segundas partes 
d!z que nunca fueron buenas. 
Por eso quise aplazarlo 
para el día de la fecha 
en que sal era a la calle 
la grandiosa manifesta-
ción (y perdonen ustedes 
que por cuestión de fonética 
les divida la palabra 
saliéndome de la regla). 
Demás está que les diga 
que encuentro buena la idea, 
y que ojalá que resulte 
eficaz e?a protesta. 
Hora es ya de que los rubios, 
de Cuba se compadezcan; 
y ya que aquí consumimos 
sus papas y su manteca 
y su arroz y sus frijoles 
y sus carnes en conserva, 
es justo que nuestro azúcar 
nos compren, en recompensa. 
Yo no sé por qué motivo 
se ensañen con Cuba bella 
que fué siempre imitadora 
de sus gustos y sus reglas. 
¿Que en Nueva York surge un traje 
con las bocamangas vueltas, 
con los pantalones cortos 
y con lá. solapa estrecha? 
Sin reparar, el cubano 
se lo pone a la carrera. 
¿Que notamos que a los yankis 
el boxeo les alegra? 
Pues un ring en cada esquina. 
¿Que implantan una Ley seca? 
Pues aquí no la implantamos 
para qu^ así los que vengan 
se desquiten a su antojo 
de la terrible abstinencia. 
¿Qur. el tabaco de Virginia 
con su aroma les deleita?' 
Vengan cigarros "Fatima" 
y "Camello" y otras yerbas, 
que aquí los fumamos todos, 
viniendo de aquella tierra. 
Y . en f n, que yo no me explico 
cómo en perdernos se empeñan, 
cuando llevamos camino 
hasta t\c hablar en su lengua. 
¿ H a y alguno que lo dude? 
El "Rotary Club" lo prueba. 
Sergio ACEBAL 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
AMENAZAS DE MUERTE 
Serafín F e r n á n d e z Pel lón, de 
Clenfuegos, de sesenta íj tres a ñ b s | 
y vecino de Concepción 179, en l a ' 
Víbora , acusa al doctor Pedro 
Marqués González y Oquedon, de 
amenazarlo de muerte si no res-| 
cinde el contrato de compra de ca-
sa sita en Porvenir y Concepción,; 
por el cual le en t r egó el denun-i 
ciante en cheques intervenidos del 
Banco Nacional, 4.800 pesos. 
¡MYEGCIOR 
f ¿ & / ^ GRANDE L 
' S i C u r a d e , á 5 d í a s las 
^ < í j enfermedades secre-
tas P01" l i g u a s que 
sean, sin rnolcstia 
alguna. 
nunn, 
CAMBIO DE DOMICELIO 
Nuestro querido amigo el doctor 
José Carbonell nos participa haber 
trasladado su domicilio de Manri -
que, 105, a Salud, 59 (ant iguo) . 
Sépanlo sus numerosas amista-
des y clientes. 
l i ¥ N i r A Ñ Ü E r G A R C I A ~ 
V i L L A R E L Y 
En la tarde de ayer, fueron condu-
cidos al Cementerio de Colón, los 
restos mortales del que fué en vida 
nuestro querido amigo, don Manuel 
García Vil larely a cuyo sepelio con-
currieron representaciones numero-
sao y escogidas de todos los elemen-
tos prestigiosos de esta sociedad en la 
que por su lucida inteligencia, por la 
rectitud de su conducta y por las 
bellas condiciones do su ca rác te r , 
supo despertar el respeto y la esti-
mación de cuantos tuvieron la dicha 
j de tratarle. 
H á muerto el señor García V i l l a -
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ü o r a s eyclaslvameste. Fcftrraejados nervios a y n e o t a t a 
fiaanabaicoa, cal e n?rrm> H, P I n í o r a e s i ceosultast flernaza. 
m m m m 
M O Y m e : c o n v e n c i = 
p a r a ' 
L A A P L A N A D O R A 
¡ Q U E D P E C I O S ? ¡ Q U E S U R T I D O ? 
P A R E C E U N C U E N T O 
P E I N A Y B E L A a C O A i r \ 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
S E R V i C I O F U M E B R E D E 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r ! ! l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Vi. . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L u c i a n a F o r t e S a a v e d r a 
V d a . d e R o i g 
H A F A L . I w E C I D 3 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A « E N D K ION PARAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
d ía de hoy, los quo suscriben, hijos, hijos p o l í t i c a s nietos y 
demás fami l iá res y uinigos, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompaar él ca-
dáver desde la casa mortuoria, Acosta n ú m e r o 25, bajos, ha-?-
ta el Cementerio de Colón; favor que a g r a d e c e r á n eterna^ 
mente. 
Habana, domingo 18 de diciembre de 1921. 
Concepción, Emi l io y Enrique Ko ig y Forte Saavtedra; 
Mercedes Leuchsenring de Roig; Mercedes F e r n á n d e z de 
Roig; Emil io , Concepción, J e sús , Enrique y Graciella Roig y 
Leuchsenring; Mercedes y Enrique Koig y F e r n á n d e z ; Abe-
lardo Forte Saavedra; Luci la Forte Saavedra; Evelio Tab ío ; 
doctores Pedro A. Baril las, Rafael Nogueira, Roberto Chomat 
y Felipe Carbonell; R. P. Amallo Morán . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
rely en una posición económica mo-
desta, como modesta fué su vida, 
ejemplar por todos loo conceptos, no 
obstante haber desempeñado de con-
tinuo, cargos de responsabilidad y de 
confianza siendo el ú l t imo en el que 
le sorprendió la muerte, el (Te Jefe 
de la Sección de Asuntos Generales 
del Ayuntamiento. 
Lleguen nuestros sentimientos de 
condolencia hasta sus atribulados h i -
jos, que han sabido reflejar con su 
Inteligencia y su actividad, rectamen 
te encaminadas, las virtudes de su 
progenitor, y especialmente a nues-
t ro querWo amigo el doctor Don Ser-
i 
gio García Marruz que no ha podido 
saborear el resonante tr iunfo que 
acaba de obtener por sus mer i t í s imos 
trabajos científicos en el Congreso 
MécTlco recientemente clausurado y 
en el que tan brillantemente ha de-
mostrado su competencia profesional 
y su dilatada cultura. 
T R A J E S 
AlMUNlOO 
N u n c a h e m o s d e t a l l a d o n u e s t r o s 
a r t í c u l o s ; s i e m p r e h a n s i d o a l p o r 
m a y o r n u e s t r a s v e n t a s . L o s n u e v o s 
p r e c i o s y l a e n o r m e e x i s t e n c i a q u e 
t e n e m o s n o s o b l i g a n a d e t a l l a r . 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
M á s d e 2 0 . 0 0 0 T r a j e s 
A P r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
V i s i t e n u e s t r o n u e v o l o c a l , i n a u g u -
r a d o p a r a v e n t a s a l d e t a l l e , q u e s ó l o 
p e r m a n e c e r á a b i e r t o b r e v e t i e m p o . 
P a l m B e a c h $ 8 . 0 0 
C a s i m i r $ 8 . 0 0 
C h a n t u n g $ 1 0 . 0 0 
M i n e r v a . . . . . . . . $ 1 2 . 0 0 
P a l m B e a c h P l a y a $ 1 2 . 0 0 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l $ 1 5 . 0 0 
M u s e l i n a F r a n c e s a d e L a n a $ 2 0 . 0 0 
C A S I M I R I N G L E S 
$ 1 0 . 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . 
P A R A J O V E N C I T O S 
D E S D E 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L A C E I B A 
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A L L I G A T O R 
C A I M A N S ^ p S ^ 
L a ú n i c a grrampa que no rompe la» córrete 
Se aplica en un minu to con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120M T U Y A & Co. H.MM 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO.. CHICAGO. ^ 
" l 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N ' 
C a m i o n e s f r a n c e s e s ^ B E R L I E T 
D A M B O R E N E A - ^ l a e f b a % 
L 





C o l e g i o L A G R A N A N T i L l i 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n I 
Este plantel de enseñanza , admirablemente situado, con ^ 
patios y dormitorios que le hacen superior a ^alp."16/ 
cuenta con un profesorado integrado por catedrát icos 
crédi to , que es ga ran t í a de éx i to . . „„,nieto, e00* 
Para la enseñanza práct ica dispone del material ^^^uieVt 
que se encuentra un hermoso museo de Historial JNaturai, » 
Fís ica y laboratorio de Química . 
La comida es abundante y excelente. -^o^ de ane ^ 
Pida reglamento o visite el Colegio con la sef1.11"1030 sa Hijo, 
complacido, si es que desea una esmerada educación par» • 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a ^ 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10.20S 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 S 
| T R A J E S 
18, 20 y 22 50519 H A B A N A Y M U R A L L A 
" E I L í b r o d e l a V í d a 
Es el regalo m á s p rop io de Pascuas y Ano 
El a ñ o debe empezarse ordenando la v ida . ^ ^ 
Se vende a peso en todas las l i b r e r í a s , durani 
ses de Diciembre y Enero. 
D e p ó s i t o : P R A D O , 1 0 9 . — T E L E F O N O A-4639. 
l M u ñ e c a 7 0 c e n t a v o s , a n t e s u n p e s o , 
o s e a u n a r e b a j a d e ^ 
c e n t a v o s e n c a d a 
Z e n e a 6 8 ( N e p t i m o ) Q A N A C I O N A L T e t ó f o i i o K I W 
Vnuncio A. Santa Cruz, Obra 
ANO L X X X I X D : A R ! 0 DE L A M A R I N A D'ciecibre 18 de 1 9 2 1 
PAGINA NUEVE 
A H A B A N E R A S 
^ \ EN D I A D E M O D A 
n a 
L E S 
._ Ae animación. 
Sdbafiempre los de Capitolio. 
S00. Ka a confirmarlo ayer la 
Ba .1» de público en la exhibición 
^ «ovia cambiada, cinta emocio-
í e ^ interesantísima, que consu-
m o s turnos elegantes del lindo 
» i ó J de Santos y Artigas, 
p a b l a r é de la concurrencia. 
^ ^ í e f R o m e r o de Arango. Mi r -
S i n e Z fbor de del Monte y Un-
t> ^ i r inprhea de Cárdenas . 
R O L L O S D E M U S I C A 
o s 
D A D 
Á 
a Goicoechea 
Mederos, Enriqueta Ramos de Aa-
torga, Piedad Martínez de Díaz, L i -
lia Justiniani de J iménez Rojo. A i -
méee Lasa de Villagsliú, Clara Ba- , 
r i i las de González e Isabel del Barrio 
de Llansó. 
Señor i tas . 
Julia y Elena Sedaño. 
Aída y Aurora del Río, Esther y 
Lydia Ayala y María Antonia y Mar-
garita Dumas. 
Conchita de Cárdenas . Gloria Sán-
chez Iznaga, Silvia Castro, Gertru-
1 i - ' | Faes de Plá , Carlota ,dis Felch, T r i n i Denis, Carmen A n -
M i a de Santos y Dulce María i guio. Julieta de Cárdenas , María 
Valencia u Jovita Raquena, Nena A r e n a l . . . 
^ T ^ p s Díaz de Mesa. Y Sarah Vianello, Nena Velasco 
H interesante! y Margot de Cárdenas cerrando la 
- ronchita Toraya de Ruz, Ro- reseña bellamente. 
^ pózueta de Colás y Margot Es- i Para las diez de la m a ñ a n a de hoy 
j^ana entre ei numeroso |estamos invitados los periodistas a 
de señoras jóvenes y bellas ¡la prueba de Los cuatro jinetes del 
^^forinaban Rita Fe rnández Mar- ; Apocalipsis, magna cinta, adptación 
de brusellas, Margot Vega La- de la célebre novela de Blasco Ibá-
H i p o d 
que 
^ F e ' r n á n d e z Araoz, María A n - i üez 
Sierra de Bilbao, Evangelina ; A l precio de 20,000 pesos han ad-
Vega de Céspedes, Amelia quirido la exclusiva de esta gran pe-
de Benítez, Josefina Ce- , l íenla Santos y Artigas. 
toma 
da la 
^ro^de3Jorge. Elisita Menocal d e l No t a r d a r á su estreno 
EN L A IGLESIA D E L CRISTO 
Otra boda más anoche. 
Celebrada en el Cristo. 
Ante aquel altar majestuoso recl-
iJron ia solemne bendición de sus 
mores la bella señor i ta Ana Raynal 
el joven doctor Ramiro Capa-
^Hermano el novio de nuestro fa-
moso campeón ajedrecista, José Raú l 
fatablauca, próximo también a con-
Le r matrimonio con la l indís ima 
famagüevana Glora Simoni. 
Apadrinaron la boda la dist ingui-
da señara Catalina Montesse Vda. de 
Ravnal, madre do la desposada, y el 
padre del novio, señor José Mar ía 
Capablanca. 
Testigos. 
Cuatro por Anita Raynal. 
E l doctor Alberto del Junco, los 
señores Adolfo Panlagua y Chicho 
Maciá y el doctor Francisco Sobrede. 
Y cuatro a su vez los testigos por 
parte del novio, que fueron los doc-
tores Francisco Carrera Júst iz , Emi -
lio del Junco, José M . P e ñ a y Gus-
tavo Cuervo. 
Salieron del templo los s impát i -
cos desposados entre los plácemes y 
felicitaciones de la concurrencia. 
Hacían votos todos por su dicha. 
Votos que suscribo. 
En el Vedado. 
Xueva residencia. 
Del Country Club, donde estuvie-
ron alojados desde sus bodas, aca-
ban de trasladarse a la ar i s tocrá t ica 
barriada el doctor Rafael María 
Angulo y su bella y gent i l ísmia es-
popa. Nena Rivero. 
Ocupan la casa de la calle Quinta. 
BÜmero 65, entre A. y B. 
Lindo nidito. 
Digno de amor y de ventura. 
* • * 
Fausto. 
La tanda de la m a ñ a n a . 
Tanda de las diez, en la que se 
exhibirá El Arbol del mal, cinta pró-
diga en pasajes interesantes. 
" E L R O L L O D E D Í S T I N C Í O N " 
Para toda clase de A u t o p í a n o s 
LOS U L T I M O S GRANDES EXITOS EN NEW Y O R K 
FOX-TROTS 
Todos con le t ra impresa a $ 1 . 4 0 
A I N T Y O U COMING G U T M A U N D A ? 
(P r imer premio en el concurso de Fox- t ro ts de 
L E A R N T O SiMILE. 
P E T - M E . 
I N GAY H A V A N A . ( L e t r a en E s p a ñ o l e I n g l é s . ) 
I L O . 
SWET L A D Y . 
D A P P E R D A N . _ 
M Y M A N . ( M O N H O M M E . ) ( L e t r a en F r a n c é s 
W H Y , D E A R . 
STOLEN KISSES. 
H O N O L U L U HONEY. 
G R A N A D A . ( L e t r a en E s p a ñ o l e I n g l é s . ) 
" M A " . 
SNOW F L A K E . 
S C A N D I N A V I A . 
SPANISH UOU. 
O N E S T E P 
D O W N B Y T H E O H I O . 
V A L S 
MISSISSIPPI C R A D L E . 
Con letra impresa en e l r o l l o a $1 .40 
romo 
I n g l é s . ) 
re-
j P r e p á r a s e para m a ñ a n a un acon-
tecimiento en el favorito teatro de 
Prado y Colón. 
j Es el estreno de Cleo la Frí ince-
si ía , cuyos in té rpre tes principales, i 
| Bob Leonard y Mae Murray, as is t í - I 
i r án desde un palco a la exhibición. 
Va tarde y noche. 
En las tandas ú l t imas . 
« • • 
Días. 
No es solo de las Esperanzas. 
Celebra hoy su santo, y me com-
plazco en mandarla un afectuoso 
saludo, la distinguida señora Vivína 
Lezama de Valle. 
¡Fel ic idades! 
Los rollos anteriores han sido escogidos entre los que más 
sonante éxito han obtenido ú l t imamen te en New Y o r k . 
Todos son de la famosa marca "MELODEE" , el rollo au tógrafo 
mejor presentado, siendo tocados por artistas especializados en música 
j bailable. 
Cuando usted haya probado un rol lo " M E L O D E E " lo h a r á " E L 
l ROLLO DE SU PREDILECCION". 
Además de la patte ar t í s t ica , el rollo " M E L O D E E " ofrece Jas ven-
tajas de ser: 
INDESTRUCTIBLE, por tener las cabezas de acero tr iple pavo-
nado. 
I N V A R I A B L E a la temperatura, por usar "PAPEL SULPHITO" 
lo que evita la di la tación o contracción en los cambios atmosféricos 
NO OFRECE DISCORDANCIAS por tener las notas largas unidas 
a puentes perfectos. 
L I N E A DE EXPRESION impresa en el rol lo, f iel in te rpre tac ión 
del artista que ló ha ejecutado. ^ 
LAS PALABRAS IMPRESAS, NO estampadas. 
A D O R N O S P A R A 
Hat>«>>* 
CAGO. 
Ta Ufgaron las últimos 
francesas. Je adornos de 
jü-ra sombreros. 
Plumas, Paraísos, Batidas, fantasías, 
flores de seda y de oluma, e infinidad 
Ür. colífantes y adornos de azabache. 
N" <ii'je de ver los últimos modelos 
de sombreros acabados de recibir. 
" L A Z A R Z U E L A " 
De boda en boda. 
Así se despide el año. 
En la Parroquia de Paula se cele 
b r a r á esta noche, a las nueve, la de 
la señor i ta Nena Freixas y el joven j 
Humberto Fe rnández Trevejo. 
Boda cuya reseña prometo para la 
todas ciases edición única del día de m a ñ a n a . 
¡Sean muy felices! 
novedades. 
Esther Iduate. 
Reciba mi felicitación. 
La bella señor i ta , hija del distin-
guido doctor Evaristo Iduate, acaba 
de sufrir una operación qui rúrg ica 
en la Clínica For tún-Sousa . 
NOTA: Los pedidos del in ter ior de la República, los servimos al 
mismo precio franco de porte, por Expreso siempre que no sean me-
nores de Diez rollos de una vez menor cantidad, el flote es por cuenta 
del comprador, pudiéndose calcular a razón de cinco centavos por ro-
llo . 
TENEMOS CATALOGOS CONTENIENDO T O D A L A B U E N A 
MUSICA D E L M U N D O . 
ü a í v e r s a l l a s l c & C o m m e r d a l C o . 
San Rafael , No . 1. Habana. 
50475 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . 
alt. 18y22 d 
feo: ® a 
c o L c n o n u r t 
j s x i ^ o s i c i o r \ ^ v s H ' T A 4 . 
' [SKimiy 
NEl'TUNO Y CAMPANARIO i 
practicada por los doctores Souza y 
Gonzalo E, Aróstegul . 
Operación del icadís ima que le fué ; Un tr iunfo completo. 
para garantizar la personalidad so-
cial. 
R R 0 N ' 
L I E T 
U R O 
A - 7 4 1 
L A C A S A 
P e l e t e r í a , de 
A p o l i n a r O § , 8 . 2 0 1 1 y O s u 
SAN R A F A E L , 11 /2—TELEFONO A - 5 8 8 9 . 
La Casa Pol i a b r i r á sus puertas a l p ú b l i c o M A Ñ A N A . LUNES. 
La Casa Pol i ofrece un sur t ido de calzado para la e s t a c i ó n , 
nuevo, y de diferentes estilos y formas, a precios en r e l a c i ó n con 
•a inmejorable cal idad de a q u é l . 
La Casa Pol i es la casa indicada para las personas que quieran 
calzar bien. El surt ido de calzado para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s 
que cuenta, es la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la novedad y elegancia. 
_ C 10.223 ld-18 
Honras. 
E n la Caridad. 
Se celebran m a ñ a n a , a las ocho, 
en sufragio del alma de la que en 
vida fué buena y virtuosa señora 
Gertrudis Valdés de Pinto. 
Su hijo político, el querido confre-
re Enrique Torras, ha dispuesto el 
acto. 
Acto de piedad. 
Y también de recuerdo. 
Hoy. 
Sin teatros por el día. 
No los habrá lo mismo que n in-
gún espectáculo, en gracia a la Ma-
nifestación contra la Ley Fordney, 
La noche, en el ioof del hotel Pla-
'za, "será de grande y completa aui-
1 mación. 
Asis t i ré . 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
i B A l l l i T 
ASAMBLEA SUSPENDIDA 
La Federación Obrera á"e Bahía, 
I suspendió la asamblea anunciada pa-
i ra la tarde de ayer, por no tener des-
i pachado el permiso de la Secre tar ía 
de Gobernación. 
E L SINDICATO GENERAL D E L 
RAMO DE CONSTRUCCION 
yecto de Baríes, para un arreglo, de 
los señores Lagueruela y del doctor 
Coltantes, secretario de Dgricultura. I 
Comercio y Trabajo. 
E l proyecto se da rá a conocer hoy 
en la asamblea que se ce lebrará en I Hoy t end rá efecto un asamblea ge-
el Cine sito en Calixto García 30, en neral de este Sindicato, en Zulueta 
^eSla. ; 37, a las ocho de la noche, para tra-
También se dió cuenta del estado tar de la completa reorganizac ión 
de la huelga, es t imándolo satisfac- del Sindicato. 
torio para la Federac ión . La orden del d ía contiene los si-
Con referencia a la Sociedad de ' Suientes asunsto: 
Conductores de Carros y Camiones, Derogar el a r t í cu lo 
ros a lbañi les y ayudantes. 
Resolver una proposición de va-
rios ayudantes relativa a volver a 
formar la sección de ayudantes. 
manifes tó la Delegación de esta co-
lectividad, que ellos permanec ían 
fieles a la promesa solidaria, y a los 
acuerdos de su asamblea, a segu rán -
! ¿"oles que m a ñ a n a lunes, no concurri-
i r án al trabajo como se ha afirmado, 
: pues ellos mantienen su palabra, y 
e s t a rán dispuestos a persistir en su 
.••ctitiid todo el tiempo^ que sea nece-
i sario. 
. El espír i tu que reinó en el Comité 
1 fué optimista y de franca resistencia 
(Te cuota de 
entrada. 
Rebajar la cuota mensual a una 
cantidad proporcional. 
Derogar Ioj accidentes del trabajo. 
Tratar del jornal do los compañe-




V A L I O L O 
SDBSQBBH8 
O B S E Q U I O 
Toda» - las Familias de la Habana que remií-on 10c«rt-
kvos en wllc6 de rorreo »¡n utar y ou direccon. recib'ra'n 
bonito obsequio de la casa fabricante -del exqui&i 
cor Nlect-fln'na , propio de Navidad J del Monte ¿I 
O Lt UlA RIO l>M í-A MAP.I- O 
O N.\ lo cmt i rmr ;» ustod en O 
O cnalquier pohlariún de la O 
O Rcpúbhca . O 
D o b o o o o o o o o o o o o a 
U N A F A M I L I A M U Y L A R G A 
que se ausenta de esta, cede por la mitad de su valor varios panteo-
nes y bóvedas, nuevos y usados, próximos a la entrada, cerca del Pan-
teón del General Gómez y del de los bomberos y de la Capilla Central. 
Informa JUAN IBAÑEZ, Calle 12 número 229, fente al Cementerio de 
Colón . Marmole r í a . Teléfono F - ^ 5 7 . 




,te l»5 * 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO L A S SAYAS. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
RECIBIMOS ENCARGOS DEL INTE RIOfi 
E s c r i b a n o s ú l ó p a r t a d o 1046-
• 9 5 • T r U t r ^ O k i ^ • 9 5 • 
W r e V i l l e g a s rAgudcde . m a r s a l j j C ^ 
\ L A REUNION D E L COMITE EJE-
CUTIVO DE L A FEDERACION 
Por la noche se reunió el Comité 
Tjecutivo en su local de San Ignacio 
75, para tratar de la huelga. 
En principio se discutió el pro-
M V I C Í O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hé l i ce 
l N p e r a t i v e T r a i i i n g C o m p a n y o f C u b a , I n c . 
1 6 3 v S A N L A Z A R O 
ltte8¿o0!í8ejamo8 un 
l¿9 comercio. 
^ i o s 6 ^ - ^ P ? 0 ' 4 1 a los 
pronto reajuste pues t r a e r á la prosperidad en 
única oportunidad de compra a 
A V I S A M O S 
A l a s f a m i l i a s , a l o s d u e ñ o s d e c a s a s d e h u é s p e d e s , h o t e l e s , r e s t a u r a n t s , c a f é s y a c u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A , q u e e s t a m o s v e n d i e n d o r e g a l a d o t o d a l a e x i s t e n c i a a g u s t o d e l c o n s u m i d o r y c o m o s i g u e : 
U n a v a j i l l a L o n d r e s d e p e d e r n a l , d e c o r a d o , c o n 4 8 p i e z a s 
C u c h a r a s m a r c a A l p a c c a , p a r a s o p a , d o c e n a 
„ „ „ „ r e f r e s c o , d o c e n a 
3 1 . 5 0 
4 5 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 2 5 
1 . 5 0 
8 . 5 0 
2 . 5 0 
ná<» k«í - 1"0 detallistas, y 
• M bajos que los de costo. 
Piezas8 d í ,2,51/yar(ia8 crea de 15 hilos de 25 a 
Piezas h o -^ yardas crea de 15 hilos de 36, a. . 
0 Piezas h ^ yardas crea de 15 hilos de 3 6, a. . . . 
Piezas hÍ o , yardas crea de 18 hilos de 36, a. . . 
ae ¿7 yardas crea de 18 hilos de 36, a. . . . 
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Madrid, .Noviembre 22. 
Según manifes tó ayer el ministro 
de la Guerra al entrar al Consejo 
de ministros nuestras tropas hablan 
tomado la posición de Ras Medua. 
I general Neila de Tifasor en Beni-
bu-Gaíar . 
La columna encargada del avance 
a fondo era la de Sanjurjo y la de 
Berenguer y Neila debían apoyarlo 
la una por la parte de Aflaten y la 
Esta posición se encuentra s i t ú a - | otra por la de Tifasor. 
da en la vertiente sud occidental del A las cinco de la m a ñ a n a salieron 
Gurugú y con los ú l t imos avances ! las fuerzas y los primeros puntos to-
reál izados hacia la desembocadura mados fueron la casa próxima a la 
del Kart , y por la región de Aflaten | del kaid A l - L a i , en la que se dejó 
se hab ía conseguido casi envolverla j un destacamento y la casa de Abd-
La ocupación tiene mucha impor-1 el-Kader Butieb, a poca distancia 
tancia pues con ella todo el macizo ¡del poblado Berguel. 
mon tañoso del Gurugú queda en j Apoyando el movimiento la briga-
nuestro poder facilitando futuras da del general Berenguer cont inuó 
operaciones hacia el K e r t . avanzando acomodando su marcha a 
He aqu í los partes oficiales faci l i - la del general Sanjurjo, hasta que 
fados en el ministerio de la Guerra , los regulares llegaron al borde de 
antes de ayer y ayer: - la meseta de Tlat para emprender el 
"Sin novedad en los terri torios de 'ascenso por la aguada de Ras Medua. 
Ceuta, Meli l la y Larache. Fueron I Los tres grupos ligeros afectos a 
rescatados los soldados Mariano Ro- ¡ la brigada de Sanjurjo pernoctaron 
mero .Cris tóbal y Francisco Valde ¡ en Aflaten para apoyar desde el p r i -
Llera, ambos pertenecientes al re-1 mer momento el avance de las dos 
gimiento de infanter ía de Meli l la , brigadas. E l grupo a caballo y el 
n ú m e r o 59". ¡ l i o . Ligero tomaron posiciones no 
"21 de noviembre. 9 m a ñ a n a . Co-' lejos del collado a derecha e izquier-
mandante General de Meli l la , al m i - da d2 la carretera y desde alturas 
nistro de la Guerra: A las ocho y j q u e les permi t í an batir el valle del 
cuarenta y cinco se ha ocupado me- Masin con lo cual impedían el auxi-
seta Tlat sin novedad conocida. Ope- ; l io enemigo procedente del Hianen 
ración se desarrolla normalmente y y de Ishafen. 
sin fuego en este momento". I La brigada del general Berenguer 
Parte de las diez treinta y cinco, pernoc tó en las huertas que se ex-
"Comandante general de Melil la a tienden a ambos lados del camino, 
ministro Guerra: A las diez y t r e in - ' Esta columna emprendió la marcha 
ta recibo parte general Berenguer siguiendo por Aflaten y la Esponja 
de haber ocupado totalmente me- Al t a , para entrar por Bu-Axaxa en 
seta Tlat , sin novedad. Columna San- la meseta del Tlat . 
jur jo avanza en su objetivo, llegan- i E l grueso llegó al collado por don-
do proximidades Berguel sin mu- de cruza el camino al zoco el Had, 
cho fuego". punto importante donde se reforzó 
Por la tarde facilitaron en Gue- la vigilancia. Los Regulares avan-
rra la siguiente nota: "Comandante zaron hasta el borde occidental de la 
general de Melil la, desde Aflaten, • meseta y en Bu-Axaxa quedó un ba-
dice al ministro de la Guerra lo si- ta l lón encargado de apoyar el replie-
guientc: 
"En este momento, las trece ho 
ras, acaba re verificarse asalto po 
sición l í as Medua". 
gue de la columna, 
La brigada de Neila pernoctó en 
Yazanem y su misión era realizar 
una demost rac ión en dirección a 
"Parte de) día 21, a las veint idós. ; Ras Medua y retirarse en cuanto la 
— E l comandante general de Meli- columna del general Sanjurjo hubie-
11a ha transmitido el siguiente par- se ocupado las nuevas posiciones, 
te: i Las ba te r ías pesadas hicieron fue-
"A !as trece se ocuparon las r u i - go sobre el valle de Tanut-Arruman 
ñas del fort ín de Ras Medua por co- y sobre las concentraciones de Beni-
lumua Sanjurjo, que salió por el va- Sidel al sur del Masin. 
lie de Masin, apoyada en flanco de-1 E l grupo a caballo y el l i o . L i -
recho por la del general Berenguer, gero desde la carretera de Ishafen 
que se posesionó previamente de la batieron el valle del Masin evitando 
meseta Tlat, y en combinación con ' e l descenso de los contingentes del 
la brigada Neila, de la que formaba Hianen y del Uixan. 
parte la j a rka amiga, al mando de I . 
Abd-el-Kader, y Policía indígena, | Las ba te r ías de mon taña de las co-
una y otra a las órdenes del coronel : lumnas mantuvieron el enlace cons-
Riquelme. ] tante con las fuerzas de in fan te r ía 
Esta brigada, desde Yazanen, l desplegadas y por el movimiento de 
amagó una ofensiva sobre el barran- ! estas regulaban su fuego, 
co de Bohus y en dirección a Ras ¡ En la posición de la Esponja se 
Medua. ; hab ía establecido un depósi to de 
El enemigo, que al principio ofre- ¡ treinta mi l proyectiles de c a m p a ñ a 
ció débil resistencia, fué aumentan-1 para facilitar el aprovisionamiento, 
do después en número , obs t inándose La operación se realizó con una 
en la defensa del fort ín ,el que hu- 1 precisión admirable y con escasa 
bo de desalojarlo, mediante brioso i hostilidad, en su primera parte, por 
asalto de las fuerzas del general i parte del enemigo. En el avance des-
Sanjurjo, que le ocasionó numerosas | de Tlat hasta Ras Medua no suce-
bajas. j dló así pues los rebeldes opusieron 
La aviación cooperó de manera | una tenaz resistencia, 
eficacísima, haciendo blancos admi- i Casi sin lucha fué ocupada muy 
rabies con varios aparatos en vue- ¡ temprano la meseta de el Tlat y 
lo constante, vigilando y batiendo Sanjurjo siguió en dirección a la 
cuantos núcleos enemigos se presen- meseta de Beni-Faklan tropezando 
taban. Intervinieron trece aviones, con más resistencia, 
que lanzaron 244 bombas, causan- i La barca que esperaba en Ras 
do grave daño en las concentrado- Medua fué atacada por su vanguar-
nes enemigas. , día y puesta en dispersión. Los Le-
F u é t ambién acer tad í s imo el fue-; g ionar íos seguidos de las fuerzas pe-
go de la Art i l le r ía , magistralmente | ninsulares penetraron por asalto en 
dirigido por el general Quincoces, el antiguo campamento español,- ocu 
que tenía bajo su mando trece ba- ' pado por los moros apoderándose de 
ferias, las cuales ejecutaron muy , él, enarbolando la bandera españo-
certeros disparos contra los ob je t i - i l a . 
vos s e ñ a l a d o s . A l frente del Tercio Iba montado 
Debo haoor presente V. E. que en jen su caballo blanco el Fraile Pa-
la operación sobre Ras Medua se, dre Emiliano Revilla que con los 
ha sumado a nuestras fuerzas du-1 brazos extendidos exhortaba a los 
rante el avance de las mismas un soldados con voces pa t r i ó t i ca s , 
grupo de moros de kábi la de Beni- ; E l valeroso Franciscano continua 
Sidel, disparando en vanguardia : convaleciente de la herida que reci-
contra el enemigo. • bió en un brazo en el combate de 
He quedado muy satisfecho delgas mesetas de Iguerman habiéndose 
éxito de la operación, y así lo he^regado a hospitalizarse haciendo su 
manifestado a los señores genera- vida ordinaria con los del Tercio, 
les"- ' ! Durante la operación varios ae-
El sábado amainó el temporal en'replanes intervinieron constante-
Meli l la y entonces se acordó reanu-I mente arrojando setenta y ocho bom-
dar las operaciones disponiéndose i bas con eficacia destruyendo los for-
que se operara combinadamente so-i t ínes de Ras Medua y Saumar don-
bre Ras Medua, antiguo campamen-I de á ú l t ima hora y a la desesperada, 
to español y hoy cuartel general de i p re t end ían hacerse fuertes los rebel-
la harca de Kalaia. I des. 
Las columnas se dispusieron de ¡ É n el valle del Massln e n c é n t r a -
la siguiente manera: La de Don Fe-1 ron las guerrilas el cadáver ya mo-
derico Berenguer salió de Aflaten; mlficado de un soldado de los que 
la de Sanjurjo de la Taxuda y la del fueron asesinados en Julio. 
Durante la operación una grana-
da cayó en el grupo de periodistas 
los cuales resultaron milagrosa-
mente ilesos, porque no estal ló . 
E l general Cavalcanti dir igió to-
da lo operación desde Aflaten. 
Los automóvi les blindados coope-
raron por la carretera. Varios gru-
pos enemigos intentaron apoderarse 
de uno de los camiones pero fueron 
disueltos por las ametralladoras de 
los mismos autos. 
En toda Melil la reina gran ale-
gria por el nuevo tr iunfo de nuestra ; 
armas. 
Según noticias de Cádiz ayer tar- • 
de a las siete fondeó frente al m u é - * 
He del Mar t i l lo el buque "Giralda" 
a cuyo bordo iba el alto comisario 
general Berenguer y sus ayudantes I 
Don Ezequiel López y Don Juan ¡ 
| Beigbeder. 
Esperaban al alto comisario gran 
¡número de jefes y oficíales, las au-
toridades y numeroso público. 
i E l general Berenguer hablando 
'con los periodistas dijo que las ope-
raciones no se paralizaran durante 
su estancia en Madrid pues todo es-
i tá preparado en Africa para ello, j 
Procedente de San Fernando lie- i 
, gó para comer con su padre su hijo, | 
íque es guardiamarina. 
i E l general Berenguer permane- ; 
cerá en Madrid hasta fines de la se-' 
i mana actual. 
Se na negado a hacer declaración I 
alguna acerca de los asuntos de 
que tratara con el Gobierno y se I 
i muestra sat isfechísimo de la mar-; 
Icha de la campaa, de la que dijo que [ 
segui rá , si bien con lenti tud, por j 
obligar a ello los temporales. 
Por ú l t imo manifes tó que hab ía I 
hablado por teléfono con el Sr. La | 
. Cierva desde el Gobierno c iv i l , dí-
ciéndole que en Meli l la , T e t u á n y i 
i Larache no había novedad. 
i En el expreso de la noche salió 
para esta Corte en compañía de sus I 
ayudantes. 
En la estación cambió impreslo-
I nes con las personalidades que le 
• despidieron expl icándoles a l deta- I 
lie la operación de la toma de Ras 
Medua, 
'< Después elogió la actividad mos-
1 trada por el general Benlloch, go-
bernador mil i tar de Cádiz, en la per-
fecta dis t r ibución en los hospitales 
de los enfermos que transporta des- | 
de Marruecos a la Pen ínsu la el bar-
co hospital "Alicante", 
I E l alto comisario t ambién tuvo 
' elogios'para la Cámara de Comercio, 
la Cruz Roja y cuantas corporacio- i 
i nes e instituciones han cont r ibu í - ¡ 
do con la Sanidad Mil i ta r a atender i 
¡y cuidar bien a los soldados p ro- ' 
cedentes de Africa, x 
Los ín t imos amigos del alto comi-
sario que han hablado con él dicen ' 
que van por excelente camino las 
negociaciones para el rescate de to-
dos los cautivos. E l general Beren-
guer antes de salir de Melil la envió , 
un emisario y cree que pronto que-
; d a r á ese asunto ultimado, 
A l paso del expreso que conducía | 
' a l alto comisario por Sevilla f ué 
saludado este en la estación por el 
infante Don Carlos y los generales 
de la Plaza, Comisiones, jefes y of i - j 
cíales de los Cuerpos de la guar- j 
nición, clero castrense y el goberna-' 
, dor c iv i l . 
E l general Berenguer descendió ' 
!al anden y sa ludó al Infante y de-i 
' más personalidades que le espera-
ban y conversó con ellos hasta que 
pa r t ió el tren. 
A l paso del expreso por Córdoba 
.salieron a la es tación a saludar a l ' 
¡genera l todas las autoridades y nu-1 
| meroso público que ovacionó al a l - i 
j to comisario. 
E l General Berenguer descendió ¡ 
I al a n d é n donde le fué entregado un 1 
I telegrama del General Cavalcanti: 
¡comunicándole la toma de Ras-Me-¡ 
! dua. 
¡ E l General no ocul tó su satisfac-
ción diciendo que se había e fec túa- ! 
do el avance con puntual exactitud i 
¡del plan trazado: 
! Un periodista le indicó que según ¡ 
noticias, en Madrid t endr í a un gran 
! recibimiento. 
—Pues lo l amen to—con te s tó el 
lA l to Comisario,—porque voy en tra-
je de paisano como turis ta; aunque | 
'quizas vaya bien, teniendo en cuenta 
Ique se aspira a un alto comisario 
•c iv i l . Por lo menos sin uniforme lo 
I pa rece ré . ( 
Los periodistas le preguntaron 
E L M E J O R M f c D l O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
Tale precaver que remediar ." A s í 
es en efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es, cuanao sabe uno c ó m o pre-
caverse. L a c iudad de Londres no 
h a b r í a sido azotada por la plaga si 
l a gente no lmbiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero suced ió l o 
contrar io . Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir for ta -
lezas y castillos, as í como gruesas 
murallas c ircundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
u n m i l l a r , mientras que en bata-
l l a sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas mural las , n i 
tampoco se puedo uno escapar 
de ellas acudiendo a la hu ida . 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purif ique como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a diger i r b ien los a l i -
mentos, destruye o a r r ó j a l o s g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y na tura l . Es t a n 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una so luc ión do u n extracto qu«s 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofosfitos Compuesto y E x -
t racto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
!No tiene r i va l para impedir y reme-
diar l a Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, P é r d i d a de Carnes, Tis is , 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana, d ice : ' ' D e ^ l e hace 
muchos a ñ o s empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á indicado u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso Es do inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s prc tuborcu 
lososy anómiuoá. '1 Kr.' Botioas. 
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acerca del plan de campaña y se l i -
mi tó a contentar que todo marcha-
en plena labor, y que así tenía la 
en plena labor, y que y ase tenía la 
mitad del camino andado. 
Hizo hincapié en el excelente es-
pír i tu de las tropas, y af i rmó que an-
te el constante fracaso y duro casti-
go que recibe, el enemigo se ha que-
brantado. 
A preguntas de si proseguir ía el 
avance o se emprender í an gestiones 
para lograr la sumisión dijo que 
ignoraba cual era el parecer del 
Gobierno pero que él creia que con-
t inua r í a el avance. 
Por ú l tmo al ser interrogado de 
si se celebraran operaciones en Te-
tuan contestó que seguramente, aun-
que dependía de varias causas, una 
de ellas el temporal. 
A l part i r el tres se dieron vivas a 
España , al Ejérci to, al Rey y a Be-
renguer. 
E l marqués de la Rivera ha vis i -
tado a Su Maje-tad la Reina Doña 
María Cristina para resolver varios 
asuntos relativos al hospital de san-
gre que por iniciativa de la Augusta 
Dama se está instalando en depen-
dencias del Palacio de Miramar. 
Hace dos o tres días fueron envia-
das cuarenta camas y cien mantas 
para completar la insta lación. En el 
Hospital serán alojados muchos de 
los heridos que se esperan en la 
próxima expedición que l legará ma-
ñ a n a a Madrid. 
Esta noche seguramente sa ld rá 
pa rá San Sebast ián Su Majestad la 
Reina Doña María Cristina con ob-
jeto de ul t imar personalmente los 
detalles de la insta lación. 
E l Presidente del Casino Mi l i t a r 
de Sevilla acompañado de varios 
miembros de ' l a Junta directiva ha 
visitado al Infante Don Carlos entre-
gándole una solicitud en la que se 
pide al Gobierno que se conceda la 
Gran Cruz de Beneficencia a la Du-
quesa de la Victoria. La comisión le 
en t r egó al Infante los pliegos de f i r -
mas que suscriben la petición donde 
han firmado más de catorce m i l 
personas. 
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V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a Sangre es 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a , a i o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS, 
L e a , q u e l e i n t e r e s a 
Lo mismo Q116 en épocas mejores este año todos celebraremos 
"Nochebuena", porque los pueblos nunca se olvidan de sus fiestas 
tradicionales aun' en sus peores tiempos. 
Convencidos nosotros de esto, hoy tenemos el gusto de favo-
recer a nuestra numerosa clientela, casi r ega lándo le los a r t í cu-
los que acabamos de recibir, todos pedidos después del Reajuste. 
A l hacernos su visita q u e d a r á satisfecho de nuestros precios 
tan atractivos y la excelente calidad de la loza, cr is ta ler ía , servi-
cios de mesa y utensilios de cocina, que puede comprar con la 
cuarta parte del dinero que usted necesitaba gastar ahora hace 
un a ñ o . 
^ Como nuestra existencia es tan numerosa, en el "Mercado Uni -
co , por Cristina, tenemos abierto una Sucursal expresamente 
para liquidar el exceso de mercanc ía que hemos recibido. * 
s z o l v i d e : S o V I L A Y C Í A . 
REINA 47 , entre Angeles y Rayo. • MERCADO UNICO, por Cr i s t í a a 
C 10.218 alt i c n T 
m ñ ü A R O M A T I C A D E W f l l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
- — E N LA R E P U B L I C A — -
U N A ¿ T E N D R A 
P A R A E S T A S P A S C U A S ? 
C N E M O 
U N A 
P A R A 
C A D A 
' O R T U N / 
T E N E M O Í 
U N A 
P A R A 
C A D A 
C A S A 
H A S T A D E S D E 8 3 0 . 0 0 
V E N T A A P L A Z O S 
V I S I T E N O S O V ü S V D U C O M P L A C I D O 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T E L . A - 3 1 2 8 O ' R E I L L Y 8 9 . 
ld-18 C 10.210 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a r í 8 . - H a b a n a 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n 
E s p e c u l e s e n l a i s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e a z a s 
FunúiGiói de Ceraeiito de R o M y Imd Plasencia y lSaio]a. I b . . . -3123. Ap^riaiio m b . 
6821 alt. 
E L D I A R I O B E L A 
rí 
ú n i c o s i m p o r 
A P E R I T I V O 
M U / S D I A L 
L A V I / N Y G Ó M E Z - M A B A N A 
A 8 0 L X X X I X PAGINA O N C t D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 18 de 
N u e v o R e a j u s t e e n P r e c i o s , F a c i l i d a d e s d e F a g o y S e r v i c i o 
A P A G A R E N 2 0 M E S E S 
EL w n C M i r í ? F i í í 2 í ? R A I ^ y 1 ^ 0 5 0 - 6 C I L I N D R O S - M A G N E T O B O S C H - E C O -
r > i n n?pY í a l í J ^ i 4 . Y K ^ S U PERFECCION NOS P E R M I T E GARANTIZAR 
CUALQUIER PARTE DE SU M E C A N I S M O POR EL T I E M P O QUE V D . S O L I C I T E . 
T I P O STANDARD $ 1 7 Q r E N LA FABRICA 
RUEDAS MADERA $1,100 CLEVELAND, O H I O . 
MODELOS 2. 4 Y 7 PASAJEROS — CUÑA 4 PASAJEROS. 
A P A G A R E N 1 5 M E S E S 
C L E V E L A N D 
6 CILINDROS L I G E R O — M A G N E T O BOSCH—CON LA E C O N O M I A D E L COCHE L I V I A -
N O Y A PESAR D E SU BAJO PRECIO, POSEE LOS ATRIBUTOS D E L A U T O M O V I L 
D I S T I N G U I D O : C O M O D I D A D Y BELLEZA. 
2 Y 5 P A S . STANDARD 
R U E D A S M A D E R A $ 1 , 2 9 5 
E N LA F A B R I C A 
C L E V E L A N D , O H I O . 
F O R M A D E 
L A C U A R T A P A R T E A L C O N T A D O Y E L R E S T O 
P A G O : 
A $ 1 0 0 M E N S U A L E S . S I N I N T E R E S E S 
A D E M A S DE LAS GOMAS QUE TRAE E L COCHE. POR $100 ADICIONALES ENTREGAREMOS 5 G O M A S 
D E CUERDA GOODRICH SILVERTOWN CORD GARANTIZADAS (CON SUS CAMARAS) 




6 C I L I N D R O S 
E L E X I T O SENSACIONAL D E L ANO—GENUINA CALIDAD " P A C K A R D " 
C A R R O C E R I A D E A L U M I N I O — C O N S U M O : 21 M I L L A S POR GALON—HA H E C H O 
P R O M E D I O S D E 20,000 M I L L A S POR J U E G O D E GOMAS 
D D P r i A l u m n a i i r . T I P 0 STANDARD $ 0 O C f t e n l a f a b r i c a 
P R E C I O I N C k E I S L e : r u e d a s m a d e r a « p A t i D l r d e t r o i t . m i c h . 
E S T A N D O V E N D I D O S CASI T O D O S L O S C O C H E S D E LA PROXIMA R E M E S A , 
T O M A M O S O R D E N E S PARA L O S Q U E Q U E D E N D I S P O N I B L E S — T I P O S T U R I S M O 
5 P A S A J E R O S Y CUÑAS 2 P A S A J E R O S . 
1 2 C I L I N D R O S 
EL F A M O S I S I M O " T W I N - S I X " , RESUMEN D E TODAS LAS PERFECCIONES. 
POR SU VALOR P E R M A N E N T E A TRAVES DE LOS A Ñ O S , CONSTITUYE LA M E J O R 
INVERSION D E D I N E R O . 
7 Y 4 PAS. STANDARD C • O C A E N LA FABRICA 
RUEDAS DE MADERA ^ j O D U DETROIT , M I C H . 
COCHES CERRADOS V ABIERTOS, CON CARROCERIAS ESPECIALES C O N S T R U I -
DAS A LA O R D E N . LISTOS PARA E M B A R Q U E ; PRECIOS A S O L I C I T U D . 
C A M I O N E S 
G R A N D E S 
F A C I L I D A D E S 
E N 
E L P A G O 
LOS QUE TRANSPORTAN MAS BARATO. SU DURACION ES I L I M I T A D A . 
PRECIOS D E CHASSIS EN LA FABRICA, DETROIT* M I C H . 
IV TONS $3100 4 H T O N S . . . , .S410O 
2 Í | TONS S3500 '5^2 TONS S4250 
3 H TONS $3900 6 H . T O N S . . S4500 
EXISTENCIA D E CHASSIS SOLOS Y CON CAJA DE VOLTEO. 
EL C A M I O N QUE NUNCA SE R I N D E . M O T O R " C O N T I N E N T A L ' INDESTRUCTIBLE 
PRECIOS DE CHASSIS EN LA F A B R I C A , ' D E T R O I T , M I C H . : 
1 T O N . (GOMAS AIRE) S1800 2 ^ TONS S2425 
VA TONS $2175 3 M TONS * S3150 
EXISTENCIA DE CHASSIS SOLOS Y CON CAJA DE VOLTEO. 
A u t o s y C a m i o n e s d e u s o : a c a u s a d e \ REBAJA DE LOS COCHES NUEVOS. SACRIFICAMOS EL PRECIO DE LOS D E USO. CON FACILIDADES DE PAGO. 
TENEMOS VARIOS COCHES DE USO QUE GARANTIZAMOS POR ESCRITO 
i t 
N O T A S I M P O R T A N T E S 
Garantizamos todo» los vehículos nuevos por escrito. 
Tenemos completo surtido de piezas de repuesto para 
todas nuestras marcas. 
Los precios aquí consignados son los últ imos que co-
tizan los fabricantes Ubre a bordo en la fábrica por 
modelos standard. Ruedas de alambre, pintura espe 
cial u otro equipo ixtra se cobra aparte. Nuestros 
precios en la Habana son los mismos, añadiendo sola-
mente los gastos de importación 
S E R V I C I O 
En beneficio de nuestros clientes, nuestro servicio también 
ha entrado en el reajuste Es mejoi y más barato. Hemos 
rebajado el precio de las piezas de repuesto y el de los traba-
jos mecánicos. Ofrecemos nuestra ESTACION DE SERVI-
CIO .utuada eft el mismo local, donde nuestros clientes serán 
siempre bien atendidos —Está dotada de un equipo moderno 
v organizador eficiente, comprendiendo los talleres de me-
cánica, pintura t a l a b a r t e r í a , «cumuladores y accesorios. 
PARA C O M O D I D A D DEL PUBLICO, NUESTRO SALON 
DE EXHIBICION ESTA ABIERTO HASTA LAS ONCE D E 
LA NOCHE. PIDA. CATALOGOS E INFORMES, SIN 
C O M P R O M I S O . 
A c u m u l a d o r e s A D E C O " 
Su calidad no puede mejorarse. Solo así podemos 
garantizarlos por escrito por 18 MESES. 
PRECIOS EN LA H A B A N A : 
A c u m u l a d o r p a r a F O R D $ 3 5 . 3 0 
Chandler $38 30 
Cleveland 38 30 
B u k k 38.30 
Chevrolet 38 30 
Overland . 38 30 
Hudson 41.60 
Essex $41 60 
Stutz 59.20 
Dodge 51 20 
Packard 59.20 
Marmon 62 40 
Cadillac 63 90 
RECIBIMOS EMBARQUES FRECUENTES DE 
ACUMULADORES DE RECIENTE FABRI-
CACION. 
TALLER DE CARGA Y REPARACION. 
P R A D O 3 Y 5 
C A R C E L 1 Q 
H A B A N A U L L O A Y C I A . 
LA CASA M A S ANTIGUA D E L GIRO 
T F K A 6 0 2 8 
1 L L J . M 2 4 5 0 
CENTRO PRIVADO 
a ^ m t i t q fm SANTIAGO CAMAGUEY. SANTA CLARA, M A T A N Z A S . PINAR DEL RIO. CIENFUEGOS, CARDENAS, ST1. SPIRITUS, SAGUA, M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M O , B A Y A M O , 
AGt-N bo cjn ^ j j g Y I T A S . ' H O L C t i N . BAÑES, T R I N I D A D . PLACETAS. REMEDIOS, CAIBARIEN, JOVELLANOS. U N I O N D E REYES, JAGÜEY GRANDE Y G U I Ñ E S . 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A friARINA Diciembre 18 de 1 9 2 1 AÑO L X X X I X 
E N U U N I V E R S I D A D 
HOMENAJE A L DR. ADOLFO ARA-
GON 
Tan solemne como afectuoso fué 
el memorable acto celebrado ayer 
tarde en la Universidad Nacional, en 
honor de una figura tan prestigiosa 
como estimada de su i'roresorado. 
Se había acordado por la Facul-
tad de Letras y Ciencias que tuvie-
ra singular realce la colocación en 
el Salón de actos del retrato del Ca-
tedrá t i co de Lengua y Li tera tura 
Latinas, doctor Adolfo Aragón , ú l t i -
mo que había ocupado el Decanato— 
en la fecha del acuerdo—cuando 
honraba ese cargo el actual señor 
Rector, doctor Carlos de la Torre, 
autor de tan noble y justiciera i n i -
ciativa. 
Y para cumplimentar tan honro-
so acuerdo, celebró ayer una sesión 
extraordinaria dicha Facultad, en-
comendándose al doctor Juan J . 
Maza el discurso biográfico del doc-
tor Aragón . 
A l acto acudió una selecta concu-
rrencia integrada por alumnos y ex-
discípulos del doctor Aragón ; la ca-
si totalidad de sus compañeros de 
Facultad y, como nota de belleza y 
dist inción, damas y damitas de nues-
t ra mejor sociedad. 
En el estrado presidencial toma-
ron asiento los doctores Córdoba, 
Mimó, Aguayo, con el propio doctor 
A r a g ó n y el Rector, don Carlos de 
la Torre . 
La parte académica del acto, una 
vez descubierto el retrato del doctor 
Aragón que fué saludado con cari-
ñosos aplausos, estuvo a cargo del 
doctor Maza, que con su peculiar ora-
toria fué desgranando las etapas de 
la vida ejemplar del festejado como 
estudiante, ciudadano, Catedrá t ico , 
polí t ico, funcionario y Jefe de un 
hogar modelo por toda manera. 
La escaséz de tiempo y espacio, 
nos vedan ofrecer una reseña am-
plia de los párrafos laudatorios con 
que fué debidamente ensalzada la 
siempre recta, digna y desinteresa-
da actuación del doctor Aragón, mo-
delo de patriotas, de Maestros y de 
padres, siempre distinguido por su 
pulcra ética. 
F u é muy aplaudido esa Justa loa 
y los aplausos se renovaron cuando 
el doctor Aragón pasó a la t r ibuna 
en donde—como siempre sencillo y 
modesto, s ince ramen te—at r ibuyó al 
afecto y a la benevolencia de sus 
compañeros de Facultad y seña lada-
mente a la de don Carlos de la To-
rre, el honor que le dispensaban. 
Concretó el doctor Aragón su dis-
curso a invocar el favor del Cielo 
en pro de la Patria ante todo y del 
Alma Mater, t a m b i é n . 
Y dió luego las gracias en her-
mosas frases de sincero reconoci-
miento a los que iniciaron el home-
naje o cooperaron al mismo, dicien-
do que agradec ía el acto como un 
honor para su amada Facultad, "su 
segunda familia, en la que cada com-
p a ñ e r o es tenido como hermano." 
Una nueva ovación escuchó el Dr. 
Aragón cuando bajo de la tribuna, 
para recibir la congra tu lac ión de to-
dos los asistentes a tan memorable 
fiesta. 
NINGUN A U T O P I A N O . 
POR BUENO QUE SEA. 
P R O D U C I R A B U E N A M U -
SICA. S I SE E M P L E A U N 
R O L L O D E M A L A C A L I -
D A D . 
USE SIEMPRE ROLLOS 
Q. R. S. Y O B T E N D R A ES-
PLENDIDOS RESULTADOS. 
SI USTED NO POSEE U N 
A U T O P I A N O . SE ESTA P R I -
V A N D O D E L M E D I O M A S 
A G R A D A B L E DE D I S T R A C -
CION. 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Q 
/Trade Mark\ 
VRctisterwd / S 
M a . . . 
M i m í . . 
M a z i e . . 
M y M a n . 
R e d K i n g 
SON LOS MEJORES 
Algunos Rollos de Bai le y Canto , propios para la Nav idad 
F O X TROTS CON P A L A B R A S 





N a j o : . . . . 
Pa t sy . . . . 
K i s m e t . . . , 
M a k e Believe 
$ 
CANCIONES CON P A L A B R A S 
N o r t e ñ a . $ 1.40 L a Segadora . . . ,. . 
E l Rel icar io " 1 . 4 0 Ciel i to L i n d o . . . . . 
VALSES CON P A L A B R A S 
Juramento $ 1.40 Cuando y o M u e r a . . . 
C u á n t o te Q u i e r o . . . . " 1.40 Sufr imiento de A m o r . . 
Noches E s p a ñ o l a s . . . . " 1.50 Noches I t a l i a n a s . . . . 
PASOS DOBLES E S P A Ñ O L E S 
Gal l i to $ 1.25 M a c h a q u i t o . . . . . . ... $ 
A l m a Anda luza " 1 . 2 5 Curro Cuchares. . . . . 














De M i T ie r r a . F a d o . 
Quien a H ie r ro M a t a . 
$ 1.40 L a Negra. D a n z ó n . 
" 1.40 Si l lego a besar te . 
$ 1.40 
" 1.40 
Algunos Rol los C lás i cos tocados p o r grandes Pianistas 
Joselyn, B . G o d a r d . . . $ 2 . 0 0 L a Campanela, L i s z t . . . $ 3 . 50 
( T o c a d o p o r B r o c w a y . ) ( T o c a d o p o r F . Busoni . ) 
Chant Sans Paro les . . . " 1.40 Fandango de l C a n d i l . . " 3 . 5 0 
( T o c a d o p o r G o d o w i s k i . ) ( T o c a d o p o r E. Granados.) 
DE V E N T A EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E MUSICA DE 
L A H A B A N A . 
T H E Q. R. S. C 0 M P A N Y 
CHICAGO Y N E W Y O R K . 
clases de verano en universidades 
no r t eamer i canasü ha enviado ya al | 
doctor Francisco Zayas, Secretario 
de Inst rucción Públ ica y Bellas Ar-1 
tes, dos interesantes cartas y un am-
plio y luminoso informe relacionado 
con las primeras labores de observa-
ción llevada a cabo, en a r m o n í a con. 
sus propios deseos, y la misión que 
le confió el doctor Zayas al dictar 
la resolución que permi t ió al señor 
V. Miranda pasar a Europa. 
Oportunamente se d a r á n a cono-
cer los trabajos que lleva a cabo el 
señor Valdés Miranda. 
E l primer informe enviado abarca 
los siguientes puntos: 
1. — P r o p ó s i t o de este Informe. 
(Carta al honorable señor Secretarlo 
de Ins t rucción Púb l i ca ) . 
2. —Fines e ideales de las Colonias 
Escolares de "Vacaciones. Resumen. 
Concepto. 
3. —Antecedentes his tór icos . P r ln 
clpales promotores. Francia. 
4. —Resultados. Resultados no 
ponderables. Testimonios. 
5. —Las Colonias que visi té. San 
Vicente de la Barquera. Ambiente. 
Instalaciones. Organización. 
6. — L a Colonia de Salinas, ( A v l -
l é s ) . Ambiente e Instalaciones. 
7. — L a Colonia de San Anto l ln de 
Bedon. Ambiente. Ins ta lación. 
8. — L a Excurs ión a la playa. E l 
baño de mar. E l almuerzo. 
9. — E n el Cas tañar . Higiene y Eco 
nomía . Otras Instalaciones. 
10. — L a Excurs ión a las Montañas 
11. —Las Canciones. Epí logo. 
12. —Aspectos de aplicación. Pun-
tos de Organización. 
13. —Modelo de Hoja Antropoló-
jglca. 
14. —Modelo de Gula para las Ex-
cursiones Generales. Para el camino. 
Para las poblaciones. Equipo. 
P a r a o o - i f r í n g í r tí I m p u e s t o d d 4 p o r 1 0 0 
B E L M 0 N T E Y C I A . 
Fabricantes de Libros rayados en general 
Empedrado, N o . 6 0 . T e l é f o n o No. A - 8 1 5 1 . Apar tado No» * i 
H A B A N A 2153. 
U S T A DE PRECIOS DE U B R 0 S D E CONTABILIDAD 
sentar los balancea. M 
infringir la Lev del lo ^5artos Dto 
Se remitirá ^ ¿lo ^ 
centavos en giro pos¿i Q"e « n v ^ 
correos, y lujosamente B«lli 5 
a los que remitan Ji.oo encu&dei¿> 
Esta segunda E d i c i ó n " . ^ 
L A EXPOSICION DE ABELARDO 
BUSTAMANTE 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, se Inauguró con la so-
lemnidad de costumbre en tan i m -
portante Asociación, la Exposición 
a r t í s t i ca de las composiciones pictó-
ricas debidas al inspirado pincel de 
un talentoso artista; del joven Abe-
lardo Bustamante, del que fué alum-
no meritoria» de sus aulas; de un 
obrero dignísimo, que robando ho-
ras al descanso y trabajando con 
afán y con entusiasmos verdadera-
mente plausibles, se ha hecho un 
pintor. 
A l acto concurr ió la Directiva en 
pleno, las Secciones, alumnos artis-
tas, crí t icos, representaciones de to-
das las sociedades españolas muy 
bellas damas y damitas y gran nú -
mero de personas distinguidas aman-
tes del arte pictórico, el Secretario 
señor Mart í y el admirable profesor 
de Dibujo y Pintura de la casa, se-
ñor Baldomcro Moreira. ' 
A l quedar abierta la exposición, 
el señor Herminio Navarro, en nom-
bre del Presidente de la Sección de 
Bellas Artes, pronunció un breve y 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S A N R A F A E L N o . 1 4 . - T E L E F O N O A - 4 3 6 8 
DISTRIBUIDORES D E ROLLOS Q. R . S. 
ClO'lSl Id.-18 
L O Q U E C U R A 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Señor : 
Tengo el gusto de participarle m i 
agradecimiento por sü "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" que me curó ra-
dicalmente de una tenaz enferme-
dad del e s tómago que estuve pade-
ciendo durante varios días . 
Faculto a usted para que de esta 
haga e l uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente. 
Santiago Ferrer. . . 
SIc. Edificio de The Royal Bank 
pf Canadá , en Santiago de Cuba. 
Mayo l o . de 1915. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejjer remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómi tos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gás t r ica y en ge-
neral todas las enfermedades depen-
uientes del es tómago e intesnnua. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza e l producto. 
I d 18 
XIBBOS DE CONTABILIDAD 
Fabricados con arreglo al Código de 
Comercio y Reglamento para la Co-
branza del Impuesto del 4%. en los cua-
les puede llevar la contabilidad de su 
negocio por sí mismo cualquier per-
sona, con solo saber sumar y restar, por 
las instrucciones que se acompañan en 
ellos. 




Inventarlo, 200 folios. 
Diario, 400 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $14.00. 
Interior: $14.7d. 




Inventarlo, 150 folios. 
Diario, 300 folios. 
Mayor, 300 folios. 
Precio del juego: $12.00. 
Interior: $12.70. 
Cías* O 
Inventarlo, 100 folios. 
Diario. 200 folios. 
Mayor, 200 folios. 
Precio del juego: $10.50. 
Interior: $11.20. 
" M o d o de l levar la Cuenta y Ra-
z ó n de un Negocio por sí m i s m o . " 
L i b r o de "Caenta y R a z ó n ' 1 
Segunda edlclfln, corregida y aumen-
tada. 
Interesante guía que contiene el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los comerciantes, manera de pre-
Í\bS ' Ua-
ición 
tada considerablemente con ^ 
délos de contabilidad ast naevo« 
bién de balances 1 conia 
No debe dejarla» de " 
comerciante que desee 
U b r o de "Cuenta y R a ^ 
Para aquellos negocios d» 
vlmiento. UB Poco ^ 
Precio: $5.00. 
Interior: $5.50. 
Libros de Contabilidades Corriei. 
tes para Expertos 
Al tamaño de 9 por l i nni»... 
Inventario. 100 folio¿ P U l « ^ 1 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $10 5| 
Interior: $11.20. 
Al tamaño de 14-1|2 por 9-ii» 
das. 
Inventarlo, 150 folios. 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $14.80 
Interior: $15.00. 
pula 
Inventarlo, 200 folios. 
Diario, 600 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 600 folios. 
Precio de este juego con enctjail^ 
ción especial: $21.00. «"-«aaen^ 
Interior: $22.40. 
Todos nuestros libros llevan encnaAemación forrada y poi 
tanto según ordena el Código de Comercio para ser sellados. 
H O J A S P A R A BALANCES 
Juegos de hojas por triplicado para la presentación de Bálanoas 
• las Zonas Píscalas. 
Bstas hojas simplifican el trabajo. 
Precio del juego: 90.50. 
Interior, certificado, $0.60. 
IMPORTANTE: Los pedidos del interior vendrán acompafi&doi dd 
Importe, para ser servidos. 
S E Ñ O R E S B E L M O N T E Y C I A . 
Enterados de su lista de precios sírvanse remitirme.-.M m . m ^ 
a cuyo efecto le adjunto la cantidad de., 
total de su valor en ésta. 





M>M W»M M.;*- BCta] BMUI 
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' bello discurso elogiando la Insplra-
! ción del alumno, del obrero y del ar-
tista por lo que ella representaba 
para la Asociación, y para Cuba, fe-
licitó a la Sección de Bellas Artes, 
1 que tan noble m a ñ a se daba para 
dar calor a estas arrogantes ma-
nifestaciones del arte y dió gracias 
muy efusivas a los invitados por ha-
ber colaborado con su presencia a 
i dar solemnidad al acto. 
¡ E l joven, señor Bustmaante, fué 
' muy felicitado. 
! 0 E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
i Han sido aproados los acuerdos de 
1 las Juntas de EducaciGn de Pinar del 
R í o ; Consolación del Norte; Ciego 
de A v i l a ; Madruga; Crucesá Bata-
b a n ó ; Cárdenas Manzanillo; Giba-1 
ra ; Matanzas; Pedro Betancourt; i 
Camagüey ; Caibari ;n Rancho Veloz; 
Calabazar; Sabanilla del Encomen-
dador; Cabanas y Mar t í , nombrando 
los maestros siguientes en sus res-1 
pectivos distritos: Benito C. L ó p e z ' 
Morales; Gloria C. Mon tané ; Mar ía i 
l Isolina Ferrer Botella; Domit i la 
i Amador Rodr íguez ; Amada C á r d e - ; 
: ñ a s A r r e d o n d ó ; Mar ía Rodr íguez ] 
Fuentes; Félix Duarte Rivera; Zoila 
j A . de la Presa; Beatriz Bof i l l Gar-: 
i c ía ; Josefa Ajo Feria; Pedro Pablo 
j A y l l o n ; Celia A. Bagas; Carmen A m -
pudia; Adelina P a r e d e s á Mercedes 
Barrios G i l ; Hortensia Pérez ; Clara 
J iménez ; Francisco Valdés Moreno 
y Dolores Neyra. 
TRASLADO DE UNA ESCUELA 
Se ha aprobado el acuerdo de la 
Junta de Educación de San Juan y 
Mar t ínez trasladando la escuela noc-
turna a la finca "Campo Hermoso". 
INFORME D E L INSPECTOR V A L -
DES MIRANDA 
E l señor Carlos Valdés Miranda, 
Inspector del Distrito de Bejucal, 
que, en uso de licencia, viaja, por su 
cuenta, por algunos de los principa-
les países de Europa, después de ha-
ber asistido, durante dos cursos, a 
G e t s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e G a l l o s 
Alivia el dolor i n s t a n t á n e a m e n t e y 
extirpa los callos por completo 
No i m por ta que su "favorito" se halle sobre o 
entre los dedos, no importa que sea muy grande 
o muy pequeño, por' 'dolorido" que esté, tres 
gotas de "Gets-I t' 'le librarán de su sufrimiento. 
r 
La única manera de curar un callo es 
extirpándolo con "Gets-It". 
Ud. se reirá de ver con qué rapides 
se desprende el callo, cómo se levanta 
y muere, de modo que entonces lo puede 
quitar con los dedos. Es una locura y ua 
contraseatido el acariciar y 
pulir un callo, tratando de 
aliviar el dolor, cuando 
"Gets-It" lo puede extirpar 
por completo. 
Se vende "Gets-It" en 
todas les droguerías y botü 
cas y cuesta una bagatela. 
Fabricado por E. Lawrence 
y Cí*., Chicago. E. U. A. 
R. A Fernandez, 68 Campanario, Uavans. 
Vara que él cabello se conserve 
suave y hermoso, empléese 
E l E x q u i s i t o S h a m p o o 
' i 
W e s t 
P e l i g r o d e 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
La navaja de afeitar a menudo 
I r r i t a la cara y causa ligeras esco-
riaciones, tan diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En 
estas pequeñas cortaduras algunas 
veces se alojan gérmenes peligrosos 
que ocasionan graves enfermedades 
de la piel. Eviten este riesgo de In -
fección afe i tándose con los Jabones 
(en crema, polvo o barrita,) de W I -
LLIAMS, los cuales de ja rán su piel 
sana y suave. 
DE V E N T A EN TODAS LAS 
BOTICAS. 
El Softex abrillanta y iuavlxa el pelo, dejándolo en condicione» 
de arreglarlo fácilmente. Contiene la cantidad indispensabla 
de alheña para dar brillo al cabello y para que aparezca coa 
toda su opulenta belleza. 
El Softex se prepara también sin mezcla alguna y blanco. 
Este último se emplea especialmente para el cabello cano y 
blanco y es muy apropiado para el delicado cuero cabelludo de 
los niños. 
El Softex, ante todo, es un producto PURO, que no puede 
causar dafio al cabello ni al cuero cabelludo. 
Pida en las tiendas que 1c muestren los accesorios West para 
el cabello. 
Los cuatro requisitos para hermosear el cabello son: 
RIZADORES ELECTRICOS 
SHAMPOO SOFTEX 
REDECILLAS PARA EL CABEL 
BARRETAS W e s t 
W e s t E l e c t r i c H a i r C u r l e r C o m p a n y 
Departamento * ' D " P h i l a d e l p h l a , P a . , E . U . A 
D E S D E L A P U N T A D E H A I S I A L C A B O 
D E S A M A r i T O n i O , S E L A V A C O M 
J A B O N l a L L A V E 
E L J A B O n D E L P U E B L 0 . - 5 A B A T E S . S . E n C . 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r » el DIARIO D E L A MARDÍA 
DE JJOS L I B E R A L E S :: CONTINUA E L D E B A T E SO-N E C E S I D A D D E QU^C MAURA D E S P L I E G U E 
B ^ S S K f s ^ : BIZANTIMSMO :: UNA CAMPAÑA D E ODIOS Y 
l Ü ^ T E R C I A S a . W t o N j u o x a r q x j x c a E N C U E N T R A SU M E R E C I -
i V v l l ) ^ 8 ¿ i r ^ T T A n É M O CIUDAD a n o b - \ r c e l o n e s y l a mon-
m> ^ ^ x m X T J U l C H : : L A S F U E R Z A S VIVAS D E B A R C E L O N A , 
D ^ Í ^ E N >L\GNA A S A M B L E A P R E S I D I D A S POR E L M L 
^ B ^ ^ TRABAJO, A C l ' E R D A N CCK)PERAR CON E L MAYOR 
Nl-TBO l*£A OBRA D E L A EXPOSICION :: UNA GRAN F I K S -
fiBl^^F^EL SEGURO O B R E R O E N B A R C E L O N A ! 
ÓBttE5(« '4 , - E L BASAMENT D E L P E R V I N D R E " E M P R E N D E L A 
O P E ^ 1 , ^ Í t o N D E UN GHANDI OSO E D I F I C I O DESTINADO A HA-
covstblCCI u B I T A C I O N E S B A R A T A S 
. hicieron loa liberales gordiano de las Juntas de Defensa, 
Mal negocio posiciónn redac- , cuya desaparición reclama el país, 
su fa2 señor Alba y apoyada, i habiendo abogado por ella casi te-
tada Por f * p0r le Conde de Ro- ! dos los oradores que han terciado en 
g gu 111811 ¿ i 8eñor Alba habla ima- ,61 debate sobre Marruecos. 
B ^ ^ h r l r brecha ei* la sititeción ¡ Contribuye finalmente a fomen-
t a d o aui el cainin0 ¿el poder sin \ tar el desconcierto la resolución a t r i -
1 deSPf,A deslizar en la proposición j buida al general Berenguer, que hoy 
*** ,1 que se establecían muchos | Se encuentra en Madrid, de nresen-
de coincidencia con lo ex-una cen-E S ñor señor Maura) 
,oesto_ V(1,l__ „afnrma.a militares F"'—j» las reformas 
dIa consignación de esa c 
1,1 «rnrosibilitaba al Gob 
^ f t f la proposición, so pena 
• ^ W al señor La Cierva autor 
i^riíí Jlformas y en caso de no 
* ' S r * PO™* » trance de d imi t i r 
^ t t 5 o ' mlnwros ^ue en e! GaW-
jete 
llevan la representación de los 
J9 del Conde de Romanones y 
^ I r a u é s de Alhucemas. 
íelVo ¿ explica que el Conde 
*\fs no advitieran la 
oanlobra del señor ¿ 
la proposición en i 
que para llegar a v 
y el 
SLTa ñó 'adv i t i e ran maquiavé-
^ S b r a Alba al pro-
f e r í a los conciliá 
ffi P  un acuerde 
A r a r o n los Jefes de los grupos 11-
Pero alguien hubo de ad-
^ iaa a tiempo que si llegaba a 
"^mnonerse el actual Gobierno 
^ « S n loa Iberales sus inmedia-
^ «iresores, pues la herencia po-
SaTuy Meú baer a manos del se-
t a Cierva No necesitó mas el 
Snde de Romanones para dar una 
.ita en redondo aun a riesgo de 
¡ al ser votada la proposic ión— 
Sima temeridad de los albistas— 
¡L mliilstros liberales lo hiciesen 
«ntra sus compañeros sin perjui-




tar la dimisión de su cargo de Al to 
| Comisario para ponerse en si tuación 
° e i desembarazada de defenderse de los 
Pnhierno ' ataqUes que 86 le haa dirigido," des-
de | des su escaño del Senado, sin consi-
derar tal vez suficientemente que el 
deber ha de privar siempre sobre el 
amor propio. 
Ha llegado, pues, el momento su-
premo de que el señor Maura ponga 
sus energías a igual altura que sus 
¡claras percepciones. No basta decir 
inno y otro día que es forzoso extir-
¡par las causas productoras de tan-
ttos desastres y gé rmenes dañinos de 
otros mayores todavía ; lo esencial es 
tomar resueltamente la Iniciativa 
para conseguirlo cuanto antes y 
cueste lo que cueste. No ha de fa l -
tarle para intentarlo la asistencia 
del p a í s . En tales empresas se for-
jan las grandes figuras salvadoras 
de los pueblos. 
Ha principiado la discusión del 
proyecto de Ordenación Bancaria. 
A pesar de su perentoriedad, pues 
debe entrar en vigor el dia l o . de 
año nuevo, no fué posible obtener 
del Congreso que renunciara tempo-
ralmente a los tres días de vacación 
que establece la semana parlamen-
taria, ni que se prestara a dar otras 
ello se han ahondado facilidades, prescindiendo t ambién 
'¡"las"diferencias que dividen a los temporalmente de la observancia de 
Sücrales Demócratas y romancistas ciertas mecánicas prescripciones 
laméutanse de la debilidad de sus ; del Reglameno. Bastó que a ello se 
lefes, que con harta frecuencia incu- ; opusiese el diputado socialista se-
rren en el grave caso de dejarse en- ñor Besteiro para que los jefes de 
nñar por el señor Alba . E l señor I las restantes oposiciones, que ante-
Alba dicen es la sombra del manza- riormente habían manifestado su 
nillo y será nuestra perdic ión, ¡conformidad al ser consultados por 
Mientras el Conde de Romanones y el presidente de la Cámara , se rectl-
ei Marqués de Alhucemas no pres- ficaran, y tan solo para determinar 
clnd-in del señor Alba no hab rá ver-1 en qué forma hab ía de discutirse el 
dadera unión ni iremos a parte algu- proyecto, se perdieron algunas ho-
na, su maléfica influencia y su fa l - i r as .» ¡Bizantlnismo puro! 
ta de escrúpulos nos vienen pausan- Bizantina asimismo la desatenta-
do un daño enorme en la opinión y da campaña que viene haciéndose 
ea el concepto públ ico. Y abogan; contra el señor Cambó. A l servicio 
resueltamente por eliminarlo, "pues de ciertos intereses i legít imos que 
hijeen—es una torpeza insigne con- l se sienten amenazados por las jus-
íiderar que vale más tener al enemi- tas y concienzudas medidas dicta-
go dentro de casa que fuera de el la" i das con inflexible tesón por el M I -
"Además— añaden— que las fuer- nistro de Hácienda, se han puesto 
tas políticas del señor Alba queda-' los odios, envidias y requemores de 
rían reducidas a la nada en cuanto algunos políticos. En la cuestión 
hubiera un gobierno y un ministro arancelarla se le combate tan siste-
de la Gobernación que no se pre9«- mát icamente y tan sin base n i fun-
tasen a chanchullos y .componendas damento. que sólo suposiciones gra-
eloctorales." guitas se hacen, pues mal ha podi-
Por bu parte el Conde da Romano-1 do decir el Gobierno su ú l t ima pala-
nes se Justifica de haber procedido bra en el asunto cuando esta es la 
como procedió purgando la proposí-1 hora que la Junta de Aranceles y 
cíón de toda Intención hostil al Go-' Valoraciones se halla todavía algo 
blenpo. "Lamenta ré— dice— que lejos de terminar el 
= 0 = 
a u t o m o v i l e s 
D d d g e B r o t h e r s , 
e n u s o 
E l c a r r o d e q u e V d . p u e d e d e p e n d e r . 
C O U P E . 
E s p e c i a l p a r a p r o f e s i o n a l e s 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o N o . 4 7 . T e l . A - 4 2 6 3 . 
H a b a n a 
1 
U E N T O S 
D E C A M I N O 
L o s P r e c i o s d e B R O A D W A Y s o n D E S C O M U N A L E S 
A c a b a m o s de c o m p r a r c i e n m i l p a r e s de 
z a p a t o s C H A M P I O N C O N T A C O N p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s que e s t a m o s 
v e n d i e n d o a U N P E S O E L P A R . 
M a l e t a s d e s d e nn peso e n a d e l a n t e . B a ú -
l e s e s c a p a r a t e s . 
cogerá los frutos del celo y la com- se ha separado ruidosamente de sus 
petencia del ilustre Ministro de Ha- filas por no querer presentarse a 
cienda. ¡ciertas exigencias bochornosas, y el 
• En la cuestión del Banco de Bar 
celona ha quedado plenamente jus t i -
ficado el aval del Gobierno a los auxi-
lios prestados por el Banco de Es-
á r d u o cometr- Paíia- No imPlica la medida el mo-
- llegue a la ruptura de las hues- do que se le encomendara. No^bs-" ^ ¿ T ^ t t ó o ^ d í ^ t a l S S Í i 
Us liberales; pero debo declarar que tante el señor Cambó, en notables l i , 0 ^ ^ ' ^ v » . ^ ¥ ™ 
pneatas las cosas en este terreno si discursos que pronunció en el Sena- ble del Gobierno y hasta un honor 
no la deseo la temo." ido, disipó la a tmósfera sobrecarga- para el ministro que la adoptó , que 
T el Marqués de Alhucemas, des-'da de malévolas presunciones, ha- no era ciertamente el seuor Cahibó 
puéa de afirmar que los liberales se ciendo resaltar, con convincente cía- sino el señor Domínguez Pascual, ha-
llmitaron a defender la proposición ridad. el pensamiento del Gobierno, hiendo merecido al hacerlo la ca-
que el señor Alba redactó asegurán- ¡ cifrado en armonizar s in té t icamente lurosa felicitación de don Alfonso 
doles que no tenia por objeto crear las necesidades del Fisco con loa Sala, jefe de la Unión Monárquica 
ninguna dificultad al Gobierno di jo : ; deberes que le Incumben de dispen- Nacional. Esta agrupac ión de indo-
estimo que si la concentración l i-1 sar la protección debida a todos los le negativa creada exclusivamente 
beral no es verdad y no se da al"país ramos de la producción nacional: para llevar la contraria a la Ll iga 
U sensación de que se puede llevar a mineros, pecuarias, agrícolas, Indus- Regionlista ha pagado sus propias 
abo el programa de gobierno que ya t r ía les y mercantiles. Claramente se expensas la torpeza de haber suscl-
•eha convenido, debe declarase. Los evidenció que no será solo Cataly- tado la cuestión del Banco de Bar-
kombres públicos no pierden en el fia. sino España entera, la que re- celona. E l diputado don Daniel RIu 
Conde de Fígols y otros elementos 
muy sigificados que en la Ünlón Mo-
nárquica han venido figurando hasta 
ahora, han hecho coro con las pr in-
pales entidades económicas de Bar-
celna. que han acudido al Gobier-
no en demanda de que mantenga el 
aval, condición indispensable para 
asegurar el crédi to y evitar la ruina 
de un gran número de familias. 
Decididamente todo se vuelve con-
tra los que a trueque de desahogar 
sus sañudos apasionamientos part i -
distas provocaron la cues t ión . A los 
roedores no les queda ya otro cami-
no que i r a ocultar su vergüenza en 
la densa oscuridad de sus madrigue-
ras. 
La celebración de la Exposición 
Internacional de Industrias Eléc t r i -
cas y General Española acaba de re-
cibir un nuevo y decisivo impulso, 
emanado gallardamente del senti-
miento ciudadano de Barcelona. En 
la magna empresa bien puede afir-
marse que las contrariedades se han 
trocado siempre en positivos bene-
ficios. 
Parec ía en un principio desacerta-
do, por lo costoso que había de re-
sultar, fiar el emplazamlenjto de la 
Exposición en la mon taña de Mont-
julch. Redimirla de las seculares ser-
vidumbres marciales que sobre ella 
pesaban era algo muy serlo; pero lo 
era todavía más urbanizarla y embe-
llecerla; explana rsus depresiones, 
rellenar las vastas oquedades de sus 
canteras, cruzarla de avenidas, cami-
nos y escalinatas, cubrirla de par-
ques y jardines y poblarla de bellos 
y suntuosos edificios. Sin duda los 
que se impusieron la misión de i n -
toncepto de su país por discrepar hon 
~Jimente, sino por alborotar y bus-
el desprestigio reciproco." 
Pues bien, unos y otros y todos 
Untos se hallan, hoy en plena efer-
'•cencia de desprestigio. 
El debate sobre Marruecos, que 
«en podía haberse dado por conclu-
» después del descalabro de los 11-
walea, prosigue en el Congreso y, 
wmo si ésto no bastara, ha princi-
p o en la alta C á m a r a . E l ex-ml-
J«fo señor Rodés. partidario del 
[ rtH°^ono do la empresa mar roqu í , 
I nnM al 8eñor Maura a reiterar los 
I E ^ ^ 3 vlsta apuesto en su an-
la .IrÍScur30- De nuevo afirmó que J«*ci6n mllltar debía limitarse a 
ro« f in^men te Imprescindible; pe-
anamó que si España no rectifica 
UUres -te BU conducta Y si los m i 
1 
lectl y los políticos y la vidía 
01 I f . /61 paÍ8 han de reincidir en 
a, J?.03, er.r.ores produj 
co- ( 
{! catá8trofei liega 
• T-? aba°dono 
^Indudablí 




emente insistirá el señor 
fesuVi^" tan ^aves y se 
ímo , al contestar el martes 
n C L decurso con que don 
aaes Alvarez abordó la cues-
PuesS h 018lnsular hincapié en 
SraniL la3 responsabilidades. 
Por l i . me1nte no andan las co-
^ » una ^ ?0 aPetecible para l le-
• « ^ h n f l . cación de conducta y 
^ f l n i d a m l ? • Va Prolongándose 
P̂ar i» rfÍT te con tendencias a d i -
^ r 4 o n ¿ M r Í Ó 1 1 y la sanción de 
& ¿¡K?lhn-Illdade3 ^ tanto Po-
? naclnnlVTr a levantar el espír i -
S ^ e r l ^ , * encaminar la acol ín 
í6 ^ a n ^ í CO POr los t r o t e r o s 
^ Ciencia , anSeV?rÍdad P ^ ó r i c a I?** que n • ?a alas a las 0Posi-
para ar-
í ^ 0 un n í l d ! P^sentar el Go-
¿ e ^ a í r ^ 4 6 le>' de recom-
S Pero qn'111 duda «erán mereci-
^ b i i f ^ 0 61 deslinde de ^ 
S ? 0 ^ ' i n ? L í r a parte' muy pro-
SSJ1 r é s p e d !; &rande3 esperan-
2 ^ a l ^ e el ^ la rectificación 
: S ^ P i W t o a (lBe?0r Maura Preconi-
? i í ! ^Sensa mahladadaS Jun 
VÍtülo de Jn;tmal di8frazadas con 
J ^ ^ s e R u , ? 8 Técnica8 ^s cua-
t ^ e r a l Q S ^ J ^ el P ^ o u o r o -
tiLmando de ,« a? sea deposeido 
. 2 ? ílorla y h a ^ u m n a que con 
5 i ? ^enla ^ éxito de las ope-
2>clenH8entida 
Z Heüi] 
sumarla a causa de la 
"  carta que publi-
m g ^ n 1 1 ? Juntas ves-
2 * Parte del desastre 7 su, * . .l S
, « N f e ^ u i t a n J ^ ^ ^ 8 consecuen-
* d l ^ s e ^ 7 ^aves las su-
J^ l ^ 8 U p u K t ¡ a ? J e r t l e n d o acer-
^ Sencuentraa, ^ ^ ^ a d en 
So p e ^ ^ r n o de cor-
ei peligroso nudo 
P O N G A N S E 
M E D I A 
B O T E I X A 
W m m m ^ 
L A R 
C L A R A E 3 P E C I A L . 
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Cont inúa ÉB la página DIECIOCHO 
E B A I L E D E L C E N T R O ' 
G A L L E G O 
La comisión de orden del Centro 
Gallego que preside el señor Pardo, 
ul t imó ayer loé preparativos del sun-
tuoso baile que ofrecerá esta noche 
a beneficio del soldado español . 
L | i orquesta de Valenzuela^ es-
t r e n a r á un danzón, dedicado a l Co- í ¡ 
mi té de Damas, que as is t i rá a la 
fiesta. 
Todo hace esperar un bril lante 
éxito en esta fiesta. La Sección no 
ha omitido nada para que así resulte. 
E N L A C A S A W I L S O N 
Con motivo de las próximas pas-
cuas y año nuevo, la casa de Wilson, 
Obispo 52, es un jubileo de damas y 
caballeros de la buena sociedad. Allí 
hay una magníf ica exposición de tar-
jetas, papel y sobreros de moda, l i -
bros de regalo, modas de las más 
acreditadas y libros nuevos con las 
revistas literarias y a r t í s t i cas m á s 
célebres . 
Además hay m i l cosas de fantas ía . I 
perfumes, objetos de tocador, ador- i 
nos .etc., que el buen gusto de San- 1 
tos Alvarado ha t ra ído de fuera. 
Haga una visita a la casa de W i l -
son y se convencerá . 
CHAMPION CON TACON 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
gota a voluntad. 




T U Y A & C O . 
San Rafael 1 2 0 ^ 
H A B A N A 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s Do lo res 
Todo el que tiene muelas careadas 
¡debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
'car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
V t t VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
C a l z a d o f i n o d e c a b a l l e r o s a 3 , 
3 . 5 0 y 4 p e s o s 
G R A N P E L E T E R I A 
B r o a d w a y 
L a M a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s : 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
D e p a r t a m e n t o d e S e ñ o r a s : 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
T E L E F O N O S M - 5 8 7 4 - M - 6 3 1 4 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
U n p r o g r a m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
r ía de n iñas en Escuela de Ense-
ñanza Doméstica ru ra l y la otra so-
bre aprendizaje de economía domés-
tica rura l en las Escuelas de Prime-
ra enseñanza para hembras, me pro-
puso indicarle a usted la convenien-
cia de enviar a algunas profesoras 
cubanas a Bélgica para perfeccio-
narse en la enseñanza de dicho ra-
mo que en su país es tá muy desarro-
llada formando el tipo más perfec-
to de Europa de escuelas-modelos de 
enseñanza doméstica. 
E l día siguiente fué a entretenerse 
conmigo sobre el mismo argumento 
de mis aludidas comunicaciones, Sir 
Thomas El l io t , Delegado de Ingla-
terra y otros seis países del imperio 
br i tánico. Es hombre de extraordi-
naria competencia en estos asuntos 
habiendo ocupado por muchos años 
el cargo de Secretadlo General de 
Agricul tura en el Gobierno inglés, y 
actualmente en el Inst i tuto es^ el 
Delegado más influyente, no sólo por 
bu actividad infatigable y su indiscu-
tible autoridad técnica, sino también 
por el n ú m e r o de votos de que él 
solo dispone en las resoluciones de 
estas asambleas, pues las varias re-
presentaciones que ostenta, le dan 
derecho a 21 votos. E l quiso ma-
\ V D E L - O 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q n e s , B a i l e d e S a n V i t o Cen-
v n l s l o n e s y E n l e n n e d a d e s q u e 
afee t a n e?. S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formule del mejor Efpecielíeta de loe 
Nervios ea Nuera York, y ee vende con una 
G a r a n t í a o «e D e v u e l v e «1 . D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DC 16 ONZAS 
Smr-fa., JoHnt.on, Tac | t a«o la« l* 
M«*8tre 7 Eap i aosa* « t e . 
nlfestarme el vivísimo in te rés que \ñt 
había producido mi discurso, y aña-{ 
dió que juzgaba conveniente suge-' 
r i r l e a la Secre tar ía General del Ins-I 
t i tuto que hiciera reproducir Inte-
gramente su Programa de usted en * 
las publicaciones de este Centro. Lo 
contestó que, si Dien era de esti-
marse en alto grado dicho propósi to ' 
por mi Gobierno, mejor ser ía esperar i 
antes los resultados de la aplicación 
del Programa para no despertar ce-; 
los y rivalidades de otros Estados 
con tanta consideración excepcional | 
en pro de Cuba, bastante a mi pare-
cer, por el momento el amplio resu- 1 
men consignado en el acta de la se-
sión. E l replicó con cierto calor > 
que había de enseñarse aquel Pro-
grama como ideal para el mundo en-
tero (traduzco textualmente sus pa-
labras), con el f in de estimular a 
las demás naciones a seguir el ejem-
plo de tan salvadoras iniciativas, 
pues a ú n cuando aquél no pudiera 
llevarse a la práct ica en todos sus 
detalles perfectamente, el ejemplo 
de tan gallardos propósi tos resulta-: 
r ía siempre út i l ís imo. 
Yo me quedé conforme en aparlen-' 
cía para terminar cor tésmente el 
asunto, pero no he de ocultarle a 
usted que en dicho caso el anglo-
sajón se reveló más idealista de l ' 
latino, pues m i opinión contraria a ] 
la reproducción ín teg ra se funda- ¡ 
ba en otra r a z ó n que yo no podía 
expresar en aquel momento para no 
apagar los entusiasmos de m i Inter-; 
locutor, pero que le confesaré a us-1 
ted y es que en la reproducción com-
pleta de ese programa h ab r í an de-,: 
bido aparecer las deficiencias que 
usted va saña lando en los varios ser-
vicios de su Departamento y que 
constituyen a menudo el motivo de. 
las reformas propuestas para r e m e - í 
diarlas. Que se .pusiera en conocí- . 
miento de todo el público extranje-
ro aún los defectos de nuestra A d - ' 
minís t rac ión , no me parecía conve-i 
niente. 
De todos modos creo que h a b r á de 
resultarle muy grato a usted el re ía - I 
to que antecede, y esperando que la I 
lectura del fascículo adjunto le de-; 
je t ambién satisfecho de m i ac túa 
clón, me honro en reiterarle el tes 
t ímenlo de m i mayor respeto, 
( f ) Dr . Francisco Federico Falco. 
Delegado de la Repúbl ica . 
U n a c a r t a . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
diferencial contra los productores 
similarea de otros pueblos. 
Sentado lo anterior, no tenemos 
otro remedio para nuestros males 
que es l imi tar nuestra p roducc ión . 
Resignarnos a vender por debajo del 
precio de producción ser ía ahora m á s 
que nunca un gran error económico, 
dado nuestro estado financiero. 
E l mal fundamental, el que exas-
pera a los que aman la República 
y la Independencia por encima de 
todas las cosas, es que vemos que 
nuestros hacendados y colonos se 
sugestionan y tratan de llevar al 
án imo de los demás que sin la pros-
peridad de la industria azucarera no 
puede subsistir la Repúbl ica , y con-
taminado con esta misma idea nues-
tro Gobierno, no se conforma con la 
disminución de los presupuestos en 
consonancia con nuestra capacidad 
económica. Hay dos temas obliga-
dos: el Gobierno necesita de un em-
prés t i to de cincuenta millones para 
seguir viviendo y los hacendados y 
colonos vender todo el azúcar que 
produzcan a precios remunerativos 
para que no se arruine la nac ión; y 
el uno y los otros viven asidos a 
la esperanza de que los americanos 
vengan a resolverles la s i tuac ión . 
Mientras tanto el Estado contrae 
nuevas deudas y los hacendados y 
colonos no se r eúnen para concer-
tar la forma equitativa en que pu-
dieran reducir la p roducc ión . 
Triste es decirlo, pero hace mu-
cho tiempo que debido a la falta de 
espí r i tu nacionalista vamos dejando 
jirones de independencia en nuestro 
camino; unas veces por criminales 
ambiciones partidaristas y otras por 
asuntos económicos el caso es que 
nuestra personalidad como pueblo 
soberano ya está muy quebrantada 
y tal parece que preferimos las co-
modidades que da el bienestar eco-
nómico a las libertades con tantos 
sacrificios conquistadas. Ayer, per-
siguiendo lucros inmoderados atra-
jimos a nuestro suelo Inmigrantes de 
todas clases,, sin tener en cuenta 
los elevados intereses de nuestra so-
ciedad, r hoy palpamos el resulta-
do: esos inmigrantes se han mar-
chado por falta de trabajo. 
Tenemos una producción excesi-
va y en medio de una riqueza apa-
rente nos agitamos buscando reme-
dio a nuestra ruina; m á s esto, con 
ser grave, no lo es tanto como que 
no veamos el remedio en la v i r tua-
l idad de nuestro esfuerzo sino m i -
rando eternamente hacia el extran-
jero. 
Como siempre, soy de usted affmo. 
amigo y compañero , 
( f ) Emi l io Núfiez. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
Robo 
E l inspector de la Policía Judi-
cia l , señor Tors, ocupó en Monte 
221, domicilio de R a m ó n Loza, cua-
tro piezas de género , y en casa de 
Doroteo Cano Monasterio, Monte y 
Rastro, 2% piezas. 
Estas piezas fueron robadas por 
R a m ó n Alberich, vecino de Carne-
ro 5, y Antonio Díaz García , veci-
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . : : M o t o r e s . : : M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z . 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p i d 5 $ . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Agencia TRUJELLO MARDí C 10.222 
no de Vives 132, a la casa de Gar-
cía y Domínguez, situada en Haba-
na 115, y se calcula lo robado en 
800 pesos. 
Los autores fueron detenidos. 
SECCION SEGUNDA 
Procesado 
José Vall ina ha sido procesado 
por Introducir billetes de lo ter ía 
extranjera con la obligación de pre-
sentarse los lunes en el Juzgado. 
Le llevaron los billetes 
A Gabriel Alonso Mart ín , venae-
dor de billetes, vecino de Campa-
nario 44, transitando por Angeles 
y Florida, le llevaron 44 fracciones 
de billetes,, que aprecia en 47 pesos, 
ignorando quien sea el autor. 
su dependiente José Vázquez Rodr í -
guez se despidió esta m a ñ a n a y se 
fué l levándose una maleta de su 
propiedad sin reclamar la liquida-
ción de sus haberes. Más tai de no-i 
tó el denunciante la falta de 800 pe-
sos que guardaba en una caja en la i 





L o ar ro l ló un Ford 
E l menor de nueve años 
González Fe rnández , vecino 
casa San Francisco, letra C, fué 
arrollado cerca de su casa por el 
automóvi l número 8269, que ma-
nejaba Pablo Izuretagoyena, cau-r 
sándole lesiones por todo el cuerpo. 
Robo de prendas y ropa 
A l volver a su domicilio, Carva-', 
Jal ^5 (Cerro) , R a m ó n Sauz Capuz,' 
carretonero, de España , y de trein-j 
ta y seis años de edad, encontró | 
abierta la puerta de su cuarto sinj 
que presentase violencia el candado, ' 
notando la falta de ropas y prendas 
de su propiedad por valor de 100 
pesos. 
A l arrojarse del t r anv í a 
En La Benéfica fué asistido, ha-
biéndolo sido de primera intención 
en la Casa de Socorro de J e sús del 
Monte por el doctor Lor ié , Benja-
mín Pereira Estevez, español y ve-
cino de Tejadillo, 1. 
Estévez, estando el t r anv ía núme-
ro 54, de Luyanó-Muelle de Luz en 
Luyanó y Reforma, se a r ro jó del 
t ranv ía estando éste en marcha, ca-
yéndose y causándose una contu-
sión en el f émur Izquierdo, con pro-
bable fractura del mismo, y una 
contusión en el pómulo izquierdo. 
Por estimarse el hecho casual, 
quedaron en libertad el motorista 
Alfredo Báldales Cruz, de Tampa, 
y vecino de Primero de Octubre nú-
mero 297, y el conductor Vicente 
Díaz Mart ínez , de la Habana y ve-
cino de Tamarindo 16. 
nombre de don José C o d e Ü T ^ 
establecimiento de compravS,; ^ 
muebles en Neptuno 64 acut?* ^ 
sé González de Jesús d¿l MnnV,•' 
y Gaudelia Guerra, de sfnt ^ ^ 
¡ l ina 67. de haber dispuest0 ^ 
, muebles que les vesdió a «i 
adeudándole el primero "R5 ^ 
y la segunda 385. 
Procesados \ 
Balbino López Villar, con ^ 
is ión de fianza, por imprudeuS . 
homicidio. 1 
—Manuel Proenza, por a W 
con 300 pesos de fianza. ^ 
Dispusieron de ios muebles 
E l doctor José María Gispert, en 
Q El DIARIO DE LA MARI- o 
Q NA lo encuentra usted en n 
O cualquier población de U g 
D República. 
D o a o o a o o o o a o a o a o 
Tentativa de robo 
En la casa Lagunas 54, domici-
l io de Manuel Mejías, intentaron 
robar, penetrando los ladrones por 
el fondo de la casa. 




Denunció el dueño del a lmacén 
de víveres situado en la calzada de 
Luyanó 148,' José María Díaz, qua 
E L M A R A V I L L O S O R E S U L T A D O Q U E E S T A N D A N D O L A S 
G O M A S M A S O N 
N o s e d e b e a n i n g i n s e c r e t o n i p a t e n t e , S I N O & ! c a u c h o 
f r e s c o d e S u m a t r a , i n d i a » y a l c o r d e l d e a l g o d ó n d e 
E g i p t o , d e fibra l a r g a , f a b r i c a d o e n s u s p r o p i o s t e l a r e s . 
P L A Z O L E T A D E L A C A T E D R A L . H A B A N A 
C 10.130 
fe 







AL PUBLICO QUE BEBE CERVEZA 
Nuestra Cerveza Trop ica l es sencillamente insu 
perable porque no es posible n i me jora r sus in 
gredientes, los m á s puros, incluso e l agua, r 
me jo ra r su e l a b o r a c i ó n perfecta , c i e n t í f i c a y sa 
n i ta r iamente . 
Oijame Yeyo: al respetive de tu discurso estamos de acoerdo; yo be venido a vender Tropical y Oste a bebería, pero estas saca o al preguntarme ¿Por que 
traijo 3 alpargatas? No ve Oste que los automóviles llevan ana goma de repoesto, pues yo llevo una alpargata y, ¡déjese de choteitos! que a Oste en Consolación 
lo circularon por exceso de velocidad en pedir pesetas y cigarros. . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o o i c a l • 
5 
La . prensa Asociada e« U an« PO-«1 exclnslro derecho de utlU«ar, 
reprodnclrlaa, las noticias ca-iflr^lcL que en este DIARIO se 
" ^ a e T a S l como U informaclóa 
au« en el mismo se Insext- . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqmer r e d a m t c i á a ea el •«»• 
ricio del periófico en el Vedado. D i -
ama «1 A-6201. 
A m e l a en el Cerro y Jeeú» del Monte 
Teléfono M 9 9 * 
J f a C o m e d i a f e m e n i n a 
! 4 ?) 
de la señora Laurendana 
Sincher se celebraba el d ía de recibo 
anunciado en las crónicas sociales. 
Soy de los concurrentes, por p r i -
mera ver. 
Muchos muebles en el salón. M u -
chos cuadros en las paredes. Un pia-
no de larga cola con enorm*s cande-
labros de oro. garios muñequ i tos 
de biscuit sobre una mesa grande 
profusión de l ámparas y de luz pa-
ra que se vea y luzca bien todo lo 
qne generosamente, ostentosamente, 
ge ha gastado en los adornos de la 
gala y todas las prendas, alhajas, 
piedras y brillantes que llevan la se-
ñora Laurenciana y stts hias Brígida 
y Petronila. 
Comienza el programa. Plano; 
dulces y licores; poesía; " lunch" y 
licores. Vlolín; dulces y champán . 
Mandolina, mantecado.. . 
No hay tregua en la sala. Lauren-
dana, Brígida y Petronila no tienen 
nn punto de reposo en las atencio-
nes, en los obsequios y en las sonri-
tijtas dulces a la concurrencia. Loa 
Jóvenes y las óvenes beben, beben y 
encarecen la riqueza de los trajes y 
las oyas de la madre y de las hijas. 
Yo observo y murmuro con Elisa: 
—¿Conoce usted a esta familia? 
— U n poco. Algo les costó el que 
sus nombres figuraran en las cróni-
cas y el celebrar sus días de recibo. 
Pero, al f in—ya lo ve usted—lo han 
conseguido. 
—Los licores, los dulces y el 
" lunch" pueden mucho. . . ¿Quién es 
ese señor que saludó a Laurenciana? 
— U n rondador del dote de cual-
quiera de sus hijas. 
— Y Laurenciana es viuda? 
—No. 
— E n los teatros, en los bailes, en 
los paseos se la ve a ella sola con 
sus dos hijas. Y esta noche, ¿cómo no 
ha aparecido su esposo por la sala? 
¿Es que está ausente? 
—No; es tá aqu í ; muy cerca. 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n el mostrador de la gran bo-
dega de esta casa. 
León ICHASO. 
D E L A C U R A B 1 1 I D A D D E L C A N C E R 
( P O R T B U R C 1 0 C A S T A Ñ E D A ) E L NOVIO D E E V A 
Washington, Diciembre 18. 
El estudiante de Medicina W i l l i a m 
Sandler, t a sido encerrada en la 
cárcel , en Nueva York , con motivo 
de acusarle el que hasta el momento 
de presentar su demanda era su sue-
gro aparente, de haber obteniflo de 
él la suma de $275 val iéndose de un 
fraude. 
E l caso tiene muchos aspectos que 
le hacen en extremo interesante. Co-
mo que se trata Je que Morris Po-
Slr Thomaa Olivar, Profesor de M e - , . . , dqti^qq , 
pero nunca menor de dos meses to mucho sobre el cáncer de la vo-1 diclna de la Universidad de Durham i aoi8Ky ^ ^ esposa, ai comprenaer 
entre la penet rac ión del virus en ei ^mX*. bil lar , ha dicho que en e l ; ha estudiado ese asunto con gran \ que su hija única, Eva, necesitaba 
punto de contacto (per íodo prima- 95 por 100 de esos cánceres hay pie-1 extensión. Cita el caso de una aldea | casarse, se decidieron a buscarle el 
r io ) y su propagación a parte del or- ,dra3 b l l i ^ e s que han producido u l - de Noruega con 800 habitantes, en la ¡ marIdo Que má8 pudiera convenirle. 
ceraclones sobre las cuales se forma que nunca hab ía habido n ingún caso , , ^ 
el cáncer ; y U n convencido es tá de de cáncer , y luego al sobrevenir un)1^08 4108 conferenciaron acerca de 
que el cáncer del es tómago es una caso, hubo otros ocho alrededor de este asunto, y el viejo Morris decla-
SEGUNDO ARTICULO 
¿Cómo se parapeta el organismo Rochester), un 70 por 100 de los 
contra el cáncer? Digamos antes que cánceres del es tómago se desarro-
en otras enfermedades, como en la l ian en el tejido de una úlcera gás-
sífilis y la tuberculosis, t ambién es- tr ica preexistente o en la cicatriz de 
tablecen los órganos atacados un v a - ¡ u n a ú l ce ra . 
Hadar a la invasión del mal ; ¿ q u e ' E l profesor Parker Syme dice que 
otra cosa significa sino esa dureza i él considera la úlcera gástr ica como 
que se forma tanto en el chancro du- un estado precanceroso en las dos 
vro como en el punto de invasión de terceras partes de los cánceres gás-
los-bacilos de Koch? Y por eso no trieos. 
Invade rauda la sífilis el cuerpo bu- I Sir Jo ím Blaud, actual Presiden-
mano después del contagio, sino que ' te de la "Real Sociedad de Medid-
hay un periodo más o menos largo, 114 de la Gran Bre taña , que ha eacri 
cual es la razón de esa distinta mor-
talidad, aunque se supone que ha-
biendo muchas mayores ciudades en 
el primero que en el segundo, y 
siendo mayor el n ú m e r o de cance-
rosos en las ciudades que en el cam-
po, esto explique esa diferencia. 
CASAS CANCEROSAS 
En el Times Semanal de Londres 
del 10 de A b r i l de 1914, se dice que 
d M T T d D A L ( C A M i r « 
ganismo (per íodo secundarlo); y en 
la tuberculosis crónica, no en la 
mil iar , puede llegar esa defensa de 
la naturaleza hasta enqulstar com-
pletamente la pr imit iva lesión, for-
mando verdaderas paredes, de na-
turaleza calcárea , que son barrera 
Infranqueable y definitiva entre la 
enfermedad causada por microbios 
que nunca come ensaladas de ver-
duras crudas. 
E l doctor S. Smlth antiguo pro-
fesor de c i rugía de la Universi-
la casa en que mur ió el primer pa- 1 ró su predilección por los médicos. 
c íente . . ••• v A - -| En nuestra sociedad no hay nadie 
En otra aldea de Francia de 400 ! ,, „ , 
vecinos hubo 11 muertos de cáncer como e1108- Ganan lo que quleren. 
en 7 años , en casas próximas las Diagnostican como les parece. Matan 
lesión primit iva, ya abortada y e l !dad de Montreal (Canadá) ha dicho ¡unas a las otras. En tres años poste- sin responsabilidad. Juegan a la lo-
resto de los pulmones. ha 1lecho centenares de ampu- rieres llegó el n ú m e r o de atacados ! t t a d eílfermo 8lll que lea 
_ . , daciones de cuellos uterinos que es- a 17 en las mismas casas; y todos " , , , , 
Pues también en-el cáncer se de- taban ulcerados e hlpetroflados a esos enfermos per tenec ían a dlst in- cueste el billete, sino al revés , es 
tiende el organismo con tesón; y asi •consecue,ncia de un desgarramiento tas familias. decir, pagados por éste. E l mundo 
cuando una cancn-amlba-macroglo- bi la teral . Esa rotura había Impedí- En una lista de 1,9 62 casas en es, decididamente, de los médicos, 
sa, comienza a defrorar una célula do la involución natural después del .que había muchos pacientes ataca- v . n M a „ „ : h.1£!ra_lft a w a 
epitelial, sus vecidas aumentan su alumbramiento y los tejidos dislace-'dos de cáncer, se estableció una v i - 2 
actividad y por consiguiente su vo- rados se hallaban expuestos a la In - gUancla y en 12 de ellas, al poco 
lumen hasta llegar a ser gigantes- fecclón. 
cas comparadas con las normales, y 
ejercen una presión considerable so-
bre el tumor o nido canceroso; y el 
Después de la amputac ión , exa-
minó esos tejidos ulcerados a l m i -
croscopio y en la mayor parte de los 
tiempo se contaron dos casos suce-
sivos de cáncer o sea 24 casos. 
En un puebleclto de Francia ocu-
r r ió una serle de defunciones por 
resultado es que se aplastan en el casog ha l ló el estado precanceroso, cáncer en una calle corta de menos 
centro y adquieren la forma de me-! Ninguna'de esos cientos de muje-
dias lunas; y la nueva membrana |res operadas ha muerto de cánce r , 
que rodea a las células más cerca- / Hoffmann asegura que el reco-
nas al centro canceroso sufren un ¡nocimlento del estado precanceroso 
procedimiento de chi t inlsación pa-'es Importante, sobre todo cuando se 
O 
—Me declaro en contra de la pro-
yectada ley de amnis t í a con que 
pretende obsequiarnos el Senado. 
Sería un nuevo trastorno que a ñ a -
dir, y creo que ya andamos bastan-
te trastornados. . . 
—Eres Insoportable, Después que 
nuestro Insigne cuerpo colegislador 
nos da una tan admirable muestra 
de Interés nacional,#de respeto a las 
leyes vigentes, de amor a la pa-
t r ia . . . , etc., etc, no agradeces el 
esfuerzo, no estimas en lo que vale 
la nueva ley que servirá para abrir 
las puertas a muchos que desean en-
trar, . , por la senda del bien, l i m -
pios de pasadas culpas y dispuestos 
a mantener esa Timpleza a toda co?-
»• •, Confiesa que eres Injusto. 
—Basta, sempiterno par lanchín, , . 
No me arrastren por la senda a que 
te conduce tu envidiable c a r á c t e r . 
Hay algo muy Importante en el 
wunto que nos ocupa, algo que me-
un poco más de seriedad por 
f tu Parte, per parte de todos. . . Es-
tamos necesitados ahora, más que 
nanea de otras l eyes . . . de m á s 
ecuanimidad por parte de nuestro 
Congreso, del desprecio de sus pro-
pios Intereses en holocausto a esta 
Pobre tierra que se h u n d e , . . Es a l -
io más serio, más hondo, más dig-
no de atención, 
¡Oh, Quijote, te conmueves y 
a punto de romper a lanzas 
||or tu dama, por esta hermosa Cu-
6a' Por bu tranquilidad y p o r . . . 
—Por su dignidad, por su honor, 
por an futuro lleno de brumas, l le-
0 de Incertldumbre que todos es-
«nios obligados a aclarar. 
Bah, no temas, esa ley será ve-
a. así lo pide la salud de la Re-
• O D 
pública, as í lo pide una mayor ía 
del pueblo, t ranqui l íza te , pero lo 
más conveniente para algunos seño-
res ser ía poder baña r se en las cris-
talinas aguas de esa amnis t í a y és-
to no me asombra. ¿Te has decla-
rado, por ventura, en contra del ba-
ño, en contra de la limpieza?, . . 
—Oh, querido, eres Incorregible; 
nada te conmueve, n i siquiera sien-
tes el amor que late en casi todos 
los pechos, el amor a la patria, y 
no abandonas t u Ironía n i tu buen 
humor ante problemas de tanta Im-
portancia; y aceptas una ley de am-
nist ía como si fuese un hermoso re-
galo sin detenerte a pensar en las 
naturales consecuencias que la ta l 
ley t r ae r í a éons igo , 
—No, amigo mío, no me falta 
amor, , . pero sigo la corriente. 
¿No estamos en una época de 
limpieza ¿No es t án limpias las ar-
cas? 
¿No l impia la amnis t í a de toda 
culpa? Pues entonces, yo no soy más 
que un admirador de tanta limpie-
z a . . . 
ra Impedir que las cancrl-amlbas 
penetren con sus pseudopodos por 
sus paredes para devorar su conteni-
do. 
Esta chlt lnlsaclón es efecto de 
una secreción, porque esas células 
pa rás i t a s se ven, rodeadas de el la . 
de 200 metros. De 1893 a 1909 mu-
reron, en esos 15 años , de cáncer 
19 personas y un perro. En algunas 
casas hubo más de dos muertes. De 
entre los fallecidos no había re lación 
de herenc i^ con parientes cancero-
sos; y clarores que hubo que pensar 
que no se trataba de una rara coin-
cidencia. 
E l doctor D'Arcy Power relata en 
el "Practl t loner" el caso de dos ca-
sitas, cobijadas por un solo tejado. 
En una de ellas mur ió un hombre 
de cáncer ; y la casita en que mur ió 
fué ocupada por un matrimonio jo -
trata de un cuello desgarrado por el 
alumbramiento. 
¿ P o r qué es tan frecuente el cán-
cer uterino? 
La razón estriba en que en la par-
tur ic ión es frecuente la ruptura del 
.cuello; la herida cura por granula-
Así es como se forma esa dureza cionea que se transforman en tegl-
caal de piedra, que caracteriza a mu- clcatrlclal que llena el espacio 
chos tumores cancerosos, y como es desgarrado. SI se toca ese tejido 
sabido, cuanto más duro es el tumor con un laplz de nitrato de plata, se l^14- E i mar*do mur ió de cáncer dos 
canceroso más tarda en propagarse; ¡produce l i n tegido N cicatricial que inA8 . 5 _ e Í ? U x ^ 7 _ i * . _ ™ U ^ - 1 _ - _ a.fi°3 
en los cánceres melánicos, encefa- aumenta las probabilidades de que 
loldeos, como el «Te los ojos del feto prenda al l í el microbio del c ánce r , 
en la vida Intrauterina, o algunos s i por el contrario, se avivan los 
de la boca, la propagación es rap id í - bordes de la cicatriz y luego se su-
slma y así la muerte. tura la herida por la operación de u n ° « vari08 cas08 semejantes en su 
E l cáncer abandonado a su propio Emmeth, los peligros de una infec- p r ^ v C ftl Nortft d<1| ine-laterra « n a 
desarrollo no se enqulsta como el tu- cfón cancerosa desaparecen por com- Llviea7da aue « e n e ¿ renutac ión d i w i ñ i T ^ q0 "hw ^ 
bérculo , sino que las células cancri- Pleto. Este notable cirujano ' u n d a - . J ™ ^ decidieron por W i l l i a m Sandler, el 
amibas aumentan, van destruyendo dor de la Ginecología, dice que ^a-• J r L otro cual fué presentado a los dos padres, 
las paredes de los vasos sanguíneos , jbla asistido a millares de mujeres . ™ murieron al l í dos que la 
y las venas llevan a puntos lejanos y (Cancerosas y que j amás había visto * mismo Times Weeklv del 10 
á t a l e s esos agentes destructores y U n cáncer del cuello uterino que no | ̂ « ^ ^ 9 ^ 
allí , en puntos diversos se reproduce «uese causado por un desgarra-! casa de somzx̂ X. que un hombre 
el mismo proceso destructivo, .miento. .m/„.*OT, Imur ió de cáncer y luego murieron en 
En el foco canceroso prende la I He aqu í un estado de la mortan- ella de la mlgma enfermedad, su 
gangrena; hablemos con más prople- dad del cáncer, por órganos del jer> el 8egundo marido de esta y 
dad, diciendo, que las células epite-icuerpo: 
Hales, y los leucocitos extravasados, 
se destruyen por falta de vida, se Cáncer del es tómago 
más tarde. Luego tres solteras fue-
ron a v iv i r a esa misma casa y dos 
de ellas murieron de cáncer . 
Y no hay médico que no recuerde 
Pero la vieja Mrs. Podolsky, de-
mostrando ese sut i l sentido práct ico 
que caracter izó siempre a la mujer, 
pa ró en firme los ímpe tus de su ma-
rido, recordándole que la n iña ten-
dr ía que Ir al matrimonio con una 
dote muy l imitada. Aunque le pare-
cía, como al viejo Podolsky, que el 
médico es el amo de la creación y 
que si el mundo gira, es sólo para su 
beneficio, se daba cuenta de que no 
ser ía posible encontrar uno bueno, y 
acreditado, que aceptase a Eva por 
compañera . Discutieron los dos pa-
dres y recordando que la vida no es 
otra cosa sino una serie de transac-
ciones, llegaron a é s t a : en vez de un 
médico, buscar ían para yerno a un 
estudiante de medicina, procurando 
que estuviera lo más cerca posible 
del t é rmino de su carrera. 
Y empezaron el ojeo del Joven 
que debía convenirle a Eva, hasta 
que, después de estudiar a varios, se 
gangrenan y de ah í las emanaciones, 
que parten de los cánceres , de carác-
ter macr iobiót ico . 
En algunos casos de cáncer, raros 
por desgracia, sobre todb sí son muy 
^ duros, se ha llegado a enqulstar el 
tumor y ha disminuido su volumen, 
quedando momificado, si se permite 
el s ími l . 
CAUSAS DE LA FORMACION 
D E L CANCER 
de la mujer 
del hígado . . . . 
de los Intestinos . 
del esófago . . . 
de la laringe . . . 
de la lengua . . . 
del tiroides, pul-
món y otros ór-








ama de llaves. 
Se hicieron experiencias para de-
mostrar el contagio del cáncer colo-
cando tres ratones en una jaula en 
! que había muerto otro r a t ó n de cán-
Icer anteriormente y murieron los 
, i tres j * casi todos los que se pusieron 
1 % % en ella; mientras que los que se c<v 
1 % ¡ locaban en otra jaula no contami-
nada, vivían sin contraer la enferme 
con la debida solemnidad, por un 
amigo, NI el estudiante n i los dos 
viejos se anduvieron con rodeos, si-
no que fueron derechamente al fon-
do del asunto. Aquél les explicó que 
deseaba casarse con Eva y éstos le 
contestaron que faltaba la aproba-
ción de ella. Pero para no perder 
tiempo, antes de atender a este pe-
queño requisito, W i l l i a m explicó a 
los que podían ser sus suegros, que 
él estudiaba en la Escuela de Medi-
cina de Long í s l and , y que para dar 
su asentimiento a que se llevaran 
tu.of dad: Aun después d e l f * d a j a Jauja , adelante las negociaciones, necesita-7% vo contaminada con agua callente se-I. 
gu ían muriendo los ratones que se i ban que le garantizasen que, al gra^ 
Total 100% ponían en ella; y fué preciso una | duarse, al año y medio de. aquella 
Y nuestro carruaje emprendió la 
marcha y no pudimos escuchar el 
final de aquel diálogo que hemos 
t ra ído a aqu í sin quitar n i poner, 
Y tu , lector, si sientes el deseo 
de agregar alguna moraleja, hazlo, 
te autorizamos para e l lo . 
Pero no lo pondrás . E l lector se 
ha vuelto un poco escépt lco . Ya no 
cree en moralejas. 
Ya, como el personaje del cuen-
to, solo cree en Dios y en el sulfato 
de Quinina, 
Consuelo Mor i l lo de Govanteo. 
, desinfección enérg ica y repetida va-
¿ P o r qué es más frecuente el cán- r ías veces para que pudieran v iv i r 
En todos aquellos puntos del or- i cer del es tómago? Sin duda alguna los ratones que se colocaban en ella, 
ganismo, en que la I r r i tación por porque el microbio del cáncer se In - La creencia general es que el cán-
él calor, el traumatismo, el desga- troduce en el organismo por la co- cer no es hereditario; pero sí es 
rre de los tegidos o la acidificación mida y las bebidas, SI no encuentra contagioso, 
por la acción d ácidos but ír icos se en todo el aparato digestivo n ingún He aqu í una amplia prueba apor-
debilitan, puede penetrar más fácil- tegido clcatrlclal, no arraiga en él. tada por el doctor Lapthorn Smlth. 
mente el cáncer , ¿Ar ra iga? Pues es debido a que l ie- antes citado sobre esta ul t ima a í l r -
En la China es frecuente, en los gó a una cicatriz en que se detuvo y maclón, 
hombres, el cáncer del esófago, por- floreció. ! En r a r i 8 8? h? e"I?ina?0 ^ i V A ' 
La ú lcera del es tómago es una en- tado, desde el ano 1906, Je 18,915 
fermedad frecuente en los jóvenes y casas y se ha visto que en 931 había 
- en ellos generalmente cura, pero de- habido por ^ m ^ 0 8 J ' ^ " ^ 0 3 ^ 
to, y por tanto menos resistencia en jando una cicatriz cuya vitalidad es ^ f ^ f . ^ ^ 
sus células para rechazar el micro- menor 
edad. 
Cuando una persona ha pasado de 
los 45 años , y come alimentos y so 
que comen el arroz muy caliente y 
ese calor produce una repetida I r r i -
tación de la mucosa de ese conduc-
organlsmo canceroso; como las mu-
jeres comen allí en segunda mesa, 
el arroz que Ingieren ya está menos 
r W M a mía «a avanza en ellas, una en que hab ían muerto nue-a medida que se avanza en ^ de ^ en{ei.medad y otra en que 
fallecieron catorce del mismo mal, 
en ocho años, 
callente y es raro en ellas el c á n c e r ' b r e todo vegetales no cocidos. Que j E1 P ^ ^ ^ e n c a s o ^ l -
del esófago, ¡se lavan con agua que Puede con té - !guIe i i t e : un inquil ln0 m u r i ó de un 
En el Norte de la India Inglesa, I ner los micro-organismos del cán-1 ¡cáncer del vientre y su mujer fué 
conferencia, se le Ins ta lar ía un buen 
gabinete. E l viejo Podolsky convino 
en ese detalle gustosamente. E l mé -
dico, para ganar dinero, tiene que 
presentar bien su negocio. 
Aquel acuerdo previo entre el f u -
turo esposo de Eva y los que deb ían 
ser sus suegros, se efectuó en el 
mea de noviembre. En diciembre v i -
sitó W i l l i a m a Mr. Podolsky, para 
comunicarle que no tenía los $250 
que le cobraba el colegio por la t u i -
ción que en él recibir ía , hasta te rmi-
nar la carrera. E l viejo le en t r egó d i -
cha suma. Poco después , W i l l i a m fué 
presentado a Eva y a és ta le pareció 
"bastante bien." 
Ya aprobado por Eva, W i l l i a m se 
a p r e s u r ó a Indicar al suegro que le en Cachemira los montañeses , para ¡ cer, existen todas las condicionales , ada posteriormente, de un cán resistir el frío tienen unos pequeños para que éste aparezca, r d , ue no Be reprodujo, , 
depósitos de combustible que ro- i En las personas que han vivido en ^ ^ r ¿ B curaba a una mujer I aBlKnara durante seis meses una 
deán con una faja y se la colocan ! ios países cálidos en que hay dlsen- mur ió de cáncer rectal y el nue- pensión mensual de | 25 y situara m i l 
sobre un lado del vientre; y ese ex- ter ía . con la consiguiente, ulceración ^ l l iqul l lno que o ^ p ó ia habi tac ión \ pesos en un banco, a nombre do los 
de los Intestinos o f A j ^ ^ mur ió t a m b i é n de cáncer del recto; futuro(l espogoaf con obJeto de que 
por cicatriz, puede aparecer el cán- ^ j mujer de éste mur ió «n año des- . ZT. , . \ 
cer en esos puntos. pués de cáncer abdominal. fueran redituando, hasta que se 
Allí donde se bebe agua, aunque | En otra casa visitaba a tres en- efectuara la boda, 
sea fi l trada por muros de arena, • jermog que padecían, uno de cáncer j pedolsky decidió que aquella su 
ceslvo y continuado calor les pro-
duce escoriaciones, y en sus cicatri-
ces surge el cánce r . 
Los fumadores de cigarros y cl-
L a v i pasar, l levando contra e l pecho 
un brazado de l i r i o s , 
y a r d i é n d o l e en la pena de la cara 
los ojos m u y abiertos y m u y f i j o s . . , 
—Es una pobre l o c a — 
di je ron a m i o í d o . 
Era una pobre madre 
que h a b í a tenido u n n i ñ o , 
m á s f rági l que la niebla en los hondones, 
m á s blanco que la nieve en 'os a r m i ñ o s . . . 
Era una pobre madre que supiera 
de todos los de l i r ios , 
¿-I tocar con sus m a n s y su boca 
la seda de unas carnes y unos r i z o s . . . 
Pero | a y ! que u n á n g e l se a c e r c ó a la cuna 
y le l levó su n i ñ o . . . 
La madre , como nueva Dolorosa, 
« n t i ó en su coif-zón s ete c u c h i l l o s . . 
y hoy anda sola, silenciosamente, 
Mn rumbo n; destino, 
a r d i é n d o l e en la pena de la cara 
los ojos m u y abiertos y m u y f i j o s . . . i 
Va besando la t i e r r a 
y esparciendo los l i n o s . 
Porque supone que la t ierra toda 
es tumba de su h i j o . 
Mercedes V A L E R O DE C A B A L 
Madr id , nov. 1 9 2 1 . 
garrillos que apuran las colillas y 
los que fuman en pipas cortas de !"p7oced¿nte~de"ríos y' á e lagos ha de- í ^ ^ a X V r 7 d T c á n c e í d ^ r i T ó A | ^ ¡ ^ Z ^ l l ^ ^ y ^ m í ^ Z ^ 
barro blanco o arcilla, se recahen- mogtrado el norte americano Stinson y una mujer que sufr ió un cáncer i «estIva Indicación era un ma nego-
tan los labios, sin contar con que , que el cáncer e8 m ^ frecuente, ¿el seno c'0 Para ól y no accedió. E l estu-
en los que no tienen limpieza en la j De todaa la8 ciu(ja(ies de los Esta- ; y todavía siguen sosteniendo a l - ' d l an té empezó a aplazar la fecha del 
cáncer no es matrimonio, que se quer ía llevar a 
cabo Inmediatamente, para no per-
boca se añade a esa causa la acidez , dog Unid eg Me^phls (en Tenue- guno9 médicos que el 
de l a / e ™ f n t / c I f ° Jnd® a ^ h ^ / r ? : psee) la que ofrece menos mortalidad contagioso, 
cuencla del c á n c e r en los labios de; EI abastecimiento d e l . y a veremos en un próximo a r t í cu 
los^ fumadores, sobre todo, del In- | a&ua potable de ega población se ha- ¡o como se ha logrado trasmit ir la der tiempo, Y al cabo, se decidió a 
ce por medio de 80 pozos artesla- enfermedad cancerosa de un r a tón dar un golpe de estado, pidiendo a l 
nos, 'a otro por Inoculación. 
Tanto en Londres como en Par í s , 1 Y en cambio podemos afirmar que 
donde la mortalidad por cáncer es el cáncer no es hereditario. Recién-
elevada, toman parte del agua que temente se han reunido en New York se ha negado a aceptar los emolu-
consumén sus habitantes de r íos y su los médicos de numerosas Compañías mentos de los cargos públicos que 
purificación se hace por embalsaje y de Seguros de Vida, y han llegado desempeñado . 
a esta conclus ión: ' que entre varios v 
miles de casos de cáncer , el 91 por ! Muy pocos hombres existen actual-
ciento de los enfermos no han te- 'mente en ei Parlamento inglés, que 
La secreción sebácea de los pe- j > general, es más abundante el ! n ^ o n ingún p a ^ mayor amplitud de y ^ y 
zones en la mujer, y de a lgún otro < á ^ ^ P o ? ^ podemos afirmar que el es tén más libres de los prejuicios, y 
f l ^ n o r S ^ J S S S S S r í a ' p l e T a " ?e P a l e r a d l s cu í í í r sobre estTaífr0-i cáncer no es ^ r e d i t a r i o , |8obre todo, que tengan mayores co-
hí í o del S S c e í mac lón ; pero bas ta rá decir que l a - ( C o n t i n u a r á ) . |nocimientos técnicos de los asuntos 
VeLas cicatrices d¿l pilero por las azarosa vida, de ansiedad e Incert i-[ \ extranjeros que Lord Newton, La 
escoriaciones y úlceras de esa aber- dumbre. frecuente en las grandes j r A C A Q n C r T T D f l P A 'historia que contó el otro día en la 
tura y del duodeno, son terreno poblaciones H d i ^ . n n ^ t U o A j Ü E t U R U r A ¡ c á m a r a en , ,estmlnster, a los de-
abonado para que arraigue al l í el ^ ^ ^ p ^ S ^ M á ^ - S 1 ^ NEWTON PREDUO LOS más Pares inmdiatamente después 
cenas y de penas e s t án las sepultu-, RECIENTES MOTINES D E .de su regreso de Vlena y Budapest, 
fer ior . 
Los l impia o rasca chimeneas que 
se pegan con el palo que mantiene 
el cepillo, al bajar y subir aqué l a 
o largo de las chimeneas, en los paí-
ses fríos, t ambién tienen con fre-
cuencia cáncer por escor iac ión. 
Las mujeres que al dar a luz han . -
sufrido de desgarramiento del cue- en depósitos en que i m plantas mi 
l io , padecen con frecuencia de cán- \ croscóplcas crecen en gran abundan 
cer de este ó r g a n o . 
que iba a ser su suegro, por medlí 
del amigo que Je había presentado 
a éste , la entrega Inmediata de to-
do el dinero que había de recibir, 
incluyéndose en és te los m i l pesos 
ya mencionados. Antes de recibir la 
respuesta, convino en que la ceremo-
nia del matrimonio se efectuase el 
"30 de diciembre y dos horas después 
de anunciarlo, pidió $25 a Mr, Po-
dolsky, que este le en t regó en bi l le-
tes nuevos de a un peso, Pero desde 
aquella noche no volvió a visitar la 
casa de su novia. Cualquiera que ha-
ya leído con detenimiento, h a b r á po-
dido sumar las cantidades percibi-
das por el novio de E^a, cuyo to ta l 
conviene perfectamente con el de la 
rec lamac ión formulada ante los t r i -
bunales por el suegro burlado, es de-
cir, | 275 , Justamente, 
Los Podolsky aguardaron uno y 
•otro día, y una y otra noche, la apa-
vrlción del que debía ser padre de sus 
Vnletos, Pero al ver que no aparec ió 
Ven todo el mes de enero, se dir igie-
ron ssolemnemente, vestidos con sus 
trajes dominicales, a la residencia 
del estudiante, no a preguntar por 
su salud, n i a exigir el cumplimiento 
•de la palabra empeñada , sino a re-
clamar los 275 pesos. 
E l resultado de esa visita, puede 
sintetizarse en estas palabras dicha» 
por el novio, como respuesta a las 
rque le dir igió Mr. Podolsky: 
—'*Yo no le he robado a usted el 
p inero . Por eso no temo a su ame-
[naza de meterme en la cárce l . " 
O en estas de la madre del Joven a 
ÍMr, Podolsky: 
" — M I hijo puede casarse con una 
muchacha m á s bonita que Eva, con 
diez mi l pesos de dote. Teniendo és to 
en cuenta, ¿cómo es posible que se 
una a vuestra h i ja?" 
Y en eso es tán . Puesta la demanda 
para cobrar las cantidades adelanta-
das sobre el matrimonio en perspec* 
Uva, el Juez después de leer l a depo-
sición Jurada en la que el viejo rela-
ta los hechos, en la forma que he sin-
tetizado antes, decre tó la de tención 
del deudor si no prestaba fianza do 
quinientos pesos. 
Pero, ¿y el amor?—os pregunta-
ré i s , como me lo he preguntado yo 
a l enterarme de este insól i to pleito. 
Sí, el amor no figura para nada en 
él . E n todo este cuadro de la vida do 
una buena l ami l l a burguesa, Eva 
sólo aparece como un personaje de 
í n t i m a • ca tegor ía y su corazón, sus 
sentimientos, quedan ocultos bajo 
las cifras y los cálculos. Hay cierto 
simbolismo. Indudablemente, en el 
hecho de que una mujer así , borro-
sa, esfuminada en un ambiente da 
! negocios, se llame como la primera 
que existió, como la que descubr ió 
| los secretos del sublime sentimiento 
i que debía permit i r a la posteridad 
j mi ra r hacia ella como la principal 
I causante de que fuese Inundado da 
hormigas humanas el haz deJ plane-
ta. 
No es un caso único el de esos 
suegros que buscaron a l que debía 
casarse con su hija, con el mismo 
' cuidado conque busca Harry Payne 
j Whituey un buen "s ta l l lon" para sus 
' yeguadas. Aquí y en el resto del 
| mundo, aunque de manera menos os-
tensible y franca que el matrimonio 
| Podolsky, sin decirlo, constituyen 
I legión los padres que deseosos del 
¡bien de sus hijas, tratan de procu-
' rar a cada una un marido, que se-
gún su manera de mirar las cosas, 
la haga feliz, sin que se haya de-
i mostrado que lo consigan mejor que 
aqué l los que, m á s humanos, más sló-
, gicos, las dejan libremente buscar a l 
, que ha de ser su compañero en la 
vida. 
E n el papel, parece mejor. Indu-
dablemente, que la reflexión, el ma-
duro Juicio de los padres, guíen la 
¡ mano de la h i ja en esa Importante 
¡ selección, Pero en la prác t ica resulta 
casi siempre contraproducente el es-
! túp ido empeño de someter a las h l -
i Jas, Jóvenes, a l criterio de los pa-
dres, viejos. 
ATTACHJS. 
cánce r . 
PREVENCION CONTRA E L 
CANCER 
De lo que acabamos de exponer 
se deduce que no se deben comer 
alimentos excesivamente callentes. 
ras llenas, 
REGIONES L L A M A D A S 
CANCEROSAS 
VLENA | ofrece ancho campo para la refle-
xión y merece, la mayor publicidad. 
L o r d Newton es un hombre muy i 
hábil , que sucedió a L o r d Robert 
Hay en Francia una parte de t e r r i - Cecil como Subsecretario de Estado 
RESPUESTA A L DICTADOR 
MAGYAR 
Hal lándose en la metrópol i h ú n -
gara Lord Newton, y por espacio 
de varios años , estuvo bien familia-
rizado con el Almirante Horthy, re-
gente y dictador de H u n g r í a ; le pre-
que los fumadores no deben apurar torio que se llama el "Cuadrado para |og asuntoa extranjeros, duran-
sus cigarros y cigarrillos, que todos ^ ^ ^ ^ S ^ Í ^ l í Z S ^ ? ^ te la guerra, desempeñando el m i -
han de lavarse y limpiarse la boca y Tours en el Oeste y Mezleres ^ U1- V ^ .6 _ . „ „ . 
c " frecuencia y Bobre todo al le- Jón a l Este, Como se vé, P a r í s se en- nlsterio Lord Grey, de Folloden. y 
vantarse y al acostarse; que se cuentra casi en el medio de esa gran disfrutó de toda la confianza de su 
combatan las acedías estomacales: á rea . soberano. Por a lgún tiempo fué el 
que las mujeres han de limpiarse ,: Hay otro ^ P ^ . f 0 ^ 1 ^ ^ ^ 1 portavoz del Ministerio de Estado, 
diariamente con agua templada y "Cuadrado benigno de Bertmon, v . , 
unas gotas de agua de Colonia, los limitado por una l ínea que parte de en la C á m a r a de los Lores, y es muy gun tó en el curso de una larga con-
pezones: y deben darse duchas al- La Rochelle, se dirige hacia Saint conocido como el biógrafo del que versación ín t ima qué ocur r i r í a si el 
calinas 'templadas, diariamente. La Etienne y desciende a lo largo del {ué gu Lord Lyon8t el Repre. Almirante por cualquier eventuall-
que haya tenido desgarramiento curso del r io Ródano. La mortalidad . t d . „ Rretañft en dad desaoareclese de la prop™ t w 
del cuello ha de operarse ensegul- producida por el cáncer es bien dis- sentante ae la Gran Bre taña en aaa desapareciese ue la escena. Des-
da, porque la i r r i tación cicatricial t inta en cada una de esas áreas . En Washington, durante toda la guerra pués de hacer esta pregunta, Horthy 
añad ida a la acidez, producen la fá- el "Cuadrado fa ta l" mueren al a ñ o d v i l americana; después embajador quedó en silencio dos o tres minu-
c l l in t romis ión del cancri-amiba en cien hablUntes por cada 100,000 y en parífl incldentalmento, debo tos, y luego con tes tó : "No tengo la 
la. rloatriz ; en el Cuadrado benigno solo diez ' o « 
S e ¿ n los hermanos Mayo, ( d ^ p o r cien mU habltantae". No M pabo ^ o Lord Newton alampro menor idea". 
\ Lord Newton a l relatar este Incl-
1 dente en la C á m a r a de los Lores, 
\ predijo, al propio tiempo, los desór-
denes que tuvieron lugar hace po-
'cos días en Vlena, cuando la muche-
i dumbre de hambrientos procedente 
jde los barrios más pobres del su-
¡burbio, marcharon a l centro de la 
j ciudad y saquearon todos los botó-
les importantes, robando a los h u é s -
pedes, destrozando los principales 
Restaurants y establecimientos don-
de se exhibían regalos de Navidad, 
¡ etc,, las panade r í a s y carnicer ías , y 
muchas de las casas particulares y 
palacios, mientras la policía perma-
necía tranquila, negándose a inter-
venir porque decían que no era po-
sible esperar que el populacho es-
tuviese en calma mientras sus espo-
sas y sus hijos perecían de hambre 
en medio de manifestaciones fastuo-
sas de lujo y de extravagancias. 
L a Marquesa de Suffolk. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
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C H A R L E M O S . . . 
Luis Vida l está poniéndose delgi-
do. Los bookmakers de Oriental 
Park pierden todos los días . Y aun-
que cada tarde, se dicen que es pre-
ciso tener paciencia, que al día si-
guiente todo lo que salió mal saldrá 
bien, todos ellos, con una excepción, 
acaso tiei'eu perdida una respUablo 
cantidad. 
A l cabo r ecupe ra r án lo perdido r 
gana rán , pues de Enero a Enero el 
punto pie^ií , su dmoi* : es su £j4¿iiU) 
natural e i r evitable como lo es el do 
los pavos, perecer en Noche Buonr.. 
pero i " i r u t esas ganancias Poten-
ciales resulten grandes, no compen-
san OÍ ••iT.'írbores do estos días tr 's 
tes, que es tán pasando ahora los dis-
tinguidos componentes del J a r d í n 
Zoológico de Oriental Park. 
Y me hablan de los hombres de 
valor, diciéndome que el mas valien-
te de todos fué ei primero que se co-
mió una ostra. Ni éste, ni Leónides 
tuvieron tanto valor como el que de-
muestran los bookmakers, al poner 
su dinero a la disposición de cuantos 
tienen Información interior de las 
cuadras y de los mismos dueños de 
los caballos, demost rándoles así, que 
ellos no creen lo que ellos es tán con-
: vencidos ha de suceder. 
Así pierden todos los días, y cada 
tarde, al ver la l iquidación encuen-
tra solamente abierta la puerta del 
Debe. Pero sonr íen, como el pesca-
dor de caña a quien los peces le lle-
van las primeras carnadas, porque 
así como el pescador tiene la segu-
ridad de que a lmorza rá fritos algu-
nos de los que se comieron el cebo 
sin quedar presos en el anzuelo, él 
tiene la esperanza de cuando los pun-
tos dejen de estar dichosos, no po-
d r á n escapar a su anzuelo. 
Pero, esos que sonríen y tienen pa-
ciencia, son los veteranos. Los no-
vatos, como Luis Vidal , sufren. Por 
eso ha perdido algunas libras. E l 
Morro Club es un potro de tormento. 
No creas, mejor que todos los sis-
temas que recomiendan por ahí pa-
ra desengrasar, es meterse a book-
,maker y ver como el dueño de un 
; caballo le apuesta a éste en una ca-
rrera, haciendo lo que antes, cuando 
era punto, le parecía señal evidente 
de que tal caballo era invencible en 
la carrera. Y sonreí r y esperar, vien-
do como disminuyen todos los d ías 
los mantecosos. Espero verte en la 
manifestación. Allí te diré muchas 
! cosas acerca de este mismo asunto, 
' que han de Interesarte. Tuyo, 
V í c MUÑOZ. 
P a l m e r o p i t c h e ó u n g r a n j u e g o - J a c i n t o C a l v o p u s o l a b o l a e n l a c e r c a ' 
E l a g u a s u s p e n d i ó e l l u e g o p o r v e i n t e i n i n u t o s . - H o y c o m e n z a r á e l d e -
s a f i o a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
Ha quedado empatado este co- rrera locaj ¡Qué toletazo! Aún sien ] 
míenzo de champion con el t r iunfo to en los oídos el alarido que dió la | 
obtenido ayer por el Almendares en bola cuando recibió la caricia en la 
un desafío donde se jugó buen base cresta. 
hall . E l que halla presenciado este • Este mameyaso dió oportunidad a 
juego no puede decir que en n ingún | entrar en la chocolatera a Baró y a 
momento se jugó base hall Indife- ; Chacón quedando el teniente en la 
rente. Los azules le pegaron desde tercera. Paito Herrera pegó de h i t 
un principio muy reciamente a Oscar ' sobre la almohacTllla ds tercera y Ja-
Tuero, y si la dirección del Habana ' cinto se coló. Hungo roller al short 
no lo re t i ró sus razones h a b r á teni- que comete un laboratorio y hace 
do. No sería porque la faltaran lan- j que el,hombre honrado entre en ho-
zadores suplentes, all í estaba Monse- I me, Hungo es out al intentar llegar 
ñor Leblanc, que a ú l t ima hora fué 1 a la cámara de las angustias. Abreu 
de emergente al bate. | muere en fly a Torriente. E l resul-
Emll io Palmero pi tcheó admirable- I de todo tésto' SA n ° ^ c™^0 
mente, con mucho control y con ga-: mal' í,arr0JA1tre8 hitf ^discutibles, 
ña s de ganar, prueba de ello lo dió i un0 A n u b l e y cuatro carreras, 
en el quinto y sexto Innings en que j 
ke le llenaron Jas bases de perni-ro- j 
|jos, como, si estuvieran ensayando | 
para Ir a protestar de la Ley Fo rd - . 
tiey, y su labor exquisita de pitcher ; el sépt imo. Torres había salido del 
intelectual hizo que los habanistas luego en el Innlng anterior y Cueto 
se quedaran con la miel l legándoles fué a ocupar el puesto de receptor, y 
a flor de labio. ¡ ^a tercera quedó a cargo de Oscar, el 
^ hermano de Joseí to, lo que es una 
' ga r an t í a en todo tiempo. Dreke abre 
I la tanda con hi t al r ight . Baró se 
En el primer innlng no hab ía ocu-i ^ ^ J p ^ 6 ^ Z ^ Z ^ l r r l 
rr ido nada de particular, la anota- Ü f o ^ o «.f Z A ^ IJJt 
ción de ambos teams resu l tó cero, ^ 1 d e f c a t c h e ^ ^ o í uelta5 un 
r a r n J ^ r r . S ^ o ^ ^ d o s 6 3 ^ a ^ g í ^ J a c l Í t o T a T h a V ? 
charon r áp idamen te los pedidos. A l T ^ eclectur ía . Paito 
tocarle la segunda e n t r ^ a al Almen- berrera empuña la majagua y dispa-
dares cristal izó la pr i f ie ra carrera arranca margaritas nue nerfo-
azul de la tarde. la que tuvo efecto ^ Q U ^ i " I ! L C a . T I g f : Í í ! f J f ^ ' i ^ 
LAS ULTIMAS DE L A TARDE 
Esto que voy a decir ocurr ió en 
PERFORACION LEJANA 
en una forma muy sencilla, sencillísi 
ma. Paito Herrera, que es el que co 
L A U L T B L l DIPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
The Boy salió derrotado por la paseo, a mantener a End Man a una 
Bella, siguiendo el procedente de que dstancia prudente de su perseguidor 
la a t racción femenina puede más a más cercano, que fué Oíd Sinner 
la larga que la vi r i l idad masculina, al iniciarse el viaje, y t e rminó por 
La yegua, que ya empieza a demos- ser el resucitado Ed. Garrison, que 
t ra i lo acertado que ha estado el se- . t e rminó con alguna ventaja sobre 
ñor Hoffler en quitar a su hijo ma- Golden Chance, que también es tá en 
yor de encima de su mejor ejemplar, ¡ magpíficas condiciones, 
ganó una gran carrera. Hoffler ( h i - i pHmera Carrera—Tonv es nn 
jo) no tenia afición por la carrera | 1 " n " * » carrera.— lony es un 
que su padre a la fuerza le imponía, nombre de abolengo i lus t r í s imo, y 
Confesaba a sus ínt imos, que temía muy pocos en l ibra se dan de mala 
una caída que lo inuti l izara para dase . Es un buen finalista, y solo ! 
siempre, y no podía hacerle a la Be- :le falta para ganar, que sus tocayos. 
Uá, cuando la montaba; justicia; es los socios Carri l lo y Díaz, lo sosten- ¡ 
decir, darle la monta que sus altas gan con sus mantecosos. A l l Aglow l 
cualidades Tilpicas ameritaban. Du- ha bajado mucho en la calidad de j 
rante dos temporadas Hoffler (pa- sus contrarios. Hoy tiene la mejor | 
dre) s iguió aferrado a su deseo de oportunidad de su vida a r t í s t i ca pa-I 
dedicar a su hijo a jinete, y mientras ra agregar un premio más para el I 
tanto, aunque la yegua ganaba a l - activo Panchito del Barrio. Sílex I I 
gunas carreras por su mér i to super- demuestra alguna velocidad en seis 
lativo y grandes explosioness de ve- furlones. Puede mejorar algo y dar 
locidad, dejó de ganar mul t i tud de la sorpresa. Luí Meme 'luce algo fa l -
ellas, con sus correspondientes pre- to de preparac ión , sin embargo, pue-
mios en metá l ico ; que hubieran en- de, si lo apuran, hallarse muy cerca 
gordado la cuenta de banco de la al final, 
familia de los Hofflers, si no es por i 
la soberbia del jefe de la familia, i Segunda Carrera.—Bermont, que 
A l f in , con . la experiencia que solo pertenece al millonario Mo'ntfort Jo-
dan los palos, convencióse Hoffler nes, tiene buena probabilidad de ven-
de lo perjudicial de su deseo, au- cer en su primera salida. Su padre, 
o- mentando desde ese día la efectivi- el semental L igh t Brigadw, ha alcan-
dad de la Bella en un ciento por -zado una gran popularidad en los 
ciento. Estados Unidos, por el éxito de sus 
En su primera salida de la tem- hijos. Discussión es sin duda el con-
porada, venció a Guv'nor, que ha re- t rar lo temible a vencer, pues sus ú l -
sultado con posterioridad el gallo de timos esfuerzos han sido de primer 
la pista. La yegua le dió siete libras orden. George W. corre muy bien 
de ventaja a su gran contrario, y los seis furlongs. Es una magníf ica 
lo de r ro tó por medio cuerpo. Sería apuesta para el tercer lugar. Doctor 
muy interesante un nuevo duelo en- . Shafer es otra que tiene bastante 
tre estos dos grandes sprinters a clase, aunque el hecho de haber es-
cinco y medio furlongs. ¡ t ade dedicado a correr distancias 
En cambio, el dueño de The Boy largas,, le .quitan a lgún chance, 
se ha imaginado que su caballo es 
ra a J iménez sobre la misma adulte-
rina, entrando Dreke en home y que-
. dando el teniente en Cayo Hueso, 
mienza, es out por la vía de short p a í t 0 ¡lega a segunda. Fidelio Hungó 
a primera. Fidelio Hungo—que por . * » oenter 
cierto ayer se d e s U p ó — p e g a un ro- acaba con ny al cen Poco antes de caer la cortina, en 
la ú l t ima entrada del Almendares, 
o sea en el noveno round. Baró fué 
11er pestilente, le descargó todo su 
cuerpazo al bate cuando le vió la 
cresta a la bola, y és ta sale queman-
do la hierba haata lo profundo del ^ f / ^ l o hI!0 ^ 
. * i j o . . espanta un gran toletazo de dos es-
3ardin central donde Torriente le es- al ce^ter> Jacinto eleva un fly KaspaS3\e%reeCv0ageproar e n i e ^ 'obre se^nda *™ e^arza Jiménez-lo traspasa se le va por ntre las p ít  h l t j j f t t Ch 
piernas hasta ^s regiones del asta cón ^ le al ^ Abreu 
¿onde f otaba gallarda a enseña ^ * forzando el out 
roja. Esto da lugar a que el batea- ¿e j jung0 ^ 
dor se posesionara de l a J ^ ^ Este ha sido, y será en la historia 
mohada muy descansadamente pues | nuestro h a s e \ a n profeSional, el 
Fideho es un tanto ^ ^ ^ ^ ^ o j f ; I ligero historial de las dos úl t imas 
sadote para correr. Abren se toma , ca6rrerag azules de , 
un ponche de Tuero. Ríos singlea so-j^0'1 ^ u i c o uc a j c i . 
bre la adulterina y entra Fidelio a 
abrazar a Margot. Palmero levanta 
un pa lemón que cae en las manos 
como se salvaron los Claveles Rojos 
de irse a casa completamente blan-
queados, pues en otras oportunida-
des, que tuvieron de cristalizar re-
sultaron amansados por Emil io Pal-
mero, que ayer se por tó en el box 
como un Capitán General muerto en 
campaña . 
LLOVIO 20 MINUTOS 
Había comenzado el octavo i n -
nlng, estaba el Habana al bate, cuan 
do Madame La Lluvia hizo su apari-
ción sobre el terreno de Almendares 
Park. Almeida había levantado un 
ina lámbr ico al left. Papo le siguió 
con un single por ese mismo terr i to-
rio, eran las 4 y 35 en el reloj de Va-
lentín González, y la ducha arreció 
tanto que no hubo otro recurso que 
guarecerse donde cada uno pudo ha-
cerlo. Después :de 20 minutos es-
c i m p ó y los empavas reconocieron el 
ground, determinando que se traje-
ran los utensilios necesarios para se-
car el terreno. Tres muchachos apa-
recieron con una carretilla y un 
poco de arena, la que se desperdigó 
alrededor del home plate^ dando de 
nuevo Sirique Ja voz de ¡play hal l ! 
E l Almendares bateó ¡14 hits! Los 
Claveles Rojos se quedaron en 7. 
E l score dió un gran total de 7 
por 1 carreras a favor de los histó-
ricos azules de Adolfo Luque, los 
que se encuentran por motivo de la 
enfermedad del manager bajo la d i -
rección temporal de Jacinto Calvo, 
el que hasta ahora no lo ha hecho n i 
bien ni mal. Pero se le suponen dotes 
de gran director. Y no habiendo más 
nada de que tratar, cierro esta hasta 
m a ñ a n a a las diez de la m a ñ a n a , que 
se efec tuará el tercer juego por el 
campeonato de Cuba. 
Guillermo P I . 
score de los juegos de habana y al-
mendares iujtg-nuS* 
P U L V E R I Z A C I O N D E L O S 
C A Z A L I S 
t r d o z a Menor y L i z á r r a g a les ganaron en la primera decena y aun 
que con gran esfuerzo, lograron ponerse luego en 23 por 26 la 
suerte a n u l ó la labor que realizaban, q u e d á n d o s e en 23 para 30 
ALMENDARES V . C. H . O. A. E. 
COMO SE EVITO LA LECHADA -! 
La única carrera que logró hacer 
salvó de los 
por los Players del color a z u ^ sie'mpre 
^ ^ ^ ^ r i ^ . r ^ ' ^ ^ - i t a n decisiva, la realizó el team de H A B A N A 
de Papo. Como se vé no ha podido - Haban la £ 
^ Í 3 ^ n ^ cerc's, es'a ano^ 
J. Dreke If. . 
B. Baró , rf. . 
P. Chacón, ss . 
J. Calvo, -cf. . 
R. Herrera. 2b 
F. Hungo, I b . 
E. Abreu, c. . 
M. Ríos, 3b. . 
E. Palmero, p. 
TOTALES . 
En el primer partido de anoche, 
Arnedil lo y Elola (ambos menores) | 
derrotaron, 25 por 19, a Aristondoj 
y J áu regu l , azules. En el segundo, 
los hermanos Cazaliz fueron arro-
llados por Erdoza Menor y Lizárra- ¡ 
ga, azules. 
• • • 
En el partido principal de éno-\ 
che, los papelillos de soda no lo- | 
graron producir efervescencia algu-¡ 
na contra Erdoza Menor y Lizár ra -
ga, por el juego brillante de este 
úl t imo, principalmente. 
Eldoza Menor jugó, como siem-
pre que ssu contrarios le dejan opor, 
tunidad de atacarles cómodamente , ! 
de manera irresistible. Nadie pone 
en duda que es el Bajá de la pelo-' 
ta t rasa t lán t ica , en cuanto a fuerza i 
de ar t i l le r ía . No es, o no lo fué! 
anoche, por lo menos, el que sien-' 
do mayor de los hermanos Cazaliz 
parece menor, el de lan íero qüe pue 
de anular a u njugador de las con 
diciones de Erdoza en los cuadros 
alegres, porque éste necesita tener 
en frente mucha astucia, mucha 
agilidad. A saques fuertes, a rema-
tes fuertes, a devoluciones fuertes, 
no hay quien le supere. 
E L DE LAS CEJAS, B I E N 
Y fué una lás t ima que flaquease 
la pareja fraternal en los cuadros 
a legresú, porque en los graves es-
taba muy bien. Cazaliz Menor, co-
mo jugó anoche, con un machacan-
te astuto y ágil , pudo haber ganado. 
Y lejos de ganar, los hermanos se 
vieron en posición desesperada ca-
si desde que fueron dejados solos 
con Erdoza Menor y L izá r raga so-
bre el asfalto, a pesar de que un 
saque afortunado del mayor, les 
puso en buen camino, permi t iéndo-
les anotarse el primer tanto del 
partido. 
En una lucha notabi l í s ima, por-
que en cada tanto la mariposa ape-
Para 30. 
ñas si hacia tres viajes redondo» , 
algunas veces la escasa duración d! 
cada lucha parcial daba la se 
ción de que se estaba viendo ¿¡ 
partido a pala, se puso la naroT 
policíaca en 14 por 7, y 18 nor7f* 
REACCIONARON TARDE 
Desgraciadamente para loa 
jugaron a favor de los hermanoi* 
hasta que el semáforo señaló t,\ yT 
por de Guanabacoa, en el cuadr 
azul. 24 por 15. no pudieron rea 
lizar los hermanos Cazaliz un «t i 
que efectivo. Por virtud de éatT 
llegaron a verse en 2Í por 25 y 23 
por 26, pero, en tal momento i¡ 
suerte se empeñó en cortarles" u , 
alas, pues al costear Cazalij 
nor una pelota y devolverla bipar». 
dalmente, de manera que tocando 
el borde del asfalto fuese a perder-
se entre las cabezas de los ocupan-
tes de las canchas situadas dentro 
de la zona tranquila, la traidor» 
cayó en la Tierra de Nadie por un 
par de pulgadas. A pesar de qge 
ese tanto de los azules no hiio máj 
que mover al car tón 27 de ese eo-
lor. apagó totalmente los fuegos de 
la pareja fraternal. Inmediatamen-
te, d isparó tres saques consecuti-
vos el Bajá que fueron pifiados 
por Cazaliz Mayor, y completaron 
los tantos que necesitaban los asó-
les para llegar al trigésimo y lo-
grar que el Rublo pegase sus bols-
tos. 
U N M A L ENSATO 
En el primer partido aparedó 
Aristondo como delantero, en con-
sorclt) con Jáu regu l , contra Arne-
dillo y Elola Menor. E l cambio no 
resu l tó bien Aristondo, es de clr, a 
los que le creyeron capaz de traba-
jar bien los cuadros alegres. La 
pareja a la que pertenecía el za-
guero disfrazado de delantero, no 
pudo pasar del tanto 19. 
UN T A L MUÑOZ 
39 7 14 27 9 1 
^ T ^ n T n ^ Gonzá lez ' en el cuarto innlng, 
foración en lo profundo del j a rd ín deaDués oue el Almendarpa sp había 
central, seguido de un single indis- f f ^ " ^ l**? ±lmJníaI™ v *^!* 
V. C. H . O. A. E . 
cutible. 
TRIANGULAR DE JACINTO 
una máqu ina , pues durante el mee- Tercora Carrera.—Currency lució 
tmg de Bowie lo corr ió casi seis mucho en su anterior victoria, ade-
días seguidos, con grandes pesos y!m4Si solo se Corren cinco y medio 
teniendo de contrarios a caballos de ifurioneS) que es más de su agrado 
i ^ f ^ J 1 ® ^ m e n t a l , Dry Moon, que Iog seig- pessant es un caballo 
Onole, Motor Cop. etc. Desde que : orientalista, es decir, aficionado a 
llegó, que fué empezado el meeting. vencer ©n Oriental Park, cuando en 
lo ha corrido en cuatro ocasiones, los Estados Unidos sus demostracio-
muy seguidas, lo cual ha tenido que ne3 son cualquier cosa. Approval es 
afectar a su As. el cual no se halla un ejemplar sumamente veloz, que 
tampoco en su mejor forma, como ha vencido a muy buenos ejemplares 
sus dos ultimas carreras indican. R i - en su vida hípica pudiera dar el fo-
verside lo hubiera derrotado segu- tutazo, Wedgwood quedó choteada 
r a m é a t e si no es por la despistada. : en su anterior. sin embargo, siem-
y ayer la Bella de Elizazethtown lo pre eg ajg0 peligrosa. 
anotado cinco en el ''core. En esos 
momentos, dominando Emilio Pal-
mero a los batsmen rojos, a m a r r á n -
dolos muy cortos y haciéndoles co-
mer en sus propias manos, se apare-
En el tercer acto los players de! ^ ^ a r ó mofando la bola que lea 
Luque cargaron la mano sobre las dl0 oportunidad a los rojos de no 
curvas de Oscar Tuero y le tejieron ' ^ U / ^ ^ ? ™a*Weaf* 
cuatro carreras. E l de ayer era un ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l 8 ^ " ^ . i u e g 0 del 
día franco para los bateadores azu- Í Í L m ^ r í> nin ^ k - ^ 6 ^ " i 
les, estaban alegres como si todos rad^ P°r don Eml110' ^ ^ bien se-
ell¿s fueran devotos de San Lázaro . ™ n d a d a ^ ocu-
el santo milagroso que a t r a í a l a 3 | n i ó de la manera siguiente: 
multitudes de creyentes hasta el hos- | Bienvenido J iménez, el defensor ! 
pital de lazarinos del Rincón. En de l̂ a adulterinaV habanlsta, bateó 
este round se presenta Dreke con un un fuert ísimo roller a tercera per-
ínfield hit , y momentos después se forando a Ríos, adueñándose de la | 
roba la segunda. Baró es obsequiado iniciál. Torriente se queda con el ba- l 
con un boleto de libre t ráns i to . Cha- te al hombro, habiendo sido muy | 
cón toca la bola de plancha y en la bien trabajado por Palmero. E l hom-
jugada Dreke quiere extenderse al bre diablo suelta un fly muy eleva-
home y allí lo enfr ían delante de la do que engarza Dreke. J iménez co-
misma puerta de la accesoria. En mete la estafa de la adulterina en un 
ésto aparece en el p ía te la arrogante parpadeo de Abreu. E l veterano Don 
figura del Teniente de nuestra Po- Rafael do Almeida levanta un f ly al 
licía del Puerto, de Jacinto del Calvo r ight . un f ly un poco corto de t r á s de 
y Mondariz de la Peña , que espanta segunda. Baró so desprende sobre la 
un tablazo horroroso a los jardines, bola y la engarza, pero la suelta del 
la bola pasa de l ínea sobre la cabeza guante, la vomita, dando lugar a que 
de l a segunda y cojlendo el claro en- I el J íba ro se colase en la accesoria, 
tre los dos jardines, el central y el ; Después vino Papo pegando de 
derecho, se viene a pegar en la mis- roller sobre segunda y forzando el 
ma cerca que le impidió seguir su ca-' out en esa base de Almeida. Así fué 
J iménez, 2b. . 
Torriente, cf. . 
Cueto 3b. c. . 
Gzlez. ss. . . 
Rdguez. l l f . . 
Almeida, rf . . 
Ramos, If. . V 
Torres, c. •. . 
O. Tuero, p. . 
Leblanc, x . 
O. Rguez. 3b. . 



















TOTALES . 34 7 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Almendares . ' 01* 000 101—7 
Habana . . . . 000 100 000—1 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
T A R D E 
Pr imer Par t ido 
AZULES $ 3 . 5 6 
ANGELITA y MARIA CONSUELO. Se 
Ies Jugaron 175 boletos. 
Blancaai eran Asun y Petra. Se que-
daron en 23 tantos. Se lea jugaron 161 
lioletos y hubiesen sido pagados a $3.84 
Pr imera Quiniela 7 1 
C A R M E N 9 0 . 4 1 
Ttoa. Bto«. Dvao, 
SUMARIO: 
Three base hits: Calvo.—Two ba-
se hits: Calvo. Abreu. Chacón.—Sa-
crifico hits: Baró , Palmero.—Stolen 
bases: Dreke, J iménez .— Double 
plays: Herrera a Chacón a Hungo.— 
Strück outs: Por Tuero 2; por Pal-
mero 3.—Bases on balls: Por Tuero 
2; por Palmero 2.—Dead balls: Pal-
mero a J iménez .—Passcd balls: Cue-
to.—Time: 1 horas, 45 minutos.— 
XTmplres: V. González, (home); Ma-
gr iña t (bases).—Scorer: Hi lar lo 
F ránqu iz .—Observac iones : X bateó 
por Torres en el 60.—XX bateó por 
Tuero en el noveno. 
Rcsita. . . « M 
CARMEN. . . , 
Asunción. . . . 
Petra 














J A I - A L A I 
Í 3 . 8 8 
Pr imer Par t ido 
B U N C O S 
ARNEDILLO menor 7 ELOLA menor. 
Se les jugaron 350 boletos. 
Los asules eran Aristondo y Jánr»-
gui. Se quedaron en 19 tanto». 8« m 
jugaron 38:1 boletos y hubiesen ildo pa-
gados a $3.52. 
Pr imera Quiniela 
I r igoyen menor S 4 . 6 9 
r t o i . atoa. Z>«a> 
Cuarta Carrera.—Sunny H i l l pa-
pasó antes de penetrar en la recta 
final . Con este sistema, el veloz hijo 
de Celt y Sand Dune, hi ja a su vez 
del gran Rock Sond, i rá empeorando ; c^mo a d e L á s su cíase e? de n?imera 
en lugar de mejorar, y pocas carre- p0Uede veTce? a su rcon t ra r i^s aun-
ras g a n a r á en el resto del meeting. ^ « L T , ^ « L l ! i ^ f l 
Arrancando en primer higar, mien ^ae í , 0 / , ™ se rá el Pase° del otro 
tras la bella dejaba el post con su "anrÍ°ck 69 Un 7emPlar *™*r 
habitual lent i tud, pronto se hal ló ^ . ^ P ^ o s o por la gran velocí-
luchando con Korán en el nrimer l u - dad que desarrolla en sus carreras, 
gar. Pero Fields le aplicó el chucho 7 / 0 ° P e r í a d a d ° de ^ todo }0 que 
a los costados de la yegua, y como le han exigido. Sin embargo, la ven-
una flecha pronto se destacó como ^ ?nr ^ P^os que le da a los 
el perseguidor más cercano a l de-! ^ ^ f ' • estorbajle algo a l 
lantero, mientras Miss Muffins tam- í n a J - Melvin es tá e ° una for?ia f V 1 " 
bién relegaba al ú l t imo lugar a Ko- , p.enda' su clase es algo infe-
rán . The Boy no lució como un ga- r ior ' 
nador durante etapa alguna de la Quinta Carrera.—Cuba Encanto, 
carrera, y al penetrar en la recta ] por su anterior demostración, luce 
final , lá yegua y la potranca se dis- ¡como el que cuenta con m á s chance 
putaban la carrera, mientras The en esta sensacional carrera. Segu-
Boy tornaba a la compañía pr imit iva r idad en su victoria no la puedo dar. 
de Korán . Durante el stretch, Miss iDatusa como siempre termina llena 
Muffins hizo un gran esfuerzo, pe- |de vigor, lo cual constituye una gran 
ro fué ' inút i l , la proximidad de la ¡ventaja en carreras de mil la . Don 
meta permi t ió a la yegua de Hoffler | Pepe ha practicado brutalmente pa-
defender con éxito las joyas de la Ira esta prueba; aunque una cosa son 
familia que a su velocidad hab ían . las práct icas y otra la realidad. Mo-
sido encomendadas. rr<j Castle lleva muy pocas libras, y 
Si el dueño de The Boy falló con ; entre los restantes es el que pudiera 
este, tuvo mucho m á s acierto en la j dar la sorpresa. 
quinta al lanzar a End Man, dirigido | Sexta Carrera:—Lackawana t r i u n -
por Cliff Robinson, al asalto de las fó decisivamente en su anterior sa-
tnncheraa de los leones, las cuales lida, siendo su forma de primera 
fueron saqueadas y abandonadas al Es una buena apuesta. Eleanor S 
mas completo desorden. Sin base te rminó como una bala contra Crom-
para echar en él los cimientos, el wel l el viernes, es una r iva l de gran 
tip del hi jo de Black Jester circuló peligro. Matinee Idol de la Flota 
por los ámbi tos del r ing con la velo- Blanca puede vencer, si ha recupera-
cidad del rayo, que hiere sin dar do la forma que tantos triunfos le 
tiempo a defenderse de sus efectos dieron el año pasado 
mort í feros . A l darse la señal de par- 1 Sépt ima Carrera.—Harry M . Ste-
tida. Oíd Sinner se dibujó durante vens puede volver por sus fueros hoy 
un instante en el primer lugar, pero y resultar un triunfador galopando-
en seguida como una tromba marina y puede t ambién an to já rse le lo con-
B E L L E O F E L I Z A B E T H M N D E R R O T O A i S S 
M U F F I N S Y T H E B O Y E N E L T U L I P A N H A N D I C A P 
R o b i n s o n g a n ó l a c a r r e r a m á s f á c i l d e l a t a r d e s o b r e E n d M a n . - A s i s t i ó u n a d i s -
t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
Segundo Par t ido tíf'J 
AZULES V O . O i 
PIEDRA y PEREA. Se les Jugaron 122 
boletos. 
Los azules eran Zubelida y Segundo. 
So Quedaron en 14 tantos. Se les juga-
ron 99 boletos y hubiesen sido pagíi4t)3 
a |4.09. 
Segunda Quiniela 0 ^ 
PEREA i P U L y 
Ttos. Bto i . Dvdo. 
Al tam Ira. M m • 
















Segundo Par t ido I L l fx') 
AZULES iPOMÍé 
ERD07JV menor y LIZARRAGA Se m 
jugaron 478 boletos. 
Los blancos eran los hermanos C»s^ 
11*. Se quedaron en 23 tantos, otitmj* 
paron 458 boletos y hubiesen sido PM» 

















E L O L A Mayor 
Millán. . . m 
Larrlnaga. m m 
Gdrlozola. . . 
ELOLA mayor. 
Ermúa. . . • 
Amoroto. m » 
End Man pasó al lado de sus con-
trarios, como seguramente debe pa-
sar Mr. Fordney por sobre las not i -
cias de lo popular que van resul-
tando, tanto él, como su#famosa ley 
del degüel lo , en esta Perla de las 
Anti l las . En un pestañeo se colocó 
en punta la monta de Robinson, y 
éste se l imi tó durante el resto de! 
trario, y terminar a la extrema reta-
guardia. Christie Holters aunque no 
tiene gran calidad, sus demostracio-
nes son lo suficientemente buenas 
para temerla aquí . Tokalon March 
ce halla en su distancia, lo que lo 
hace una buena apuesta para el d i -
nero. 
8AL.VATOR. 
Una gran concurre«cia asis t ió 
ayer a las carreras. Parec ía el h i -
pódromo un domingo, pues no sola-
mente llenaba la mul t i tud el r ing, 
sino que en el gran stand veíanse 
• muchas caras bonitas y los corrillos 
| de hombres jóvenes , usuales de los 
; domingos, que vuelven la espalda a 
i la pista, para ver el espectáculo ln -
! comparable de unos ojos negros o 
el no menos atrayente y s impát ico 
de unas medias carmelitas con ara-
bescos. 
E l handlcap Tul ipán fué el que 
llevó a Oriental Park a la mayor 
1 parte de los que llenaban el r ing, 
pues en él estaban agrupados algu-
nos de los caballos m á s veloces en 
corta distancia que se alojan en 
nuestro h ipódromo. The Boy, el ven-
cedor de Dry Moon, Miss Muffins, 
la hi ja de Luke McLuke, y la popu-
la r í s ima Belle of Elizabethown, tie-
nen entre los aficionados cubanos 
al sport hípico muchos partidarios. 
DESISTIO T H E BOY 
Y la carrera resu l tó una gran de-
cepción para los que creyeron que 
The Boy, que se destacó al princi-
pio, como siempre, pero después de 
haber logrado mantenerse en la 
primera posición durante un trecho 
bastante largo, fué alcanzado y pa-
sado por Belle of Ellzabethtown, en 
una de las carreras espectaculares 
de esta hija de Jack Atkins, que ha 
producido tanto dinero a los que le 
han jugado en todas sus salidas. 
También Miss Muffins dejó a reta-
guardia a The Boy. A éste le afectó 
el peso de 12 2 libras, pero. Inne-
gablemente, siendo un potro de la 
calidad que se le atribuye, no se 
explica uno que ese escaparate de 
niña sea obstáculo para que siquie-
ra alcance el segundo lugar, en 
una carrera tan corta como esa de 
ayer, a cinco furlones y medio. 
A l f inal de ese handlcap Tul ipán , 
la lucha quedó reducida a dos de 
los contendientes: Miss Muffins y 
Belle of Ellzabethtown. Las dos 
fueron muy hostigadas por sus j i -
netes, y aunque la primera iba 
I acercándose a medida que se halla-
ba más próxima la meta, quedó a 
| tres cuartos de un cuerpo de la se-
gunda. Detrás , a cuerpo y medio, 
llegó The Boy. E l tiempo de la ca-
rrera, un minuto, cinco segundos y 
tres quintos es excelente, y como 
j lo muestra el hecho de que el re-
, cord de nuestra pista para esa dis-
1 tancia de cinco y medio furlones 
sea sólo de dos quintos de segundo 
menos. Ese record lo tienen tres 
I caballos: J. B. Harre l l , Sirocco y 
i Guv'nor. E l primero lo estableció 
en 917, el segundo lo igualó en 
(919 y el tercero el día primero de 
I este mes. 
En la primera carrera, desde el 
1 primer momento, se vió que Aw-
nlng era el vencedor; a r r ancó en el 
primer puesto y lo conservó hasta 
el f inal . E l segundo estuvo oscilan-
; te entre Sun Gir l y Who Can Tell , 
ganándoselo aquél a éste por un 
j cuerpo; 
' Tlmothy J. Hogan, el veterano 
E J O C K E Y P R I B B L E 
S U S P E N S O C I N C O D I A S 
L o s S l e w a r d s l e c a s t i g a r o n p o r h a b e r c e r r a d o e l paso en 
l a r e c t a a l o s o t r o s c o n t e n d i e n t e s d e l a s e x t a c a r r e r a . 
Ayer, cuando te rminó la sexta ca- después de PonerI® ^ 
Timoteo, el caballo honrado que 
siempre se esfuerza por ganar, 
t r iunfo en la segunda. Kentmere 
estuvo largo rato en la presiden-
cia, pero Timoteo le pasó al f inal , 
después de haber entrado ambos en rrera' 1?s S f ^ í ^ l S f 
la recta de las angustias. Ravensea.1 g f . al 30ckeynf"b!,1?: ea 
que desde lo úl t imo del coro avan-¡ el unlco l \ ^ Z t l . H o e K 
zó con gran velocidad, al final le nador.es' ° ° l p A I J ' Z I Z no? ha^ 
con cinco días de suspensión por na-
primer iul»r-
estor-
qui tó el place a Kentmere en los 
ú l t imos saltos. Whipporwi l l , en un 
esfuerzo ta rd ío , corr ió como un de- ^ a n 2 ° ^ 0 / , 
sesperado en los ú l t imos momentos, 
pero solamente pudo alcanzar el 
cuarto agujero. 
> EXPLOTO STARKADER 
llevándolo de esa mane^a . l -n 
baba a los que le P«r.sae^ m V 
el poste del octavo hasta la 
SUGARMINT ^ ^ f ^ ^ 
ber infringido las reglas en la sext , Uno de ^ s ^ f . ^ ^ a r r e r a . 
cuando, a bordo del primero de esos parte en la ^ p t i m a c ^ j j . B** 
dos ganadores, de Dolph, torció a ; mint, fué feclaroaQ° r00 pesos, 
este caballo hacia la valla interior por la cantidad ae x.o 
í e t en t e^d l r ecc ión de un £ ^ 6 1 * » 
muchas campanillas J g. ^ 
en negocio ^ ^ d o fa P ^ í J 
Wilk ins , y había e¿ 
con Awring , P^s S u g a ^ e ^ 
brillante arrancada se c0r^ 
primero al r o d e f ^ ^ * p £ 
fu* 
| j a a Golden Chance. E l ganador iba fo de otro caballo gde ¡a .c 
Starkader, que era el favorito de piloteado por Robinson, el gran joc-j Bell, Que esu* ^ v - ^ na < 
la tercera carrera, estuvo en el p r i - key que ha venido a guiar los ca-
mer lugar, hasta que la cabeza de bailes de Wagnon. 
la manifes tación dobló la ú l t ima! En la sexta, ganó Dolph, de la 
curva, donde hizo explosión, cansa-' manera espectral que acostumbra 
do. Ganó la carrera Black Baby, ese excelente finalista. En esta ca-
caballo de la cuadra de Mérito rrera hubo tres caballos que ocu-
Acosta, que sacó en los úl t imos panto temporalmente el primer 
momentos el largo de una caoeza a puesto; primero Bryn lünah , luego 
Sunrose, la misma distancia que Fai l and Warmer y después Star-
medió entre és te y Starkader, el key; este ú l t imo fué el que pareció 
que ocupó el tercer nicho. ¡ dispuesto a quedar delante, al í i -
En la quinta carrera todos los nal, pero no lo consiguió, porque 
que Juegan fuerte recibieron el tip Dolph salió del coro al pasar fren-
de End Man, lo cual les permit ió te al Paddock, y al estilo orestiano, 
recoger una gran cosecha, porque pasó todo el field por la parte es-
éste ganó con facilidad. Hasta el úl- terior del grupo y en los ú l t imos sal 
t imo poste de la pista, estuvo en tos llegó al primer puesto, sacán-
el segundo puesto Cid Sinner, que dolé el largo de una cabeza a Hoc-
presen tó la dimisión con el carác- nir . Starkey se quedó en el tercer 
ter de irrevocable, sus t i tuyéndole puesto. 
Ed. Garrison, que llegó a un cuer- SUGARMINT AL F R E N T E : 
po y medio del ganador de la ca- En la sépt ima y ú l t ima del pro-
rrera y le sacó la cabeza de venta- grama pareció asegurado el t r iun -
y se mantuvo al 
cesión hasta muy cerc de x-
trada de la recta final, le c» 
perdiendo Podones , a i ^ ^ 
bailo tras caballo, T y Cru 
quinto agujero. S***¡¿ ilcW****. 
¿sal í , que la persiguió, n aa^ 
plosión casi al P ^ J e n el f ^ 
dando sumidos a I f OSderroU^ 
mientras Lovelmess * r p ^ t j 
Tony Beau para ei p EmbrT- 0. 
por un cuerpo. Foster ^ 
favorito, quedó en « de 
a seis cuerpos de 
ny Beau. 
S x x x 
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N F O R M A C I O N 
T L / * l l C R O N I C A S . 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA CARRERA.'—SBB FURLONES.—Tres ano*, 
/ U i AgLow portará las ssshŝ  de Pandiito del Barrio. 
Beso. Observaciones. 
ajt'ow •• - - - - 1,>T ilrc 63 ^W1** Iwe el ganadoc, 
s A Vreme, I*2 Tengaat ccndaxioocofi '-ei ntíamo". 
^ ' * i . hay rac^TiiDo. maiü coo. este nombre. 
* , i : íS*ímd'Tiffht, U>* UifíctUaacae gaxiaiá. 
CanteeJi Glrl . 
9» Allctonatíx a.-estar en Isl cantina. 
,hién correrán: M&tiel RelnDias, t;9,- Elostégs, 104} Cork.. 107» Plaatare-
Orystal-Day. 10S-; Silfer-n..U2.. Eoíwy 13,116,. 
SEGUNDA CARRERA.—SEI5 FORLONES.—Tres años. 
Discussion-véncerá sin dificultad, en esia carrera. 
C-a-ballo. Feso. Observaciones. 
112 Sumamente difícil da derrotax. 
HO RTuy veloz y listo para hoy. 
110 Todos los doctores son peligrosas. 
11)4 En bueca. forma, actuaimente. 
lU) r.a distaaicia ea demasiado corta. 
Discussion. • • •• • -
Bernioní. . -
x pr. Shafet •• - - -
Bibbler. 
^ Buen. • • • • - '-. - -
También correrán: Tawasentha,. 1DT, Licht Fairtastlc, 107( Counsel, 110; 
C ôrge W, no; Ghimer^.m, 
IIRCERA CARRERA.—CINCO T HIEDIO FÜRL0NES.—Tres años. 






U2 Wocerá si lo montaai bien. 
112 Ujio que es siempre t*miblfc 
UTS Mtaciia, velocidad Inicial. 
U l Ka cUítancia le en cauta. 
ID» Ecta j-egTia preditra Borirrercdfer. 
Xambién correrán: War Tai , . 1M_;; Clári Roberts,. 108; Tmnat, l i l i Approrai 
libras. / 
QJARTA CARRERA.—UNA MILLA.—Tres años. 
Sunny Hül venció galopando en su anterior. 
H O Y S E D E C I D I R A E N O R I E N T A L P A R K C Ü A l 
E S E L M O R C A B A L L O J O V E N C U B A N O 
L o s n u e v e p o t r o s y p o t r a n c a s m c r i p t a s p a r a e l i m p o r t a n t e s t a f e c e a p r e m i o d e 10 
m i l p e s o s - s a l d r á n a c o r r e r - S e g ú n l o s e x p e r t o s , l a l u c h a s e r á e n t r e D a i u s a , C u b a 
E n c a i t o y D o n P e p e . 
CUBA PRODUCE 8TAKFS D E 1921. — S E G U I D A P A R T E 
PREMfO DIEZ M I L PESOS Y CUOTAS. U X A MTT.r. s. 
Caballos 
•Datusa 








• entry de 











" A r m o n í a ' 
Dueños 
" A r m o n í a " . . . 
C. & D. Stable . . 
H . E. Swan . . 
E. C. Gr i f f i th . , 
Rosarlo Stable . 
Thomas Cheek . 
E l Morro Stable , 
Dr. Ricardo Dolz 
Dr. Ricardo Dol» 
y C. & D. Stable. 
Jockeys 
. J . HeupeL 
H . Clements. 
B. Kennedy. 
J. Connords. 
. L . Penman. 
. J . Dreyer. 
. J . Dreyer. 
. G. Fields. 
. L . Barrera. 
doctor Ri-cardo Dolz. 
Caballo. Beso. Obserractonas. 
gunny Hi l l . . . 
Trooper. .• »- »• 




ID* Jiuce el ganador ea ««ta carrera. 
U l Pétlffroso cual hiñsfuno. 
108 Mejorará nebre sn p-nterioc. 
107 fifempre corre bien. 
IDS N i .se ocupen da 6L 
HoseaLte, 9X.. 
QUINTA CARRERA.—DNA MILLA.—Tres anos. 
Don Pepe triunfara, seguramente en el Handicap. 
Caballo. Peso. ObserradoiteB. 
. US Ha practicado de manera brutal. 
, „ , . . . . . .. 1X6 E«te es el contrario a derrotan 
. . . . . . . . .. rae Pudiera vencer a loe «uloriürea 
„ .. , m T'faiB alg-Ou chance aquí. 
UIB Ventaja de llevar poco peso. 
También carrearán:: Vlrginik. Chhak,, UX*». Don Manuel. L, , I lD; Mbrro Caatlfe, 
IOS; Altamisa, 102.. 
Don P^r-e. .•' . 
Cuba Encanto. 
Datusa ^ 
Facenda.. .. i., i. 
Caallk. 
SEXTA CARRERA.—ÜNA MELLA y r-L^.—Todas edades-
Eleanor debió vencen ear su anterior salida. 
Caballo. Ohaemcltmes. 
t Eleanor £ . , . , , 
x Baücr. . , , , 
x Bea Prlnce, , 
x Jíadnee IdoL. w 
Laclcwanna. , „ 
IftS Luifla. para vencer a todna. 
104 Si arranca dará qua ftaxnur.. 
1104 BUftir animal en dlstanuias Larjfas.. 
114 HTna qua aiempra «a peUgroao. 
LIO TiamUA Kalapamia «n su antñriirnc. 
Ua celeb'racfón de lá segunda par-
te del Cuba Produce Stakes de 1B21 
paxa caballos de raza nacidos y cria-
dos en el país cuyos daeños sean así 
mismo residenlee en Cuba, consti-
tuye el magno acontecbnienlo spor-
tivo que hoy se so&ntniza ea la her-
mosa pista de Oriental Park. 
Dicho evento eetelar de "tabhiloa 
cubanos" y qu^ será celebrada "en-
tre cubanos" esEhrsiraiusnte, tiene 
bu parte sentimental que la reviste 
de extraordinaria importaneia y la 
proporciona un amblée l e de simpa-
t ía que no acompaña a la celebra-
pión de otras justas hípitías de mayor 
importancia monetaria durante el 
curso del meeting. 
La aflcción ai noble deporte hlpt-
co en nuestra iaia gozara con los d i -
versos incidentes que se han de su-
ceder con la celebracióu de tan i m -
portante clásico del turf , el Cuba Pro 
duce Stakes, en su segunda parte del 
presente año, con premio de 10,000 
pesos y cuotas, a la distancia de una 
mi l la , el "iclou" del muy selecto pro-
grama que la dirección de la pista 
ha confeccionado para la fiesta hípi-
ca de hoy domingo» el evento por to-
dos conceptos más atractivo para los 
amantes del tu r f en nuestra isla y la 
légión de entusiastas fundadípres de 
la , industr ia de recr ía da "thorough-
brreds" en distintos "stnds" o esta-
blecimientos de recr ía diseminados 
por el terr i tor io de la Repúbl ica , 
merced a los esfuerzos de dist ingui-
dos sportemen y loables p ropó t l tos 
cooperativas del Cuba American Joc-
key Club que al refundirse han po-
dido colocar la piedra angular para 
tan plausible finalidad. 
Para la segunda celebración del 
Cuba Produce Stakes de 1921, que 
hoy se solemniza en Oriental Park, 
i r i tn a l post nueve de los mejores po-
tros y potrancas de dos años que se 
han producido en el país , sen tándose 
un precedente en carreras de stakes, 
por no haber sido retirado con ante-
lación a la carrera ninguno de los 
que oportunamente fueron inscriptos 
para tomar parte en" tan importante 
evento. 
E l recorrido de dicha carrera es 
de una mil la , que se estima como la 
apropiada para dar a cada uno de 
los contendientes la necesaria opor-
tunidad para desplegar su calidad, 
sangro y consistencia, de acuerdo con 
el desarrollo adquirido desde la p r i -
mera celebración de esa justa el 20 
de marzo del actual año. Los candi-
datos que irán al VBtt p^tp to -^ - ^ 
optar por el rico premio y los hono-
res del Cuba Produce Stakes son Da-
tusa, potranca hi ja de Six u euuuo y 
AdeHa^ p r u p í e i a d de Bsc amafnr " A c -
mania^ y ganadora (fe la primera 
parte del rtfcfci que hay ss aSaoute^ 
racrada áei - R o H g r W StuMe y Cm-
ba Encanto de H- CL (griffit.h, aagun»-
do y tercero respectivamente en d i -
cho primera celebración; Don Pepa 
de H . E . Swan^ Artemisa y Caslick 
que defenderán las sedas del dist in-
guido miembro ¿e l Senado doctor 
Ricardo Dolz; Virg in ia Cheek (Te 
Tom Cheek, Morro Castle del Morro 
Castle y Don Manuel L . del C. & D. 
Stable, todos los cuales con excep-
ción de Morro Castle y Don Pepe to-
maron parte en la primera discusión 
del Cuba Produce Stakes, celebrada 
el 20 de Marzo del corriente año. 
La as ignación de pesos hecha en 
esta carrera ha sido una imparcial y 
concienzuda labor tendente a equil i -
brar a los juveniles en sus probabi-
lidades de tr iunfo. Datusa sopor t a r á 
el peso máximo de 120 libras y ten 
d rá por compañero de "entry" a Don 
Manuel L . , siendo este dúo el proba-
ble favorito; Cuba Encanto con 116 
libras será t ambién tenido en cuenta 
por la aflcción, con motivo de su 
buena demost rac ión en la primera 
parte del stake y su buena reciente 
cuando alcanzó segundo puesto de-
t r á s de Forgs Ahead*; Don Pepe l u -
ce bien con sus 115 libras y es tá en 
buena forma a juzgar por su buena 
actuación de la semana pasada; Fa-
cenda solo ha tomado parte en una 
carrera del actual meeting, no luden 
do en esa oportunidad; Virg in ia 
Cheek posee buena velocidad lni( i al 
y puede sorprender si la sostiene hoy 
'm la mayor parte del trayecto. Cas-
Uck, Artemisa y Morro Castle a an 
vez tienen "chance" para salir airo-
sos en su ruda prueba de esta tarde. 
La pista luci rá hoy sus mejores 
galas para albergar a la numerosa y 
distinguidai concurrencia que allí se 
ha dado cita. Como en anteriores 
días festivos el pedido de localidades 
para la fiesta de hoy ha tSáo enorme, 
se sirvan recogerla lo antes posible. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
1 1 9 
Vigeiimo día del meeting hípico de Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
GASEETELA- Distancia cinco y medio forlones. Arrancada, buena Ga-
nadnr. fácil Place, ba^o el látigo. Fueron al post a las 2 y 27 y arran 
ca.-an a la* 2 y 2», Ganador, potro hijo de Hesperia y Shade, entrena-
da por S. G- "Vnikins. Tiempos 23 .15 4S 4!5 1.07 3 5. 
La n.uiua pagó par cada boleto de dos pesos: Awning, |17.90 7.29 
5.SO. San Girl, 11.50 4.40. Wbo Can Tell, 4.00. 
V. A. \ i * 94 St. T. Jockey». C. T. M. 
Animig.. . . . . . . 108 7 1 
Fom Girl_ • >l 4 8 
Tho Can TeU- . . . 101 2 Z 
Ble Nolse 104 2 C 
Kmg B 107 « 5 
Ssw-rif tericket. . . . , . -0» S X 
Carrnthers. . . . . . . 109 1 4 



































A-waing superó en "velocidad a su field desde la arrancada y estuvo conteni-
do la mayea- parte del viaje. Sun Giri arrancó con poca velocidad y avanzó 
•v Iporosamente al rodear la curva lejana, resistiondo mejor al final que Wbo 
O n Tell. íxhsiftcrlcket arrancó bien, perro so esfumó al rodear la curva lean a. 
CARRERA. Distancia seis furlcnes. Arrancada, buena. Ganador, ba-
jo el látigo. Place, ignaL Puerca al post a las 2 y 55 y arrancaron 
a las 2 y 59. Ganador, jaca de seis años, hija de Filigrane Martba y 
Acnew, entrenada por G. Warm ek Tiempos: 23 3i5 48 3|5 1.14 1|5. 
1.a mutua pagó por cada boleto de dos pesos Thimoty J. Hogan. 
116.30 9.20 4.00. Ravensea. 8.9u 4.10. Kentmere. 4.10. 
1 2 0 
OabaUOb K. U % St. P. Jockeys. C. 
TMmcthy J Hogaa. . . 107 
Ravensea. . . . , . i 115 
Kentmere 107 
WhlppoorwiU. . . . . . 113 
Rey Knnls. 
/ames. . , 
W)nan. . . . 
Frank Burke. 
Ocrtas. . . 
Aoclamation. 
FMlx M . . , 






























10 11 11 10 
6 9 10 1J 
















































Thimothy J. Hogan foneó la velocidad durante cinco furlones y terminó Vl-
gerosamente, cuando llegó el momento de la lucha decisiva. Ravensea ae fi l tré 
por la parte interior y cerró impetuosamente. Kentmere ae cansó. WhlppoorwiU 
terminó .coa gran vigor. < 
"j <J"I . .CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
AíV-L el látigo. Place, Igual. Fueron al post a las 3 y 21 y arrancaron a 
las 3 y 21. Ganador, potranca de tres rflos, hija de Dick Fumell y 
Mag Neid, entrenada por W. B. Finnegan. Tiempos: 23 3|5 47 815 1.18 
315. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Black Baby, fS.fO 
6.60 3.40. Sunrose. 7.40 4.10 Starkader, 3.10. 
Caballo. K. A. % H H St. P. Jockey.. 
Blook Baby. . . . . . 99 2 2 
Sunrose- . . . . . . 104 8 8 
Starkader, 110 4 1 
Alf Vezlna 112 9 10 
Misa Hilar i ty 99 6 » 
Red 107 2 6 
V coman este. 104 5 4 
Hnran 112 1 2 
Prlnoess Myrtle, . . . . 115 10 7 






































Hladk Baby, importante tactor en la carrera, alcanzó al cansado leader y 
i po puao en primer lugar en los últmos saltos Cunrose arrancó con poca ve 
i l^cidad y cerró una gran brecha en laa primeras etapas Starkader ae cansó. 
liaran quitado de la velocidad inicial se despistó a la entrada de la recta f l -
¡ nal. Aliss Hilarity terminó con gran energía. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-
nador, agotado. Place, iguaL Fueron al post a las 3 y 43 y arrancaron 
a lus 3 y 45. Ganador, yegua d<> cinco anos, hila de Jack Atkin y Clois 
tere, entrenada por W.. Cali. Tiempos: 23 3|5 46 3|5 1.06 316. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Bello of Klixabetht-
-wown, 8Ü..3Í1 4..XÜ. Alias Mnffins. 2.10. 
1 2 2 
SEPTIMA CARRERA.—ÜN4 SILLA, y Todas edades. 
CrumpsaU cerrará con broche de oro el día-
Caballo. Paso. OTaauv acfcniaau 
Crnmpsall , . . 110 
x Harry M, Steven».. 110 
x Blanca , 99 
Tokalon March. 102 
x Chriatie Holters. « . „ . * . , 104 
Muy superior a sus contrarios. 
Se adjudicará el segundo puesto. 
Ha mejorado mucho últimamente. 
La distancia le da mucho chance. 
Difícilmente triunfará en ésta. 
También correrán: Summer Slgh, 10 2. 
Los marcados con la (a) son buenos fangneros. 
K x z x z x z x x z x x x x z z x z 
LA L L U V I A I M P I D I O E L 
JUEGO 







x En la tarde de ayer se ce-
* lebraba el juego de base hall 
x amateur entre loa teams Ví-
x bora Social y Universidad, en 
* Víbora Park, estaban en el 
seagundo inning cuando hizo 
su aparición Madame La L l u -
via-, teniénrose que suspender. 
El Universidad tenía anotadas 
dos carreras y su contrario 
cero. Hoy domingo no hay 
Puego por asistir todos los 
amateurs, como un solo hom-
ore, a la bran manifestación 
ae protesta contra la Ley 
* * ordney. 
























X X X X X 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
FRONTON JAI ALAI 
Programa para hoy, domingo a 
las ocho y media de la noche 
Primer partido, a 25 tantos. 
H I L L A N y MACHIN, blancos, contra! 
ELOLA mayor y LARR1NAGA, azu-1 
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 I 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
1RIGOYE.V menor, LUCIO. 1 
' MARTIN, ALTAMIRA, 
CASALIZ mayor, GABRIEL 
Segundo partido a 30 tantos. 
LUCIO y NAVARRETE, blancos, contra 
IRIGOYEN menor y TEODORO, azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
JAUREGUI. ODRIOZOLA, 
BARACALDES, ARISTONDO, 
ARNEDILLO menor, ORTIZ 
o se esfumó al rodear la curva lejana. 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
BileTTr"* Carrera--Tony. A1l Aglow 
Cí&in(l? C^^ra .—Bermont , Dis-" ^ n . George W. 
fent a ra Carrera-—Currency, Pes-
^ Approval. 
L lock^T* Carrcra.-Sunny H i l l , Har-
' Per-
Carrera.—Cuba Encanto. 
S u r « n Pepe-
»or <j ; aiTerii'—Lackawana, Elea-
Matinee Idol. 
»ett8 ph .Carre'-a.--Harry M . Ste-
11̂  Cr i s t i s Holtersr, Tokalón 
R E T O 
C i O G K E R 
t,uco (mi h0 aclert0 devuelvo $6. 
cuan5eVyelve más de Que 
«Vía día 7 - alla- Un 8010 caballo 
f ^ t o Liano3 de exacto cumpll-
W 181». 13 Promesas de venta en 
; ' y Columnas. 
^ — L \ D . 25 Nov. 
l o c k e y H y l a n 
^do?03*6303 61 único 
teieito <,8eguro- Si no 
* ^ e l T 1 0 61 dine 
p i o n e s locales y noti-
^ ^ l e g r á f i c a s completas, 
m léalas en el 
DIARI0 DE U marina 
M. 
E l "Damas Stars" B. B. C. I n í a n -
t i l , reta por este medio a las siguien-
tes novenas infantiles: "Avenida 
Star", " E l Terror de Chaple", "Es-
trellas Infantiles", "Atlét ico del A n -
gel". "Cerro Star", "Baire" y a 
todos los clubs infantiles que se en-
cuentren "ofendidos', pueden di r ig i r -
se al señor L . A. de León, sjc. Merced 
número 41, Ciudad. 
E l line up: 
F. Torres, c. 
Sastre, p. 
Lácobar. I b . 
F . Ortega, 2b. 
M . Navarro, 3b, 
T. Alvarez, ss. (Cap i t án ) 
J. A Bustamante, spte. 
M . Ramos, l f . 
R. Aguirre , cf. 
L . A | de León, r f . 
J. GonzáJez, splte. 
F. Rodr íguez , splte. 
¿A ver quiénes son los primeros 
en recoger el guante? 
Muy atentamente. 
Rene López, 
p. o. Director. 
F 
¡ L L E G O L A H O R A ! 
D E S D E 
H O Y 
L A R E I N A - L A L U C H A 
A b a d i n y C i a 
&BADIHV ClA 
(Antigua Cabrisas) 
R e i n a y G a l i a n o A g u i l a y E s t r e l l a 
H A C E N 
U N A R E B A J A 
G E N E R A L 
E N T O D O S S U S 
Caballo. P. A. >4 H »4 St. P. Jockey*. p . a. 
Belle of Elizabetbtown.. 114 3 4 
Miss Muffina. . . . . . . 107 4 > 
The Boy -. , , , 112 2 1 
Koran. 100 12 
1 1 1 1 Fields. r>-2 S-6 
3 3 2 2 Me Laugblin. 6-3 3-5 
1 2 S 8 Robinson. 1 1-4 
4 4 4 4 Scbeffel. S 7-8 
Belle of Elizabetbtown sometió a The Boy en los primeros tres furlones y 
luepro se ¿t^fendió de Miss Mufina en la carrera de la recta final. Bata Ultima 
me Ciltró por la parte interior en la Ultima curva y terminó corajudamente. 
The Boy desistió en el Ultimo cuarto. 
CARRERA. Distancia aela furlunes. Arrancada buena. Ganador fáoll. 
Place, ba.|> el látigo. Fueron ai post a las 4 y 10 y arrancaron a laa 
4 y 11. Ganador, Jaca de cuatro afios, hija de Black Jester y Sunglow, 
entrenada por J, G, Wagnon. Tiempos: 22 4|6 46 815 1.18. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: £nd Man. $8.70 6.00 
4,00. Ed Garrison 5.30 3.SO. Golden Chance, 3.60. 
1 2 3 
Caballo. P. V. A. !4 H f4 Bt. P. Jockeys. p . m. 
Z A P A T O S 
V E A S U S P R E C I O S V E A E S T A S C A S A S 
I 























x x x x x x x x x x x x x x j 
X 
EX ALMENDARES P A R K 
Hoy por la m a n a n » 
A las diez de la m a ñ a n a de 
hoy se uga rá je l tercer match 
entre Almendares y Habana 
en opción al Champión Nacio-
nal de 1921. Ambos clabs se 
encuentran empatados, uno a 
uno, lo que demuestra que el 
juego de hoy ha de revestir 
etraordinaria Importancia. Se 
juega a hora tan temprana, 
diez de la m a ñ a n a por tener 
que acudir peloteros y faná-
ticos a la manifestación mons-
truo por la tarde, en protesta 
a la Ley Fordney. 
X X X X X x x x x x x x x x x x 
V I S I T E L A S 
P R E C I O S Q U E A S O M B R A N 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
I 
; 
A N A 
L A 
(ANTIGUA CABRISAS) 
R e i n a 7 G a l i a n o A g n i í a y E s t r e l l a 
Kn Mand. . . 
Ed Garrson. . 
Golden Chance. 
Fita Boodle. . 
Cid Sinner. . 
Tacóla. . . . 
Bl l ly Boota. . 
Mack Gamer. . 
Oratian. . . . 































105 3 10 
9 9 11 10 J. Smith. 
































End Man' ganó de manera decisiva a bu field, dando una gran norma de ve-
locidad y estaba contenido al final. Ed Garrison no duró más que lo preciso 
para defenderse del ataque impetuoso en los últimos saltos, de Golden Oían-
ce. Cid Sinner desistió. • 
CARRERA. Distancia una milla y 60 yardas. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo eiyiátigo. Place, igual. Fueron al post a las 4 y 36 y arran-
caron a las 4 y 37. Ganador, Jaca de cuatro años, hija de Brummell y 
Hinlled, entrenada por R. Bkllen. Tiempos: 24 48 3|5 1.14 1|5 1.40 
8|5 1.44. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Dolph: 6.90 4.60 3.80 
Hocnir, 6.80 4.20. Starkey, 3.70. 
1 2 4 
«aballo. V. A. V St. P. Jockeys. C. P. S. 
Dolph. . . .. i . . 105 
Hocnir. 105 
Starkey. ^ ., ,.. ,« . . 114 
Brynlimah 110 
SIbola ^ 1 0 2 
Kair and Warmer. m m 111 































Dolph terminó con gran Impetu y se puso en primer lugar en los Ultimos 
aaltos. Hocnir y Brynlimah comenzaron con poca velocidad. Starkey ahorró 
terreno a la entrada de la recta f lnal , i f ro se cansó mucho en el último fur-
long. 
CARRERA. Distancia una mili a y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, fáci 1 Fueron al post a las 5 y arrancaron 
a las 6 y 01. Ganador, potranca de tros años, hija de Charles Edyard 
y Spanish, entrenada por G. H . Keene. Tiempos: 23 315 47 3|6 1.13 
1.39 1.42 2|6. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos Loveliness, $11.40 
6.30 3.00. Tony Beau. 4.60 2. 80. Forter Embry, 3.00. 
1 2 5 
Caballo, H. A. U ?4 St. P. Jockeys. P. S. 
Loveliness. . . . . . 96 4 2 3 3 4 2 
Tony Beau. . M M H 105 1 1 5 5 3 1 
Foster Embry. - . . 105 6 7 6 4 5 6 
CrumpsaU. . . « . . 108 6 3 2 2 2 4 
Sngarmint. . « « . ' . 107 7 4 1 1 1 3 
Dixle GIrl . . . « - . 157 2 6 7 7 6 6 
Speedy Lady. « . . . 106 3 5 4 6 7 7 
1 Mo Laughlin. 5 2 1 
2 Scheffel. 4 7-5 7-10 
3 P. Walls. 7-5 2-5 1-6 
4 Manlen. 2 8-5 1-3 
6 Wakoff. 6 2 1 
6 Kennedy. 12 6 6-2 
7 dementa. 60 20 10 
Loveliness ahorró terreno todo el camino y superó a Tony Beau en la In-
cita final. Tony Beau se debilitó en la? últimas cincuentas yardas, después 
de avanzar vigorosamente a la entrada de la recta final. Foster Embry re-
sistió más que el cansado CrumpsaU. Este fué agotado, forzando el paso. 
EXPLICACION DE LOS 9 RE CE D ENTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luego el peso en librea, la 
posición que le correspondió en el pro grama, luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al lie gar a la meta. Después signen laa coti-
taciones de loa books en primero, gando y tercer puesto. 
C L U B A T L E T I C O D E C U B A . T I P T O P ' S 
E L MEJOR TIP 
| SI usted no compra Ttp Tatfm, ne 
puede ganar en las carreras. 
Fíjese en el record de la aemana, 
basta ayer, sábado. 
I O ANO 
C 9832 alt 5d-2 
• Muy señor m í a : 
De acuerdo con el a r t í cu lo 16 de 
'nuestros Estatutos, tengo mucho 
| gusto de citar a usted para la Junta 
'General Ordinaria que se ce lebra rá 
|en nuestra Casa-Club hoy domingo 
idía 18, a las diez y media de la ma-
• ñaña . 
La orden del día es como sigue: 
Lista. Lectura del acta de la sesión 
anterior. Lectura de la Memoria 
Anual por el Sr. Secretario. Lectura 
del Balance General por el señor 
Tesorero. Elecciones para Junta D i -
rectiva de 1922. Asuntos Generaless. 
Aprovecho la oportunidad para 
manifestarle que nuestro Club asis-
t i r á a la manifes tación pública de 
protesta contra la Ley Fordney. Ea 
deber de todo cubano asistir a ta l 
manifestación y esperamos que us-
ted, como cubano y como Atlét ico, 
concur r i r á a la misma, ayudándonos 
a representar dignamente nuestro 
Club. 
Estamos citados para reunimos en 
Anima entre Gervasio y Belascoain, 
a las 2 y media p. m., por la Comi-
sión Organizadora. 
De usted muy afectuosamente. 
Club Atlét ico de Cuba. 
Joeé A. Ort íz . 
Secreta***», 
Í R I E N P B I L I Forge Amead. X 3.60 
Cottom 
Blossom. g.io 










ôd,eom f̂ 6 B*Zunáos y 8 terceros. 
Para hoy tengo preparada una se-
lección que derrotará a la Ley Fornev 
No deje de llevarlo porque se a g o ^ á n 
Columnas, Plaza, Isla. Galiano y zfíj¿-
18 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 








P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Dfcfemtre 18 de 1 9 ¿ . A Ñ O L X X X i x 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Viene de la regina TRECE 
Untar lo contaron de antemano con 
que no había (Te faltarles la satisfac-
ción y ol ro"curso del animoso pue-
blo barcdlonés tan presto pudiese 
hrxerse cargo de la verdadera mara-
villa que ellos habían i imagrinado. 
Ju^to es ahora reconocer que no se 
engaña; ou. 
Una cnotrarledad vencida. La otra 
dapc idía de la guerra grande que 
motivó el aplazamiento indefinido 
del Certamen. Pero no se perdió el 
tiempo. A la vez que iban adelantan-
do las obras y madurándose los pro-
vectos, la vejetación de los nuevo» 
paroues y jardines crecía lozana-
n t-». enlazando sus galas con la de 
los árboles existentes en varios pun-
tos de la montaña , ca r iñosamente 
conservados. Así, r edundó en esplen-
dor de la vegetación la contrariedad 
del aplazamiento. 
Hoy, sin estar las obras del todo 
concluidas, puede presentarse la 
ir.ontaña de Montjaich, un tiempo 
tan arisca y olvidada, como la joya 
más preciosa de la gran urbe cata-
lana. Su magnífica s i tuación la con-
vierte en el más espléndido belvedere 
sobre la urbe, el llano, las m o n t a ñ a s 
circundantes, el delta del Llobregat 
y el azulado y luminoso Medi ter rá-
neo. Un mágico conjunto de panora-
mas a cual más encantador. Se com-
prende que el pueblo de Barcelona 
se sienta orgulloso de ella. ¿Qué i m - i 
porta que en las obras realizadas se 
hayan invertido ya diecisiete mi l lo-
nes de pesetas de los veinte que, por 
partes iguales, consignaron el Esta- | 
, chea y Fe rnández Prlda, los diputa-
dos a Cortes señores Delgado Bastos, 
Zulueta, Gascón y Marín y el Conde 
I de Rodezno en representac ión de los 
señores Alcalá Zamora, Melquíades 
Alvarez, Alba y Vázquez de Mella, 
respectivamente, y los representan-
i tes de todos los periódicos de M » 
ñ'rid. El programa de obsequios con 
, que debían ser agasajados se ha 
, cumplido en todas sus partes a des-
I pecho de la inclemencia del tiempo, 
i La impresión de sorpresa que ha 
! causado en todos ellos la visita a las 
grandes obras realizadas y el exa-
men de los vastos proyectos que van 
a acometerse en gran escala y con 
toda rapidez, mediante una opera-
' ción bancar ía garantida por los ren-
: d ímientos de la Exposición y por el 
j producto de los arbitrios especiales 
l que tomará a su cargo el pueblo bar-
! celonés, podr ía tener enorme tras-
I cendencia si todos acertaran a des-
I cubrir y hacerse cargo de la pujante 
fuerza vi ta l que en t r aña el amor de 
; un pueblo a los libres desenvolvi-
mientos de su personalidad. 
La Exposición de Montjuich es tá 
llamada a ser un nuevo y avasalla-
dor argumento en abono de las aspi-
raciones autonomistas de Cata luña . 
L A S S I L L A S 
El señor Matos, que ejercía este 
Gobierno Civi l en ocasión de cele-
brarse la Asamblea de Parlamenta-
j r íos, habiendo logrado en trance tan 
i difícil conciliar con su caballerosa 
, cortesía el cumplimiento de sus i n -
gratos deberes, tiene de Barcelona 
i un concepto al t ís imo. Contribuyeron 
a afirmarlo en su ánimo, durante su 
reciente y ráp ido viaje, dos hechos 
igualmente significativos. 
F u é el primero la visita que giró a 
do y el Ayuntamiento? ¿Ni qué quie-
re decir que otra cantidad dos veces 
mayor sea necesaria para, cumplir 
dignamente el objetivo de la Exposi-
ción? Aquí es tá Barcelona para ha-
cer frente a todas las necesidades. 
Una. vez llegado el momento de de-
cidir si el esfuerzo practicado había 
de limitarse a la conquista y urba-
la Caja de Pensiones para la Vejez y 
' de Ahorros, donde tuvo ocasión de 
examinar el brillante estado de la 
i sección de retiros obreros, hallando 
al corriente las contabilidades gene-
ra l , individual y técnica patronal y 
obrera ,ü con más de cuatrocientas 
j m i l fichas extendidas en menos de 
i cuatro meses. Si a ello se agrega el 
Eá i í i i i i s ¡ iñ iHKa«"«5»!!S¡""S 
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P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n usadas e n las escuelas , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a lones p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n oca s iones d ive r sa s , las s i l l as S i m m o n s p l e g a d i -
zas r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s seve ros , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e spac io r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a ca j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
T H E S I M M O N S 
C O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, 
colchones, sillas plegadizas y basti-
dores, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U , A . 
Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
* Empedrado 43, Habana 
nización de la montaña , o bien ex-1 
tenderse a consumar la celebración 
del Certamen con toda la magnifi-
cencía requerida, el Comité Ejecuti-
vo fué invitando, una por una, a to- j 
das las entidades de Barcelona a g i - i 
rar una visita a las obras y examinar I 
atentamente los proyectos ideados, j 
Todas expresaron su admirac ión y 
BU entusiasmo y ofrecieron su con-1 
curso Incondicional para llevar l a ; 
empresa a feliz t é rmino . 
Ya otera cosa no faltaba para de-
cidirse a consagrar en un acto solem-
ne y público el concierto de tan ex-
celentes disposiciones. E l acto con-
sistió en una grandiosa Asamblea de 
fuerzas vivas de Barcelona, que se 
reunió el día 20 del corriente uno 
de los vastos edificios recién cons-
truidos para la Exposición, el Palacio 
de Ar te Moderno, cuyas naves cu-
bren una superficie de catorce m i l 
metros cuadrados. Simul táneamem-
te debía celebrarse una fiesta popu-
lar en toda la montaña , fiesta de m ú -
sicas, bailes, deportes en el grandio-
so S<a<liuin, próximo a terminarse, 
meriendas y funciones infantiles 
ofrecidas a los alumnos de las escue-
las públ icas , y a los asilados de los 
establecimientos benéficos, etc., etc. 
Pero el tiempo, metido en l luvia, 
obligó a aplazarla para el siguiente 
domingo. 
No por eso sufrió quebranto n i en-
torpecimientos la celebración de la 
Asamblea. Vino a Madrid para presi-
dirla el Ministro del Trabajo, señor 
Matos. Asistieron a ella todas las au-
toridades y los representantes de 
corporaciones y entidades en todos 
los ó rdenes de la actividad material 
y la cultura. E l señor Pich Pont, 
que comparte con el señor Cambó la 
Comisar ía de la Exposición, en au-
sencia de su compañero expuso el 
objeto de la Asamblea, después de 
dar cuenta detallada de la labor del 
Comité y de los propósi tos de que se 
siente animado. 
Hablaron a cont inuación el Alcal-
de de Barcelona señor Mart ínez Do-
mingo, con aquella levantada elo-
cuencia que transpira, siempre su 
férvido amor a la ciudad; don Noel 
López, presidente de la Unión gre-
m i l ; don Joaquín Cabot, presidente 
de la Cámara de Comercio; el señor 
Prim, representante de la C á m a r a 
de la P ro^ 'Mad; don Jaime Cussó, 
presidentr ' Fomento del Trabajo 
Nacional señor Oliva, represen-
tante de la ..deración Patronal. Por 
aclamación y en medio del mayor en-
tusiasmo fueron aprobadas unas con-
clusiones, estableciendo que la cele-
bración del Certamen, mediante las 
obligadas consultas y el acuerdo con 
el Comité Internacional de Exposi-
ciones, no se demore más al lá del 
año 1925; aceptando un proyecto de 
arbitrios especiales que se h a r á n 
efectivos en Barcelona durante los 
seis meses que dure la Exposición, 
previas la aceptación del Gobierno y 
la aprobación de las Cortes; propo-
niendo que la Junta de la Exposición 
requiera el concurso de las represen-
taciones de todos los elementos so-
ciales de la Ciudad para realizar el 
Gran Certamen y reglamentar los ar-
bitrios especiales que la Ciudad con-
cederá para su real ización; suplican-
do al Ministro del Trabajo que se 
designe hacerse in té rp re te cerca del 
Gobierno de la disposición de Bar-
celona, y, finalmente .acordando en-
viar a Madrid una representación de 
J«. Asamblea para impetrar el cor 
curso de cuantos elementos puedan 
contribuir al mayor éxito del Certa-
men, e invitar a todos los represen-
tantes de los grupos parlamentarios 
y de la prensa a visitar las obras. 
Habló en 1 úl t imo lugar el señor 
Matos, ofreciendo el apoyo del Go-
bierno y expresando el sentimiento 
del Rey por no haberle sido posible 
hacer acto de presencia en la Asam-
blea. "No obstante—dijo—el Monar-
ca tiene aquí el pensamiento y con 
nosotros se interesa por el engrande-
cimiento de Barcelona. 
"Advierto aquí reunidos—termi-
nó diciendo—a muy buenos y ant i -
guos amigos míos luchando por sus 
ideales y por el desarrollo de sus pro-
gramas, ganando alturas para sus 
obras, y descubro que todos hemos 
dejado aparte nuestras ideas polí t i-
cas, p reocupándonos tan sólo del éxi-
to de la Exposición. ¡Bendi tas sean 
aquellas ideas que unen a los hom-
bres en su afán de vida y de progre-
so!" 
Los asamble ís tas que pasaban de 
setecientos, fueron obsequiados por 
la Junta con uri espléndido banque-
te, que se sirvió en el mismo local 
bellamente engalanado. 
La grandiosa fiesta popular, que 
se había aplazado para ayer, sufrió 
de nuevo el contratiempo de la l l u -
viya. Todo parece andar trastornado 
en las regiones a tmosfér icas , empe-
ñadas en anular el delicioso verani-
llo de San Martín. Mas no por eso de-
jó de efectuarse la visita de los par-
lamentarios y periodistas madrile-
ños! En tren especial llegaron el 
Conde de Roraanones, el Marqués de 
Alhucemas, los exminlstros señores 
Aparicio, Rodés, Argente, Goicoe-
perfecto funcionamiento de la ins- gatorio, se verá que el problema, que 
pección oficial dedicada a comprobar , . . „ 
el cumplimiento, por parte de los es todavía en muchos puntos ae Es-
patronos, de la Ley del Seguro Obli- p a ñ a una nebulosa, ofrece en Catalu-
NEPTUNO Í Í 8 Y 120. 
alt 
C o / o / n b ó f / i o s 
Y A v i c u l t o r e s 
Importamos directamente, alimen-
tos simples y balanceados. Con-
sulte nuestros precios. 
C A S A G U I C H A R D 
TELEFONO A-Í58J 
C 98S9 4d-4 Matas Advertlslnc Acre 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s 
H i P O F O S F I T O S 
D E L D . - J G A m D A N O 
AprOtoados por la I"acuitad de Medicina 7 Junta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación. Insustituible paar dar vida al orpanlsmo en nlfloa 
ETTCLE^IQUES, RAQUITICOS o ESCROFUL«OSOS; tengan aé^tlto, se fortalez 
e»n y otsarrouen ruertea y vigorosos, x'ara normalizar los DESARREGL/03 
PERIODICOS de la* CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE-
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, oombaUn 
la fo«raturla. Insomnio, vfertlgos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Botica* de crédito. Belascoaín. 74, 
ña las condiciones de una realidad vitalidad prodigiosa. E l señor Caste-
espléndida. 1 Hó, iniciador y alma de la empresa, | 
Refiérese el segundo necho a ha- 1 ha contado para realizar el milagro ¡ 
ber tenido ocasión de presidir el ac- con el talento del joven arquitecto j 
to de colocación de la primera pie- aon Alberto Carbó y con el fervoro- ! 
dra al caserío que una cooperativa so entusiasmo de un buen núcleo de ¡ 
t i tulada E l Basament del Pervindre obreros cooperativistas. 
(La Base del Porvenir,) va a levan-j ROCA y ROCA, 
tarse con destino a habitaciones ba-
ratas en una gran manzana del En-
sanche, que la cooperativa ha adqui-
rido ya. En las inmediaciones del 
templo de la Sagrada Familia, se le- | 
v a n t a r á un grandioso edificio, que 1 
comprenderá treinta y dos casas de | 
siete pisos, con cuatro habitaciones I 
en cada uno y capacidad para m á s I 
de cuatro mi l habitantes, Los bajos 
j se destinan a tiendas, escuelas y sa-
I las de asilo para los párvulos de los 
'obreros, durante las horas de traba-
I jo , y el hueco interior de la manza- personas a resultas de varias enferme-
I na a j a rd ín de recreo. Cada habita- ' dades que Se desarrollan en las A L -
. . j . „, „ ,f.,__at^n»ir.n MOHRANAS. No Importa que su caso 
ción contendrá cuatro dormitorios sea añejo reciente, crónico o agudo. Es-
I espaciosos, saloncito, recibidor, co-1 críbanos hoy mismo. 
A l X r i f I A t AMtí¡***A* ' í 1 6 ^ CÓ?ÍnaU Í ^ S f i T Í ; ¡ í S í * CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
U r ^ a ü O S U C D l i l U U O S ' de bañ0 y lavadero. H a b r á en el edi- , SreS,«>LAPAO L a b o r a t o r i e s i n c . 
-3 ficio un bar para lo3 obreros y de- 1802, stuart Bidg. st. Louís Mo. U. s. A. 
í pendientes solteros. E l alquiler re- Muy señores míos: ,1 / x x j j „ „„„ „ „ „ 0,1Qio Sírvanse remitirme una muestra del su l t a rá más módico que el Que suele ; Tratamlent0 ..HEMRO d e - s t u a r t " y 
pagarse por cualquier ch i r ib i t i l an- las Informaciones para curar las AL-
gosto e infecto. La coopjerativa ha 'MORRANAS absolutamente GRATIS. 
resuelto el doble problema económi- Nombre ^ ^ ^ 
co y arqui tectónico. La construcción, I ' X > 
sobre llenar todas las condiciones de Dirección 
comodidad e higiene, ofrece en su 
conjunto un aspecto verdaderamente 
monumental. 
Cuantos asistieron al acto solemne 
T O M E . 
Q U E G U S T E v i . 
C O Ñ A C 
A 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
A L M O R R A N A S 
SI usted sufre de ALMORRANAS es-
cribanos y le enviaremos GRATIS una 
muestra de "iraMRO DE STUART'' pa-
ra probar su eficacia. Las ALMORRA-
NAS es una enfermedad muy peligro-
sa, porque es progresiva y cada día 
empeora. Cada año mueren cientos de 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
A B A R R I N A T ^ 
B E I . A 5 C G A I N 1 5 T E L ' M - 9 D 9 a 
nĉ r. 1-2885. 
de colocación de la primera piedra, 
mos t r á ronse maravillados. No todo 
han de ser enconos, luchas y aten-
tados en la gran urbe catalana, rebo-
sante, a despecho de todo, de una 
( 0 0 
Le cuesta este pulr 
verlzador y se le ga-
rantiza por dos años. 
Ut i l para después de 
afeitarse, para el to-
cador de las damas, 
para pulverizaciones 
en la garganta y de-
más usos externos. 
Para el interior: 
í 1 0 
BUSQUE ESTE N O M B R E EN LAS 
GOMAS y en las C A M A R A S 
FIRESTONT: en una goma o en 
una c á m a r a ES UNA GARANTIA de 
calidad, durac ión y esistencia i n i -
gualables . 
Las Cámaras de "Ai re Rojas F I -
RESTONE" ofrecen un servicio má-
ximo a un costo mín imo, y resisten 
las pruebas más difíciles del tiem-
po y del uso. 
Las Gomas FIRESTONE comba-
ten las malas condiciones de los ca-
minos o de clima, cualquiera que 
Lea el país donde se empleen. 
Es tán fabricadas, de acuerdo con 
los más ' altos tipos de elaboración 
combinando la elasticidad con la du-
rabilidad m á x i m a . 
M á s k i l ó m e t r o s po r el precio 
JOSE A L V A R E Z , S. en C. 
AGENTES 
Aramburu niíins. 8 y 10. Tel . A-1770 
C O L L A D O 
San Nicolás, 17. Teléfono A-8149. Habana 
SE ENVIAN A DOMICILIO 
ConMn 
L A B E L L E Z A D E L A ESTA-
T U A Y L A F O R T A L E Z A D E L 
B R O N C E SE O B T I E N E N CON 
L A 
O V O f l A L T I N E 
¿La Alimentación Ordinaria no es suficiente para can-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de "Ovo-
maltine" al día y recobrará sus fuerzas. 
En Droguerías, Farmacias y Víveres Finos 
Fabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wander Soc 
An. Berna. Agente en Cuba: JOSE B. PAGES, Aguiar 
103. Teléfono A-8098. 
AWtríTiJItXi 
18 d 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
Como nota de a l e g r í a , se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por b^*5 
j ó v e n e s . — L o s a r t í c u l o s expuestos en vidrieras modernistas m e t á l i c a s y engrapadas, las invita a Pa 
sar, contemplarlos y f inalmente comprar alguno. 
Z 
• " L a Nueva Indus t r i a " , de PEDRO M A R T I N E Z , puede embellecerle con estas vidrieras s u ^ 
biecimiento y aumentarle sus ganancias .—Treinta por ciento de rebaja en los precioa. CatAiog<>-
L A M P A R I L L A , NUMERO 4 8 . — T E L E F O N O A - 3 4 9 0 . — H A B A N A . do Unic* 
La casa que e s t á const ruyendo la m a y o r í a de las vidr ieras y armatostes del Merca 
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n , U l i c i ó n del Louisiana Planter 
Suga: Manufacturer correspon-
aj ^ 5 en curso, traducimos el 
. ientc í-d^torial. 
-nc Cuba nos llegan mejores im-
Ae las obtenidas hasta hace 
P y srgún las noticias a nuestro 
'a zafra podrá dessnvolver-
dad de auxilio especial f i -alcance 
sin neccsi 
nancier0-
"Ocspû  de 
h mos P^ado en 
^.y dfíci'es. P^o 
de que en ocasión alguna hayan 
abandonarse las cañaa en 
ler hecho únicamen-





¡cj campos sm mo 
dido, en circunstancias impeh-
vadas. Tomado ello 
no hay que dudar 
cosecha en Cuba se 







^ por fuertes ne 
jn consideración 
.ue la próxima 
iLará a término, disponiéndose para 
fj¡0 ¿e algún auxilio financiero obte-
ufo de aquí y de allá y finalmente 
nüf sumado el remanente del veiano 
úlumo al fruto que se obtenga en es-
la zafra, podrá disponerse de un to-
tal de cuatro millones de toneladas de 
azúcar en esta cosecha de 1921-22, 
L qUe es muy probable y hasta casi 
posible . 
"Los insidiosos efectos que la pro-
longada sequía ha producido en las 
remolacha; cultivadas en América y 
las de Kuropa, serán causa bástan-
le a justificar como ind spensable fac-
H una cosecha azucarera bastante 
rtducida" 
"La característica más importante 
de la situ.'jción que atraviesa Cuba es , 
la protesta general allí desenvuelta • 
contra el arancel vigente. En tanto las j 
Filipinas, Puerto Rico y Hawaii ob-
ti;aen a razón de cuatro centavos la I 
libra por ru azúcar, cuando Cuba úni-
camente rr'ede conseguir el precio de I 
do* y medio centavos, es lógico supo- i 
n*í la existencia de tan tremendo dis-
puto y 1a natural ansiedad en soli-
aíud de remedio para la s i tuación." 
"Si Cuba fuese un territorio o un 
Astado de la Unión Americana, como 
fj/ipinas y Puerto Rico, conforme a 
DUfstra Constitución, sus azúcares en- j ^nero 
tranan en el país libre de derecho". 
Por otra parte, todo el peso de los 
gastos realizados en la guerra más 
grande registrada en los anales histó-
necs, ha caído sobre los Estados Uni-
f»» y nuestro gobierno se ha visto 
impelido ? buscar fondos donde quie-
ra que haya rupuesto poderlos encon-
har, viéndose cMigado según reitera-
damente se ha ¿ zhot a procurárselos 
mediante nuevas leyes en vigor, alcan-
z o algunas de ellas el azúcar, pa-
ra hacerle producir lo que se pueda". 
existen en todo el país, sinceras 
Apatías en favor de los hacendados 
abanos, pero desde abril o mayo del 
4110 P^adíN entre azúcares cubanos y 
•«encanes han corrido borrasca más 
quinientos millones de pesos, cuyo 
^bo ha escamado a nuestros hom-
^ de negocio". 
Los deiechos que el azúcar paga 
1 ^ importación en Inglaterra son tan 
^'dos como los nuestros, por lo que 
s cubanes se habrán dado cuenta 
^e ca^a país busca en las tarifas 
ncelar:a? la manera de solucionar 
^ Problema de deudas". 
campana activa en favor de los azú-
craes cubanos, demandando justicia. 
impresionado en los 
s americanos, muy hondamen-
a opinión en los centros 
1 hecho interesante que 
tuvo por precedente único la primera 
cubana después del bloqueo, 
que nuestros hacendados, como reco-
noce el Louisiaaa Planter. con ligero 
auxilio financiero se hayan lanzado a 
producir azúcar, cuya venta es posi-
ble que pueda realizarse a menos de 
dos y mecbo centavos la libra, dejando 
para-el productor un margen de uti-
lidad muy aceptable. 
Calcula dicha publicación en cua-
tre millones de toneladas de azúcar, 
cuyo cálcuio nos parece exagerado, el 
montante a producirse en la zafra co-
menzada de 1921-22 y teme, por lo 









surja la desmoralización de precns 
por consecuencia de esa enorme can-
tidad de azúcar y el tipo barato a que 
pueda ser ofrecida. 
Si nuestros hacendados se mues-
tran previsores, habida cuenta de la 
enorme experiencia obtenida como re-
sultado de sucesos pasados, para las 
zafras venideras podrán llevar a cai?o 
una administración más modesta y por 
lo tanto menos costosa de su industria, 
montando además los aparatos nece-
sarios para aprovechar todos los resi-
duos de la molienda, a fin de abara-
tar más y más el costo de fabrica-
ción. 
Si eso se realiza, servirá de guía a 
la vulgarización de las industrias agrí-
colas, de oue estamos tan necesitados, 
para consolidar nuestra riqueza. 
Internatl. Mer. Mar. cora. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 64% 
Internacional Nickel. . . . 12% 
International Paper 55% 
InvinclUJe Oil 11% 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprinpficld Tire. . . . 43% 
Kennecott Copper 37% 
Keystonc Tire Rubber. . . . 14% 
Lackawanna Steel 4C% 
Lehigh Valley 58% 
Lorrillard 
Loft Incorporated 
Manatí preferidas. . . . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Mtami Copper 
Middale States Oil . . . . 
Midval St. Drdnance. . . 
Missouri Pacific Railway. 
Idem idem preferidas. . 
Nevada Consodlidated. . . 
N . Y. Central H. River. . 
N. Y. New Haven Hart. 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pacific Oil 
Pan. Am. Petl. and Tran. 
Pennsylvania 32 U 
Peoples Gas 59% 
Pcre Marquette 20% 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pierce Oil 
Pressed Steel Car 
Pullman 107% 
Punta Alegre Sugrar 28% 
Puré Oil 3914 
Royal Ducht. Eq. Tr. Ceft 5134 
Ray Connol Copper 15% 
Reading 71% 
Reploglt 
Republic Iron and Steel. . S:',% 
St. Louis St. Francisco. . . 21% 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 23% 
Southern Pacific 80 
Southern Railway 19 
Stromberg 
Studebaker Corp 81 
Texas Co 47% 
Texas Pacific Railway. . . 23% 
Tobaco Products Corp. . 63% 
Tascontinental Oil 11% 
Union Pacific 2C% 
United Fruit 127 
United Retail Stres. . . . 53% 
U. S. .Food Products. . . . 10% 
U. S. Industrial Alcohol. . 39 
U. S. Rugber 55 9i 
U. S. Steel 84% 
Utah Copper 64% 
Vanadinn Corp. of America 32 
Virg. Chera 29% 
"Westlnghouse Electric. . . 
Willys Overland 6 










o r c a a e 
(ESPECIALISTA FJl BONOS) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 ^ 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos libertad U. S. 
Teléfono 5 ^ 
Havana Electric 5 ^ 
B a n c o N o c i o n a l 
2 ? P I S O 
Telfs. A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Demanda 
Cable . . . 
4.14% 
4.55 
M a r c o s 
Demanda 5" 2?^ 
Cable 
Plata en barras 
Del pais 






COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 








. . . Activos 
Irregulares 
Ofertas de dinero 
La mas alta 
La mas baja 
I Promedio 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido 
Cierre • 
Aceptaciones de los bancos . 




Paris 3 d|v. . . 
I'arls 60 d|v. . 
Alemania djv 
Alemania'60 d|f 
E. Unidos 3 djv 
Z Unidos 60 div 
España. S » 
plaza 
Descuento pa-
i peí .vjraerclal 
¡Florín Holandés 








NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotizacifin oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar ai 
Pedro A. Molino y Oscar Fernandes. 
Habana, 17 de diciembre de 1921 
André« K. CamplAa, Sindico Presiden-









L A Z A R Z U E L A 
Esta es la casa que más barato jVen-
de en tu giro 
Frazadas crudas, grandes a Jl.lO. 
Frazadas color, fina3. a $2.00 y í3 00 
Frazadas para piso, dobles, a 30 cen-
tavos. . . _#»=ft 
Mantas de estambre, grandes, a J3.oW. 
Bufandas de lana, a $3.50. 
Terciopelo de seda, desde $1.20. 
Terciopelo, un metro de ancho, a $4.26. 
Franelas en colores, a 25 centavos. 







Noruega 16 í? 
Argentina 33.-o 
Brasil 12.75 
Dinamarca, descuento 19.«0 
Suiza 19.45 
60, 90 dias y 6 meses de ^ a 0% por 
100. 
uLÜ / i OF. L A H A B A N A 
Cotización Oficia] 
DICIEMBRE 17 
Vonoa y ObUffsolomcB 
Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C T A 
• MIEMBROS DE 
Tlie N. York Cof f ee and Sugar Exdi 
AZUCAR CRUDO . 
DICIEMBRE 17 
Abre hoy 














Empréstito Rep. de Cuba. . 80 
Rep. de Cuba (d. In t . ) . . 63 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento la. Hip. . . 86 
Ayuntamiento la. Hip. . . . 8C 
Gibara Holguln la. H . . . 
F. C. Unidos (perpétuas) . 
í>. Territorial (Serie A>. . 
B. Territorial (.Serle B ) . . 
fomenro Agrarl >. . . . . 
Gas y Electricidad. . , . . 90 
Bonos H. E. R. y Co. . . 75 
Bonos H. E. R. y Co. Hip. G. 70 
Eléctrica de Stgo. de Cuoa. 
"Matadero la. Hip 
Cuban Tclephone 65 
Jiego de Avila 
Cervecera Inter 55 
fc F Noroeste B H Ouane 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compaflla Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 











i Ferfumcria. comunes. . . . 
'Ca. Nacional Pianos y tTonO-
j grafos, pref 
| Ca. Nacional Pianos y Fo-
j nógrafos. conmues 
iThe Cuban Railroad Co . . 
Internacional ;•> »íiii os, p . . 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. de Calzado, pref. . . . 
Ca. de Calzado, comunes. . 
Acueducto de Clenfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia,'pref. sinds. . 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cuo. de Accidentes. . 
Ca. de Jarcia, cora, sinds. 
loera heneficiarias. . . • 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizaaora Pa.-<iue y 
Playa de Marlanao. prer 
Ca. Url.anlzadora Parque y 
Playa de vlarianao. com. 
Ca. de Construcciones v Ur-
banización, pref 
Ca, de «Construcciones r Ur-








C0T1ZAU0N DE IOS BONOS DE 
LA U B E R T A D 
NEW YORK, diciembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada;. 
Los últlmso del 3% por 100 a 94.90. 
Los aitimos del 3% jor 100 sin cotizar 
Los primeros del 4 por 100 a 96.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 8C.70 
ofrecido. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.20. 
Los segundos del 4% por 100 a 96.82. | 
Los terceros del 4% por 100 a 97.88. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.26. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.04. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.02. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
T I P O S D E C A M B I O 











Ciudad de París 99 15116 
Ventao Abre Cierra 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 6s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo, . 
Cuba R. R. 58. de 1952. . . . 
Cuba Exterior 58. de 1904. . . . 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos 
Ciudad de Lyons ós 
Ciudad de Marsella 
American Sugar. . . 15900 
Cuban Araer. Sugar. . 2100 
Cuba Cañe Sugar. , . 600 
Id. id. pref 700 






















































0 nos atrevemos 
pero 
predecir el 
parece que en Cuba 
0y día mejores esperanzas que 
lrcs o cuatro meses y que se 
iarse 
solucionar deudas sin ex 

































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
I Lanco Espaflol 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuoa. . 
FomPiitc Agrario 
Banco Territorial 
IS. Territorial (beneflo). . . 
Trust Ccrapany 
B de Préstamo» Joyería. 
Lance internacional. . . . 
T. C. Unidos 
F F. Osete 
Cuban Central pref. . . . 
F. C. Olbara y Hoiguin. . 
Eléctrica de Sigo, de Cuba. 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
Eiétclra de Marlanao. . . 
Nueva Fabrlc ade Hleio. . 
Cervecera Int.. pref. , . . 
Cervecera Int., com. . . 
uonja del Comercio pref, . 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrlcj» de Si. Splritus. . 
C Cut. Cub» a. pref. . . 
Compañía Curtidora Cubâ  
na, comunes 
Teléfono, preferidas. . . , 
Teléfono, comunes 
Matadero Industrial. . . , 
Industrial de Cuba 
Empresa Naviera, pref. . 
Empresa Naviera, com. . , 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, cera 
Cietro de Avila , 
Ca. de Pesca, pref. . . 
Ca. de Pesca, comunes. . 
Unión Hisp. A. Seguros. . 
Id. Beneficiuttas. . . . , 
l nlon Oil Company. . . . 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
Guiñones Hardware, pi ef 
Ouiñoner Hardware, com. 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, cora. . . 
r.onstancla Copper. . . . 
NEW YORK, cable. 
.NEW YORK, vista. 
IMONTREAL, vista. 
Comp. Vend. LONDRES, cable. . 
I LONDRES, vista. . 
| LONDRES, 00 días 
. 'PARIS, cable. . . 
;PARIS, vista. . . . 










MADRID, diciembre 17—(Por la Prensa | 
Asociada). 
Esterlinas 28.321 






(MADRID, vista 58.00 
' HAMBURGO, cable 
' HAMBURGO, vista. . . . 
ZURICH, cable 
ZURICH vista 
MILANO, cable. . . . . 
MILANO, vista 
.HONG KONG, cable. . . 









BARCELONA, diciembre 17. 
DOLLAR 6.90 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 




(Por la Prensa 












Plaza de New York 
(Cabla recibido por nnastro hilo directo) 




Comercial 60 dias 







F r a n c o s 
Demanda 2" =5^ 
Cable 7-87 
Franco, belgas 
PARIS, dlciembrer 17 
Asociada). 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 
Cambio sobre Londres a 53.05. 
Emptéstito del 5 por 100 a 80.20 
El dollar a 12.73 francos. 
54.55 
BOLSA DE LONDRES 




Empréstito inglés del B por ciento a 
91. 
Del 4% por 100 a 82% 
F. C. Unidos de la Habana. 44% 
Plata en barras, 36% 
Oro en barras. 98 chelines 10 peniques. 
Préstamos a 2% por 100. 
Tipos de descuento 
a 90 días a 3% 
a corto plazo, 3% 
(Demanda 




Demanda 19 .46 
F l o r i n e s 
Demanda 





Congreso. Es no 
Amer. Ag. Chera 
Amer. Ag. Chera 
Amrelcan Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . • • • 
Amer. Car and Foundry. . 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . • 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. . . • 
American Sumatra 
Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobaco 
American Woolen 
rí;iri¿„ . . [Anaconda Cop. Mining. . . 
1 'cion sea autonzada con re- A-tchison Topeka Sta. Fe. . 
Os der^rk , Atlantic Gulf and West I . 
recnos arancelarios, en re- Baldwln Locomotiye. . . . 
^ iBaltimore and Ohio. . . . 
sc Comprometa a consunvr i EeOilhera steel 
^ U m a , tuu5um-1'california Petroeum. 
se muestran llenos de 
con entereza han pre-
caso al discernimiento de 
- posible 
^ Pa:s alguno 
^ de que 




































Paclific 121% amencano i c a n a d i a n ^ . » . - . - - _ 
a realizado durante años g ^ J - ^ r Car' Co. 
Chesapeake Ohio and Ry 
Ch. Milw. St. Paul com 
'orij 










































¡Chile Copper ^ 
¡Chino Copper • • ^° 
Coca Cola 40 ^ 
lana Col Fuel r - -
3 dna Com Products 
- . JU6ar Manufacturer otro : Cosden and Co. . • • 
«n ipa t Í7^ J 0ir0 j Crucible Steel of Amer. 
Qt.. • H llZador de nuestra cau-1 Cuban American Sugar. 
i ^ e l'̂ nt̂ Tv.» t ^ . I Cuban Cañe Sugar. . . • 
^ComJ Con The Journal ; Cuban Cañe Sugar pref. 
^ ^ C r c e d- M v i . . DelawareHudson Canal. 
** New York, ha hecho Dome Mines 
Erie R. R 
Famous Play 
Fisk Rubber 
„ I'reeport Texas. . . . . -
General Asphalt •J3I 
I General Electric »«3f 
General Motors sfiií-
Moneda Mejt- Goodrich • • 45«? 
Great Northern Ry. pref. . 74* 
106% 107 
R e p ú b l i c a ! ! 









T I P O S D E C A M B I O S 
The Nalional City Bank of N. York 
T H E 
n p p p p 
U l U U 
rende m i , h, eJ*ím ~ ?as- haratas que los 
£ P.esit08 de oro Gulf Steel 
ojlletes falsos 
ce l i g e r o s Es í 
Í 8 ^ SnOmn t< • "« ero 
Mt. 15-A. 
única casa Haskell Bark 
de Es- Inspiration Cons 4¿t* 
i Interboro Consl 






n G i i i o n l l o n l í n f r n i í i i i i 
M i D M b l l l l 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C A M A D A 
Capital T T T . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e m * 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Act ivo Tota l , , 4 5 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L COMERCIO EXTRANJERO 
ESTE BANCO TIENE SUCURSALES en los principales puer-
tos de Norte América, así como en todas las Provincias del Ca-
nadá. . 
Por medio de estas sucursales y de nuestros corresponsales 
en todas partes del mundo, podemos realizar a tipos más favo-
rables, todos los giros cablegráficos o por correo que usted pue-
da necesitar. j r ' J-
Nuestras facilidades para b emisión de Cartas de Lredito y 
de otros Documentos de Crédito son excelentes. 
E d i f i c i o B A R R A Q U ü . C u b a y A m a r g u r a 
DICIEMBRE 17 
NEW YORK, cable. . ; . . 
NEW YORK, vista 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 








KONG KONG, vista , . . . 
AMSTERDAM, vista. . . 
BERLIN 
CHRISTIANIA, vista. . . 
ESTOCOLMO vista. . . . 

















D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A . 
ADMINISTRACION 
Por renuncia de don Pedro G. Her-
nánefez, se ha hecho cargo de la 
Agencia de este periódico en Bana-
güises el señor don José García Ló-
pez, con quien se en t ende rán en lo 
sucesivo nuestros abonados de aque-
lla localidad para todo lo concer-
niente a esta publicación 
Habana, Diciembre 18 de 1921. 
E l Conde del Rivero. 
Administrador Gerente. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C u e n t i s c o n l e n t f s . - G i r a s s o b r e t o t a l a s 
p l a z a s d e l m u a i o . - C t i e i U s de a b a r r e s . 3 0 | o 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9848 'lOcl-3 
« W S T M U N E " 
" L Y K E S U N 




HAMBURGO, BREMEN, CUBA, MEJICO Y i'UERTOS 
AMERICANOS DEL GOLFO 
VAPOR "HUGO C I T O STÍNNES" (Pasajeros) 
Saldrá de riAMBURGO para CUBA. Diciembre 20 
" L Y K E S U N E " 
VAPOR " A F E L " (Carga) 
Saldrá de Hamburgo para Cuba a mediados de Ener'" 
Para fletes y pasajes 
L Y K E S B R O S , I N C , 
Agestes Geseraies para Cuba y Puertos Americanos ¿t\ Golfo 
LONJA 404-408 A-7419, A-3117, M-4427. 
1 C Í M Í 5 W f t . i 6 file. 
H A 3 A N A . 
N G E L A T S & C o . 
A G U I f t . I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , 
T M i e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O W t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t r>ses a l 3% a n u a l — 
fooas estas operaciones pue4er •fe tuarsc también por correo 
Por renuncia del señor (Ton Fran-
cisco Caso, se han hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE L A M A R I -
NA en J a g ü e y Grande, los señores 
Lorences y Fuentes, S. en C , con 
quienes se en tende rán en lo sucesi-
vo nuestros abonados de aquella lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
Bi/Bcrlpciones. 
Habana. Diciembre 13 de 1921. 
E L ADMINISTRADOR. 
8d 18 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L Af.O 1844. 
Giros »obre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, cegociaciones de letras, de pagaré» y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo U propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 18 de 1 9 2 1 
SECCION D E CONSULTAS A G R I C O L A S 
Fert i l idad del terreno 
Consulta.—El Sr. Ingeniero F . B. 
del Calvo, vecino de Concordia 44, 
Habana, desea se le informe cuál se-
r ía la mejor manera de devolver a 
los terrenos cansados por el cultivo 
de la caña su antigua fertil idad, y si 
es posible volver a obtener en ellos 
tan buenos productos como en las 
tierras vírgenes de Oriente. 
Contes tac ión .—El mejor procedi-
miento para restituir grandemente 
su antigua ferti l idad a las tierras 
cansadas, es el de la aplicación de 
abonos apropiados a los terrenos, ya 
seí^i abonos químicos o abonos ver-
des. \ 
Los abonos verdes se proporcio-
nan a los terrenos mediante la siem-
bra en los mismos de ciertas plan-
tas de la familia de las leguminosas, 
las cuales tienen unos nódulos en las 
ra íces en los que viven unos microor-
ganismos capaces de f i jar el n i t ró-
geno libre cTel aire; las principales 
plantas leguminosas que se emplean 
como abono verde son. entre otras, 
las siguientes: f r i jo l de terciopelo, 
chícharo de vaca y canavalia, de ca-
da una de estas plantas existen mu-
chas variedades. 
La tierra que se va a sembrar de 
leguminosas debe ser preparada con-
venientemente y si esto resulta cos-
toso debe ser por lo menos rota, es-
to es, se le debe de arar en primera 
labor, 4uego con una sembradora 
mecánica se siembran las semillas en 
surcos distanciados unos Je otros de 
acuerdo con la variedad de planta 
que se vaya a emplear. Pronto nacen 
las plantitas que r áp idamen te se ha-
cen dueñas del terreno, el cual cu-
bren por completo. A veces se hace 
necesario darle al terreno una l impia 
antes de que las leguminosas sean 
ahogadas por las malas yerbas, si es 
que el terreno es muy yerbatero. A l -
gunas variedades alcanzan su com-
pleto desarrollo antes de los tres me-
ses. CuancTo ya se note que las plan-
tas tienden a florecer, entonces ha 
llegado el momento oportuno de sos-
tenerlas. Esta operación se realiza 
aplastando todas las plantas por me-
dio de un rodillo o ruló ligero que se 
pasa s i s temát icamente de un lado a 
otro del campo. Una vez aplastadas 
las plantas se procede a arar el te-
rreno usando arados de discos y tra-
tando por todos los medios de que 
las plantas queden completamente 
cubiertas. Después que ha pasado el 
tiempo suficiente para que las plan-
tas se hayan descompuesto completa-
mente bajo la t ierra, lo* cual sucede, 
poco más o menos, al mes de ente-
rrada, se procede a cruzar y gradar 
el terreno y entonces queda listo pa-
ra la siembra. Naturalmente que del 
mayor o menor grado de depaupera-
ción en que se halle el terreno de-
penderá el n ú m e r o de siembras de 
leguminosas que deban hacerse. 
Es muy difícil dar cifras siquiera 
sean aproximadas sobre el gasto de 
estas operaciones, pues ellas depen-
den grandemente de la época en que 
se realizan y de las condiciones eco-
ómicas d la zona o terr i tor io en que 
se hagan las siembras, esto es, de la 
mayor o menor escasez de la mano 
de obra. 
No debe esperarse de ninguna ma-
nera que las tierras tratadas por ese 
procedimiento, es decir, que se les 
haya enterrado abono verde, r indan 
las mismas cosechas que las de las 
tierras vírgenes de Oriente, pues és-
tas, como su nombre lo indica, j a m á s 
han sido explotadas y el humus o 
manti l lo que ellas poseen es el pro-
ducto de la acumulac ión de muchas 
centurias. 
Ahora bien, nosotros aconse ja r ía -
mos al señor del Calvo que haga 
comparaciones entre lo que estas 
siembras de leguminosas le costa-
r ían y el valor de las tierras vírge-
nes que a ú n existen en las provin-
cias de Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, y nos inclinamos a creer que 
es más práct ico hacer las siembras 
de cañas que él desea en tierras nue-
vas adquiridas al efecto, que a ú n se 
onsiguen baratas, que ponerse a me-
jorar las ya cansadas. Esto sólo ten-
dremos que hacerlo cuando ya las 
tierras v í rgenes se hayan agotado. 
Aunque eso no es lo que indica la 
Agronomía moderna, es, sin embar-
lo más práct ico . 
En paquetes aparte le remitimos 
un folleto que trata de las plantas le-
euminosas y su cultivo. 
Podemos suministrarle uno o dos 
kilos de f r i j o l de terciopelo para que 
de ellos obtenga grart cantidad de 
semilla. 
GonzM'o M. F o r t ú n . 
(Es tac ión Experimentan Agronó-
mica. Santiago de las Vegas.) 
1ÍC0H0LES £N E S P A l T 
Hay alguna animación en el mer-
cado. Los precios siguen sostenidos, 
y son los siguientes: En Barcelona, 
rectificados industriales, de 96 a 
97 grados, de 218 a 220; ídem ví-
nicos, de 96 a 97 grados, de 215 a 
• 220; destilados de 95 a96 grados, 
o 
La OZOMULSION es una Emulsión Perfeccionada del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, con Hipofosfitos dé Cal y 
Soda y Glicerina Químicamente Pura. 
No podría obtenerse una receta mejor para curar la Tuberculosis, 
Toses, Catarros, Resfriados, Influenza o Enfermedades que afectan los 
Pulmones y los Organos Bronquiales. 
Lo OZOMULSION da fuerza a la sangre y es E X C E L E N T E para 
los Niños, asi como también para los Hombres y Mujeres que no tienen 
una vitalidad normal. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E L A OZOMULSION** con lecciones sencillas de 
INGLES se dará gratis al que lo solicite en las boticas. 
U n a B u e n a P i n t u r a L s 
U n a B u e n a I n v e r s i ó n . 
U n b u e n j u i c i o l e a c o n s e j a r á q u e n o d e b e usar m á s 
q u e p in turas y barn ices d e la m e j o r y d e la m á s a l t a 
calidad,—las q u e p re se rvan y p r o t e g e n t o d a supe r f i -
c i e , a s í c o m o la h e r m o s e a n . 
L o s S e i s G r a n d e s P r o d u c t o s 
e n P I N T U R A S y B A R N I C E S 
d e M A S U R Y 
e s t é n r econoc idos e n e l m u n d o e n t e r o c o m o d e la 
mas a l ta ca l idad , y por ser los me jo re s par? "="?5«*¡' 
e l ca lor e x c e s i v o d e los c l imas t rop ica les . 
ESTOS SON LOS SEIS GRANDES PRODUCTOS DE M A S U R Y : 
EL BARNIZ PARA TODOS LOS USOS 
P I N T U R A S L P Q 5 J I D A S P A R A C A S A S 
PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA. CONCRETO. ETC.. ETC^ 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO. 
M A T E P E R E E C C I O N , B L A N C O Y E N C O L O R E S 
PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS. 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R Y 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJES. 
A . B Á R R I N A T & C O M P A N Y 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
B E L A & C O A I N N O . 1 5 H A B A N A , C U B A 
i..".'.:..̂ :-.--. -.. -.- ü.. 
de 205 a 207; desnaturalizados, de 
88 a 90 grados, de 155 a 160 pese-
j tas hectolitro, sin envase. 
En Chinchón la arroba de «alco-
I hol se paga a 35 pesetas; en Mora, 
a 40 pesetas; en Martorell , a 220 
pesetas hectolitro; en Brafún, a 210 
pastas ídem; en Onteniente, a 220 
pesetas ídem; honalandas y flemas, 
a 100 pesetas los 100 grados y hec-
to l i t ro . 
ACEITES 
E l ministro de Fomento de Ma-
dr id ha dispuesto que se considere 
ampliado en 18,000 toneladas el cu-
po de 30,000 fijado para la expor-
tación de aceite de oliva en régi-
men libre, como en la actualidad 
viene haciéndose, hasta completar 
la cantidad total de 48,000 tonela-1 
das. ' 
Conviene tener presente, pues! 
estos datos deben servir siempre pa-j 
ra formar juicio en este asunto de¡ 
las exportaciones, que la exporta-
ción de aceite en los años que se in-j 
dican ha sido la siguiente: En 19131 
30,199 toneladas; en 1914, í d e m ; i 
en 1915 toneladas 67,570; en 1916, 
88,852 ídem; en 1917, 81,615 í d e m ; 
en 1919, 38,799 ídem; en 1919, 
112,271 ídem; en 1920, 54.320, y 
en los siete primeros meses del pre-
sente año van exportadas unas 30 
m i l toneladas, siendo de suponer 
que la cantidad que se exporte no 
excederá de las 48,000 toneladas 
¡ exportables en rég imen libre. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, 
dice E s p a ñ a Económica y Financie-| 
ra y que la cosecha, a pesar de que 
digan lo contrario los Interesados en i 
producir alarma, se espera que sea: 
buena cabe suponer que el precio 
del mencionado ar t ícu lo experimen-l 
t a r á alguna baja, pues los coseche-^ 
ros se convencerán pronto de que 
han pasado los tiempos de los gran-j 
des acaparamientos, porque los mer-
cados extranjeros no han de consu-
mi r ya nuestros aceites en la cuan-' 
t ía de antes, toda vez que loa paí-¡ 
ses productores que compiten coaj 
el nuestro es tán ya en condiciones' 
de fabricar y exportar en gran es-¡ 
cala, y de ello es una prueba la es-
casez de pedidos- que tiene los ex-'% 
portadores expañoles. 
Los precios de loa aceites que1 
\ pueden considerarse como regula-, 
dores nso :en Sevilla, aceites bue-
nos corrientes, de 19,75 a 20 pese-) 
tas arroba; corrientes Inferiores, 
de 19,50 a 19,75 pesetas í d e m ; en 
Barcelona, andaluz corriente, bue-
no, a 206, 50; pesetas; Tortosa, f i - | 
nos, a 243, 47; Aragón, de 265, 20, 
a 286, 95 pesetas los 100 kilos. 
F u s t é y C o m p a ñ í a 
A l m a c é n de maderas nacionales y extranjeras. Especialidad e n pa-
los de a r b o l í i d u r a y toda clase de materiales para la c o n s t r u c c i ó n de 
barcos. 
A l m a c é n y O f i c i n a : Santuario, n ú m e r o s 7 y 9 ( R e g l a ) . Cable y 
T e l é g r a f o " F u s g r i f " . T e l é f o n o 1-8-5258. 
Sucursal en Guanabacoa: Cali,,1 Aranguren , 4 0 . T e l é f o n o 5 1 2 5 . 
REGLA. H A B A N A 




D U B I C 
ACONSEJA SUS MEJORES T I N T U R A S PARA VTTESTRAS CANAS 
COLOR negro y cas taño oscuro: TINTURA ORIENTAL, 
cas taño y cas taño r la ro : ALCODAT D'JEMA. 
„ rubio y cas taño claro: HENE D'JEMA. 
,, rubio sobre pelo obscuro: BLONDINE. 
Pidan tnstruccloness, que contestaremos gustosos a todas las p r ^ 
gnu tas. 
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON " I R I S . " 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . " 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
OBISPO No. 108. H A B A N A 
L a C o p a 
9f L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Neptuno, 1 5 . — T e l é f o n o A - 7 8 8 2 . 
Ofrecemos una gran cant idad de vajil las de l e g í t i m a porcelana 
inglesa, v é a n s e los precios de 
V A J I L L A S CON 8 0 P I E Z A S . . . $ 24 .75 
M 8 6 " . . . M 36 .25 
• M 100 33 .25 
" 1 2 4 48 .25 
Estas vajil las pueden ser aumentadas o rebajadas al capr icho 
del c l iente . 
Gran surtido en a r t í c u l o s de c r i s t a l e r í a especialidad en copas, 
desde las m á s modectas hasta las m á s finas de Bohemia. 
H ^ v gran cant idad en ar t íc i . los para regalos. 
C o g n a c P O B I N " 
E i M a s A c r e d i t a d o 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades do Pa r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-513Ó. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
Dr. J . L Y O N 
DE LA F A m . T A D DE PARIS 
Especialista on la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 80<i.-lo. I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d K i o r l " y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástricá, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
Ü K en ¡a época del destete y dentición. 
^"Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
PURGfiTIN d SA,Z DE CARL08-Cura estreñimiento pudiendo 
& W l W l f f 1 l l l n t conseguirse con su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos blltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS T CA. , Teniente Rey, 2$. Habana-
Unicos Representantes j Depositarios p a n Cabo. 
C f i t r s J i i n g ( S q u a r e 
S \ í e w V o r k C i í y 
Centro Mundial Je los Grandes J/Q^ 
PLAZA 
PERSHING 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza P 
venkio gozando del patrocinio drin8h*» 
huespedes distinguidos de Cuba y SurA UC*<1' 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida d^0*-
que ofrece e\ siglo veinte, se encuentra hoteí 
rter* 
m /'ni' 
trado en ellos para el bienestar y^comL?1**0-
sus 10.000 alojados diarios; mientr?. ^ ^ 
E L ANSONIA 
ailOADWAY Y L* CALLE 7 9 A. 
BDW. M. TICBNIY, V. P. 




esfuerzos combinados de un grupo ele ^ 
renombrados hosteleros en el mundo of 01 
placer de una hospitalidad personal y uí** D ^ 
ción individual. ' ^ aten. 
Los teatros, clubs, museos de arte, sal 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas 
moda, se encuentran en su vecindad A ^ 
a todas las partes de la ciudad con ra*??1^ 
facilidad. rapid<s y 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r p 
S». John McE. Bowman, Prexidenu 
BISENO DEL NUEVO EDIEfCIO CLBELMONT 
HOTEL MURRAY HIL|, JAMES WOOD9, V. P 
JAMES WOOD», V. P. 
EL B 1 LT MORE HOTEL CdHMosoET LA CETACIOH TERMINAL "OROE w. »»,(,,,,,: 
• RAND CENTRAL •*• 
CLINICA D£ OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre Concordia y Virtudes 
De 9 & 12 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. 
Hora fija, previa citación. 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F -1012 
v a l e m a s D u g n o c o n o c i o o 
q U E M A L O DOR COMOCEf? 
!>irooA 
•MTilTA 
PARA C0MDATIP L05 CATARROS VAFECCIOMES DEL PECHO 
MAY MUCIÍ05 PREPARADOS, qUC L05 CURE HAY UNO 
F I M O N A L 
PRODUCTO E & P A ñ O L . del Dr J^REnET &OL-&O— 
RECOMENDADO DOQ LOS GRANDES MEDICOS DEL nUNDOr 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES. CL LEGITIMO TIEME UMA 
FRANJA QUE DICE '. PREPARADO ESPECIMNEflTE PARA LA R£P* DE CU&A 
p ™ s 5 n A 5 D E U y G I L I ? ^ " ™ 
U L T I M O P A T E N T E A L E M A N 
C O N T R A L_A T O S 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
S I R A N 
( J A R A B E ) 
GATASXOCL TOS TENAZ, BRONQOITIS, Dm.UB»**» 
COQUCLUCHX Y ASMA. e^-rpS 
E F E C T O S RAPIDOS Y SORPRENDEN I c-
T K M M L X R • W I R K K SS3S? '*-«1«" 
DITMOLD (Líppe). Alemania. a S 
E N D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S A C R E D I T ^ ^ 
V EN CASA DEt Aén-NTE J O « =» PA&S6 - A&JIAO '©* T^ 
ATlCRiCA 
I n s t í t o t o C a n i n o ^ O C A F J ^ 
Montado a l a a l tura de los mejores de 
dos Unidos y Europa . Director . Dr. M ^ 1 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de ^ a 
y C'¿s^po. T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
M A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 1 9 2 1 PAGINA V E I N T I U N A 
& 
las dos d e l a l a r d e . . . 
t i ywj rr~¡̂ ~77. — Señores 
I ^ r G u e ^ a 7 Genaro Alvarez. 
r ^ . « v Á í T D É s T r V A D O PA-
itl P E B 5 ? v f ¿ L R L A SEGUNDA 
I f ^ T t n I e a ' LOS GRUPOS 
I CÍ0\S T OS BARRIOS 
frfenLeí del General Asbert: 
^ ^ ^ q u e r o . Enrique Rema. 
" « 1 / G a r c í a , Francisco Gal-
Augusto Franquiz. 
r - I p r o 1 —Filomeno I t u -
OraP0G°sSvo de la Luz y José 
número 2.—Simón Migue-
^ ^ e l l p 9 O. ,Sa-
J r V irelipe Ariosa, 
f f r í p o nümero 7.—Vito Sontuno 
[SSael Piedr^ 
L r t í r O C I O X E S DEL J E F E D E L 
P 9 l B r ( ^ TRAFICO 
I L - facilitar la mejor organiza-
para .iaw:„,./,T,frt ia mamfesta-
t. 
Á 
? lucimiento de la anifesta-
- R ^ hecho necesario por el De-
J ^ e n t o de Tráfico de la Policía 
É K ^ l hacer las siguientes restric 
• l i en los lugares y a las horas 
"^cont inuac ión se determinan: 
í t i a r t i r de las dos de la tarde to-
I V c i r c u l a c i ó n de vehículos (con 
• J t i ó n de los t ranvías , queda su-
SSSft en el tramo de Concordia, 
¡Snue Villuendas) al Mar, desde 
C i basta Galiano. 
iTse dirijan a la población, bien 
la Calzada, Calle 27 o San Láza-
ileberán tomar por Infanta hasta 
U r d í a y Por ésta hasta Galiano. 
por consiguiente: n ingún au tomó-
eon posterioridad a las dos de la 
r podrá atravesar por las calles 
«ün Francisco. Espada, Hospital, 
buró, Soledad. Oquendo. Mar-
González, Lucena. Belascoaín, 
raslo, Escobar, Lealtad, Perse-
acia.' Campanario, Manrique y 
• Nicolás en todo el tramo desde 
^hsta hasta Galiano no pudiendo 
CJpoco situarse en ninguna de las 
Lnes comprendidas en este cuadra-
Len laa horas de una y media a tres 
Iniedia de la tarde. 
i Desde la una hasta las tres de la 
M e . queda suprimida la circulá-
is íe vehículos (con excepción de 
tranvías) en los siguientes tra-
i: Por Reina de Galiano a Amis-
m en ambas direcciones, por Monte 
Esde Revlllagigedo a Prado en am-
I b direcciones; por Dragones única-
htcte en la dirección de Galiano a 
ido, pudiendo hacerlo vice-versa; 
Amistad de Dragones a Monte: 
Aguila de Monte a Dragones y 
Prado en la dirección de Drago-
a Monte, pudiendo hacerlo vice-
«a. Los vehículos que llevan algu-
de estas direcciones aqu í suprimi-
• podrán tomar por Angelea hasta 
Desde las doce y media hasta las 
de la tarde, queda suprimido el 
tico de vehículos por Prado )ace-
par). desde Colón hasta Neptuno; 
>r Trocadero de Consulado a Prado 
por Virtudes de Consulado a Pra-
lo. Los vehículos que se perjudiquen 
¿ton esta restricción t o m a r á n por Con 
llulado a San Miguel. 
| Habana, diciembre 17 de 1921. 
Capitán Inspector, Jefe del De-
irtamento de Tráfico. 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a . C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a . C a t a r r o s , 
^ •nppes , A s m a , P u l m o n í a s , e t c . 
TOMENSE 
P M T I L U S U L D A 
Este prodigioco r « a « d i o ant isépt icc 
es muy superior 
4 todo lo que ha t ido descubierto hasta el dia. 
PERO. A í T E T 8 B G , p » » t e x i 3 B 
en todas las Farmacias, 
uin cija j , h, m i A i i m p m u u s t u b i -
eon el nombre VALDA en U Upa 
Ora t o Q a a l a s f a r x a a a c d e L . 
y d r o g x a e a r i e i a 
años , se le apareció un extranjero 
que pedía limosna y libertad, que 
fluían de su persona tanta bondad, 
tanclaras luces de inteligencia que 
| se hizo su amigo, su admirador y le 
ayudó : era nuestro compatriota Fa-
ardo Ortiz all í emigrado, víctima de 
sus ideas ayuno de satisfacciones ma 
teriales y polít icas, y que dos meses 
más tarde era Catedrát ico de la Uni -
versidad. Que lo amó y fué el que 
j guió su camino. Que a los 19 años se 
j dirigió a los Estados Unidos» rumbo 
a Baltimore para ingresar en sus es-
tudios, y al pasar por Filadelfia y 
visitar su Universidad, oyó el nom-
bre de Guiteras, otro cubano, y pro-
curó conocerio, resolviendo una vez 
ésto, quedarse a estudiar allí hacién-
dose su discípulo, su admirador tam-
biüén, y siguiendo sus consejos siem-
pre nobles y buenos. Terminó en un 
entusiasta elogio a la mujer dicien-
do que mientras más noble es la mu-
[ jer, más grande es la humanidad, de-
I dicando un elogio a iSuestra patria, 
recibiendo al terminar entusiasta 
ovación. 
Después hablaron en parecido sen-
tido los Delegados Cossio y Einchorn 
precediéndose a la repar t ic ión de los 
premios que fueron discernidos en 
esta forma: el de Radiología del co-
razón, doctor Pedro L . F a r i ñ a s ; el 
de Medicina General, al doctor Octa-
vio Montero; el de Medicina Legal, 
al doctor Carlos M . P iñe i ro ; el de 
Otfalmología al doctor Jesús M. Pe-
nichet y al doctor Juan Santos Fer-
nández, el de la Asociación Farma-
céutica al doctor José Agust ín Simp-
sob y el del Colegio Farmacéu t i co a 
la doctora Amalia Xussa. 
Cerró la sesión el doctor Antonio 
úraizoz que leyó un extenso e inspi-
rado discurso, haciendo un estudio 
de los or ígenes de la medicina desde 
las más remotas edades, siendo oído 
con verdadera delectación y aplaudi-
do con entusiasmo al terminar. 
Un buffot r iquísimo fué servido a 
la concurrencia. 
ADHESIONES DEL I N T E R I O R 
Camagüey, Dic. 17.—Hacendados 
gJolonos.—Habana.—Comité Ejecu 
de la campaña de integridad 
íional, compuesta por las Birec-
e las sociedades Liceo, Popu-
nta Cecilia, Maceo, Victoria, 
lo, Liga Agraria, Casa del 
¿Unión Ferroviaria, Herman-
irrocarrilera. Círculo de Tra-
lores, Ateneo, Colegio de Nota-
Cámaras de Comercio, Logia 
Gremios Barberos, Coche-
etoneros, Chauffeurs, pe-
lío» Verdad, Camagüeyano , re-
\apoya. «tecidido el justo movi-
tto iniciado por eso Corporación 
fcentando este organismo la casi 
Wad habitantes población cama-
—DARIO CASTILLO. 
A LOS SOCIOS DE L A ASOCIACION 
CANARIA 
Señor : 
En junta celebrada anoche, por 
las representaciones de las socieda-
des españolas, clubs asturianos, cas-
tellanos y sociedades gallegas de ins 
t rucción, en los salones del Casino 
Español , se acordó concurrir a la 
Manifestación de protesta contra la 
injusta Ley Fordney, p r o c u r a ¿ d o , 
llevar a la misma el mayor contin-
gente de directivos y asociados de 
cada una de las sociedades mencio-! 
nadas. 
En ta l v i r tud me permito rogar a | 
usted en nombre de la Asociación i 
Canaria, se digne asistir m a ñ a n a | 
domingo, día 18, a la una en punto 
d^ la tarde, a Prado y Animas (Casi-
no Españo l ) , para de allí acudir, ; 
junto con las demás representacio-
nes de las sociedades hermanas, a en 
grosar las filas de la Manifestación 
en el lugar que la Comisión organi-
zadora nos señale , y cooperar de esa 
manera a la justa protesta de la Ley 
Fordney que, de aprobarse, t r a e r í a 
funestos resultados para esta queri-
da República de Cuba. 
Y en la seguridad de que concu-
r r i r á puntualmente para demostrar 
que la colonia canaria sabe respon-
der a los llamamientos Justos y no-
bles del país en que vivimos, queda 
de usted muy atentamente, 
DOMINGO LEON, 
Presidente General. 
GRAN ENTUSIASMO E N CIEGO 
DE A V I L A 
(POR TELEGRAFO) 
Ciego de Avila , diciembre 17. 
Reina inusitado entusiasmo para 
la manifestación que mañana , a las 
dos de la tarde, recorrerá las calles | 
principales de esta ciudad en pio-
testa contra la Ley Fordney. La 
Cámara de Comercio, secundada 
por el Alcalde municipal, presidente 
del Ayuntamiento y Asociación de 
la Prensa, celebró hoy una impor-
tante reunión a la cual asistieron i 
representaciones de todas las cor-) 
poraclones, tomándose acuerdos re-, 
lacionados con el acto de mañana . 
Hoy ha circulado un. Manifiesto 
por el que se invita al pueblo todo! 
a concurrir a la manifestación. Las¡ 
casas de comercio ostentan rótulos 
y todas sus respectivas dependen-! 
cias as is t i rán al acto. 
Carlos Luznn, corrosponsal. 
ASOCIACION FARMACEUTICA 
NACIONAL 
Por este medio, avisamos a todos 
, los farmacéuticos, sean o no asocla-
1 dos. que la Comisión Organizadora 
I de la manifestación de protesta a la 
1 Ley Fordney nos ha designado un 
! lugar en ella y debemos acudir a la 
1 1 y 30 p. m. a Malecón frente al par-
que Maceo, para demostrar nuestra 
adhesión a dicha protesta.—DR. 
JUAN ALUIJA, Presidente.—DOO 
TOR JOSE CAPOTE, Secretario. 
CARDENAS T A M B I E N SE A N T I -
CIPO 
(POR TELEGRAFO 
Cárdenas , diciembre 17. 
Desde ayer a las doce de la no-¡ 
che hasta hora muy avanzada de la 
madrugada de hoy. estuvo el pue-
blo en manifestación protestando 
contra la Ley Fordney. 
A pesar de haber sido la maní-i 
festación más grande celebrada eni 
esta ciudad, reinó un orden perfec-
to. No hubo que lamentar n ingún! 
incidente. 
Castellanos. { 
j a g ü e y . Dic. 17.—Presidente 
•«clón Hacendados.—El Colegio 
Robados acordó adherirse a la 
estación del dia 18 contra la 
mdney.—soCARRAS, Deca-
1 J£a.de Macurijes, Dic. 17.—Aso 
^ d e Hacendados y Colonos.— 
•"rEl Central Saratoga y los 
del mismo se adhieren a la 
« c o n t r a la Ley Fordney— 
Administrador. 
• ¡ « 8 . D ic ' 17 .—Asoc i ac ión Ha-
í ^ i 7 Colon09-—El admín i s t ra -
' colonos >del central Providen-
£ ffhieren a la protesta unáni-
la Ley Fordney, asistien-
^ ^ T o * a la sran manifestación 
P ARTURO SORHEGUI. 
U A ^ ? : - D-ÍC--17—Presidente 
ASOCIACION CIVICA DE EMPLEA-
DOS PRIVADOS 
Hacemos presente por este medio 
a los señores asociados y especial-
mente a aquellos que no hayan re-
cibido oportunamente citación, que 
hoy a la UNA DE L A TARDE nos 
reuniremos en los Portales del Cafó 
"Tacón" , Belascoaín y San Rafael, a 
fin de Incorporarnos en el grupo mar 
cado con el número 49-A., que le ha 
sido asignado a esta Asociación; a 
cuyo efecto rogamos la más puntual 
sisistGncici-
MIGUEL M . PRIETO, Presidente. 
JOSE N . DOMINGUEZ, Secretarlo. 
A LOS PRESIDENTES DE LOS 
CLUBS Y SOCIEDADES DE 
INSTRUCCION 
Se advierte a los señores presi-
dentes de todos los clubs y sociéda-
des de instrucción españolas, que 
cada uno de estos presidentes y los 
que conduzcan sus banderas o es-
tandartes, deben acudir al Casino 
Español momentos antes de incor-
porarse a la manifestación. 
Las banderas y estandartes for-
m a r á n a la cabeza de las socieda-
des que partan del Casino Español , 
y d e t r á s formarán todos los miem-
bros de los citados clubs y socieda-
des. 
lación de Hacendados.—El 
¿f. " « c u r a d o r e s de Cama-
h re, a la Protesta para la 
9e la Ley Fordney en lo 
oa se refiere.—BERNABE 
decano. 
1 
A LOS CONSUMIDORES D E AZU-
CAR DE LOS ESTADOS UNIDOS , 
La Ley Fordney representa un be-! 
neficio para unos cuantos habitantes 
de los Estados Unidos en las sécelo- I 
nes donde se produce el azúcar , si 
esta ley es aprobada. En cambio, slg 
nifica un gran perjuicio para los 110 
millones de habitantes de aquella 
nación, puesto que esta masa del 
pueblo tendrá que pagar todo azú-
car que consuma a un precio muy 
elevado que enr iquecerá s unos cuan 
tos individuos particulares. 
¡Consumidores a defenderse! 
¡No dejen pasar la Ley Fordney! 
CHARLES BLASCO. 
• b a r r e ñ o — H a b a n a — O p o r 
me dirigí a los alcaldes 
Qe la provincia, rogán-
1* !lran en favor de la 
nev ^ P ^ t e s t a contra la 
1nci ¡ f RYMAN' Gober-
*\¡?ÍC- l 7 --Ale3o A. Ca-
••ro la J^.8 ,de celGbrar el día 
BlKencia i1 3a manifestación 
R 0 contra f fuerza3 viva3 del 
íesie Ley Fordney esta 
H l dp i»a TÍ1.na rePresen"tación 
^ 4 'a n l ^ lrectiva' Par» Q«e 
- - io^pl? 'n , : I « I D A D . . 
Ioc^0,;_de, ,a Universidad 
)rre 
por 
al T)p~*"lCiíoraQO- a los 
4o c e í t r h" af,ministrati-
1 a la ma* f.ocente- Para que 
Obrarse stao,óu que ha-
13 geñn 0̂ > y les recuer-
fc ^ W ^ P r o f e s o r e 3 deben 
«beón * T media de la tar-
los 8¿a e Gervasío >vBe-
* ^ nnareS aIumnos deben 
l a T * ' y el Ĵt en la Escuela de l ¡¿* dos V^80 .11^ administrati-
N ^ 0 ^on a' faí.n a O ^ n d o . 
^ Por la r J ^ u c c i o n e s pu-
Comisión Organiza-
LOS HIJOS DE MONTEKROSO, 
ANTAS Y PALAS DE REY 
Cito por este medio a los señores 
asociados para que concurran a la 
manifestación que se l levará a ca-
bo en el día de hoy, siendo de gran 
interés para los nativos y extranje-
ros que residimos en esta amada y 
hospitalaria República. 
Así, pues, espero de todos los 
asociados no falten a tan hermoso 
acto, siendo el lugar de reunión 
frente el Casino Español , para de 
allí tomar la dirección trazada por 
la Comisión. 
No faltéis , a la una y media p. m. 
a ocupar vuestro lugar. 
E . Ei r iz , secretario. 
F . CabañiLs, presidente. 
C l a u s u r a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
L \ WEST I N D I A REFINING 
COMPANY 
Veinticinco camiones de la West 
India Refining Company concurrí- ; 
r án a la manifestación, ostentando 
el siguiente letrero: 
Protestamos aqu í olamorosamcnto 
contra la tar i fa Fordney. — Per-i 
soveremos en nuestra actitud y' 
llevemos hasta el Congreso anve-
ricano la impres ión de nuestras 
angustias y temores. — Proteste-1 
mos para evitar nuestra ruina. 
fei1- <lo tor0 r f , l  Univ r i í 
f * ^ . invit arl0S de ,a To  
l ^ i o ai a ^ P ^ i a l m e n t e . , 
E * * 7  Frofes rado, 1 
MATANZAS ANTICIPO SU PRO-
TESTA 
Matanzas, diciembre 17 (5 p.m.) 
j Acaba, de celebrarse la manifes-! 
j tación de las fuerzas vivas de esta 
ciudad contra la Ley Fordney. 
El acto se ha realizado con gran, 
lucimiento, habiendo asistido repre-; 
sentacíones de todas las clases so-' 
cíales, dando vivas y portando e8-| 
tandartes y ró tu los con inscripcio-' 
-nes muy expresivas. 
E l orden fué perfecto durante i 
todo el recorrido, y las calles del 
missio aparec ían profusamente en-^ 
galanadas. 
Una comisión ent regó al cónsul, 
americano un escrito donde se ex-
presaba la finalidad perseguida con 
el acto. Otra exposición fué entre-
gada al señor Gobernador. 
E r total de manifestantes ocupa-: 
ba más de cincuenta cuadras. 
Envío detalles por correo. 
Gómez, corresponsal. 
Su discurso merecer ía recojerse 
Integro y solo hablaré a la ligera de 
su mención a las necesidades de or-
ganizamos y especializarnos para 
obtener las reformas que necesita 
nuestra enseñanza; del desarrollo 
prodigioso que ha obtenido la Medi-
cina cubana, permit iéndonos borrar 
el estigma que se nos había aplicado 
de ser grandes cultivadores pero po-
co poco prjoductores; de las lagunas 
que obstaculizaban estos proyectos, 
de origen económico y de la mujer 
cubana, especialmente ia del médico, 
abnegada y noble, exponiendo las be-
llas condiciones de su alma y te rmi-
nando con un hermoso final que le 
mereció una gran ovación. 
Boyer hizo saber las tristezas que 
experimentaba al abandonarnos ya 
que se siente amigo de todos, que es-
tá agradecidís imo, que está encanta-
do con Cuba y con los cubanos, ex-
presando que admiraba al gran A l -
ba r rán por sus cualidades iguales a 
las que aquí ha observado, haciendo 
votos por una confraternización en-
tre loS profesionales cubanos y fran-
ceses. 
Vallery Radot habló sobre este* 
mismo tema de gratitudes y agrade-
cimiento, poniendo una hermosa no-
ta de sentimentalidad al dirigirse 
ai doctor Carlos de la Torre y re-
cordarle las veces qüe nuestro sabio 
profesor lo había tenido en sus pier-
nas cuando estuvo en Par í s , y ense-
ñaba a las hijas del eminente doctor 
Granchet. 
El doctor Dámaso Rivas fué la 
sensación de la noche. Nos recordó 
como se sent ía nativo de nuestro 
país, recordando cierta vez que allá 
en Nicaragua, su patria, teniendo 16 
Hoy. a las diez de la m a ñ a n a , 
habrá visita a la Quinta La Pur í s i -
ma, de la Asociación d eDependien-
tes. para recorrer el Pabel lón de H i -
droterapia, Fisioterapia y Aparatos 
Zander. 
Quedan Invitados los señores Con-
gresistas. 
Las sesiones de ayer, ú l t imas of i -
ciales del Congreso, revistieron ex-
traordinaria an imac ión . 
Por la m a ñ a n a se efectuó la se-
sión final para aprobar las conclu-
siones definitivas del Congreso, a 
cuyo efecto se sometieron a los se-
ñores congresitas las mociones pre-
sentadas durante la celebración del 
mismo, acordándose por el Congre-
so las siguientes: 
ACUKKÜOS DELi QUINTO CON-
GRESO MEDICO NACIONAL 
1. —Enviar un mensaje de con-
dolencia al doctor Sergio G. Marruz 
por el falleciimento de su señor pa-
dre y expresar la pena del Congreso 
por el fallecimiento del doctor José 
A . A l e m á n . 
2. —Dar un voto de gracias a 
cuantas autoridades, entidades y 
personas han contribuido al éxito 
del Congreso, y muy especialmente 
al Goiberno de la República, al Ve-
dado Tennis Club y a la Prensa en 
general. 
3. —Dar las gracias a las Corpo-
raciones de países amigos que han 
enviado delegaciones al Congreso, 
así como a los señores que integran 
dichas delegaciones. 
4. —Que el Sexto Congreso Mé-
dico Nacional se celebre en el i n -
vierno de 1924. 
5. —Solicitar de los Poderes P ú -
blicos la creación del servicio de 
médicos del Registro Civil , para po-
de rfiscalizar los tres grandes actos 
de la vida: nacimiento, matrimonio 
y defunción. 
6. —Declara rque ve con agrado 
la próxima construcción de una 
Morgue adaptada a los progresos 
científicos y a las necesidades de es-
ta ciudad, rogando a las autoridades 
municipales que procuren la pronta 
realización de este proyecto. 
7. —Elevar al Poder Ejecutivo 
por conducto de la Sección de Sa-
nidad y Beneficencia el trabajo del 
doctor González Curquejo, para que 
en su vista y estudio sean traspasa-
dos a la Secretar ía de Sanidad los 
servicios de limpieza de calle, ba-
hía, aguas potables e inmigrac ión . 
8. —Recomendar al Gobierno la 
importancia de que las reuropatias 
sean consideradas enfermedades evi 
tables y hacer uso de todos los me-
dios positivos para l imitar propga-
ciones. 
^ .—Solici tar de los Poderes P ú -
blicos que se modifiquen laa orde-
nanzas sanitarias de manera que en 
lo sucesivo no se autorice la instala-
ción de cementerio alguno ni am-
pliación de los existentes en t é r m i -
nos municipales da primera y según 
da clase, sin que en ellos se cons-
truyan hornos ad-hoc para que se 
practique la incineración de los 
cadáveres cuando así lo soliciten los 
familiares. 
10. — Pedir al Poder Ejecutivo 
que acuerde urgentemente el mejo-
ramiento del Hospital de Dementes 
de Cuba. 
1 1 . —Solicitar del Poder Legisla-
tivo la Ley dal Reposo para la mu-
jer embarazada y la Ley del Repo-
so para la mujer parida. (Moción 
de la Sección de Medicina Legal e 
Higiene) . . 
12. —Solicitar del Poder Legisla-
tivo una Ley de represión de la 
prost i tución y la profilaxia de en-
fermedades vené reas . 
13. —Designar tres miembros del 
Congreso para que en unión de las 
delegaciones de las diversas corpo-
raciones médicas integren la comi-
sión que es tud ia rá la conveniencia 
de fundar la Asociación Médica Cu-
bana . 
14. —Solicitar de los Poderes P ú -
blicos el envió de una delegación de 
profesores de nuestra facultad de 
Medicina a la Conferencia que anual 
mente celebran las Escuelas de Me-
dicina de los Estados Unidos y e l 
Canadá . 
15. —Recomendar a los Poderes 
Públicos el establecimiento de un 
año de ampliación entre el bachille-
rato y el comienzo de los estudios 
de medeina en el cual se estudian 
Física. Química Biología y un idio-
ma moderno. * 
16. —Se cauerda que el Congre-
so Médico confirme en el día la i m -
portancia de los métodos clásicos 
que se derivaron de la genial con-
cepción de Finlay y los . considera 
como los má srecomendables en las 
campaas que se emprendan para la 
eradicación de la fiebre amari l la . 
17. —Solicitar del Poder Legisla-
tivo una ley que regule el ejercicio 
de la profesión farmacéut ica de mo-
do que és te sea personal y sólo de-
legbale en otro farmacéut ico gra-
duado.. I 
18. —Recomendar a los Poderes 
Públicos la creación de un dispensa-
rio dental infant i l en cada provin-
cia para asistir! a los n iños de las 
escuelas púb l i cas . 
M E D I C O S 
DISTINGUIDOS 
Q u e c u r a n a s u s e n f e r m o s c o n 
" G R í P P O L ' , 
LEAN l OS QUE PADECEN DE GRIPPE, TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
MALES DEL APARATO CIRCULATORIO 
HABANA. 
SR. DOCTOR ARTURO C. BOSQUE. 
Señor : 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado su preparado 
"Grippo),, en distintas afecciones de las vías respiratorias, con sor-
prendente éxi to; en vista del cual no tengo ningún inconveniente en 
recomerjdarlo, como verdaderamete eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conve-
niente de la presente, y quedo de usted atento, .S. S., 
DR. LUIS SOKO. 
Sagua la Grande, noviembre de 1915. 
19. —Suplicar a l departamento 
de Sanidad termine la reglamenta-
ción dental . 
20. —Gestionar en el departa-
mento de Sanidad la creación de un ! 
negociado de Cirugía Dental . 
2 1 . —Solicitar del Poder Legis-• 
lativo da aprobación de una ley so-
bre dentistas municipales. 
22. —Solicitar del Congreso Na-
cional la modificación de la ley de | 
25 de ju l io de 1919, excluyendo de 
las imposiciones de aquél la , la Ne-
bo-Cocsina, Tropo-Cocsina, Eucaina, 
Estobaina e Hidrato de Cloral . Que 
se modifique e lar t ículo cuarto de 
la propia ley suprimiendo pár ra fo 
segundo de modo que resulten equi-
parados farmacéut icos y médicos en 
las penalidades y que se suprima el 
pár ra fo segundo de lar t ículo nove-
no que ordena llevar el libre regis-
tro de narcót icos a los fa rmacéu-
ticos. 
23. —Recomendar al Poder Le-
gis la t ivo- la aprobación de una ley' 
acerca de la declaración obligatoria! 
del aborto te rapéut ico . 
24. —Recomendar a los poderes i 
públicos la necesidad de establecer: 
en el río Almendares una planta de 
fil tros para dotar a la ciudad de la | 
Habana de agua buena y abun-l 
dante. 
25. —Felici tar al doctor Marceli-
no Beis, miembro de este Comité 
Ejecutivo por ssu éxitos en la So-
ciedad Odontológica de Londres. I 
26. —Ofrecer al se^or secretario j 
de Sanidad la cooperación de todos 1 
los elementos de este Congreso para; 
ejercer una acción social en el sen-l 
t ido de las ideas desenvueltas por-
el señor secretario de Sanidad y 
Beneficencia en su discurso de aper 
tura del Congreso. 
' 27.—Crear la Junta de acción 
ejecutiva de acuerdo del Quinto Con 
: greso Médico Nacional que hab rá 
de ser elegida eu igual forma que-
el Comité Ejecutivo del próximo 
Congreos. 
28.—Traspasar para su estudio a 
! la Asociación Fa rmacéu t i ca Nacio-
nal el escrito presentado por el doc-, 
• tor Fajardo para que después de! 
su estudio recomiende lo proceden-
te al Sexto Congreso Médico. 
, 29.—Solicitar de los poderes pú-
blicos que se establezca la i-olegia-
ción obligatoria de las profesiones 
médicas, farmacéut icas , veterinarias-
y cirugía d'ental. 
i 30.—Nombrar una comisión que 
de acuerdo con la Escuela de Medi-
l ciña de Par í s lleve a efecto los 
' puntos práct icos que se estimen con 
venientes para establecer un ínter-i1 
cambio científico entre las escuelas 
de Medicina francesa y cubana. 
31. —Nombrar una comisión que 
• se encargue de ponerse en relación 
[con los médicos de otros países pa-¡ 
i r a la organización de un Congreso i 
¡ Médico Tropical Americano. , 
32. —Recomendar igualmente a, 
, la Universidad Nacional que. de 
acuerdo con otras Universidades.! 
funde la Escuela de Medicina Tro-, 
pical en América, en la ciudad de 
la Habana. 
I 33.—Recomendar a la Secretarla' 
¡de Sanidad qv estudie el modo de 
| lelvar a la pnictica la desinfección 
del papel moneda circulante. 
I 34.—Solicitar de los Poderes pú-
I blicos que los ejercicios para la re-
j vál ida de t í tu los extranjeros, ha-
1 brán de realizarse precisamente enl 
i ldioma castellano. . , * , i 1 „ . ,r ^ 
,' 35.—Que en el próximo Congreso1 nera ^ " ^ l a "na sin la o t ™ . g " ! " ^ Antonio Valdea Dapena 
¡médico no se pueda dar lectura a',"0 s<r completan, dando a conocer la F Mart ínez Ferrer Luis Ortega 
.n ingún trabajo que antes no haya1 i l a c i ó n existente en aquella gran Nicolás Gómez de Rosas Joaqu í r 
sido admitido por una c o m i s i ó n ! ^ 0 1 1 Pa^a rad;ca,: y ^ e J ^ ? «u i z Mesa Félix Pagés . Horacio Fe-
¡.nombrada al efecto enfermedades Infecciosas de los ani-1 rrer. León Cuervo. Marcelino Weiss 
36.—Solicitar de' la Secre tar ía de 1 mal1es' tales como las piroplasmosis. | Bernardo Crespo. Pedro J. Sáez. Ra-
Sanidad que el trabajo presentado; «sP,ro(luitesÍ3\ 1hu,frculf ' i5 ' carbun-1 S1011 ' Memíoza. Gustavo de lof 
por el doctor Sirapson. utulado <;109 ^ miVtip ^ 
"Crí t ica de los extractos de la Far . 1 ío rmedades infecciosas transmisibles nez de la Cruz. Carlos E. Finlay 
macopea americana", se adopte p w al hombre, M salud orgánica en i Benigno Sousa y Carlos Kohly. 
la Comisión nombrada para trans- a(luel Pal8 está en manos de 108 Ve- „,„!!cr^arf í0 J .!°!r_aJ:_ doct0r F 
¡mi t i r a la Comisión redactora de ia terinarios. • 
¡ décima revisión el punto de vista F u é una br i l lan t í s ima peroración 
I sostenido en él i Que Permit ió exponer los intensos co-
| 37.—Solicitar del Poder Legisla-hocimient08 cientlfic08 de <lue 68 po" 
¡tivo la creación de un impuesto 80-,seedor el doctou Eihhorn. 
• -morón 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915 
Certifico: Que uso con muchi frecuencia el "Griopol" en las 
afectiunes catarrales de la t ráquea y bronquios, obteniendo siempre 
muy buenos resultado, y, en pocos días de tratamiento, generalmen-
te, he oodido apreciar sus beneficios. 
DR. JOSE O. VALDES 
/ 
EL QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y FOREN-
SE DE ESTE TERMINO: 
Certifica; Que la preparación terapéutica conocida con el nom-
bre de "Grippol" y preparada por c! farm; céutico doctor A. Bosque 
es una preparación buena y de elicaz servicio en todas las afeccio-
nes Bronco-pulmonares, y para justificar lo antes d-cho debo decir que 
t i vecino de este pueblo señor Justo Oporto padecía desde hacía mu-
cho tiempo una fuerte Bronquitis con todos sus trastornos y que ha-
biendo tomado sólo cuatro pomos, se curó completamente. Y para que 
el doctor A. Bosque haga el uso que más I? convenga, expido la pre-
sente va Candelaria (Provincia de Pifiar dol Río) a 14 de novieü-
bre de 1913. 
DR. VICENTE G. MENENDEZ. 
Ceitifico: Que uso el "Grippol" en afecciopes de las vías res-
piratorias, que cual la grippe, bronquitis ca4u?aJ, tuberculosis pul-
monar crónica, etc. etc. necesitan calmar la tos y desinfectar dichas 
vías. 
Habana. 15 de Julio de 1911. 
DR. N . G. DE ROSAS. 
F e r m í n Figueroa. Angel Vieta, Ro-
gelio H . Ramírez , Gonzalo E. Arós-
tegul, J. E. López Silvero. Algredo 
Fran-
cisco María Fe rnández . 
VIce-Secretarios: Octavio Monto-
ro. Sergio García Marruz. Pedro Ba-
rillas. Domingo F . Ramos. V . Par-
do Castel ló. Antonio F . Barreras, 
Se distinguieron después varios! F . Solano Ramos. Ramón Grau. Al-
¡ex t ran je ras : trabajos, todosellos in te resant í s imos I berto Incláoi. Juan Silverlo, Juan 
I 38.—Solicitar del Poder Legisla- ^ c ' ^ 0 la 8e8Íón el doctor José 
I t ivo la aprobación de una ley de ;Va ldé8 Ru,z- Veterinario de la Je-
I alimentos y drogas puras. I fatura. iniciando la sesión el doctor 
1 39 Solicitar de la Secretarla d e ' J o s é Valdés Ruiz, Veterinario de la - G. Domínguez, Rafael Jacobson. Ma-
Sanidad la creación de una Sección J e í a t u r a Local de Sanidad de la Ha- 'nue l Costales. José Capote Díaz. Jo-
en sus laboratorios para trabajos bana> I116 leyó un bien meditado sé H e r n á n d e z Ibáñez, Elpidio Stin-
de Investigaciones farmacológicas . escr,t0, con experimentac,one8 y com"' ce^• Ernesto R- Aragón . Félix Hur-
40. Solicitar de la Secretarla de Probacione8 por é ' llevadas a cabo. tado. Manuel Mart ínez Cansa. Adol-
Senicíad la creación del cargo de t i tulado: "Cont r ibuc ión al estudio fo de \ r a g ó n , Gabriel Custodio, Je-
vocal farmacéut ico de la Junta Na- ^6* diagnóst ico del muermo por la sús A . Figueras, Ernesto Cuervo, 
cional de Sa dn. ad n imtmtm I Prueba de ,a Maleíníca ." Trabajo Augusto Renté de Vales. Juan B . 
cional de Sanidad. és te que mereció la aprobación jle | Ruiz. Frank Hart Jr., Adolfo Poo, 
41. —Solicitar qüe se suprima de!los congresistas.^ J . M . Pitaluga, Antonio Chicoy, 
la ley de caza en vigor el precepto ^ doctor Angel Iduate. Veterlna-j Francisco de la Carrera y Eugenio 
que prohibe la destrucción del au- ; r io de nuestro Departamento de Torroella. 
ra tinosa. 1 Agricul tura , un profesional de gran ¿Tesorero: doctor Carlos Moya y 
42. —solici tar de los Poderes pú-l j ^e l igenc ia y completa dedicación i PIchardo. 
blicos la promulgac ión de una ley 'a los estudios, leyó su conferencia > Vice-Tesorero: doctor C. García 
do Policía Sanitaria Veterinaria. | t i tulada: "La espiroquetosis aviaria Morales. 
43. —Enviar un cariñoso saldo a l l en Cuba" de una Importancia nota- ' 
doctor Luis Ortega por su actitud ble en nuestro país. Le argumenta- A-V. • ¿i, 
conciliadora, coadyuvando al éxito ron los doctores Etchegohyen y V a l - ! E l premio a la ponencia de Me-
del próximo Congreso Médico Na- dés Ruiz. - ¡ d'clna le ha sido otorgado por el V. 
(cional. Otros muchos trabajos fueron leí-j Congreso Médico al muy notable jo-
44. —Declarar la pública adhe- 'd©3 y discutidos en esta sesión, to-1 ven Médico, doctor Octavio Montero 
¡sión del Congreso a la manlfesta-'dos de un gran carác ter /c ient í f ico y 7 Saladrigas, por su tema titulao 
ición que contra la Lev Fordney se demostrativos del grado* de progreso "Metabolismo basal." Cifras norma-
iud'ad en el día científico de la juventud Veterlna- les halladas en Cuba ce lebrará en esta el 
de mañana . ¡ r í a cubana. 
45.—Declarar el profundo senti-
miento que embarga al Congreso 
Un trabajo admirable que ha me-
I recldo innumerables felicitaciones a 
las ' su talentoso autor. Por la tarde tuvieron efecto 
con motivo de la sensible dolnecia eleccione3 Para los cargos directivos' 
que aqueje al ilustre p r e s e n t e de del entrante Congreso, el V I p ró - Y hoyt a lag 10 de la m a ñ a n a 8e 
la Academia de Ciencias, doctor x imo. ; ce lebrará en la Sala de Actos* de la 
Juan Santos Fe rnández , y a la Tras reñ ida votación resu l tó elec- EscUeia de Medicina una sesión so-
par que hace votos por su resta-; ta la directiva siguiente: lemne en honor del Delegado de la 
blecimiento. enviar a tan Ilustre ' Presidente: doctor Angel Ar turo American veterinary Association, 
coprofesor un mensaje de A m p a t í a Aball í 
por su labor enaltecedora del pres-1 Vicepresidentes: los doctores Ju-
tigio profesional. | l io Car re rá , Federico Grande Rossi. 
Por la m a ñ a n a se efectuó en uno ! Antonio Díaz Alber t in i , Luis Fe l í -
de los salones de la Academia la pe Rodr íguez Molina. José Antonio log'doctores'carloT deTa í o r e e / f i e © . 
sesión fina Ide la Sección de Medí- López del Valle. Raimundo de Cas- tor de nuestra Univers¡dadi 
ciña Veterinaria con la asistencia de t ro . Antonio , Barreras Fe rnández , 
Innumerables profesores, que ofre-; Gerardo Fe rnández Abreu, Leonel 
cieron una nota de la más alta cul- ! Plasencia, José Várela Zequeira, ¡ ^ ü ^ ' S ' ^ í i -
tura científ ica. i Gustavo G. Duplessís. Clemente S S S m i S ? distinguidos pro-
Pres id ió la sesión el doctor Fran- clán, Carlos M. Piñe i ro , Jorge Le j 
cisco Etchegohyen, eminente Profe-IHoy, Santiago Verdejo, José E n r l -
sor de Pa to logía de nuestra Unlver 
para conferirle el t í tu lo de miembro 
de Honor de la "Asociación Veteri-
naria de Cuba." 
Fiesta esta a la que concur r i rán 
José Antonio Fresno. Presidente de 
este Congreso, Mario Lebredo. Al -
Dr. José Miguel Angle Mendoza, 
C A N A D I A N P A C I H C S T E A M P S , L I D . 
Conexionas y servicio directo 
Habana, St. Jlion. Vancouver, Hongkongr. 
VIAJES EN 1921-1922. 
















sidad y Vicepresidente del Congreso, 
teniendo a sus lados al doctor Angel 
Iduate, Secretario de la Sección y 
la l Ilustre Delegado de la American 
¡Veter inary Association, el doctor Ro-
dolph Eihhorn. 
Este distinguido compañero , es 
uno de los más notables Veterinario 
narios de los Estados Unidos, en cu-
yo país ha desempeñado durante 18 
años el puesto m á s importante de to-
da la Repúbl ica , t a l como el de Je-
fe del Departamento de Industria 
¡Animal en Washington, ocupando en 
la actualidad el cargo de Veterinario 
Director del Departamento de Vete-
¡ r inar ia de los famosos LaboratnrinQ "" ° 'TCXT'^ÍI " " " " i . " "a"l,a- "̂ "«•̂ ncx.î n nasia h u n u k o n g ñor ] r ~ A ^ „ ü T ^ . r . -7 lj,dUorai.onoS vapores de, la misma Compañía. "Empreas of Russla' "Emnresa of aV^- , ¡ Loderlo. P r o n u n c i ó una magistral j "Empress of Japan". 1 ^ ™*aia. . empresa or Asia j 
¡conferencia, significando la casi Im-
; provisación de ella, por haber sabl- B ILLETES DE PASAJE DIRECTOS DESDE H A B A N A A HONP. 
' ^ ^ r i V ¿ l l ^ m Z ^ 0 m ' sin ' « ' - c i e n e s sanitarias, 
^os antes de embarcarse para nues-
I t ro país . Expuso de manera b r i - ' 
i l iante el proceso de organización y 
' l a forma en que se encuentran com-¡ 
binados los distintos servicios de es-i 
ta impor tan t í s ima rama de la Me-
jdicina, tan relacionada con la salud 
del hombre que puede decirse de ma-
na 
Conectara *n St. Jhon, N. B.. con los ferrocarriles de la rropla Emnrea 
sta \ancouver. donde habrá nuevaconexld  hasta HONGKONG a o r l S 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C Í A , Agentes. 
San Ignacio , 18 . H A B A N A . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
PEÑA-CLUB liTEBAN'A Y 
RRUBIA 
Tengo a la r is ta la memoria del 
Club Llebana y P e ñ a r r u b i a com-
prensiva del tiempo de su fundación 
en 1916, basta la fecba, 
La caracter ís t ica de ese trabajo. 
Influye por su forma y fondo a de-
otra manera de expresar su satis 
facción a tan querido como respe-
table paisano, del cual puede de 
cirse: 
Qu^su nombre por igual br i l la , 
alia por las costas cán tab ra s 
como aquí entro sus amigos 
en esta tierra Cubana. 
M L ARCHICOFRADIA D E L SAN- . 5. "Patria", por la n iña Antonia , Acompañan t e s Srtas. Ma. Auto- durante este santo tiempo. Con to-
TISIMO SACRAMENTO DE L A Berdlé y coro de Colegialas. nía Echeva r r í a , Josefina Muñiz y do, San Pedro Damián en el siglo 
CATEDRAL 6. "Un vestido para el Niño Je-I Josefina López. 1 X I , da por sentado que en su t lem-; n ^ , , , 
5l5g" , _ . ,̂, ^ • -i j . T-71 .t . - *m , , . . . 1 1 «of o ríonitonnin oro m'in fifi fMia-i -̂"-'•""iU Roeamos atentamente a todos los Bua ; Por las Srtas. Clotilde t.c 
a s o S o ™ que asistan a la fiesta re- v f " í a josefina MuñiZi María G 
RlamenSria que se ce lebrará en la ^ Mercedes Misioné, Carmen Sa 
- - a l í l e s i a Catedral en el dia de P^dro, Florentina Pel lón, María L 
de acuerdo con el siguiente pro-1 sa Cayado y Mercedes 
, A mí canario , 1 
tos momentos que, deseando t r ibutar 
un bomenaje de confraternidad al 
que por unanimidad prorrogaron sus 
D. Lópra . 
Habana 15 de Diciembre de 1921. 
ORFEO CATALA. — E L B A I L E 
DE N A V I D A D 
La noticia del baile de Navidad 
j a r correr la pluma para sintetizar Y be aqu í po rque descubro en es 
el ju ic io que merece la clara expre-
sión de los m á s mín imos detalles y 
el funcionamiento regular y unifor-
me de la Asociación, tan en conso- poderes al frente del gran Club Lie-
nancia con el f in primario y cultu-jbana y P e ñ a r r u b i a , acordaron cele-
r a l de sus fundamentales estatutos.' brar en su obsequio el Domingo 18 
No necesita ciertamente tan ex-; del corriente y en el salón Ensue-
auisita labor de esta clase de enco-! ño de la Tropical un suntuoso ban-
mios, pues tiene merecido, t e n d r á I Q^ete, fiesta a la cual concu r r i r án 
siempre su autor el elevado concep-, todos los hijos de Liebana y Péña -
te que se ha conquistado por su me- rrubia, residentes en la urbe Haba-
r i t í s ima obra. 
En ella se refleja con la fuerza j 
Irregular de los hechos, como los I 
buenos hijos de aquella región del 
la Montaña , han sabido responder! 
a las necesidades de orden primario, I 
y de qué manera tan acabada B% que organiza el Orfeó Cátala para 
constituyeron en protectores de ese'el domingo 25 de los corrientes, ha 
emblema civilizador, haciendo un: obtenido magníf ica acogida en 1 a 
Terdádero culto del m á s puro de 1 colonia catalana y todas las elegan-
los ideales. ! tes y graciosas señor i tas que ensal-
Ahí es tá el resultado de su vidal Zan con su asistencia las fiestas del 
social condensado en cifras de i m - Qrfeó se disponen a concurrir al es-
portancia, que fueron aplicadas enj p léndido halle. 
la construcción de varios edificios. La Comisión de Fiestas que pre-
escolares para los pueblos de Cas- ; side el señor Arrufa t ha contratado 
t ro Pendes, Pembes, ^ g ü e b a n e s , | ya el nobil ísimo quinteto que d i r i -
Campollo, Ledantes y Bejes. | ge el renombrado violinista señor 
Suma la cantidad de 11.125 pe-| Vallbé, y según nos comunica el j o -
setas. . ! via l señor Gregori, la comisión tie-
En ese importe no se Incluyen j ne algunas sorpresas en proyecto. 
15,000 y 2,200 pesetas, invertidas! La legión de distinguidos jóvenes 
respectivamente de su peculio par-1 del Orfeó h a r á n los honores a los 
tlcular, por los tres presidentes, Don; invitados. E l baile será exclusiva-
Blas Casares y Don Elias Radas, en mente para los socios y sus familias 
los edificios escuelas de Sedantes y¡ y no se da rán invitaciones. 
Lanedo, ASOCIACION CANARIA. — HO-
Con otras obras de importancia j MENAJE POSPUESTO 
t a m b i é n y con distintos fines, debi- ¿- r i f ' a M 
do a la magnificencia del d is t inguí- Por acuerdo de la Comisión or-
do vocal y entusiasta Lebanigo Don ganizadora del almuerzo-homenaje 
Mariano Lar in fué así bien protegí - a 103 distinguidos miembros de la 
García, 
poesía y can 
A las siete y media a. m. Misa de! to P o r j a niña Alda Casáis 




S L ? : a n / e l l o de i y W 
Comunión general en el altar de 
costumbre, s i rviéndose después el 
desayuno a los hermanos que ha-
van comulgado. 
A las ocho y media t end rá lugar 
la Misa solemne, oficiando en ella 
el M. L Sr. Lectoral, Dr. Blázquez 
y predicando el M. I . Sr. Arcedia-
no Dr. A. Méndez 
Muy agradecido a la atenta inv i - po esta penitencia era a ú n de cua- ^ " " " l c a fs el del 
taclón. renta días, y así lo observa todavía ^ u i o . 
| dos siglos después el santo Rey Luis 
DOMINGO I V DE ADVIENTO I aunque ya cabe pensar que acaso 
'este santo Monarca g u a r d a r á esta, cío Pilato Gobernari 
resma rigurosa observancia, no tanto por; y Herodes Tetrarca ^ 
idel Adviento, a que nos refer íamos obiigación general como por singu-; hermano Philip0 t»* 
nd0 a lar devoción. >' de la provine JtTJ 
Began s 
k n el año déc i -
peno de Tiberio r 




8. Calfstenia: Grupo de Colegía- ^ anterlor domingo, comenza 
1 fijarse de un modo inperceptible. 
P ovincia de ^ 
Después de esto, poco ta rdó la dis-! samas Tetrarca dp « 
9. " M y Teacher", poesía por la ^abtlase paulatinamente aumentado, clplina de las Iglesias de occidente Príncipes ios s a L . * 1 
n iña Josefina Nalda , hasta convertirse en ley sagrada, en atenuarse, convir t iéndose en una Caifas, vino palabra ^ 
10 "OÍ-o «1** . mhre v n a d a " ! ^ 6 , 8ln EMHAT̂0' lueg0 se r e l a j ó m e r a abstinencia. De estas trans-j bre Juan, hijo de Za J Í 
Z a ™ i ? ? ¿ S ^ f f y ^ ¿ i S ^ 2 * ^ oa P0C0' 7 103 cuarenÍa d!as. formaciones se deduce cuan poco Cierto. Y vino p o r ^ 
P o í T a s ^ V V o ^ exige actualmente la Santa Iglesia ^ ™£Z%£* 
tilde Echevar r ía , Antonia Berd íé . | ^ . ^ e T d o n t ! s l g ü n ^ e n t o ^ d ^ l ^ D i S ^ i ñ T f c ó l ^ebe = ~ Z ^ 
Ana María Cano, Mercedes Misioné, j ) 'q 
María García, Mercedes García, Vio- ovnnr 
rificlo, se ce lebra rá la procesión j leta Russis, Margarita López. José - mo lo registra el venerable Beda Preparad el carneo *} c l a u s t r é en el Sant ís imo Sacramen- fina López. María Luisa Cayado, en rnTSUstori*: a I ta l ia , como c i n s - c n los Santos docc Anósto-! ced^ d e r e c M . ^ 1 1 0 del S 
to. c o n c l u y é n d o l a . f i e s t a con la ben-j Def ina Cayado y coro de Coleg ia - ,^ por diploma de i s t o l í o ^ R e y i Estócl6n 011 l0S t^es P , lie se hfnchará v 
dición de S. D. M . , . I"*3,, „r „ , ,, , : de lo8 lombardos, del año 7 53; a 
Rogamos también a todos los her-| 11 La Reina Loca , poesía P o r ; E s p a ñ a ( Alemania, etc., como se de-
nnos aue ocupen sus respectivos; ia brta. María García. mnpotra on i - , o-t-ct, 
todo 
rá enderezado, y ios 
_ v 1 
salud de Dios 
y lo 
monte 
sos allanados V v e ¿ ^ ^ o » ooi,,^ j „ >cra toda 
Int ro i to . Isa., XLV.—Cielos, en-! Í!f ^ ^ L 4 a,bajado. 
manos q    ti , i  s t . r í  r í . i uest  e  la gran obra de don viad rocío de lo alto, y las nubes 
puesto, ostentando la insignia de la, 12. "Oro, plata, cobre y , , nada",' Martene( "gobre los ritos antiguos lluevan al Justo: áb ra se la tierra y 
Asociación. 1 Sef " n d ° cuadro. | de la Iglesia". E l primer indicio que brote el Salvador. 
Nuestro venerado. Prelado se ha 10. Uayton's Grand March, a 4} iiaiiamos de haberse reducido a Salmo XVII I .—Lose cielos dccla-
dignado conceder a todos los asis- ™aJlos Por las Srtas. María Antonia cuatro semanas el A-dviento es en el raran la gloria de Dios, y el f i rma-
tentes a nuestra fiesta 0 días de. Echevarr ía y María Luisa García. 1 Sigioix la Carta del Pontífice San men tó anuncia las obras de sus mo-
, i5ndulgencia.—El Vicerrector, M i - 14. "Oro, plata, cobre y . . . na - |Nico lág j a los Búlgaros . E l testi- nos.— ¡Goria! , etc. 
i guel Verano.—El Mayordomo, Juan aa . Tercer Cuadro. i m0nio de Rathier de Varona y de Orac ión .—Rogamos te , Señor, ma-
F e r n á n d e z Arnedo. E l Secretarlo, 15. ..La antesala del Cielo", poe- IAbbón de Fleury, ambos del mismo nlfiestes tu poder y vengas; para Mesías 
No nos engañemos L« 1 
vocion que podemos" ¿ L 0 
! v S a Lre?_araci<* p2rer; 
Alberto Galbo. 
NOTICIAS DE L A H E R M A N D A D 
En la ú l t ima junta reglamenta-
ria de Hermanas se aprobaron las 
solicitudes de las personas que ha-
bían pedido ingreso en nuestra f lo-
reciente asociación. Entre las nue-
vas hermanas figura la Ilustre es-
critora Doña Eva Canel. Damos a 
todos los cofrades nuevos una cor-
dial bienvenida, esperando que se-
r án otros tantos entusiastas de nues-
tra santa obra. 
¡ sía por la n iña Josefina López. j siglo I X , sirve t ambién para pro- que 
16. "Alabanzas a la Virgen" , me-j bar que entonces se trataba muy ser 
con tu protección merezcamos Precusor: penitencia Pre* 
libres de los inminentes peligros :to, contrición y nno'i arrePe 






Nuestro Director nos ruega que 
por medio de esta Hoj i ta demos a 
todos los hermanos sus más senti-
das gracias por las oraciones y f l -
' nezas con que le colmaron el dia 
do su glorioso Patrono, San A n -
drés Apóstol . 
do el Pueblo de Pembes. 
Y a parte dé otras tenciones que 
no escat imó cuando se trataba de 
demandas para reparac ión d^ edifi-
cios escolares en estado ruinoso y 
en la adquisición de Imateriai indis-
pensable a las escuelas, cuenta hoy 
el Club Liebana y P e ñ a r r u b i a una 
existencia de 5,300 pesos 
Asociación Canaria, señores Domin 
go León González, Pedro Mar t ínez 
Siendo el próximo domingo, dia 
18, el I t imo dia del Jubileo Circu-
lar en la S. I . Catedral, esperamos 
que los hermanos de ambos sexos 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Alayón y Juan Ortega J iménez , se acuden a la solemnidad vespertina 
ha pospuesto la celebración de ese | Que se ce lebrará con los ritos de eos-
grandioso acto, señalado para hoy, tumbre, dando comienzo a las 5. 
con el f in de que los elementos que 1 I^os hermanos po r t a r án el palio y 
estaban adheridos al mismo ouedan! las hermanas formaran en filas, 
concurrir a la manifes tación que en) alumbrando la procesión del Señor 
JOSE L K I V E R O 
q O N Z A L O G. P Ü M A R I E G A 
F E U P F ^ R I V E R O 
Abogados 
A g ü i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
M A N U E L PRUNA L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 89. Cable: Maprula Teléfo 
señal de protesta se verif icará en la,?01" los claustros del templo. Los:nc. A-2S50. Abogado y Notario del Cen-
"cícuTsteñci^ 
nesta Ley Fordney. 
E l homenaje de la poderosa co lonia canaria se ofrecerá el día 151 
cieron también que contribuyera pa-
ra el edificio "Gota de Leche" de 
Santander. * 
No hay, no h a b r á seguramente del próximo mes de enero 
una Inst i tución de esta clase con un 
n ú m e r o de asociados, que apenas si 
llegan a ciento, que haya alcanza-
do en tiempo alguno la altara en 
qué florece el Club de la Montaña. 
Bien merecido tienen sus asocia-
dos por ssu actos de prodigalidad y 
amor a los pueblos de la región Le 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DIO 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 114-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
uños de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y vierne3 Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
servados. I G N A C I O B . PLASENCIA 
asientos de costumbre e s t a rán re-- tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
I dn Ahorros de los Socios del Centro 
(Asturiano; de la Cooperativa Reedlfi-
¡cadora de la Habana; de la Compañía Director y Cirujano de la Cas& ac .m-
de contra-seguros La Universal; de la lud "La Balear . Cirujano dal HDspital 
Compañía Urbana v de construcciones La Nú.aero Uno. Especialista en etiferme-
Seguridad; Notario del Centro Monta-1 dades de mujeres, partos y cirugía en 
ñós. de la Compañía de Vapores Cuba-I general. Consultas: do 2 a 4. Giatls pa-
- ra los pobres. Empedrado. 50. Teléfo-
no A-2568. 
P róx ima la festividad de Pas-
cuas y Año Nuevo, queremos felici-
tar cordialmente a todos los cofra-
des, pidiendo para ellos, para sus 
hogares y para otdas ssu empresas | ^ J ^ 1 Neptuno 
las más fecundas gracias del Divi 
D R . J , M . P A R R A D A 
Lealtad, 86. Teléfono M-9ü98. Ex-Interno 
de los hospitales University and John 
'ophins, ciruglf. ortopédica, tratamiento 
dt las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapia 
Zander completa, reeducación muscular, 
rnassage, rayos X, alta frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
49001 . 5 e 
PIORREA 
Dr . P A B L O ALONSO SOT0I 
CIRUJANO-DENTISTA Plan curativo e inmunizan,, sos semanales. De 8 " 11 JS1*» 




P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON ^ d l c o : c ^ ^ n o dentista dVL*'. 
1 tades de Phlladelfin v iñ w V1 ' 
Curación de las enfermedades de la piel; ciña y cirugía dentir'a I 
en todas sus formas y manifestaciones. í tamlento eficaz de la ni 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento; y demás enf ormeílaíw h6? ; 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto all-) encías. Curación v cr>n,»rl - -
vio y curación. Enfermedades crónicas ; dientes cariados v "f acl6n'•Bl 















trella, número 45. 
47388 24 d 
i, Viajera Antillana y Compañía In-
30d.-4 
¿POR QUE TANTOS MALES? 
La mayor parte de los hombres ya \ ciados 
baniegk T a í e r ^ t e b ^ c ^ t e n t o r de- ^ o comulgan pocas ve-
mostrado una y otra vez con frases 2 ? ' J* la anemia ™0' 
de alta delicadeza por aquellos Pre- I f * . . laS 1 consec"enclas 
Bidentes de las Juntas administrati- g f f ^ y f i ^ ^ i V i S ^ S , ^ 
vas de los lueares favorecidns ' que es antes que todo cuest ión 
• n n i £Z»it> h 0.recf<los- moral. De aquí la degeneración de vJ**™ Qué decirfde aquellos seno- nuestra humanidad en todos sus gra-
res con una constancia sin hmiles, áo3 y la muerte en breve lazog 
SSS? f . l a f o ^ a d i c i ó n con la mnne- no torna a aIimentarse del pan de 
brantable 'fe de rancios cristianos 
pusieron todo su empeño en la re 
construrción do un ideal que es co- que hoy nos hacen los Caballeros de 
mo el podcstal en que descansa su Colón dei Consejo San Agust ín No. 
obra cultural? 1290i para que concurramos en su 
Ahí están todos los asociados, pa- compañía a comulgar en el templo 
ra responder romo lo hacen, después del Esp í r i tu Santo, a las ocho, a. m 
de tener presente los felices recuer- de hoy. 
dos de su primer Presidente Don Oigaii los hombres líj voz de Cris-
Blas Cásares, el caballero intacha- to que desde el Augusto taberní lcu-
ble, esclarecido entre los varones lo nos repite: Tomad y comed, esto ' 
no Infante. Que el buen Je sús l e s l f ) ^ A D O L F O BENIGNO NUKEZ Y 
premie cuanto por Su honor y glo-
ria vienen haciendo nuestros aso-
Respetuosamente saludamos y de-
seamos una feliz Nochebuena y un 
dichoso Año Nuevo al Excmo. Sr. 
Delegado Apostól ico y a nuestro 
bondadoso Prelado l\"cmo. Sr. Gon-
zález Estrada. Iguales son nuestros 
deseos para con el Venerable Ca-
bildo de la S. I . Catedral. Que el 
Señor los bendiga de nuevo en las 
Aceptemos, católicos, la invi tación | próximas solemnidades. Y que ben-
diga a Cuba, nuestra amada patria. 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómea, 
£24. Añartado de Correos. 737. Teléfo-
no A-4251. 
Lea la página siguiente, y luego 
pásela a otros, para que la lean. A i 
todos" nos interesan ssu consejos. 
E l Secretario. 
DOS PALABITAS .AL. OIDO, OYE-
LAS P I E N 
del pueblo de Ledantes. Cuando asistas al templo, recuer-«•s mi ruerpo. Comed el pan vivo que 1 da que allí es tá Dios, y no como es-
T,pf d i P r l ^ JnVnT10^^611 ¿ l T 1 0 ' ^ abajad0 del ciel0- Para ^ vues- tá en todas partes, sicno que está 
S S L Í q nn 10 h . E!aS R a ^ 7 tras alma.S no murieran- antes bien t ambién sacramentalmente. Por lo 
Cires. a quien baten palmas todos tengan vida abundan t í s ima de gra- ' tanto, no hables, no mires hacia los 
los suyos, ya que no encuentran cía. j ¡ lados; no ,ostentes indumentaria i ^ r 
'******************4********rétM**jr**Mr**jr*M**w*0bm**ár**)r*é propia de los que saben ser urba-
H o u n c í o s c i a s í f i c e t e d e ú l t i m a . h o r a 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : W O S 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan gotera» en los tb-
jados o azoteas de sus caaas para re-
comendorles "1 uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia t^ra apli-
carlo Pídanos foMeto- explicativos, los 
remitimos, frrai'p CASA TUliüLt. . Mu-
G R A N F A B R I C A A L E M A N A 
DE A L M A N A Q U E S 
G R A N F A B R I C A A L E M A N A 
Y NOVEDADES 
P A R A ANUNCIOS 
Solicito un buen vendedor para la llá-
bana, sue'do o comisión. Escriba dando 
experiencia en el ramo y casas donde 
baya trabajado. Toda correspondencia 
estrictamente confidencial. 
«ERLTN ALTERARTE. Apartado 1954. 
HABANA 
50548 20 dic. 
nos en todas partes y, sobre todo, 
en todas partes cristianos. Quien a 
estas reglas falta, ofende ál Señor 
que nos llama a su casa para ben-
decirnos por nuestra humildad, por 
nuestra fe y por nuestra piedad; 
quien a estas, reglas falta, ofende 
a ssu hermanos que tienen derecho 
a no verse d is t ra ídos en el templo. 
La casa del Señor es lugar de ora-
ción, de recogimiento y de silen-
cio; no debe convertirse en lugar 
de tertulia, n i en vi t r ina de refina-
das modas. 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N CARLOS A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Not.-iría a cargo de J. C. Androu. 
Habnna. 35. Teléfono A-1712. 
45579 l 1 " 
Edmundo G r o n l í e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , . 
Agular, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
48965 6 • 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-&940. Pra-
do. 88. 
D , . J o s é A . Fresno y Bast iony, 
(Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
r.fimero 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
s
ca, 
y de l 
47076 
streha. 4o. Consultas d í | , 
a 6. i 
D r . F . H . BUSQUET 
(Consultan r tratamientos de Víaa Uri-
narias y Elecrloldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corriente». ManrVQU©, 
56. De 12 a 4. TtilcHono A-4474. 
Do A-9203. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la CasA d* Benef ^.icia y Ma-
ternidad. Especialista «n . v j enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrür-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . REGUEYRA 
CENTRO ELECTRO 
Para or í la Santa Misa, e s t a rás 
de rodillas hasta el Evangelio, du-
rante el cual te pondrás en pié ,y 
luego que se halla concluido el Cre-
do te sen ta rás , si quieres, hasta el 
¡ l a g t's . 
illa. ¿ y'4 Wabans 
SEdo1íE--Sr,rcfI''-'FEiIfI>^I50BES* T>ne'! Sanctus- A1 Sanctus te a r rod i l l a rás 
psmtufas^fi^as V ' A n l c l ^ ^ y así pe rmanece rá s hasta después de 
a I i Q í j i i . a , c a s a d e p l a n t a e Á ' 1<)3- .^ap1'' ría La Elegancia. ' la Comunión ; luego de sen t a r á s si 
1 quieres; te a r rod i l l a rá s para recibir ^ ja, construcción moderna. Calzada de 
infanta. 52, letra E. entre Desagüe y 
l-.cnjumedíi Portal, sala, comedor, tres 
itabltacionoí- y todos los servicios mo-
oernos. Gas y electricidad. Comunica-
ciCn por el tranvfa del Príncipe y por 
t i ue Zanja a Marianao. Informan en 
la esquina inmediata. 
50562 20 dlc. 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y J s )YAN0 
M JO. a media cuadra de la calzada 
Íu-Jr"5?"6, acera de la brisa. casa mo-derna, tres cuartos, magnífico baño, bue-na cocina, sala, comedor v portal En <'» pesos informan en O'Reilly, 69.' Te-loiono A-5i94. 
50559 21 ^ 
50: dir. 
\ ^ENDEI^ÓB: SOLICITO UNO COMPE 
\ tente, d» mogas de automóviles. Ge-
n-nte. Apartado 909. 
50549 20 dlc. 
SE O F R E C E N 
CRIADAS m. M A N O 
Y ¿VIA^GJADOFiA^ 
la Bendic ión; te pond rá s en pie 
mientras se lee el Evangelio de San 
Juan y te a r rod i l l a r á s para con-
testar al Ave María . 
En las Misas cantadas observa 
lo que hacen los que forman el co-
ro en torno del Al tar 
Dr . 
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGaJDOS 
Juan R o d r ' ^ i e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
t 'all* Habana, 123. 
U a m. y de 2 
á.-8701. 
05648 
Consultas: de » • 
, u p. m. Teléfono 
ind. 24 Jn 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Corrales. 120. altos. Teléfono M-;6233. 
Consultas Gratis. Martes, Jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje análisis apll- Cated:átlco de Clínica Médica do la 
caciones de corrientes eléctricas. Rayos Universidad de la Habana. Medicina In 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas ¡ terna. Especialmente afecciones del co 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina 
Tratnmlento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla. en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenía, histerismo, paiillsls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: da 3 
a 5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
baca visitas a domicilio. 
44462 80 n 
Dr . J . A . VALDES AN( 
Catedrático Titular oor c 
^ermedades nerviosas y "mentí 
dico del Hospital "Calixto Gan 
dlcina interna en general Esdi 
te: Enfermedades del sistema nai 
Lúes y Enfermedades del Coraail 
BUC9a6f89Dfa 1 * 3" (,20-) Prad0' •0 ^ 
Dra . M A R I A G0VIN DE ?L 
Médlca-Clrujana de la Faculla/ 
Habana y Escuela Práctlm d* L 
Especialista en enfsomedades d« 1 
ras y partes. Horas de consulu,! 
a 11 a m. y do 1 a 3 p. m. ~ 
bajos, entro Industria y O 
léfonc M-3422. 
44463 
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Taraayo. 
48777 4 e 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Dosvemlne-Albo-
Especlalidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados do tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 « 4. Snn Nicolás. 27. ToWfono M-lítoO. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades do 
señora? y de la sangre. Consultas: do 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
Dr . LORENZO F R M J M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones ae valores, aaministra-
v-16n de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manr.ana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24.';2. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ra. 
Ledo. R a m ó n Fernandez L lano 
ABOOXK) Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo 
no: A-8316. 
44601 80 n 
i Cuando peentres en el templo, tu 
primera^visi ta debe ser al Sant ís i -
mo, reservado en el alta que tiene 
t ' n a j o v e n p e n i n s u i T a b be ofre-! delante una l á m p a r a encendida, 
vJ ce par^ criada de mano o maneja-1 símbolo de la Fe de los cristianos. 
íH,r?i.ínforInan en Salud' 49. bodega. | Después puedes rezar ante todos 
los altares, si lo deseas. No te ol -
1 vides nunca de dar tus primicias al 
Amo y Seño del Tabernácu lo . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á 
44602 30 n 
r.o.jCi 20 dlc. | 
C H A U F F E U R 
H A B I T A C I O N E S 
UN CjHATTP-
CJE AIiQUUiA UNA O DOS H A E I T l 
«^^i0"63 co.n.0 muebles, a hombre: 
"J ̂ S E A COLOCARSE 
- l l ' feur joven, sin pretensiones, sabe ma 
nejar toda clase de máquinas y entien-
de la mecánica.- No tiene Inconveniente 
••n Ir al Interior. Puede dar referencias 
de casas particulares en donde trabajó. , . 
cinco años. Teléfono F-1571. 19 y B. Ve- | unico que pueden esperar los que 
dado. 
.S0558 
Huye de las "Misas de Moda", 
llamadas así porque a ellas concu-
rren los que quieren ver y ser vis-
tos. La maldición de Dios es lo 
20 díc. 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
DR. M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y LEON 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emerge,cías 
y del Hospital Número Uno. Ksvecla-
llsta en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle da Cuba nú-
mero 
45944 30 n 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a, m. y do 1 a 3 p. m. 
Radioscopia iRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamua-
rllla, 74. Teléfono M-4252. 
48801 ¿1 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las eníernicnades le la 
piel, avarljsie y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horis ocr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono I-26S3 y A-
2208. 
44463 80 n 
DR. A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado tía Instituto Médico a 
bu edificio acr.bado d» construir cape-
clalmento. contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
las enfermedades, estiado al fren 
te de cada departamento un 
profesional. 
RATOS X. EIjECTRICIDAD MEDI-
CA. BAROS. MASAJSS. LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BASOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE T-A REPUBLICA. NU-
, MERO 46, (antes San Lásaro) «mtr* 
de regreso de su viaje a Europa, se iEdustria y Prado. Telf. A-K96k 
ra2.ón. Consultas do 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 s 4. 
C2803 Ind. K ab 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Ivníermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 h 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades necretaa 
Curación r&pída por sistema modernísi-
mo. Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María, 91. Teléfono A-133a. 
J>6 4 y media a 6. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones cn se-
rle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 80 n 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 28 
Dr . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre • 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, tíaiuo. número 84. Teléfono 
A-541S. 
Dr . J . B . RÜIZ 
Drs. Ernesto y Roberto Ron 
Cirujano» Dentistas. De las Cs 
dades de Harward, PensylTUit 
baña. Horas fijas paia cada 1 
Consultas: de 9 a 1 y de 1 a I 
sulado. 19. bales. Teléfono A-41 
Dr . Augusto Ren té y G. de Vi| 
Cirujano dantlata. 
DECANO DEL CUERPO FACUl 
VO DE "LA BENEFlCr 
Jefe do los Servicio» Odontolftc"'"»! 
Centro Gallego. Profesor de la XA 
sidad. Consultas, de 8 a 19 a. • 
Para los sefiores socios del 
Gallego, do 8 a 5 p. m. día» 
Habana. 65. bajo*. 
P. M-* 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial La 
rio Analítico del doctor EmIM«a»J 
gado. Salud, 60, bajos, al centro r 
cuadra. Teléfono A-3622. Se prr 




Dr . FRANCISCO M . FI 
OCULISTA 
Jefe d^ la Clínica del doctor l 
nández v oculista dei Centro 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 1»*̂  
CONg; 
5029-
D r . A . C. PORTOa 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T 0ID»l 
Consultas para pobres, Ji « M | 
12 a 2. Particulares de/ * *. 
colás. 52. Teléfono A-íe*'-
44603 
Dr . J . SANTOS FERNANDA 
OCULISTA 
Consultas: do » a 11 1 \ ¿r 
do, 105. entre Teniente K«7 / j j , 
C 10186 
CAULISTAS 
De los hospitales de Fli».de!fla, JVew r»r» 
y Mercedes. Ecpecinlista en enfeT-niecia-T 
des secretas. Kxümenes uretrosc^plcTs y ' 
clstoscópicos. Examen del riOón por kos I 
Rayos X. Inyecciones del 606 v Olí. Reí-1 
exporto ca- 10'' Da n P- m. a 3. Teléfo-1 
no A-9QBL 
C9732 30d.-lo. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con '""î mic 
En el despacho. Jl. A domij 
según distancia ^ado. »• 
A-a817. Manlcure. Maaaj»' 
( A I ~ 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de OTdos, Nariz y <;a«-can-
ta. Consultas: Lunes. Aíartec, Jarres y ' 
Sábalos, de 1 a 3. ÍWT.T.-. !•'. esquina 
a Perseverancia. Telefono A-+465. 
GIROS DE LETRAS 
ofrece al público en todo lo concer 
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos loa días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o do 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
c: ind. ¡8 Jn 
Dr . A R M A N D O C R Ü C E T 
solos o matrimonio en módico^nr'ecio' 
Príncipe. 47/ altos, derecha, esquina a San Francisco. 
50554 
V E D A D O 
Cirugía Denta! y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 30 D 
20 dic. A L COMERCIO ¡^E AI.QVli.A UNA ESPI.ENDiSa" „ 
to a d i c & y b t £ eTctr^adTorpti'Lr-l:;r S- ofreCe ^ ^ U y p r á c t í -
A-3^ersCeñ0orU MarctnI|Sez.En Xmistaa- 62-! ca y de acrisolada honradez. Lia-
50557 21 dlc. 
S15. A I - Q ' ^ A UNA PRESCA H A B i : 
k--1 tación con luz toda la noche en 15 
pe^os menbUAles. Tejadillo, 8, altos, ca-
faa serla. Informa: Martínez y Alonso 
Amistad, 62, Teléfono, A-3651 Alons01 
•,05r>7 21 dip. 
CE AI.QUII.A Eli CASA DE FAMlT 
- ^ « . t a d t o alta, sefiora o 5,*.b_a)11e,ro í̂ 0,0• A' "'•iltrimonl0- «¡n nifios. 17, orure Cubj y Damas. 
me al M - 2 3 7 4 , de 8 a 11 y de 1 
a 5 de h ta rde . 
. • • ^25_dlc. 
(JE O P I l E ' r UN JOVEN PEÑÍNSÍN 
i Lar P3-*"- portero o sereno o agente 
(..; hotel •> cualquier trabajo.Conoceblen 
las calles de la Habana. Sabe leer y es-
cribir -
asisten al templo, considerándolo 
salón de presentaciones sociales o 
"rendevouz" del "smart". ¡Ay de 
los que profanan la casa del Se-| ~~Z ¿T»/|/-w*j r A O T A X I T A 
ñor con modales de pizpireta o ges-¡ DR. K A i f l U N u A K ü A I i i A 
tos de pisaverdes! Más les vallera I Enfermedades de señoras y niños, apen 
no pisar nunca las losas del Bá¿-1 d,ct .^ « S l ™ ^ 1 , ^ e J 1 t e ^ L i ~ n SS1 
tuario. 
(De la revista "Nuestra Hoj i t a" , 
ó rgano oficial de la Archicofradía 
del Sant í s imo de la Catedral), 
Y PATRIA COLEGIO HOGAR 
'Recibo y copio: 
"Las Religiosas hijas del Inma 
culado Corazón de María y alum 
ñas, dedican este sencillo homenaje 
rfición. Esterilidad e impotencia. Con 
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
49528 9 e 
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
CIP.UIANO DENTISTA 
Especialidad en tracciones. Anest»-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 




T EAIiTAO. 131. AiTOS. ENTRE ER/T-
gones y Salud, j rodeada do rnrlafl 
lineas de tranvías, se alquila un-i h a l l - I 
loción muy ventilada en casa »tí foml 
50555 o0 fl|c 
SE N E C E S l l l N 
VARlíiS 
CS POM-JlTAN CARPINTEROS EBA-
n /Xs, Cerro, C87, Orbay y Cerrato. 
SObjJ 20 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TIROCEDENTE DE UN REMATE ven-
X. demos a bajo precio una precio:!* 
¡ampara alemana, moderna, con cndn'a 
y seis luets, propia para Iglesia scc ie-
uad o hermoso s^jón. Mait'nf.z. Alon-
«c. Amistad, 6z, Teléfono A-:ni.'ii 
i 2 Ü ¿ I _ L1_d,c-_ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese cn el DIARIO DE 
LA MARINA 
baña, y a los Padre de las educan 
das, y tienen el honor de invi tar a 
Vd. y distinguida familia a dicho 
acto, que se ce lebrará en los salo-
nes del Centro de Dependientes el 
25 del corriente a las tres p. m. 
PROGRAMA 
1. Un saludo. Coro de Colegialas. 
2. Discursito por la n iña Antonia 
Berdié . 
3. " E l perri to". Canto por las 
Parvulitas. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
tas de 1 a 4. Especialista en vías 
estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. sífiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
485C0 . 2 e 
DR. FDEZ. G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas d«i l í 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-S965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
DR. A N T O N I O P I T A 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . 
C8513 





Dr . JOSE M A N U E L BUSTO Amargura 
Eacen pagos Pof 
tras a corta y larga ™ 
! iork, Londres. F ^ ^ . J ¿sp 
„ 4. Especialista del Centro Ba- capitales y pueblos 08 n.e 
Horas especiales a quien lo so- Baleares y CanarüS- Ab ^ 
Clínica para !ap enfermedades de ia 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85 Teléfo- 




Dr . K L I B E R T O R l v i , R 0 
leietOnO A - 1 OJO ' Especialista en enfermedades del p©-
30d.-?:0 oc Icho. Instituto de Radiología y Electrl 
pañla de desuro» contra ^ 
108. esculo» 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades do nlfios. del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-64*3. 
44597 S9 a 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Ksp^lalista en enfermedado* de ta •**:• 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanaric, nü-
nioro M. 
C9767 Sld.-lo. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S^floras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
DOCTOR J . A . TREMOLS 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
do New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
108. Agular. -
Hacen pacos por e 
tas de crédito y e 
larg". vista B̂ zL. 
i gira.-» lctraSJ; i todas las cap" 
1 tantea de los 
I c,,r-nna. as. COíUC Dan Doctora A M A D O R , y Europa, Especialista en las enfermedades ael' pueblos de Esp^ yorfc pu 
estdmagn. Trata por un procedimiento! dito 9;>DtíaT; Francisca 
especial las dlspepsl-.», úlceras del es-1 Orleans. ^an drid y Ba.-^ -
tómago y la enleritlH frénica aseguran-1 Hamburgo. nCCCWVAy-^ 
do la cura Consultas- de 1 a 3. Reina, CAJAb Kt^*:,,* %J»tli 
90 Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Vlernea I Las tenemos en j 
ir̂ dva l^alQullani 
E L D r . C E U O R. LENDIAN ^ ^ d e " ^ 
Ha trasladado su domicilio y ronaulta . custodia do lo» ^ . 
a Perseverancia número 32. altos. Te-1 ciña darem»» 
léfono. M-2B71. Consultas todos los días | aeseen. 
hábiles de 2 a 4 p m. Medicina intar-1 
na. especialmente del corazOn y de los I 
pulmones Partos y enfermedades de¡ 
niftos. 
4459S 3» n 
Médico de Tuberculosos y de EnTermos 
del pecho. Médico de nlflos. Elección 
ae ftwOrlzas. Consulta»} do 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Anima*. Afecciones de las vías urinarias. En-
Dr . J . D I A G O 
cyfisi 80d.-lo. 
Dr . L A G L 
JEnfermedades secretas, tratamientos js-
I j )..l-s. sin emplear inyecciones mer-
Médlco Cirujano. Director del Instituto curiales, de SalvaraAn, NeosalvarsAn. 
Médico de la Hauana. Secreciones ln-¡etc.: cura radical y rápida De 1 a 4. No 
4 "Camino de Zaratrnya" nn^cfo ternas. Fisioterapia. Consultas do 2 a 4 visito a domicilio. Monte, 129, .enquiña 
i ae taragoza , poesía p ¡£ San ^ ^ 0 . 45. Teléfono A-5965. a Angeles. Se dan horas especiales. 
C8989 Ind. 4 n 1 C967C Iiid.-2I d por la niña Carmen Sampedro. V 
fermedades do las seAoras. Aguila "2. 
BANQUEROS ., 
Cuba. N o S . 7 6 r 7 3 . 
1 P u 
a 4 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r T CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de lu boca en eeneral Egl-
do, número 3L 
r rabie 
Haceu P ^ 0 " , 1 ^ . ' . ^ ' corta / sóbr« Ladres, créaup soor i " ^ ' 
los Lst-.-f-B re iO> 
asi de pa. de 
elben 
! ESI»»*».! 
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al amor propio; podrán 
t̂isf&cer hombres pero no a 
e3?ftñnne ve los corazones Para el j 
DloS v v necado después del bautis-j 
ana ^ J j ^ - e alcanzar la salvación 
T*0', tUreT penitencia. t% de b»cer v Vn Católico, 
PIA I» ÜE DICIEMBRB 
está consagrado al Nacl-
j-sto "^vuestro Señor Jesucristo, 
«lento ae * 
. rir»-ular.—Su Divina M ĵes-
* Jubileo^^^anifesto en la Santa I<rle-
— 8erT1ana próxima estará el Clrcu-
. ^ nv ríe Advlentoy—¡Nuestra 
P0"111!̂  la Esperanza (o de la O).— 
M01* Trotino. Rufo y Zosimo. márÜ-
gt0¿nta judlth. viuda. 
* m Tiufo y Zosimo. mártires, fue-^ L n c l l o s orfmeros y fieles dlscí-ron de *q o. apóstoles, correspondiendo d»nánera digTia a la fe que reci-& an*^ese"do que todo el mundo ,#ron 7 tan celestial doctrina, la 
r«*íc,pafn ™ /a Palestina y en la Ore-«nnnclaroneng &anaron infinitas 
d* y i«ra Jesucristo. 
•J"»** ̂ Imo 1p verdad siempre ha te-
.r^ncarXados enemigos y como es-
r do enC* rstros v operarios evangéli-
S ^u^an por todasP partes predlcan-
f^^^ivina y santa ley de Jesucristo. A'> ,a llrtos en Macedonia y conaucl-
fufer0nla ^esencia del juez. Y vista la 
iob f ÍMÍ de nuestros santos en K con 
•̂""x1*1̂  la fe católica, fueron mártir -
edne dicho punto, el día 18 de di-
defflbrc del año 116-
•r>/,ilr3rno obispo de Esmlrna. y 
F ^ r o de ?̂ n Ignacio de Antloquía. 
f^men'ión honorífica de los dos 
^ . ^ r ' r i r e s Rufo y_Zozimo. 
í 
M U E Y P R E N D A S 
S E R M O N E S 
^ ' ' 
. w predicarán, D. m., en la ». I 
I . Catedral, dorante el segando : 
«enieslre del año 1921. 
Domingo 18.—Domingo de Circu- i 
W m I. señor C. Arcediam. 
Diciembre 25.—La Natividad del 1 
señor AI- J- señor C. Lectora!. 
¿ab^"a y Junio 18 üe m i . 
Vista ¡a ilsta de sermones de Ta- | 
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca- i 
bildo Catedral, venimos en aprobar- ; 
u y la aprouaraos. concediendo Btl , 
¿;a=; de Indulgencia, en la forma | 
acostumbrada, a todos los fieles -rJo 
oyeren devotamente la divina pal» j 
hra Lo .•'eoreí.ó v firmó S. K. R., | 
E L OBISPO. 
Por mandato do S. E. K.. DR MEN- 1 JSTÍ/ Arcediano. Se<Tr.Mrio , 
' A V I S O S R E L I G ' O S O S ' 
I g u e ^ Í a d e b e l e Ñ 
El lunes, IC. la Congregación de San Jo-
nf tendrá sus cultos mensuales. Mise, 
comunión, plática y junta. Empieza la 
ir.lsa a la-j ocho de La mañana y en ella 
60 repartirá un opúsculo muy intere-
"para cumplir con San Josó deben asis 
lir todas las celadoras y socias. 
C1021S -ZiX.-ll ^ | 
PARROQUIA DEL A N G E L 
PIA UNION DK SAN JOSE DE LA | 
MONTAÑA i 
El próximo día 19. a las 8 a. ni. se 
cantará la misa solemne con que men-
gualmente se hnora a tan glorioso Pa-. 
triarca. I 
$0324 19 d 1 
• • 1 i. • • •- . - —-
KV LA IGLESIA DE SAN NICOLAS de Bar', día 19 a las 8 a. ni. fiesta 
tnrnsual o San José. Se suplica a las 
tlez y nueve socias de que se conipo-
»« la Asociación, asistan a dicha fiesta. 
iOJDS 19 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Í^^S*!? 4el*,°n2 A-8381. Agente de Sln-ter. .Pío Fernandex 
-4ii53 31 d 
T^BTED NO XO SABE? PUES t,A 
\J Sireni, Nevtuno 235. B la Ven>1e-
rnn a usté i sus muebles a un '.rrLi-) 
muy bajo También se le compran o ^ ™ ? n _ ,llyos- Llame al ttl'íouo .-\-3307 y ganara dinero 
, ¿mi 15 e_ 
COMPSA UN ESCAPAS ATE DE VJ hierro Sefe Gabinet de los que usan las oficinas para guardar documentos y valores. Teléfono A-9435. 60457 / 21 d 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos San Nicolás, 250, entre 
GloriD. y Corrales. Doy £nero coa mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valer. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio c'e si-
tuación. Un gran curtido de aCiajas y 
demás ezrstencias procedsnics de prés 
tamos vencidos. 
W m • i6 e 
^rOSTT.ADOS MABIPARAC DE D m -
i.»X sión. entrepaños, barandas y rejas 
tara escritorios, todo de cedro y cao-
oa. Sfv da muy barato y puede verse a 
todas horas en Picota, 29, teléfono M-
M67. Jacinto González. 
1 e 
y)AEA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN 
JL y baruto. llame a El Bisel, único 
patente alemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Aníreles 4. Teléfono A-5453. 
F- 30 d. IT 
GANGA DE M Ú E E L E S " 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a J160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $a0, y muchos ar-
tículos 'que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael, n S . — T e l . A-4202. 
A VISO. EN JESUS DEL MONTE-360 
y Toyo. se vende un juego de cuar-
to, compuesto de cinco piezas, un esca-
parate de tres cuerpos lunas, una ca-
nia, una mesa d̂  noche, con cristal, una 
roquetJt con cristal y una banqtista. Y 
tmiiblén da barata una caja «le hie-
rto gran-Je. moderna, doble, con combi-
nnclón dentro. Jesús del Monte. 260 
50132 22 d 
MUEBLES 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Teniendo en cuenta la situación del 
pa;f .ofreceraos al público muebles ba-
ratísimos. Vean precios: Escaparates, 
dese 14 pesos; camas, desde $15;i mesas, 
desde $8; id., de noche, $5; aparadores, 
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
sala, desde $40. y todo lo demás que se 
necesite. Visítennos y verán 
JOSE PUENTES Y CA. 
X? E3IATE DESCOMUNAL: 6 SILLAS 
A*, do.i .nlones caoba, todo de .-eiiüa 
• extra y con refuerzos en 35 pívos. VKs 
¡ la mejor construida en su estilo. Jue-
i g os de sala igual ciase que lo ancertor 
l . -• pesos. Completos, con espeio d# 
I UJen tamaño. 100 pesos, juegos de co-
mecor con marquetería, 130 pesos. Me-
sas correderas de cedro con tablas. 12 
pesos. Ji'ego de cuarto moderno, co-
queta 6vh1o. 150 pesos. Con marquete-
ría 180 p-sos. Escaparates lunas. PO pe-
sos, j-'-^as caoba, novedad. 20 pesos. 
, < r'o., • o? muebles son barnizados de 
mtraeca lina, color a gusto del com-
prador. Tan descomunal oferta '.a en-
contrará usted rolamente en Monfe '20 
<¡ue es la casa del pobre y del rito por 
lo barato y lo bueno. Teléfono M-9061 
49645 ig ¿ ' 
\ 1 EA NUESTRA LISTA DE ESPE-
¡ -L- cialidades. Artículos plateados mo-
dernistas. p.> pios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte; coci-
nas de estufina Karogas, hornos portá-
tiles, máquina para hacer kekes. mol-
des para dulces, hules alemanes T>ara 
[mesa; cubiertos Yates y plata inglesa. 
¡ "> i'.jillas de loza ycristal. todo a precios 
especiales. VA León de Oro, Ferretería 
y Locería, Monte 2. entre Zuluefa y 
Prado. 
31 d _ 
1 TAQUV.ÍAS DE ESCRIBIR SnCDrO-
| JtJL tos. visible, tipo notarial, nueva y 
; garantísada^ una Smith Premier y una 
i F,ür-Loh visible, usadas pero en buen 
estado. Sj venden baratas en Infanta, 
letra C. -mtre Atocha y Santa Teresa, 
, Cerro. 
?0136 18 ole. 
Er la Kkpano Cuba le sobra a usted 
dinero, diquelando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus mueblcV y 
prendas. Contadoras National de oca-
sien y cajas de caudales. Avenida de 
BftVjc^ DÚm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Kno. 
•'9919 12 a 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
!os artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de eoíchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




de • . . . "4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
4¿EL ENCANTO' 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El reajuste es general, por tanto La 
Francesa quiere beneficiar a su distin-
guida clientela con precios de azogado 
reducidos No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al compatldor 
qae presante otro trabajo igual. En 
48 horas tendrán sus espejos, viejos, 
manchados o rayados como nuevos a 
concurso peritos. Unica casa en Cu-
bu que posee químico y un servicio 
rápido de camiones a domicilio. Ojo. 
señores y damas. Se regalan espejos de 
úl'.ima modelo de París. Avenida de S. 
Bclívar, Teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y .portugués. 
49352 7 dlc 
MUEBLES PINOS Y BARATOS. SE venden en la calle 17, número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. Un juego 
MUa tapizado con seis piezas. Una her-, 
mosísima vitrina y er-pejo dorado al • 
fuego. Un juego mimbre con ocho pie- • 
zas. nuevo y de lo mejor. Un bonito 1 
juego cuarto óe caoba. Un precioso jue-
•O comedor d*? caoba. Escaparates con ¡ 
lunas, lámparas, parabanes y otros va-1 
rios muebles más. 
49254 23 d i 
"\A CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue- , 
vo y barnizado a muñeca, fina y son ¡ 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-j 
> zas, cuarto, 5 peizas, y sala. 14 piezas, i 
i Nota: estos muebles son hechos en ta-' 
Her propio de la casa y por eso nadie; 
puede competir con La Casa del Pue-j 
blo. que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife * Manrique, La Segunda de Mas-
tache. 
31 d i 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus mueble», joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana, 
i Telefone A-7974. 
$ 7 5 B A L A N Z A D E T R O I T 
I oderaa, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga o a 
plazos. Calle Barcelona, 3, Imprenta. 
También varias cajas contadoras Natío-
pal, a precios de ocasión. 
49682 22 d 
$ 2 5 0 CONTADORAS N A T I O N A L 
realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99. 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay cnicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona. 3. Imprenta. 
49527 30 d 
CjE VENDE UN RESlO MANTON" DB 
O Manila propio para artista o car-
navales. Costó 500 pesos. Ultimo precio, 
300 pesos. Informan: calle Carmen, 7, 
bajos, entre Campanario y Tenerife. 
60243 18 d 
^ANOA, SE VENDEN SILLAS Y ME-
O sas paVa cafés y fondas, armatostes, 
mostradores, 1 nevera esmaltada, otra 
do mármol gris, sillas y sillones ame-
ricanos, l vidriera para platería y vi-
drieras mostrador y puerta calle, mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
49875 23 d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigue 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nu» 
va, sin aumentar el precio, al contada 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme per correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquine a Estrella, 
joyería El Diamante. Si me ordena ira 
S 4S"79rSa" 30 d 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especia:', almacén ImportfcflJ* d« 
muebles y obíetos ae fantasía, salen ne 
.-xpesielón Neptuno. 150. entre Lsi.obar 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos en un 50 por 100 de 'Ies-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juccos ra-izados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios d* señora, cuadros de saia 
y ooint-dor lamparas de sobremesa, co-
lumnas y muertas mayólicas. figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-maceias esnKjcados. vitri-
na», ••¡oqueta-' entremefes cberlones, 
adorno:» y tisuras de todas clases, me-
«»aá correaeras redondas y cuadradas, 
-elojea de pr.'»d. siliunes de portal, es-
"aparaí-a amtricano-s. libreros, sillas 
pirato-Uifi, nevaras. Kparadcres. parava-
"es y KUÍma del pala en todos los es-
tilo". 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Espíela.'". Nepluno. 152, y serán 
Lien e«'rv".dos. No corfundir: Neptuno, 
número 15fl. 1 
Vende ?os mnebles a plazos y fabrl» 
carnes toda clns» de muebles a gusto 
del más exigente. 
Î as ventas del campo no pagan em-
balaje y «e pone» en la estación. 
.)d.-S oo 
A V I S O 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El flomlngo, 18 de los corrientes, a 
'«« 9 y media, será la junta mensual. 
Kl lunes 19. a las 7. Comunión gc-
ceral y a las S y media la misa so-
lemne. Invita a todos a estos actos, 
como un deber que tienen contraído 
con t-ar José. 
La Secretarla. 
50348 18 d 
Se arregiaü muebles de todas clases por 
üialos que e t̂én dejándolos como nue-
vos. Especialidad on barinces de mufic-
s i y esmalte fino y en barnices dn plia-
nr y en t.-ipiccs y mimbres. Llame al te-
léíono M-1966 En el acto será sei s ido. 
Nota: conipfamos muebles de todas cia-
tos. Factoría. 9. 
nOQOG 28 rtic. 
A VISO. SE VENDEN CAJAS DE CAU-
A.\ dales, 1 caja contadora National; l 
columpio. 1 carretilla como para alma-
cén, dos juegos de mamparas. 1 división 
de madera, rejas para escritorio. Pue-
den verse en Apodaca. 58. 
49874 i 23 d 
C 'KASÍ GANGA. SE VENDEN CAMAS 1 de hierro y madera, 'desde dos has-
ta treinta pesos. Escaparates do cedro 
con y sin lunas. lavabQ>f, peinadores, 
dos bancos de jardín o zaguán, burós de 
cortina y planos. Pueden veryc en Apo-
daca. 58. 
' 49876 23 d 
\ LONCO: GRANDIOSA GANGA: JUB 
J \ go t'e cuarto y sala, moderno, por 
2"5 peso» Tengo cqmedor. cbiffonler, 
c-scapariifcamas, coquetas, mesas do 
corredera, vitrina, sillas para comedor 
y lo que usted necesite yo lo t̂ ngo, en 
Gallano. 44. Alonso 
49SB9 19 dlc. 
JOVENES CATOLICOS 
Asistirán a la misa de las 10, el pró-ximo domingo en la Santa Iglesia! Ĉatedral. 
•ío faltéis, jóvenes católicos, a ese 1 •etc. 
La sección de Propaganda. I 
Jj^H 18 d j 
PARROQUIA DÉ SAN NICOLAS 
CONGREGACION DE NUESTRA. SE- i 
NORA DE LAS MERCEDES % 
T'ndrá lugar su fiesta mensual a las' 
nilr,u»y media de la mañana. Misa ne 
rrr^ I08; ĉ n -"«rmón. a cargo del pá- • 
I "eco de la Parroquia el día 18. 
50,,. La Directiva. 
au"94 18 dic. 1 
L J L LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Si, es cierto; comprando los mueblen «m 
la casa del pueblo que los */ende bue-
nos, bonitos Y baratos Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-
quetas. $40; camas. $30; mesas corre-
dera. J15: nastoneras. ?16: espejos, $35; 
juegos de cuarto. $160; de sala, com-
pletos. Í110; de comedor. $130; mesitas 
de centro. $6; columnas. $2. fiambreras 
$7; peinadoros. $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: '-"iguras, 26. entre Man-
rique v Tcnerile La Segunda de .Mas-
tache. Nota: No se deje engaftar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
et-- da lo más fino. 
31 d 
"í̂ ARA I'ASULIA DE GUSTO. Esplen-
1 dido Juego sala, Luis XVI; de cao-
ba, magníl'co y tapizado a todo lujo. 
>>Clo se vende por tener que ausentar-
-e en quince días. Se puede ver de 3 
B s" p. r;i. Otro <.Ie comedor. San Fran-
cî "-o 49-A. Víbora. 
499.')6 21 d 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos do fantasía. Monte, U. Tel. A-l&OS. 
40539 9 e 
T a c S a d e l p u e b l o l e a m ú e * -
b l a s u c a s a p o r n í u y 
p o c o d i n e r o 
Con muebles nuevos, de cedro y cao'.'-a 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda cempetir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedió moderna, $:i0. 
Juego sala, $75. Mesa noch»» cristal 
o mármol, $10. Banqueta, $6.' Seis si-
llas y dos sillones, $30 Espejo conso-
la. $30. Aparador, $40. Mesa corredero 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, | 
$t). Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera. $£50. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar 
LA CASA DEL PUEBLO 
es ¡a única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE AlASTACHE 
30 d 
V O NECESITA VENDER NI CAM-
J.1 blar cus muebles, por muy pô o di-
nero Vo se los dejo nuevos. Raparo, 
I ,rnizo fio muñeca, esmalto en todos 
C( loras, tapizo, enrejillo. Manuej Fer-
nández. Manrique 52. Teléfono M-4 4t5 
«I7M 1* 
^ l QUIEN ES MASTACHE? 
; D C H D E ESTÁ MASTACHE? 
¿ U D . NO CONOCE A MASTACHE? 
M A S T A C H E ESTA LOCO 
EN LA CASA DE} PUEBLO 
¿ Y POR QUE tSTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porqui acabó con el 
monopolio de los muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
/TANGA. MOSTRADOR DE CAOEA 
v i con mármoles y reja para cualquier 
giro. C'inci sai-as do largo. Cien tubos 
nrtof), cinco pies por 2 pulgadas". Nep-
tuno, 70. 
;O403 26 d 
CARRALLAl HNOS. 
San Uafael. 133 y 135. ieléfono M-J 74 4. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arle. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras 
47410 24 d 
\IACUINA DE ESCRIBIR REMT.NO-
1'! ton, numero 10. en perfecto es'ado, 
;;e vende muy barata. Manzana de Gó-
ARBOLES DE NAVIDAD 
Garantizamos venderlos más 
biratos que nadie. Los tene-
mos desde $3.00. 
'CASA GUICHARD 
Ncptuno, 120. Tel. A-1585. 
Apartado 186. 
T A L L E R DE JOYERIA 
de Carballal Huos., San Rafucl, 133. ! 
¡Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-l 
cemos joyas de lo más moderno, monta- | 
, das en platino. Gran surtido en brillan- , 
i tes y toda clase de piedras a granel, i 
j 47410 24 d 
| . ^ 
Almacén de muebles y préstamos j 
LA ZILIA 
Tel. A 1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de i 
I oro y plata, brillantes, oro vie-
I 
jo y cualquier otro objeto de va-' 
¡lor. 
i > . , . i 
• Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a cas-i que más barato ven-
de: 
MUEBLES 
Se compran •miebles pagándolos mfta que nadie, asi como también los ven- I demos a prec'os de verdadera ganga. 
JOYAS 
| S! quiere empeñar sus Joyp.» pase por 
; fsuárez. 3, La Sultana, y le cobramos 
| menos interés que ninguna de su giro. I 
I así como también las vendemos muy 1 
I baratan por proceder le empeño. No 1 
¡ «e olvide: La Sultana. Suárez, i. Te- i 
I léfono M-1911. Rey y Suár«>« 
I ATENCION! 
Lkme al M-6773, que por un módico 
precio le arreglan sus muebles, por 
¡ ntuy finos que sean.u Se hacen traba-
; jos de carpintería y se envasan muc-
bbs. S. Fernández. 
[ 60432 19 dlc. 
FABRICANTES DE TABACOS 
Vendemos a precios reducidos utensilios 
necesarios para la fabricación de taba-
cos, como vapores, tablas de - mesa, ta-
buretes, parrillas, etc., etc. Pueden verse 
todos los días, de 7 de la mañana en 
adelante. Calzada del Cerro, 821 
49599 22 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. Teléfono M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
:n depósito. 
49231 8 « 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas. $6. Los mismos con 
letras esmalta. $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HNOS. 
Neptcno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
M A Q U I M K í A 
C9798 30 d-lo. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso» Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L U S NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Puehlp, Figuras, 28, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
e.-intldades. Teléfono M-9314. 
31 d 
Necesito mnebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
1>ASCUI.A EAIRBANRS, 250 DIERAS 
J> se verde muy barata. Mercaderes 
10, altos. Pérez. 
50405 r_M d 
Un tostador de café, marca Haffel. 
con su motor de medio caballo, ale-
mán completo y un molino de caft 
marca Entrcprise, con su motor de me-
dio cabal'o. Precio de reajuste. Po» 
de verse en Cerro, 867, panadería. 
50305 19 dio. 
MOLINOS DE C A F E " 
Se venden, de muy poco uso, poi 
c:ienta de clientes que han comprado 
"Stemer": dos molinos franceses nú-
aicro 4. Un molino "Enterprise" de 
i 2 H. P. 220. A. C. Un molino "En-
terprise" de 1Í4 H. P. 110 A. C. Un 
molino "Coles", de 14 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royaí", de 13 H. P. 
110. A. C. Estos molinos están revi-
rados y pintados. Una sobadera, usa-
da, de pi nadería. Un extínguidot de 
40 galones, nuevo. Varios rr.otorei 
eléctricos de 12 y 3 4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. completo, de muy poco uso. Tene-
mos una gran existencia de maquina-
ria de panadería, desgranadoras, y 
molinos de maíz, motores de gasolina, 
etc. Lamparilla, 21, Habana. 
C10.0S1 Sd 13, 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos sou 
prppagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscac, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
tarrapatas y todo Insecto. Informacióu 
y folletos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
2550J Ind.-16 Ja 
50410 J4 d 
50158 17 dlc. 
TIENDO UNA IiAMPAKA MODEUNA. 
t una piel de leopardo, un escritorito. 
por la mitad de su precio. Salud, til 
bajos. 
50177 18 d 
ESPEJOS SE VZOGAN 
¡Con azogue puro alemán, espejos da 
j s-ila, $2 "¡O; escaparate. $5 el par. co-
icueta. $3 lavabos. $1. garantizado ñor 
¡ 'liea afior. vn La Par:̂  Venecla. San Nl-
'roiás, y 'Unerlfe, Telefono A-560<» Ser-
' vicio a domicilio. Vendemos azo^JC. 
| 4 8S71 20 dio 
SE riQUilJAN VAKI/Vq CAMAS DE bronce fino por menos de la mitad 
de su valor, dando 5 pesos de fondo, y 
i uno semanal. Galiano, oá, esquina a Nep-
¡ tuno, bajos. 
' 50174 25 d 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
BILLA RFs marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos» y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Ce. OF CUBA 
Cnmpostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00, con lunas, a $40.00: camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
¿ernos, a $70.00; juegos do cuarto, a 
$160.00. con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
Sar Rafael, 107. Tel. A-6926. 
l^BANI?' . FRIA nE QUINTANA Y 
IL Cao. Sar José 77, Teléfono M-9465. 
í'.n esta f-i«a nos hacemos cargo oe to-
da clase f-fc trabajos, contando con per-
sonal. Idóneo concerniente a este .«rte. 
y en espacial para barnx üo mufteca. es-
maltar y tapicería. 
49118 21 dlc 
SS VENDE UNA PESA DE MCSTEA-dor, de báscula, casi nueva marca Büfalo. Pesa desde un cuarto de onza 
kasta 260 libras. Informan: San Láza-
ro, 207, esquina a Escobar. 
60049 18 d 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-420Í 
" E L COMBATE" 
Avenida d« Italia, 119. Teléfono A-390S. 
Estas tres agencias, propiedad «le Hi-
pólito Suárez. ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo matorlal de tracción 
y personal idóneo 
47035 28 «n 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
D NA lo rncuontra ustort en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o a o o o o o o o o a o o a o a 
ira u1 




y w e n l a d e A u t o m ó v i l e s y C a r m a l e s 
^ A U T O M O V I L E S 
'"'A MAONTPICA MAQUINA h *iJb« i 0* en $500 Por no necesitarla »• M.^L f2r""'ps: Carlos Ahrens. Par-'•• y venus. 
25 d 
C E VErTDE UN CAMION PEQUERO, 
O propio para reparto. Arbol Seco, nú- i 
^E VENDE UNA INDIAN MODERNA 
con su equipo eléctrico tipo 
s 
mero 44. Tel. M-1634. 
50018 19 dlc. 
CAMIONES A S 1.000 
pletamente n  
la misma se venden Hldecars j 
ríos tipos de motocicleta a prec 
cido. Informes: Carlos Ahrens, 







ítt^m^f0?*, UN VORD DE PASEO 
fornTr. A00 cleta moderna de reparto. 
Venus 03 -A-hrens, Parque Maceo 
rEWDEMOS AUTOMOVXLES~ "oVER-
»brad̂ nu';TTOS a Plazos y Ford de uso. 
•S25« ,ono- San Rafael 143. Telf. 
50 n? 12 a 2-
i ^ J ^ I L E A C S Y UNA CU&A TEM*-
•!> Derf a °Port, cuatro pasaje-$2.000 p**8 concNcione3, se vende !**a alamh a '̂ e,T1Plar Nueva, seis ^t* qu« ^eiy BÁ\S somas, se da más "toró* JZt la /áhrica. Cadillac siete <«ulla , » 'nmejorable. se vende l. «. Aprovechen oportunida-
la tonelada, trabajan con alcohol y son I 
sumamente económicos. Los hay nuevos 
ly de uso. de 1-112 2 y 3 toneladas. Se; 
i dan a cualquier prueba, garantizándo-' 
i los, en todos sentidos. Tulipán. 23 Ce-
ro. 
50178 19 d ¡ 
23 d 
_ tS00"REp", REGALADO 
fi*»í«ros innL11̂  automóvil Reo, de 7 hj*1»̂  condirir 6 cUindros, en muy Cede verso r,í.DIifs Jde funcionamiento. Prado v r- I,rado. 7, Edw. \V. Mi-$04jg ' <jenio3. 
í : T ^ n . A N D 0 C0N ALCOHOlT 
?ô tra8 no dt<,!r>,motor con facilidad, 
ríf,,te de metal * 0 bote el pesado 
S».^0 «spafiol P^i Protegido con el 
K>¿? centavo, Voducto Canudas. Pre-
l»t¿?bana. MonsPrrí>,SarfiltÍ2a la Hispa-
" d r ^ u 2 7 - S e remite al 
20 d 
Tres camiones nuevos marca 
"MAXWELL", de dos Tone-
ladas, a $1,500 cada uno. Por 
cuenta de su dueño. Urge la 
venta. 
HAVANA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta 
501Q2 20 d 
AUTOMOVILES 
5 "MAXWELL" 
f i e r o s . Con Magneto Bosch. 
« madera y de alambre. 
DESDE $1.250. 00 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
21 d 
OINOER SIETE PASAJEROS, NUE-
O vo, muy poco uso, seis ruedas de 
alambre; sornas casi nuevas, de cuerda, 
niotor perfecto; Sf- vende en muv mó-
dico precio. Informan en Obrapía. 57, 
altos, teléfono M-3959. Se atenderá ofer 
ta razonable. 
60Í13 2o d 
SE VENDEN 
82 gomas de uso en buen estado. 
Con pestaña 
1 de 34x4% 
2 de 35x5 
2 de 34x3 V4 1 de 32x4 
Sin pestaña 
1 de 35x4% 
7 de 34x4 
4 de 32x3% 
3 de 32x4% 
1 de 34x4% 
3 de 35x5 
6 de 33x4 
2 de 37x5 
O E VENDE UN AUTOMOVID MA1Í-
>o non, tipo Roadster, en magnificas 
condiciones, o se cambia por solar en 
la Víbora de Sarta Catalina a la Ave-
nida de Acosta. Línea, 106. ontre 4 y 6. 
Le^pués de las doce. 
50317 19 dlc. 
^ "ÚTOBICVIDES PARA BODAS. SE 
j^Jl alquilan lujosas máquinas cerradas 
lara bodas y paseos. Se admiten abo-
nos. Garage Doval, Morro 5. Teléfono 
A-7055. 
50115 29 d 
Stock "MICHELIN' 
A UTOMOVn. CHANDDER, E N PER-
¿ \ fectas condiciones, se vende muy 
: barato, po" no necesitarlo su dueño. In-
i forman e.t Lealtad, y Bjstrella. bodega. 
! 49S31 22 dic. 
I tjTÜdsow s u p e r srx s e vtsndeÑ 
: JtJL dos er. proporción, listos de todo, 
i o negocio con Dodge último modelo. 
; Tacón y Empedrado, café, de l? a 1 
i y de 4 a 5. 
: 50387 26 d 
MAXWEX, EN PDAMANTES COND1-clonoa y vestidura nueva, propio I ĵ ara pesetear, lo sacrifico en $400. San 
. Carlos. 13 Cerro. Telf. 1-1125. Máez. 
I 5C378 19 d 
PAIGE $900, S I E T E PASAJEROS, 5 ruedas alambre pintura fábrica. Ves ¡ tidura tapacete y gomas nuevas. San 
(Carlos. 13. Cerro. Telf. 1-1125. Báez. 
50377 19 d 
I Se vende un Stutz casi nuevo f de 
¡ grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, dei último modelo y sin pretcn-
siones. Para informes, diríjanse al se-
vícr Crar. DIARIO DE LA MARINA. 
Telf. A-620Í. 
vendí» en $900 nn bonito automó-
vil cerrado, tipo coupé. Es una gan-
fa. Se puede ver a todas horas en 
Cerro, 453. 
469S1 1S dlc 
MARTINEZ2 y Cía. 
(Sucb. de Zárrajra Martiaei y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
I.̂ ORD DED 20 CON BUENAS OOMAS, art.nque eléctrico, fotuto y sirena, lodo • p-i: |a . Lo doy barato. Garage 
San Joaquín, Jeads del Monte 117. Su 
dueño, Pablo, Ford S264. 
50419 19 d 
GRAN OPORTUNIDAD. VENDEMOS por cuenta de su dueño, gran má-ouina cerrada (Laudo-Limouslne). Hud-
f.on, en perfectas condiciones. Puede 
verse e informan Garage Doval, Mo-
rro, 5. 
50116 29 d _ 
1>UXCZ EN GANGA. DO VENDE AN-
JL> gel A Esponda, del modelo 0-45, 
motor garantizado y en insuperables 
condiciones Se informa en Refugio. 16 
bajos y per el teléfono A-0607. a to-
aas horas y por el A-SÓ45 de 2 a 4 p ra. 
49785 19 d__ 
OS VENDE UN OVERDAND U M O U -
^) slne. upo 4. completamente nuevo, 
tinco rniñmM alambre, cinco gomas nue-
vas Informan en F. entre Quinta y Cal 
nn«»a. Garage Modelo, a todas horas. 
Teléfono F-2133. >n j 
499 SU 19 d 
¿JE VENDEN DOS CAMIONES Y UN 
1̂  putomfvll de paseo europeos, como 
nuevos. Se dan por lo que ofreircan. 
Cuba 24. 
497S2 27 " 
jDcdge de cinco pasajeros, en 500 pe-
• sos. Se vende sólo por dos días, y con 
vestidura v fuelle nuevo y en perfec-
to estado Garage El Ra.dndor, Cal-
, zada de la Víbora, 727. Teléfono nó-
¡ mero I-ÍS14. 
49661 18 dlc 
VENDO 0 CAMBIO 
'una gran máquina Mármol, 4 pasajeros,! 
¡ por una casa dando más en efectivo. En 
i el Cerro o Jesús del Monte. Informes: í 
, Amistad. 136. Benjamín García. 
. . . . 21 d 
V'ENDO V ARIOS AUTOMOVILES, en-
V tre el.os un Hadson, ftltlmo tipo, 
bien equipado, con seis rueda» y hue-
las gonina un Cunnlnghan, ültlmo ti-
po completamente equipado. No Juz-
u -n In \ ei y preguntar precio». Buena 
oportunidad. InO.mian en Chávez> nú-
mero 1, entre Zanja y Salud, Juan Mén-
dez. ' i; h 19 dic. 
Se vendí Hudson Super Six, 7 pasa-
jeros, seis '.•aedas alambre con sus go-
mas. Se cía a toda prueba Unico pre-
cio, mil t sos . Informes teléfono A-
5227. 
50105 2l_ d _ 
COMPAfilA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. m 
C 750 nd ic • 
44571 alt. 30 n 
También venden de Foro. 
Todo muy barato. 
MORRO, 1, HABANA. 
50244 18 d 
22 d 
AUTOMOVIL ESSEX, COMPDETA-mente nuevo, seis ruedas de alam-
| bre, muy económico en gomas y gaso-
i lina, propio para persona de gusto, ven-
de en verdadera ganga. Salud, 1S2. ga-
' raje casi esquina a Aramburo. De 7 
a 1. 
6027' 18 d 
„ VENDEN: UN CAMION WBdTE, 
O de cinco toneladas, casi nuevo: un 
camión» Ff.rd. gom;t; nuevas y ui.a ele-
gante cuña Bulck con sus gomas nue. 
vas Informa Agustín Sancho. Amargu-
ra 94. altc# 
48483 1 1 
OE VENDE AÜTOMOVXL COLE, MO-
tor aéreo, ocho cilindros, en nerfec-
ta« condiciones, uels ruedas de alambre 
\ cinco ¿-omas nuevas. Royal Cord Unl-
ieá States. Precio mínimo. Lealtad, nú-
mero 125, altos. De doa a cinco de la 
tarde. ' ., 
60317 18 dla 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
ifecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada añ-
ile* del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad; 71-73. Teléfono 
"APPERS0N" 
EFECTOS DEL REAJUSTE 
Se vende cuña de cuatro pasaje-
| ros. m o l e acabado de ajustar. fue-
lle y vestidura nuevas, faroles y 
estribos especiales nikelados, ra-
ciador metalúrgico de alunrnio, 
acabado de pintar, con seis gomas 
nuevas v seis ruedas de alambre, 
I Está precioso el carro. Sólo por 
I 1. 100 pesos. Informan: Señor Ra-
jmen, Marina, ^-B, esquina a Con-
cha, Luj'^no, garage de los camio-
• ne« del Matadero. 
60022 20 dlc 
i l^ENDO UN PORD POR NO PODER 
| > trab'iJ.i.rlo. Véame en el paradero 
I del Cerro 2 a 2 y media p. tn. Pre-
i gunte poi Pardeiro, conductor. 
49273 23 d 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero ios que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
piecios sorprendentes y absolnta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A. 
Telf. A-V055. Habana. 
_S49I Ind 2S 
C E VENDE UNA MAQUINA COMPLB-
kJ tamente nueva, gomas cuerda nue-
vas y con pintura da fábrica. Precio: 
750 pesos. Informes: Garaje, calle Salud. 
11, a todas horas. 
__49¿74 13 d 
Automóvil. Por no necesitarlo su due-
ño se vnnde un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo comj^tamente. Precia de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
POP, EMBARCARSE SU DUERO, VEN-do un triciclo muy útil para !a venta ambulante. Usted recordará que 
salió retrato en La Prensa. Para infor-
mes: Vedado, calle 13. entre 6 y 8, bo-
__50167 21 d 
O B VENDEN MUV B ABAT03~ V Ñ 
0 ramió'i %Vhite. cinco toneladas, casi 
nuevo. Kn autocar, dos toneladas, con 
cuatro meses de uso. en 1.300 posos, y 
or. camión chico, marca Overland en 
225 peso-i. Infjruna: Agustín Sancho, 
Amargura, 94, altos. 
50314 ^ 25 dlc 
COMPRO DODGE 
Eroters del 20 al 21. Trato directo y re-
servado con su dueño. Xo hago perder 
tiempo. Avisando al teléfono M-6237, 
voy a verlo, con el dinero. 
499S7 19 d 
A UTOMCVIL CN AND LES, EN FEB-
J*. fcetas condit'tnes. motor a prueba, 
en 6.'»0 p< sos. úl . |m precio. Informan 
ct Zulue.'a. "i, )• , dragones, barbería. 
Quinta Avenida, Tejífono A-5834 
22 dlc. 
Se vende un automóvil del tipo 
1 5x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agenda G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-7'3. Tel .A-5371. 
C9548 Ind. Z'j n HUDSON CINCO F.UEDA DE alam-bre, sanias nuevao en magnífi-o es-taoo. pr<-c o de ocasión, se vende en Marina v Vento al lado del Garage Ma-ceo. Presnntar por Carica 
49563 2e j 
¿ E CAMBIA POB UN AUTOMOVIL 
C un so.̂ .r de 1.40D varas. Calle 15 y 
Voclto, Ri parto Lawton. Informan en 
la dulcería Cuba Moderna. Belascoaín y 
Mente. 
1-0094 18 d 
"CADILLAC" 
A-5371 
C9a' Ind. 17 n 
. En condiciones únicas por su lujo, se "l TENDO UNA OSAN MAQUINA mar 
1 form café, da 8 a 4 p. m 49909 6006S 
V^E VENDEN CTTIO GUAOUAS AU-
k." tomOviles. al contado y a plazos has 
ta dos años. Do camioneilo con carro-
cería de fábrica; un Ford con cua.ro 
pemas nuevas, listo para trabajar una 
carrocería alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte asi«>n 
tos, cien guaguas do muías o carro-
cerías propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
22'J de cinco caballos. Muelles ejes y 
fraguas y otroi artículos, propios "pa-
ra guaguas. Inf .rmes Empresa de -Om-
rlbus La Unión Tejar de Otero Lu-
yanó. 
47153 23 
C A R R U A J E S 
SE VENDI! EN MABINA Y ATABES número 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, I0.3 que 
eran de Santos y Artigas, diez carros 
4 mulos de varios tamaños, un fami-
liar, una máquina Fiat. Jarro y Cuervo 
6023D 15 e 
VAETON. SE VENDE UNO CON SU 
X caballo, arreos y chapa. Se da barato 
por no necesitarse. Informan, en Zan-
ja. 95. teléfono A-8245. 
49719 l9 d 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 ^ L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u v 
P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y a N Q 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O . e t e 
H A P A N A 
maJLi'í'iwr.1-».""" 
T OS A X a O S D E B E I A S C O A E T 117. 
J i se alquilan. Llave e informes. Poci-
) T se s ealquila magnifica residencia1 O toe de Ja casa J e s ú s del Monte. 499. 
rie alquiia en Narciso LOpez, 2 y 4. de esquina, calle J , entre Linea y 17. Se Piltre L u , ; y Pocito, con seis suartos, 
antes Er.:na, frente al muelle de Ca- ! cempone de: piso bajo para servicio, con pran sala, saleta, comedor al 'fondo, co-
liallerla. un local para cualquiera in- cuatro grandes habitaciones, hall cen- i ina. cuano de baño moderno y servi-
28. 
30502 20 d 
O E AT.QTrTT.AK 1.03 B A J O S D E Agrul-
O la, 160. se componen de sala co-
medor, dos cuartos. Precio J60. be en-
bc-ña de 10 a 11. „. . 
__&0452 . 20 d 
C E ÁI.QT>ÍI.A ÜA CASA G I . O K I A 145 
es chicí y moderna, propia para ma-
irimonio. Precio, los bajos. uO pesos; 
los altos en $60. L a enseña su dueño, 
de 3 a 5. . 
50453 ¿u a 
L : E A t ^ O T t A U K A n a l A C E N , P A B A 
O máü informes la locería L a \ a j i l l a , 
ualiano y Zanja. 
C 10217 
Q E V E N D E O S E C A M B I A P O B P E O - f 
O piedades, 1 la casa Concordia número | 
158. eacu na a Soledad. Tiene de super- ¡ 
fioie 1815 metros; por Concordia. 45, de 
frente, por Soledad 39 de frente y por 
Virtudes 50 de frente. E s media man-
zana. Renta unos mil pesos mensuales, i 
&e compra con poco efectivo. Informa: j 
Valle. San Nicolás , 74. 
50? 1 19 d i 
O E ~ A I . Q U I ¿ A Ñ L O S A I . T O S D E I . A Q B Ai .QTriI .AN IiOS 
casa Gervasio y Virtudes. Intorman I ^5 altoa ^ la casa cane de Inquisidor I caliente y frí¿ en toda la casa- jardi 
40, compuestos de sala, recibidor, cua- nes al frente y al costado. Precio: $350. 
ACEDADO. PBOXIMA A DESOCUPAB-, ^ E AI,QirZX.AN LOS HERMOSOS A I ^ 
T se s ealquila agnifica residencia' O toe de la casa J e s ú s del onte. C h K R O 
d.istria. depósito, oficinas de comisio 
nista o cesa análoga. E n la misma in-
forma la encargada, y en Monte, 2, A, 
Stuior Sobrado. 
10004 23 dic 
ESPLENDIDOS 
tral cocina y baño. Piso principal: hall cic para criados. Precio, $100. Infor-
central. sala, comedor, repostería, tres ma: F . Montes, Droguer ía Sarrá. Telé-
cuartos ycuarto de baño completo. Pi-1 f .->no M-9078. 
y 'KA N A V E S E A L Q U I L A 400 
\j tros s ir columnas vivienda pai 
8C alto: hall, cinco grandes habitacio-
nes y cuarto de baño completo. Porta-1 
les al frente y al fondo, terraza late-1 
ra! amplio garaje, servicio de agua 
50076 21 d 
M E -
\ J tros s ir columnas vivienda para en-
cargad , calle Clavel 104, entre Arbol 
Seí-c y Pajarito. L a llave en la bodega 
d<' la esqu.na. Informes su dueño Ofi-
cios, 16. Telf. A-6567. 
50477 23 d 
eu la bodega de la esquina 
50385 20 d 
4 d 18 
E n la c a c a d a de Concha núrntros 20 
y 22 , 24 y 26 , se alquilan dos grandes 
naves de dos cuerpos cada una, pro-
pias para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , al-
quiler muy barato. Informas Manzana 
de G ó m e z 252 . 
50520 ! 
EN EL ME3CADO UNICO SE AL-qi l lan dos mesillas de abasto, jun- ¡ • as pur dos pesos diarios. Informan en I 
San Francisco, 140. Víbora. I 
L0533 .20, a . i 
I -'N SOL 79 SE ALQUILA UNA ACCE-sor 9 propia para familia, oficina o 
pequeña industria. 
{•0539 _ _ . . 20 d 
A L COMEBCTO. SE TBASPASA EL 
contrato de una casa con comercio • 
en la calzada del Monte frente al Mer-
cado sin'pretensiones. Informan en. 
Monte y Es tévez , peletería. 
-.0463 _rj d ! 
ALTOS. MONTE, ESQUINA A INDIO. . se alquilan en 80 pesos L a llave en el bajo, bodega. Teléfono 1-2629. I n -
formes: Colina y San Luis . e J s ú s del 
Monte. Señor Riva . 
50467 ^ 22_d, , 
CE ALQUILA. SAN BAPAEL, 66, A L - , 
O tos con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos cuarto de baño, un cuarto alta y 
Bcrvlcio de criados, cielo raso. L a llave] 
al lado, en L a Milagrosal Su dueño: Ce-; 
rro. 574-A. 
50550 20 d | 
E n Aramburo y Animas, se alquila mo-
derno piso alto. Tiene sala, comedor, 
trer. habitaciones, b a ñ o y cocina. L a 
I b v e en la esquina. Informan su due-
ñ o , en Manzana de Góro^z, 260, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
50431 20 dic-
Mcptuno, 22 , altos, se alquila para ofi-
cinas, bufete o estudio. Puede verse 
de 1 a 3, en d í a s h á b i l e s . Informan 
en los bafos. 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
E n Z160 se alquila la moderna casa 
Zanja. 87, con 400 metros de superfi-
cie. L a llave en los altos. Informa-
rán, en San Nicolás , 16. bajos. 
50404 22 d 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
en la calle Cárdenas, casi esquina a 
Monte, al lado de la Casa Maluf. Mide 
2 7 m. planos. E s un salón casi cua-
drado. Alquiler mensual, $35. Puede 
hacerse contrato por cuatro años. I n -
forma en la misma oficina: Ricardo M. 
Martaya. A cualquier hora hábil. 
50558 21 d 
SE ALQUILAn ' lÓS ESPACIOSOS AL-tos acabados de pintar de San Joa-
quín número 33-1 j4 con sala, saleta, 5 
grandes habitaciones cocina de gas y 
de carbón, buenos servicios sanitarios, 
abundancia de agua. Informan, en los 
altos del número 33 y su dueño: San Ni-
guel, 86. altos. Teléfono A-6954. 
50237 21 d 
tro cuartos, magnifico baño, cocina y 
cuarto de criados con su servicio in-
dependiente. Para verla e informes. I n -
quisidor 4C, almacén. 
49923 13 d 
Para visitarla': Línea." 15." entre J y K . 
De 2 a 4. 
50054 24 d 
O E A L Q U I L A C H A L E T D E T S T B A -
da Palma y Lagueruela. Víbora, «un 
pilo jardín, sala, c medor, t'-es cuaru s. i q e A L Q U I L A U N A C A S I T A D E SA-
Líiño, servicios ciiados. Propia 'jara tu- • 1 
rr iaa de t.usto. L - ! llave en la JoJega 
informan "'Reil ly. 5. Teléfono M-tJMC 
50205 1S d 
SE ALQUILA UNA ACCESOBIA EN Habana y Acosta. al lado de la bo-
dega, propia para oficina o cualquier 
clase de establecimientos. Informan en 
la bodega 
49942 1S d 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-Ufi 4, za'imero 251. en're 25 > 27, en 
U0 pesos. Calle 23. número 336. l>a-
.os en Ir o pesos. Informan en F-1161 
y A-6202. 
SE ALQUILAN ACABADAS DE PIN-tar las casas Calzada núm. 128, B. 
casi esquina a 10 v Calle 10 número 45». 
k.": la. sa'.eta y un cuarto, moderna, ga-
r a 30* pesos y dos meses en fondo. P a -
ra verla en Zcciutira. 91. entro C. Arañ-
en y Cruz del Padre. 
50257 18 d 
CE ALQUILA UNA NAVE, CON UNA 
O casa al frente, propia para garaje o 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Encarnación y Serrano, 
compuestos de terraza, sala, hall, cinco . - - r .„ r r̂virini «uiftnrlná Piñ( 
cuartos, comedor y baño, servicio de lndu«tr^-A0anveT v Cocol Cerro 
criados, balcón corrido que da las ca- ra. entre Clavel y Cocos, cer 
lies de General Lee, Serrano y Enoar-
nación. Informes 
te léfono 12242. 
049932 
EN G A L i A N O 68 a t * ^ Gardenia, hav h'^fr1,10** 
mosas a 40 pesos DE 
y 18, sin muebles." Es" A^Ueble«~»y«*S: 
San Miguel, casa reformnH1"* NePteL»4 
o.nfort. S . da a s i s S f ^ S f ^ J l l 
lo aesea. Hay pianola y m i . ^ M e t T Í 
.mentación de casa. Esta bu«na ^ 
de- familias. Referencias y* 
tar0334 PrOVeChen Vivlr | 
m o n t T T c a r d e n a ? ^ 
entrada 
Casa a por Cárdenas «i , . Maluf. Se alauñan vlado d* k 
sin muebles, solo a hómK habíta5LÍ! 
d « d e $12.50. has la%h3n0br^ P ^ S J 
49732 18 d 
según tamaño. Informa- p.^.^1^* Cartaya. E n i= • Kicarri^11 
horas hábiles . 
50358 
»l « 
Estrada Palma, 77,! 
21 d 
y servicio.- sanitarios. L a llave en Rei -
na. 59, altos. 
50084 19 d 
Q E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O la casa de reciente construcción ca-
lle de Marced, número 2, compuesta de 
L o m a del Mazo. Junto a l Parque y jLi 
portal y patio Precios: $110. y $100 men' „ • . . i . . . . ¡ 49130 
simies con fiador Su dueño m. Aspu-:C0D • * « a la Habana, se alquila la 
vuhfucaá<:res 2i> teléfüno A"6529i6-d 'hermosa y ventilada casa compuesta! 
e a l q u i l a l a a m p l i a y b o ñ F - tIs jardines, portal, terraza, sala, co-1 
í^E ALQ'JILA UNA NAVE PKOPTA 
• 3) para almacén o industria. Mide 400 
I metros 7 '.lene dos puertas de entrada. 
Liana , "entre Buenos Aires y Carva-
l y N C A S A N U E V A S e T Í ^ T ^ -
¡ Jl< gran habitación con b^T"?17^ 
1 abundante, propia nara ,es y a ñ l 
i E J|ol328Haüana/ 176 « " g u ^ T f c ^ 
19 i 
27 dic. 
S ta casa calle I , número 
11. E i . la actualidad sala, saleta, comedor, seis amplias ha- ¿ro^- ^ ^ u a a a 
v „„ / .„oft«c KáfUí mn m - "crV-?y a misma informa 
/COMERCIO, INDUSTRIAS, MEKCA-
O deres » al lado esquina a O'Reilly, 
se alquibi en 125 pesos. Informará: 
Mniiuel \ randa Muñoz, Amistad 49, a l -
tos, de 11 y media a 1 p. m. 
49954 18 d 
SE A R R I E N D A 
una cocina en casa de Huéspedes . Lagu-
r.as, 89, bajos; y también se traspasa 
la casa. 
21 d 
l laciones, dos cuartos de baño con ca 
lentador, cocina de gas e ins ta lac ión 
ciéctríca. Informan en J e s ú s María, nú-
mero 11. 
50164 20 dic. 




o 17, entre 9 medor, hall central, seis habitaciones 
está ocupada, , j • , , « , 
rán. 1 dormitónos^ cuarto ds b a ñ o completo, 
G U A N A B A C O A , REGLA Y 
C A S A - B L A N C A 
C ü ALQUILA CASA MODEK¿T 
O sala, sa eta, tres dornu^f; A c0l 
na y servicios. Peñón o Santa p» 
Cerro. L a llav al lado. lua Enas n 
16 dic 
\ LQUILO E1T REGLA, CALLE DE 
OE ALQJILAN LOS MODERNOS AL-
O tos de la casa calle 26, entre 
CASA CON S A L A , cu^rto.^ cocina, servicio,  
tio, alumbrado, te lé fono M-3371, -1 on los baios 
blado. Se arrienda con o cln muebles, 50149 
alquiler $55. Animas 183 y Soledad. In 
ferman en la misma. 
49590 25 d 
cocina, dot habitaciones para criados ^ Máximo Gómez, 42, a cuatro cua-' . . _ ^ tn**m ^wwww ^ s dej para(]er0t una amplia casa en 
ij-i,  y cuarto de b a ñ o para los mismos y Z', pesos. Llave al lado. Informan en 
l i y . j e . »t... ..r. • . s,,] 79, Habana, de 2 a 3. 
19 dic. 
50322 
C E A L Q U I L A 
O en Angeles 43, 
les. tintorería. 
50416 
UNA 21 i 
entre M ^ t ! ? ^ 
19, compuestos de terraza, sala, come-; garage. Intorman en la Vi l la Virg in ia , r'n427 
íor , tres cuartos, baño y demás serv i - ¡ p ,1 1 i„i _ T~U ' 
cios, entrnda independlentne. Informan! rar( lae Ce la L o m a del Mazo. l e l t . mmnmm 
20 dic. 
B A R C E L O N A , 7 
! I -T235 . 
Ind. C 10.098 14 d 
QE ALQUILA UN PISO ALTO ON LA ¡ QE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS 
O calle 2. entre 13 y C. Tiene balpGn. | £3 de la. casa calle Santa Ana entre 
l i A K l A l ' . 
50433 21 dic. 
Se desea alquilar grande local a l m a c é n 
« n e l ban-o de Egido, a Oficios, eníre 
Sol y Obréjpía. Dir í janse al Apartado 
2469. 
19 dic. 
Escobar, íO, antiguo, bajos, se alquila 
hermosa casa, dos patios, cinco cuar-
to.-, 8ala; saleta, comedor, etc. Precio 
150 peso*, meses en fondo ofiador sol-
vente y un mes adelantado. Barrio \ 
verdaderamente de familias, t r a n v í a 
en la esquina, entre Neptuno y Con-
curdia. L lave en los allos de al lado. 
Informan en el t e l é fono F-5514 , Ve-1 
dado 15, entre 2 y Paseo. 
50415 21 dic. I 
A L Q U I L A N CASAS 
(Vedado, con muebles). 
Calle 8, 2|e b. c. etc 
Línea. 14 c 3 b c. de g. garage. 
Calle E , 8|c 2 b. c. garage. . . . 
(Vedado, sin muebles). 
Calle C, 4|c 2 b. c. garage. . . . 
Calle E , 7|c 2 b. o. 'gas 
Calle B, «¡y 2 b. c. gas 
(Mabana, con muebles). 
Malecón, 21c b. c. de gas. . . . 
I/Caltad, 2,c b. c. altos 
Neptuno, i'ic. b. c de gas. . . . 
C;<sa y comida. Habana y Vedado 
desde W1 pesos para arriba 
(habano Í{\ muebles) 
Acosta. casa grandes con muchos 
cuartos y varios baños 
(Víbora sin muebles). 
A. Zayas, ríe 2 b. c. gas garage. 
(Víbora, con muebles). 
San Mariano, de lujo, Sfc garage. 
Tejar Bat'fta 2|c c. b. flores.. 
(C^rro, sin muebles), 
(.'alie Rosa, 31c 2 b. c. gas. . . 
1 7 N MALECON 29 SE ALQUILA EL 
JJi piso principal, compuesto de sala, 1 
recibidor, salón de comer, seis nablta- I 
c iónos grandes y baño. E n los bajos la 
llave e Informes a todas horas. 
48793 20 d 
LOCAL EN COMPOSTELA 115 CA-sl esquina a Muralla, se alquila, pa-
ra oficinas o depósito de mercancías . 
1 "recio de reajuste. 
49958 23 d 
Se a lqui l i para a l c a m é n la planta ba-
j a de Habana , 110, con 450 metros,' 
moderna de cemento armado. Infor-1 
man en M a l e c ó n , 6, altos. A-6816 o 
F-5026. I 
50283 25 dic._^ | 
T^OY REGALIA A QUIEN ME CEDA i 
JLr ca i cíe un í sola planta, para dedl- | 
c.irla a u-queña Industria. Señor Valdés 1 
Alvares, San Lázaro. 211, altos, esqui-
na a Escobar. Teléfono M-2254. 
50293 23 dic. 
X/TLLEGAS. 65, SE ALQUILAN ES-
t tos mabníf icos altos, sala, saleta, 
«.uatro habitaciones y demás servicios. 
En el cen rro comercial de la ciudad, pro-
pio para oficinas o familia que necesi-
rc vivir c^rca de ellas. 
50289 19 dic. 
Se alquilan los altos de Estrella 25 , 
derecha, frescos, modernos y baratos. 
19 d . 
C E ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-
KJ dos los hermosos altos y bajos de 
Salud 26, propia para casa de huéspe-
des, colegio, club, numerosa familia. Se 
puede ver de 10 a 12 y do 2 a 5. Infor-
man. Teléfono 1-1505. 
50176 18 d 
sala coinedor, cuatro' cuartos uno pa- j JÍosa" Enrique* y"*CuerorLuyan6 com-' C H ALQUILA CHALET REPARTO 
rA criados y dobles servicios. Informes ;-raestos cíe nortal sala saleta 'cu-tro 1 »3 Almendares calle D entre 14 y 16. 
1^3586 V A-2856. | cuartos, comedor, baño y ¿ocina de e a a J *«' • cuartos, tres baños sarage y todo 
entro Amistad y Aguila. Se alquilan los, <9C14 18 d | informan en la fábrica de baúles . 1 ti confort moderno. Teléfono M-5614 
bajos arreglados para establecimiento,' 
con puertas metál icas , armatostes, etc. 
L a llave e Informes, en Sol, 70. Ros y Co. 
_49747 20Ld_ 
SAN RAFAEL Y AMISTAD, SE AL-qullan los altos de la Casa Grande, 
precio $125. 
49898 " 21 d 
19 i P N C A S A P A R T I C U L A R ^ ¿ - ^ r r - -
1.J la una pequeña habitación T,.5111-
con o sin muebles, propia para Z ? S 
la persona, con todo el servicio * f0-
1. Se da muy barata, R^J 




n a n a 
J E S U S D E L M O N T E . 
i s a i i 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
E n la calle de Tamarindo n ú m . 70, a — -
J„„ — - J ^ . 4 1 i ' r „ l , 1 1 C E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
dos cuadras del t ranvía Calzada de barata compuesta de sala, saleta, 
habitaciones, sus servicios sanita-
patlo y traspatio. E n la calle Aran-
entre Rosa Enríquez y A. del Cueto, 
tres cuadras del acrrlto de Concha. 
• dueño Picota núm. 50. 
49900 19 d 
Se alquila la planta b a j a de la ca sa , Jc sús del Monte, se alquila esplendí - ^ 
calle de Compostela n ú m . 111, entre j ¿ 0 piso escalera de m á r m o l , diez bal- ¡ s o j 
las ds Sol y Mural la . In forma: J . cenes, casa de tres frentes, compues? 
Romaguer? , Empedrado, 16. De 8 a ; ta de gran sala, hermoso comedor y 
la Ceiba, carros del Vedado 






V A R I O S 
. 20 i 
/ C A R M E N 31. SE ALQUILA~Uií~57 
\J partamento bajo, compuesto i L ^ T 
la, comedor, dos cuartos v «p^J*" 
completos Se acaba de construir t 
llave al lado. Informes M-5611 r U 
, (J 10-1S6 " a d n 
SE A L Q U I L A EN ESCOBAR 86" *t" tos. una habitación grande y ' Í T 
ca, en azotea con lavabo de acua * 
niente ducha e Inodoro, con dos mi. 
tas y tres ventanas, lúz v llavín indi! 
Pendiente, con y sin comida, a maíH 
monio o señoras solas; a personaTil 
moraldad. Se piden referencias 
S»389 '19 4 
1 'N OBRAPIA 67, ESQUINA a"aÍ¿Z J cate, se alquilan dos habitación^ 
una propn para un matrimonio y otr» 
para hombres solos. 
(•0418 ^ i 
11 a. m 
49920 23 d 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S , LUZ, 96, 
IO de construcción moderna, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e Ino- ¡ 
doro; cielo raso e Instalaciones e léctr icas 
ocultas, buen patio, e Ideal para ma-
trimonio solo. L a llave, al frente, en 
el 93. 
49880 19 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA Casa Grande, Aguila y San José, con 
siete habitaciones, y todos sus servicios. 
Informan en los bajos. 
49688 22 d 
EN SAN MIGUEL Y AGUILA, CARNI-cería, alquilamos un local prepa-
rado liara vender pescado. 















QE ALQUILAN LOS PRESOOS A L -
O tos de la casa calle do Carmen 62. 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño y cocina de gas. 
Informan en la misma. 
50231 25 d 
QE ALQUILA" AiA VENTILADA CA-
O sa de '"arlos 111 y Montero, acaba-
da de fabricar. Informan en los altos. 
50210 S 0 
QE ALQUILAN UNOS ALTICOS NUE-
O vos muy baratos para corta familia 
y dos cuartos bajos con dos patios, uno 
cubierto ambos con servicio sanitario, 
agua abundante, en Máximo Gómez, 
(Monte) 133, en la misma informan. 
50236 30 d 
LQUILO MODEbTnOS Y BONITOS 
altos, Sol 45, Habana en ciento 
cincuenta pesos, dos meses y medio 
fondo, con gran sala, recibidor, salón co-
medor, 7 habitaciones con lavabos, do-
bles servicio. Informan: San Lázaro, 252, 
altos ciudad. 
50169 25 d 
HABA1 A 77, CASA PARTICULAR, se alquila una habitación muy fras-
ca y venteada a caballero o señora so-
la de to.la moralidad. Se piden refe-
rencias. Tercer pico. 
49449 18 d 
V ' E l p O CONTRATO LARGO^ CASA 
de dler y seis habitaciones amue-
bladas y ocuBfidas, la mejor situada 
en la Habana. Hace esquina. Informa: 
r*. Alvarez. Intervención general de la 
República, de 8 a 11 de la mañana. 
49504 19 dic. 
^ " i QE ALQUILA UN CHALET DE AL- , TARENTE AL TEATRO CAPITOLlS 
Cinco cuartos, todos COn vista a la S ^ ' o ' d a ^ p M Í j a ' ? ' l i a ? v 1 , I * ' * t l ? ^ i * ' ' c ^ a ^ r o ^uarf i^^ltos ,6 ba^o^un Iju'en de p t n t ^ ^ ^ d u ^ a , ^ t n e ^ ^ ^ 
calle, cocina, servicios y amplia térra- ^ c ^ ^ ^ ^ ^loTlf^s vllnxT ricihídJr. I ^ d Í T ^ a ¡ T ^ V d ^ S ^ i ' S 
z a que domina toda la ciudad. L a Ha- ¡ ^ r u e s ^ f ^ ^ ^ p o ^ t l , 0 . P s X S f t t S ^ ' ^ ^ t ^ ^ S ^ ^ S A ' 
ve en la bodega de la misma y para " ' ^ r Santa Isabe1' 34' Jacomi2ri30d 
informes Junquera. Telf. A-5237 . 
504C5 20 d 
tos. De 12 
adelante. 
50373 19 d 
SE ALQUILA E N MODICO PRESTO la espaciosa casa Pedro Consiu J| á 
en los bajos pasillo, e ibi or, 
co- I 
medor, buen inodoro para familia y j 
ce cina, pantry, terraza y portal, toda i . _ . — — r r — — — — . 
docorada y el terreno mide 508 metros \ C E ALQUQILA, E N 40 PESOS, COI 
TvrowT- t-w t a rATTT.1 cuadrados con un buen garage y cuar- p ^do el frente a la calle, un depar-
í ^^^w - f N ^ f CA,I,I,IÍ to para el chauffeur. Calle 3a.. entre 4 tamento compuesto de sala, donnltorli 
'> Fábrica número 5a, bajos frente al I ^ f R<.r)arto L a Sierra, Propietario en IV un cuarto pequeño, todo muy claro j 
parque, se alquilan unos bajos com- jraVia^a'o Tejar Toledo. Señor D. Juan ventilado, propio para matrimonio, co-
léfono 1-7375 misionista o cosa análoga. 
31 dic. 50375 20 d 
i i a, ruestos de sa^a. saleta, tres cuartos, | r ^ i U r , 
abua- ei'fn patio, cocina, baño y demás ser - ¡ ^ ' P i . Aie 
vicio; > vicios. L a llave en la bodega de la es- | " " ^ | 
Se alquila la espaciosa casa 
11 1 Q E A L Q U I L A N MUCHAS HABITACIO-
calle C a l - ! O nes, acabadas de fabricar, de cieli 
cosa análoga. 
(untes Lagueruela). Tiene cinco h  
clones, espléndido hall, doble ser il. 
cocina separada del resto de la casa; I quina. Para Informes en Acosta 19. 
sala, saleta y portal: gran patio y jar - 49804 20 d .,v
din. Es tá reclentenvnte reparada. In-1 _ j 0 « / . « . p m ?f5 v 7R on Arrovn N a - ! í a s 0 Con luzí S0? '"^ ' Patio 
lormes doctor García Domínguez. J e s ú s 1/'VFABW^:,• 55-A' DOMA DEL MAZO, I ^aCta, numero y ¿O, en Arroyo l i a - frescas y saludables, en Florida y Ta-
Marías 101. Teléfono A-5050. Condicio-¡ ^ ' Se al(;ulla un departamento bajo, con ! ran;0 ron Ventiladas habitaciones, buen P^y111^0- Preguntar por la encargada 
ne s: fiador. \ úoc habitaciones, sala y terraza al fren- r<injo, m u vcmuttuaa uauuovi «co , u cu informes: Rayo y Estrella, bodega. T» 
12 d | t« . Tiene servicio sanitario y baño. No 1 servicio sanitario, gran jard ín y pa - ' ^ ' ^ ^ A " 9 2 8 7 - 20 
bies. dprec^oPe:Í5" tío con árboles frutales. Informan: G. \ e m p e d r a d o , 31. se a l q o t l a í 
S u á r e z , • Amargura, n ú m e r o 63 . T e l é - i-^ frescas y ventiladas habltaolonM 
fono A-3248 . 
50299 20 dic. 
CHALET 
2   
M I L A -CE ALQUILA EL 
O gr | ; esquina a l íruno Zayas, a dos 
| cuadms dél Parque Mendoza, no vivido 
per enfermos y con todo el confort 
moderno. Informan y la llave en la bo-
i dega L a Reina, Santa Catalina y Corti-
1 n i y por el teléfono M-G478. 
504SC 
te. Tiene servicio sanitario 
ŝ e admlti-n enfermos y 
tonas formales y estables, 
pesos y garant ía dos meses en fondo, o 
fiador principal pagador. 
19660 18 dic. 
L o m a del Mazo . E n la parte m á s alta. 
amuebladas. 
Mucho o: den 
48687 
caballeros de moralidad 
limpieza. 
18 dl& 
27 d SE ALQUILA LA GRAN ABITACIONES A^ DOCE PESOS 
V E D A D O 
p E B A J A D A D E $100 S E A L Q U I L A 
COn magnifica Vista y bien Situada, se C c a ^ i u l n t a Moenck. Informan en la A,A frfnte al 5ue e" Justicia, 64. M« 
" ida do ^ ' ^ a al lado y Paseo 31 entre 15 y I íl<'e'!i" ado ^ fiador- Henry C^y-30 A 
. . IV. Teléfono F-2210. 4'441 ^ a. 
40554 18 d 
9 0 
H A B I T A C I O N E S 
i ' n b o n i t o c h a l e t se a l q u i l a alquila la hermosa casa acaba 
t ^ J ^ a l j l u ^ entre Patrocinio y Cortina, 
la, comedor, tres cuartos, despensa, ba- Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
f.c moderno, hall, cocina, garage, trc> i i • » j i 
corredores, dos grandes dcpartamonto.s habitaciones, todas con closet e ins» 
Inrlependlentes para criados o almacén, • J „ i - l ' (___. _ U__ J u , 
teléfono, luz eléctrica, 7.250 metro¿ ta,aclon de teletono y timbre, dos ba-
cuadrados, cerca, j oon tela met.-uica pa- gos intercalados y pantry. E n el otro 
f x. ja^u mu a wjh i)>xuu oü ajlivuxxia. r-i gallinas, fruía les . Tren cada hora, i . i i i, j 
ii en $81 una casa de altos, en B y i tres empresas de transportes, viajes ca- ' piSO, gran Sala, saleta, Comedor, COCl-
con tres cuartos, amplia sala, co- da dos horas, por calzada adoquinada. | _„ „ -h-n «rran rnartn rnn «n 
n-ídor, cuarto de baño y cuarto, y ser-I C .t. Glynn. \ n * , Pamry y orro gran cuarto COU Su 
vh-lo de criados. L a llave en la bodega | 50473 _25 d b a ñ e , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
^niiLa im«miaQ ^ r t i l 1 ! ^ I? l?rmeS F-17P7:i PROXIMO A DESOCUPARSE EL DIA I - *ftrr<k , l n - \,*h\t»c\ñn nn.nia n«r« : L a mejor casa de huéspedes , todas las 
"o447 y ' nÚmero 185- , , 1 primero de enero, se alquilan los ,a t°ITC i ? 1 " naDitaClOn^ propia P V » | h a b l U c l o n e a con servicio privado, agua , . . a , 
._.0 .: . ¿ i a i bermosos bajos de la calle Príncipe A l - estudio. Tiene hermoso jard ín y por-I fría y callente, espléndida comida y pre-1 ADonauOS a la mesa a 1< pCJOS • 
T'EDADO. ALQUILO CASA EN LA f ( , so (Cocos) entre San Benigno y I . A ' » . | dos barat ís imos. Lealtad^ 102, 
H A B A K A 
" E L C R I S O L " 
H E L E N H O U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespa 
Gran Casa de Huéspedes. Se alquuu 
habitaciones muy frescas con agua co 
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy b* 
47772 28 d 
Biarritz. Gran casa de huéspedes, b 
dustria 124, se alquilan habitacione 
con toda asistencia; precios módicu 
liarte alta, con jardín, portal, sala, i Flores, a tres 
San 
cuadras de la 
San y i . i . i cios barat ís imos. Lealtad, 102, y 
calzada, tales, garage para tres maquinas COn | Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
50367 17 e saleta, tres cuartos", comedor, cocina! compuestos de jardín, portal, sala, co- cuart0 para chauffeur. Informan telé-
criados. l n - ' '"^or. tr;s cuartos, rrarage, cuarto pa. • l " l « " » -loble servicio y cuarto de f irman en el M-3683. 
50536 24 d Ind 21 « 
QE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
O en Monte, 413, altos con todas las 
comodidades; con terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto 
de baño y servicio de criados. L a llave: 
e Informes, en los bajos de la misma. | 
501S4 30 d 
SE NECESITAN CASAS 
Para familias americanas y cubanas. Con 
mi:ebles, desde S30 a $200 al mes. Sin 
muebles, 1esde $80 a $300 al mes. Vedado 
o Habana, etc. etc. 
L E E R S AND COMPANY. O ' R E I L L Y , I 
Jl\2. T E L . A13070. I 
_C102ü0 _ 2d-17. 
i ^ R E S P O . 5S, BAJOS, CASA M O D E R -
na, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos amplios, ventilados, $130. , 
hitormes Suárez. San Ignacio, 78, te-
léfono A-2704. 
50345 26 d 
| 7 N N E r ^ U N O , 164-166. E N T R E E S -
SLJ cobar y Gervasio, se alquilan moder- | 
r es alto3 compuestos de terraza a la i 
ralle, saH recibidor, tres habitaciones ' 
cor baño Intercalado, comedor, cocina, ' 
cuarto de criados y baño de criados. L a I 
llave en la misma. Informan en Manza-
na_ de G-teez, 260, de 10 a 12 y de 3 | ,i 5. 
50142 18 dic. | 
Q E A L Q U I L A E N A L T O S D E C U B A 
1 7 67, hermoso local para oficina, tiene | 
t:t!c6n corrido, con cuatro huecos con 
sr. . corf . as, instalación eléctrica y pi-
po de mármol. Precio muy moderado. 
-.0139 21 dic. 
J j E R M O S A CASA C A L L E 17 E N T R E 
-t-X 8 y 10, número 453, portal, sala, 
antesala, comedo* siete cuartos, tres 
'•años y parage. Informan a todas ho-
ras en 19 entre 8 y 10, número 480. 
50362 24 d 
por si 
Q«» ohmllo lo R o ñ o . ' socio. Se da en proporción. L a llave en 
Vedado. 2>e alquila la casa b a ñ o s n u - , ^ caga de al la(}0 'por Reforma, infor-
men) 12 entre L í n e a y Calzada com- 11,0s' en Egido, 3, y en Romay, l , altos. 
. , ,, . . . . i Teléfono M-6230. 
puesta de jard ín , hal l , recibidor, sala, 50546 27 d 
seis cuartos muy amplios, tres b a ñ o s , ' / ^ a s i e n p r e n t e d e l a e s t a c i ó n 
• j . . j ' V / dé Los Pinos, en la Avenida del 
comedor, despensa, pantry, cocina de oeste, ai lado de la botica, se aiqui-
J _ _ •„ J„„ r _ l _ . oU-. . ' la muy barata, una casa con sala, sa-gas, cuarto de criados, t n los altos leta c^uatro habitaciones, piso de mo-
un amplio departamento con b a ñ o , «aico, 
r,. r , . . | i 1- ranc 
1 lene garage para una maquina. Al-1 
quiler 250 pesos. E n la misma infor-
man y en i n ú m e r o 18, esquina a 11. 
50380 20 d 
'TERMINADA DE FABRICAR SIN 
i . haber sido habitada, se alquila la 
c ómoda casa B a ñ o s entre 3a. y 5a, i 
portal, sala, tres habitaciones, baño ln-1 
icrcalado, saleta, cuarto de criado, «A-1 
pléndldo garage y servicios dobles. I n -
forman en Chacón 10, de 8 a 10 y de > 
2 a 4. ' 
50392 20 d 
ra criados y demás servicios modernos. ¡ fono A-4649. 
Informarán en la misma. Teléfono A-1 p 7904 
o,¡55 V 
50526 27 d _ j T T ^ K M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I -
D A D A D r t n r P A ! - IX tacionc'.s acabadas de fabricar, se 
1 A K A DULJÍjIiA alquilan u uredos módicos. Ensenada, 
se alquila la amplia esquina de Rodrí- f^tre San Felipe y Quinta del Rey, a l -
guez y Reforma, propia para bodega, 1 los de la Compañía Manufacturera de 
por su extensa barriada. Promete ne-1 Pa&tas, casi frente a la fábrica de mo-
saicos L a Cubana. 
50393 22 d 
mes. 
.46594 is a 
1>UENA0 HABITACION, SE ALQUILA ^ 
J i a hombres solos o matrimonio sin 
niños, que trabaje fuera, en San Juan 
de Dios núm. 8, altos. 
50501) 20 d 
4. L T O S D E PAYRET 
ta. Habitaciones con 
POR ZT7LU1 
stti mutblM 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA V í -bora, Avenida de la Concepción com- ' subidos 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin hora^ fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
puesta de 3 cuartos, sala, baño, portal, 
patio Interior y traspatio e s t á a dos 
cuadras del tranvía. Informrá Adolfo 
Chaple, Concepción, 29, Teléfono 1-2939. 
60189 22 d 
50518 25 d 
portal y patio, informan, en San ; Q E ALQUILA UN BONITO SALON 
O con puertas de hierro, para lechería. iclsco. 28, Víbora. Teléfono 1-1162. Ind .1 d 
C^ALZADA VIBORA 569, SALA, SALE-) ta, cuatro cuartos, dos baños, agua 
fría y c/ iente. Precio, $100. Llave al 
lado. 
50353 24 d 
sastrería , carpintería o fonda. Infor-
i.ian en Agua Dulce y Flores, bodega. 
50091 22 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E CAR-men, número 13 y 15, en la Víbora, 
terraza, "sala, comedor y cuatro cuartos, 
servicios. Informan en los bajos. 
60315 21 dic. 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con visca a la calle, en Aguila V¿" 
coquina aSan José. 
QE A L Q U I L A L A CASA S A N B E - r04riS 23 
kj nlgno. 82, casi esulna a Correa, com- A L Q U I L O C U A R T O S A 15 P E S O S , y 
puesta de sala, saleta, cuatro habita- j j \ . dos meses en fondo o fia^br. Cam-
ciones, un departamento alto otro para • panarlo 143, entre Reina y Estrel la , 
sirvientes, patio y traspatio y moderno ! la encargada. 
] / N JESUS MARIA 16, SE ALQUILAN 
J j hermosas habitaciones. Hay luz to-
da la nocue, agua abundante. Hay te-
lefono. Se da llav6n y también se ad-
mite un socio de cuarto. 
50493 25 d 
todas a la brisa y frente al Parq» 
Central, cómoda por los carros, n ni» 
jer punto y barato. 
46989 " "L 
IT'N LAMPARILLA, 78, ALTOS, »J J alquila una cocina para mandar co 
midas a la calle y un cuarto Interi» 
para dos hombres. E n la misma tt ven 
den vanos muebles. Se pueden ver, o 
18 dic. 
S 
S a 12. 
50027 
QE ALQUILAN DOS HABITACIOKÍ 
O con o sin muebles a hombres sow 
También se da de comer si lo oese» 
Apuila. número 101, bajos. 
50026 i8_o;^. 
E N T R E yB?^ 
- gas y Aguacate, hay h^^fihiei 
•Jcsde 12, 15, 18 y 20 pesos, sin muem« 
v desde 18, 20, 24 y 30 pesos con roo» 
bles, jardín, brisa, llavín, etc 
EN OREIILY, 72, , 
4 OH 9 8 
QB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
Í j tos de la mueblería L a Ideal, Ange-
les 10. E n los bajos informan. 
50351 24 d 
SE A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - j 
tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a - 1 
d a y d e o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , I 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de 
l u j o u o f i c inas , se o y e n p r o p o -
s ic iones e n los a l tos de la m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; I 
n o se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o ! 
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 1 
5 , todos los d í a s . 
E n $100 se alo.uila la casa M a r q u é s 
G o n z á l e z ,107, entre Figuras y Ben-
jum.eda. Con sala, saleta, cuatro ha- i 
l i t a c i ó n y d e m á s servicios. L a l la-
ve en h bodega de la esquina de 
F c n j u m r d a . S u d u e ñ a B esquina a 23 , 
Vedado. S i . Alvarez . 
50063 27 d 
Í^E ALQUILA UN LUJOSO CHALET 
calle L , entre 21 y 23, Vedado, hermo-
so jardín, tennis court, casa de dos plan 
tas, torre, recibidor, hall, sala, living 
rcom, salón de billar, comedor, pantry, 
cocina, portal al frente y terraza al fon-
do, cinco habitaciones y tras baños, ga-
rage para dos máquinas y tres cuartos 
con servicios para criados y lavandería. 
Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131 
Precio 450 pesos 
50302 20 dic. 
EN LA VIBORA. LAGUERUELA, EN-tre Agustina y Céspedes, se alqui-
la un chalet, con jardín portal, sala 
comedor, hall, un hermoso cuarto con 
su buen baño, cocina, cuarto de criados 
con sus servicios. E n los altos cuatro 
grandes cuartos con un baño igual al 
de los bajos y un hermoso hall. Infor-
man: 1-3018. 
50171 25 d 
S E A L Q U I L A 
L a casa Monte 211 , altos. Tiene sala, 
sa?eta, cinco cuartos de dormir y co-
n.'/dor y cocina. Muy fresca y cerca 
de los Cuatro Caminos. L a llave e in- i 
formes en los bajos. 
50106 21 d 
QE A L Q U I L A EN MONTE, 227, ENTRE [ 
^ Carmen y Figuras, un pfso alto con • 
sala, saleta, comedor, cuatro habitado-' 
res cocina y dos servicios, Puede verse ' 
de 8 a. m. a 6 p. m. Infbrmes en los I 
bajos. 
50050 22 d 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMO-da casa San Anastasio letra B, Ví -
bora. L a llave en la bodega de la es-
quina de San Mriano. Su dueño en Agui-
la, 64, Habana. 
Se alquila una hermosa residencia ^ J i ^ 2 l8 d _ 
propia para familia de gusto, con m u é - S60' ^ d u r e g e 32 e n t r e san -
, o ^ . u. 5wf « x 1J-' tüs s>u¿rez y i-.namorados, j)uat3 íil-
bles O sin ellos- Es tá situada en lo *o, moderna, portal, sala, dos cuartos, 
e 1. 1 1 i r j 1 o t a d ! comedor, ^año completo y en 45 liegos 
mas alto del Vedado. 27 , entre A y B , 
P a r a informes, en la bodega de 27 
y B . 
50230 25 d 
\ T EDADO: EN LA CALLE ^TnUMERO 225. entre 25 y 27, se alquilan unos 
pr-closos tajos compuestos de un her-
n.oso j a r l n al frente, sala, saleta, tres 
cuartos ¡ v r a familia y un cuarto para 
c.-lados, doble servicio y cocina de gas. 
L u llave e: los altos. Para Informes, en 
/.costa, 19. a lmacén. j 
!.0166 19 dic. 1 
servicio sanitario. Informan: Calzada de 
J e s ú s del Monte 290. Te lé fono 1-2383 
50285 23 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e h o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
50532 25 d 
SE ALQUILAN EN CAMPANARIO 126 cnt^e San José y San Rafael dos 
hermosas salas y una habitación inte-
rior. Precio de s i tuación. 
R0533 20 d 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA con vista a la calle, para oficina 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N ^ 
para hombres solos, o matrimonio w« 
Ganan: una 26 pesos, otra t»- " " c ^ 
con luz y l lavín. Casa de orden, r u -
teles. 7. 21 ¿la 
50014-15 • 
T T N A HABITACION c i A ^ e n | 2 
consultorio médico, o 





A CABALLERO SOLO. MERCED, 83, altos, se alquila una buena habita-
ción, con luz, te léfono y servicio Inde-
pendiente. 
50545 25 d 
AMISTAD, 102, ALTOS, ENTRE SAN José y Barcelona, en esta magní-
fica casa se alquila una amplia y fres-
ca habitación. Hay teléfono. 
50541 22 d 
C9444 15d.-23 n 
QE ALQUILAN A PERSONAS DE mo-
O ralidad, en Avenida de la República 
un departamento con iguales comodlda? j 
dos. Independíenle L a llave «n la m i s - ¡ 
ma. A*5890, San Lázaro, 199, altos. I . 
B021G 22 4 ritos del café Vista Alegre y fren 
_ — _ . | te al Parque Maceo, espléndidas habí 
t ^ N e a VIBORA SE ALQUILA UN ¡ taciones. Informan en el café, 
i - j chalet de cuatro habitaciones, con 1 46562 18 d baño Intercalado, sala, comedor, garage, \ ' "— 
etc. en $120. a media cuadra del t ran- ¡ C E ALQUILA, EN LAS ALTURAS DE 
\ÍR. Informan en Campanario, SI, ba-1 ^ Luyanó, Reparto Batista, calle 12, 
Jjs de 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono M- ' entre C y D, una casa moderna, com 
EN SALUD, 24-A, ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones, magní f i co con-
fort, casa de familia. También se alqui-
la una en Manrique 122, bajos. 
• 50180 ig d 
1ASA VT. HUESPEDES, 
esquina a Corrales, se al 
bltaclones amuebladas 
solos y un depa 
la calle. Se da 
50256 
U luz eléctrica y tu^»..- —- ̂ «os 
te. se alquila en $12. doce 
personas de entera moralldaa, «" 
su L u z núm. 12, Habana. lg a 
•;3914 1 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos, m á s barat' 
que n i n g u n o . E l m e j o r para iv* 
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t 0 ° 0 f 
v i s t a a l a caUe, servic ios pnvaaj 
a g u a c a Ü e n t e , e s p l é n d i d a com J 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Belascoai^ 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 
11 ' 
H O T E L C A L I F O R N I A , 
Z U L U E T A , Cuarteie!,, 4i esquina a Agul*r. 
quilan ha- t-5032 Este gran hotel se ^ u d * * 
5000. 
50130 20 d 
Propia para garage o' establecimiento. 
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, 
comedor, cocina, servicios para criados, 
garaje, patio y traspatio. $100. Infor-
Í¡FACTORIA, 56, BAJOS, SE ALQUILA un cuarto a matrimonio que no ten-
50341 
TJARA O P I C I N A r - COMISIONISTA O 
1. cosa análoga, so alquila un salón de 12 m. por 5. Obrapía. 4 
50361 altos, 19 d 
Si-- ALQUILA UNA CASA ALTa. I N -formaa en Pocito esquina a Oquen-
úc. bodega. 
^••'50 19 d _ 
Cara Bernaza 36. E l 31 de este mes 
quedará disponible el piso principal, 
propio pora empresas, sociedades, ofi-
cinas o famil ia numerosa. Mil metros 
de superficie. Sitio céntr ico . Fresca , 
h ig ién ica y ventilada. Puede verse 
desde ahora. Se admiten proposicio-
nes por toda la casa. Informa el por-
tero. 
'i*SS?Jí • _ _ _ 2* d I 
CE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA ' 
>~ > ;iaa Avenida Presidente Gómez 44 
oonsta de jardín, portal, sala, saleta' 
tri-P cuartos, cuarto de baño completo' 
romedor ai fondo, cocina yservicio pa-
ra criados. Cocina para gas y carbón 
L a llave en el número 46. 
B<»*0* 22 d 
^ E ALQUILA PARA ALMACEN O 
£3 establecimiento, los espléndidos ba-
jos de Son Ignacio núm. 104, esquina 
& Lus. Iniorman, Muralla 11. 
40035 21 d 
24 d C A S A A M P L I A P A R A U N C L U B 
Se d e s e s t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
una. c a s a q u e t e n g a c o m o d i d a d e s 
p a r a u n C l u b s e r i o . P r e c i s a e s t a r 
s i t u a d a e n l u g a r c é n t r i c o , d e b e te-
n e r sa lones a m p l i o s p a r a b a i l r , b i -
b l i o t e c a , b i l l a r e s , e t c . , y c u a r t o s 
a l tos p a r a d o r m i t o r i o s . A l q u i l e r m o 
d e r a d o y c o n t r a t o p o r a ñ o s . E n -
v í e n i n f o r m e s , a l A p a r t a d o 2 3 5 . 
o e a l q u i l a l a c a sa n u m e r o 9, aiquilamn, la casa Jesús del Monte n ú -
KJ calle 14, Vedado, compuesta de jardín . .0 . n v i" 
a la calle, portal, sala, saleta 6 cuar- ¡ mero 44.*, escuina a Coima. Tiene o e A L Q U I L A 
tos, garaje, dos baños completos. cu:itro | p , n U n J y "f "t<1 v una pran n-Víl r - O esquina a Encarnación 
cuartos para criados con su correspon- es^ienaiao rrenie y una gran nave co- >jontei ,jn precioso chale 
diente servicio y patio interior con ¿r-> rr]Ja QprtMrín» sanifarÍA« »fr Para 
boles frutales: en alquiler 200 p e s o s ¡ j™51- servicios samtanos, etc. r a r a 
mensuales y en venta ?30.ooo; diez mil , informes y por las llaves acudir a 
al contado, diez mil en censo al 5 por «• t í o l j 
ciento anual y el resto al 8 por ciento ( "«anriqu ;, numero loo, horas tte Otl-
anual por cinco años. 
50186 22 d 
man: calle B. número 192. Vedado. Te- ' z6n ,en la nlisma, 
léfono F-3159. i 49715 
48748 15 d 
ga m á s de lyi hijo, o sin hijos, dan ra 
todas horas. 
18 d 
)2.00. Baños lu» ^éctrU,aa - • 
Treclos especiales para " 
«stables. ^ ñ í T * ^ ' 
JE A L Q U I L A VNA E S P A C I O » - , ^ 
c:na. 
20 dic. 
Propio o«í ra garage u otro estable-
cimiento ce alquila un hennoco local 
en los bajos del hotel Manhattan pe-
gado a la botica. Informan en el mis-
y en a oficina del hotel. 
cor|rnto de una casa de prés tamos 
con o sin mercancías en el mejor pun-
1°4 B abana- Informan Compostela 
'_ 49236 ig d 
OE ALQUIEAN LOS AMPLI03~bX1 
V.1 jos de Pernaza, 18. propios para co-
mercio o almacén. Darán razón en Z u -
lueia, 36, G, altos 
49853 18 d i c 
l^EDADO. SE ALQUILA UNA CASI-! 
> ta compuesta de dos habitaciones, i 
Fala, servicios, portal y jardín en $40 : 
informan en la bodega de 15 y 20, Ve- | 
dado. 
50251 18 d | 
CASA CON TRES CUARTOS, SALA, '• comedor, patio y servicios en la calle ' 
11, número 37, entre 8 y 10, se alquila 
en 75 pesos, mes adelantado y fiador. 
L a llave en Calzada y H, bodega. In-
forman, por el teléfoito F-1168. Calle 4, 
número 185, altos. 
49680 18 d 
QE ALQUILA LA CASA CALLE 19 
*1 entre D y E , tiene dos plantas. E n 
los bajos, sais, comedor un cuarto con 
su baño, coc.:.^ cuarto de c r í a l o s y 
garage. E ; los altos tres habitaciones 
y cuarto dt baño. Dan razón en !a ca-
llo 2 número 8. entre 9 y 11. L a llave 
en la bodega de la esquina. D y 19 
50124 i 
24 d 
EN SAN I NU ALECTO 
Jesús del 
t con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry 
con guarda comida, gran cocina de gas, 
cuarto tollot y en el alto cinco cuartos 
con baño terraza con su pérgola, dos 
cuartos para criados y garage. Infor-
man: Mercaderes, 27. Te lé fono A-6524. 
L a llave en la bodega del frente. 
49556 20 & 
) b l tac ló i capaz P.a/* Jr0¿i<Ud. « f * 
que sean personas de m o w gg* 
sin muebi.s es c*3* ^ En 1» « £ 5 
l iavín y luz toda la noene. ^ ^ o . » J 
_ i T ' N MURALLA, 51, ALTOS, SE AL 
.0 I t » quilan dos espléndidas habitaciones 
amuebladau, juntas o separadas. Casa i '"fVi l /o 'n^ romnañero de cuar 
pequeña, tranquila de moralidad. Se | f^des4a "^og0 ?ntre Neptuno 
piden referencias. ,ar' ' • "••'lu • 
^ - i 3 - 22- d I C - - i ^ b o m s ^ T Ó S * 
I.-'N O ' R E I L L Y , ' ^ quiU ilan habitad 
ra hombros solos. 
5044 
88, ALTOS, SE XIM- V>eINA, ' l Í6 , SE A L Q U t t A » 
iones amuebladas pa- j ^ bltaclón granae. fP-A y otr*̂  
20 dic. 
QJ¡ ALQUILA 1 
EN CONSULADO, 130, ALTOS, S E AL-qullan dos habitaciones con toda 
l.allero solo de n'0ara¿ieqafa¿lll% 
se alquila. E s casa de i»»" 
50309 
ST Q E ALQUILAN, EN EL MISMO PRE-1 asistencia y comida excelente. También i ( ; 
i, kJ cío de 25 pesos, una linda esquina,) „e admiten abonados a la mesa. i ^ 
0435 26 dic. 
CASA EN SAN 
Franciaco, Víbora, con portal, sala
tres cuartos, saleta, cocina y baño, to- recién construida, propia para bodega, 
da de cielrs rasos entre Octava y No- ca fé o industria,' con magní f i ca barrla-
vena, en $i0. L a llave en la bodega de da, compuesta de portal, dos grandes sa- , DESEA ARRENDAR UNA PINCA 
Novena. Su dueña, San José, 101, Ha-^ Iones, 6 puertasi a la brisa, patio y ser-. en las provincias de Habana o P l - i ». 
uaná. | victos. Al lado una accesoria en $15.00,, nar dei Rl0> de 10 a 20 cO->.ller,'as. de 1 O con vista 
"^OLON, 30, S E A L Q U I L A 
U mosa sala, a 
es casa de farau^-. cn ^ U-léxono > 
OCA 6 
50101 ; compuesta de sala, cuarto y linda cocí-• ^llena na. Informa: F . Montalvo. al lado de ¡'nforrneS( 
5 ^ ^ r r ^ j n ^ i ^ 
y palmar. Diri ja • 45 pesos, con c05VndO 65, a1103, stc. a AgrlcuJ'or, , ralidad y aseo, i^rauu. e 
— _ -T-.. - ^ - , , .-i n , l -
erra, aguada 
condiciones 
CHALET. SE ALQUILA UN HBRMO so chalet e nel .Barrio Azul, de dos 
plantas, la baja con sala, recibidor. 3 
Inciup | la. Mide 180 metros. Informan 
tn Marina y *clerto, J e s ú s del Monte. 
49592 ' 18 d 
cuartos, servicios de criados, hall grande I o e ALQUILA É N LO MAS ALTO D E 
patio traspatio, arbolado y jardín aire- | la Loma del Mazo; Tm lindo chalet 
las diez de la noche o bien para i 'encls. T<.rce 
ima señora. E s casa de estricta morall- I <044 
dad. Puede comer en la misma si así 
le conviene. 
E033S 20 d 
COL, 76, S B ^ Q ^ f * *osjf& 
! TJ moralidad ^ al<1con derechp «jH 
ciones y " n a s a O b r a d o e l é c t r ^ ^ 
eran cocina y alumDr«rta n0 ^ dedor. L a planta alta con cinco habitado-i propio para personas Ue gusto, con to -8 d lí168 hermosas y frescas, un magnifico j das las comodidades para familia pu- T / N EL TERCER PISO DE TENIEN- eran. coci1iSng L a P" 
• ^ vt~» r "nr «t- «TrtTTTT» - - '^---^ r , baño. hall, dos terrazas al frente y fon-| diente. Consta de 6 nabitaciones. dos te Re> 76, un departamento de es-; eos inquiunua. 
> , n i• í ^ ^ A M O D E * " do- ^n buen paraje para dos máquinas cspléadldoa caños intercalados, sula. co-' c,uina muy bonito. BDADO. S E ALQUILA L  xJ R- . Un  g    i  lC-.ididos Ca  i l , al ,  (, i  v  
na » asa caue h., (Banos) número 53 con departamento alto para chauffeur y medor, saleta, terrazas, yaiajes. para dos Kiz en %¿S. a peí 
i ü «-meo dormitorios y ga- buen servicio de agua con tanque y mo- máquinas. Hermoso parque Inglés y con : L a ' casa tiene mu entre 
rage. Puode verse de diez a doce de la lino. Informan en' la misma, "chaíet de 
mañana y de cuatro- a seis de la tarde. Menocal, Barrio Azul. 
30077 22 d 1 5003O 18 d 
pues es nuevo, con 
rsonaa de referencias, 
y buenos v modernos 
una vista precfo.s:i. Intorman. por los ¡ servicios. Para tratarlos, en Galiano. 68 
Teléfonos , 1123o, A-4649. Precio, $300. altos. 
A. Ind.-ii d • 50333 J 
tel. 
501S3 















o t r » c^ 
Jtos. 
t i * 
D I A R I O D E U M A R I N A D i r í e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
/ A G I N A V E I N T I C I N C O 
V¡EÍ¡E D i l F R E N T E 
» A X n X A S A Ü A , P I i A H -
f . » ^ ^ T n t r a d a i n d e p e n d i e n t e f o -
§ t» f a ^ e r c f o A s á c a t e . 57, t e l é f o n o 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
T e l é f o n o A-3483 
A I . Q r r i I . A U N A P A R T A M E N T O 
7 j a l t o , a l f o n d o , c o n t o d o e l s e r v i c i o 
y Iuü. Casa de o r d e n . A n i m a s , 119 
^ £ 0 0 9 ' 18 d 
" E D I F I C I O C A L L E , , 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
" E L O R I E N T A L ' 
C10123 I n d . l ^ d . 
TT" N 1.A M A G N I F I C A C A S A DE L I -
J_j nea . 1 1 . e n t r e G y H . s e a l q u i l a n 
v e n t i l a d a s y h e r m o s l M m a a h a b i t a c i o -
nes, c o n o s i n c o m i d a ; cata, es e s p l é n d i -
da. T e l é f o n o F -2305 . 
49881 21 d 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
48681 3 i d R e d a d o , i . t 27, a i . l a í s o s e £ Z 
C AI.1ANO 84, A L T O S D E L CAPE LA » U n l v c i e l d a d E n casa de f a m i l i a I s l a , so a l q u i l a u n a h a b l t a c i 5 n a ! f ̂ P t t a b l e « e ^ f u ; / * " f o s h a b « t a c í o n e s 
i p r o p i a s p j - r a m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a s . 
•>•»,! P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en l o s a l -
1 tos , p o r 27. T e l é f o n o F-1782 . 
49535 22 d 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
50227 
T^ N $15 S E A L Q U I L A TTNA H A B I T A -J t a c i f i n en I n d u s t r i a 94, e n t r e N e p -
t u n o e I n d u s t r i a . M á s i n f o r m e s , C i n e 
N i z a , P r a d o . 97. 
60224 18 d 
AG U I L A 152, A L T O S , E S Q U I N A A C o r r a l e s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , r o n v i s t a a l a c a l l e v l u z 
D E A N I M A L E S 
V E N D E U N A G E A N C H I V A C O N 
_ t r e s c h i v i t o s y d a t r e s l i t r o s de l e -
t o d a l a n o c h e a c a b a l l e r o o s e ñ o r a . Se 1 che c a d a vez q u e se o r d e ñ a . P a r a i n -
J O S E I L L A S 
R e p a r a d o r de I n s t r u m e n t o s - d e M ú s i c a 
i p a r a B a n d a s y O r q u e s t a s . F a c i l i d a d en 
1 e l e x p r é s p a r a e n v i a r y r e c i b i r . M a r t í . 
' 2 7 O ü i n e s . I n f o r m e s , en l a H a b a n a : ! 
A r r u l l a , 99, ba jos . 
50193 15 e 
C I A N O S D £ A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . U n i c o i n q u i l i n c . 
50219 t f l d 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s -
t a c i o n e s con b a l c ó n a l f a m o s o Paseo 
cas. B a ñ o s y l u z t o d a l a noche . G r a n 
r e s t a u r a n t y c o c i n a a t o d o s l o s g u s -
tos , c o n e s p e c i a l i d a d en l a s c o m i d a s a 
l i . o r d e n y b u e n t r a t o a l o s a b o n a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n t r a t o y e s m e r a -
do s e r v i c i o . Paseo de M a r t í , n ú m e r o 
117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
49002 5 e 
f o r m e s , 
h o r a s . 
50510 
B u e n o s A i r e s n ú m . 29, a t o d a s 
20 d 
PERROS DE POLICIA. SE VENDEN a l g u n o s c a c h o r r i t o s l e g í t i m o s , de p a -
d r e s i m p o r t a d o s de A l e m a n i a , dos m e s e s 
c u m p l i d o s . Q u e m a d o s de M a r i a n o , c a l l e 
M a r t í , 9, B u n g a l o w . 
50168 18 d 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
<JE V E N J E U N A P A R E J A D E M U L A S 
C» n u e v a s p a r a r e p a r t o en l a c a l l e . 
f o r m a G u t i é r r e z , 4a, y 
50102 
I n -
B u e n a V i s t a . 
20 d 
PIANO. SE VENDE UNO DEL PA-b r l c a n l e H a m i l t o n , de l a v i u d a de 
C a r i a r a s , n u e v o S a n M i g u e l 145. 
50107 1¿ d 
FONOGRAPOS Y DISCOS, SE ALQUI-l a n p a r a P a s c u a s y v e n d e m o s a 50 
c e n t a v o s , a 60 y 80. T e n e m o s u n g r a n 
s u r t i d o á e ó p e r a z a r z u e l a , p u n t o s , r u m -
bas, f o x t r o t , pa sos dob les , j o t a s y c a n -
t o s r e g i o n a l e s . P l a z a P o l v o r í n f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
50188 23 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M E Q U E D A N M U C H O S A S E Q U R E M s u h e g a r e t e r n o . Se cede u n p a n -t e ó n de dos b ó v e d a s en e l c " a ^ r ° ™ : 
te a l m a u s o l e o d e l g e n e r a l J o s é M J » u e ] 
G ó m e z , y u n o de t r e s h ' v e d a s en e l p r í -
m e r c u a d r o a l a d e r e c h a d o t r A s del 
m a u s o l e o de M á x i m o G ó m e z . T e n g o b ó -
v e d a s y p a n t e o n e s en t o d o s los cua-
d r o s . B ó v e d a s a 250 pesos l i s t a s p a r a 
e n t e r r a r . I n f o r m e s l a m a r m o l e r í a L a 
C a m p a n a , de R o g e l i o S u á r e z . 14 y 21, 
l e l é f o n o F-2382 . Se a d m i t e n ces iones d» 
b í v e d a s y t e r r e n o s en, t o d o s l o s cua-
d r o s . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
47509 31 a -
CJE A L Q U I L A U N A C O C I N A T U N 
O c o m e d o r . So l , 64, e s q u i n a a C o m p o s -
l e i a . 
49864 18 d l c . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i o n m u y E n es t a A c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -r r e s c a c o n m u e b l e s y r o p a , en casa * j • • , 
d«" f a m i l l ' i . M u c h a l i m p i e z a . N o es ca -
nes c o n t o d o s t . v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
» a V i l l e g a s , 113, a l t o s , a n t i g u a . 
C0095 ii d 
s e r r a t o . 2, a l t o » . 
« « t f ^ ^ S l I L I A S 
Luga' 
f l ^ V l A 
TTEDADO. SE A L Q U I L A U N DEPAR-
> t a m e a t o en 21 n ú m . 454, e n t r e 8 y 
•ks-p-eCXJ j P A R A L A B I10- T i e n e Pala y c u a r t o , c o n l u z y u n 
E X C P r a n Pat ir- P a r a c r i a i n d e p e n d i e n t e y 
y t r e s c o de l a ' en P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a , u n g r a n 
b a ñ o s f r í o s y c a l e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 5 . 
p r i m e r a ¿ u a d r a ^ e f Par"-1 ^ a r t o a l t o 
S i ; a l f o n d o j d e l _ H o t e l P l a z a . I o0100 18 d 
_ É N L A P U E R T A . 
.e olrecen m a g n i f i c a J l a b i t a c l o n e s j P A L A C I O S A N T A N A 
P ^ f ^ s t H c ^ m o r a f k ^ " o / b a l c ó n Z . u l n e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
' S t e ^ u ^ h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b - » da j m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
• « S f i o s ^ y 6 Oncbaa de a g u a f r í a 7 c » . , 
comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a I c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - R a f a e l 
MU R A X r L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a 
p a r a dos c a b a l l e r o s . P r e c i o m ó d i c o . Se 
•Ja l l a v í n . 
50129 1 8 _ d 
J ) A R A H O M B R E S S O L O S S S E A L - j q u i l a e s p l é n d i d o c u a r t o m u y f r e s - d a d , I U U V E C a S d e I C C n e . 
co. c o n l i m p i e z a , e x c e l e n t e b a o ñ . a m u e -
b i i d o . O b i s p o 90, s e g u n d o p i s o . 
49234 18 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
w. 
M . R O B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N 
QE VENDE EN S350 UN MAONIPICO 
k . a u t o p l a n o q u e e s t á c o m o n u e v o . P u e 
de v e r l o en T e n e r i f e 6 1 . a u n a c u a d r a 
de M o n t e . 
50423 20 d 
CE VENDE UN AUTOPIANO NUEVO 
c o n 100 r o l l o s m u y b a r a t o , g r a n f a 
o n c a n t e . 
y Paseo 
50225 
30 d 23 a 
C O M I D A S . S E * S I R V E N C A N T I N A S ñ 
yj 20 pesos, c o c i n e r a e s p a ñ o l a m u y l i m -
p i a v se a d m i t e n a b o n a d o s a l come-
d o r . T e n i e n t e R e y , 76. A n g e l M a r t l n e x 
49690 Q. 
A V I S O S 
C a l z a d a . 90, V e d a d o , e n t r a A 
18 d 
"OIANOS T AUTOPIANOS _ 
4LoI,,11 e-?re8 y 11148 b a r a t o s . H u b e r -
A PLAZOS 
OE APTTAN Y REPARAN PIANOS, 
k j a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s l i o r n a 
í i i > n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s H u b e r t o de 
B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o n o M -
9375. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r a l 
c l i e n t e . 
49455 g • 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
1100 a l m e s y m a s g a n a u n b u e n c n a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m a 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , pa ra 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C K e l l y . Saa 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
a v i -
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , T V > s c u a r t o s p r o p i o s p a r a h o m 
_ i • . . - _ i _ i i i l ' J - ^ b r e s , se ceden, a l t o s d e l c a f é S a n 
C  l    l l ,   a f a e l y G e r v a s i o . I n f o r m a n , en e l ca -
' t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s f650242 20 d 
d e a g u a f r í a y c a ü e n t e . B u e n a c o - Q B a l q u i l a n dos h e r m o s a s " k a -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : ^ b i t a c i o n e s en e l m e j o r l u g a r de l a 
|»Í89 a t t - ^ q- , ó i M _ í í - 0 « T H a b a n a , a h o m b r e s so los , de m o r a l l -
— «M3SA~HABITACION PARA BU J u a n p a n t a n a m a i t i n , ¿ . U l u e t a O J . l e - dad , a p r e c i o s de r e a j u s t e . N e p t u n o , 
H í ^ de abogado, o e s c r i t o r i o p a r - l é f o n o A . 2 2 5 1 . h ^ h o ^ 1 0 ^ fea A 
ü i . r se a l q u i l a en C h a c ó n n ú m e r o ' ^ I . -'Q-46 20 d _ 
P r o p i e t a n o : 
N 0 R B E R T O I R I B A R R E N 
« 7
se a l q 
¡•"casi esquina a A g u a c a t e . T o d o s l o a /^ASA r r HUESPEDES, OALIANO, 
i n v l a s lo pasan p o r e l f r e n t e . I 117, n i t o s . e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
18 d ¡ r i q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e - 1 
„ J l l * • ' b l n d a , con v i s t a a l a oa l l e , v e n t i l a d a y I 
' 0 1 . 76. SE ALQUILA6 L O S E S - r h . r . c p n bfio de a g u a c a l l e n t e y d u - 1 
) p lénd ldos d e p a r t a m e n t o s c o n t r e s h a - c ha. T e l 5 f o n o A - 9 0 6 9 . 
jnea. cocina, b a ñ o y s e r v i c i o s . T p - 48753 20 d 
dependiente en p r i m e r p i s o . E n 
¡e misma se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a d o 
oes. Casa mode rna . 
50175 18 d 
O A » E A F A E L 152, A L T O S D E L A 
¡5 fonda esquina a O q u e n d o , en casa 
di fami l ia se cede u n a h a b i t a c i ó n g r a n -
d», balcún a la ca l l e , a m a t r i m o n i o , se-
«tra o sef ior i ta . So c a m b i a n r e f e r e n -
cl*« T e l é f o n o M-6092, 
-t«':49 19 d 
f H CASA P A R T I C U L A R D E MATRI 
i L monio s in h i j o s e s p a ñ o l se a l q u i l a n 
4o* lindas h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
- a m e r i c a n o u h o m b r o s o l o 
H O T E L ^ E L M O N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . C o m p l e t a m e n -
te r e f o r m a d a es ta a n t i g u a casa, se o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab lee y t u r i s t a s u n 
h o s p e d a j e c ó m o d o y m ó d i c o c o n p r e c i o 
de s i t u a c i ó n , c o n t a n d o p a r a con 
e x c e l e n t e c o c i n e r o y : e p o s t e r o . H a b i t a -
c iones f r e scas y p e r f e c t a m e n t e a m u e -
b l a d a s . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo . 
H a y ascensor . I n d u s t r i a . 125 y 127, es-
q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o A-3728 . 
48862 4 e 
/CAMPANARIO, 133, PRIMER PISO, 
\ j i z q u i e i c a . se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
n hombre .s so lo s o m a t r i m o n i o , s i n n i -
ñ o s . Se da c o m i d a s i l o desean . 
49842 16 d i o . 
QB ALQUILAN TRES DEPARTAMEN 
O t o s i n d e p e n d i e n t e s en azo tea , p r o -
p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o , m u y f r e s c o s . 
C u b a , 133, a l t o s . I n f o r m a n en l o s b a -
jot! , bodega . 
49959 19 d 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
A L Q U I L O A U N SE5ÍOR DE MORA-
* \ l i d a d u n ^ h a b i t a c i ó n c o n l u z , en $16 
C * l l e C o n s u l a d o , t . | é f o n o M - 4 1 1 0 . 
49992 18 d 
I .^N OQUENDO, 7, ALTOS l i c u a d r a d e l p a r q u e de M a c 
A 
R I V I E R A H 0 U S E 
Vi l l egas ^ " 3 ^ ¿ n d o 1 1 p i l o * Ca"! d t A n t o n i o I n s ú a . M a g n i f i c a s h a b - t a c l o - Q \ megas , - d , s e g u n a o p i s o nes y d e p a r t a m e n t o s . E l e g a n t e m o b i l i a - 1 ,V, 
I r i o . S e r v i c i o s p r i v a d o s , c o n a g u a ca -
OUILA, 66 ALTOS SE ALQUILA l í e n t e y f r í a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 64. 
una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a d o s . T e l é f o n o M-4776 . H a b a n a . 
U N A 
M e o , se a l -
q u i l a n a m p l i a s y m o d e r n í l s h a b i t a c i o -
nes, a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a i n í o r m a n . A l q u i l e r e s m ó d i c o s . 
49977 19 d 
40476 26 d 
50241 19 d 
QB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , B N 
O Cárdenas . 15, a l t o s , a h o m b r e s so los . 
JjO-Cs 18 d 
n O M r O S T E L A , 32, SEGUNDO PISO' , 
V.' se cedo un d e p a r t a m e n t o , s a l a y u n 
coarto, todo m u y a m p l i o , buenos s e r v i -
cios y buen b a ñ o , b a l c ó n a dos c a l l e s . 
Precio de s i t u a c i ó n . V a y a n y v e a n . 
Compo.- tela y E m p e d r a d o . E n l a . m i s m a 
5027!» j g d 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s ; 2 eft casa p a r t i c u l a r , c o n 
a g u a c a l i e n t e y l u z , a 20 pesos . L a g u -
nas, 80, ba jos . 
21 d 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
c o n 6 s i n m u e b l e s p a r a h o m b r e s so -
l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en l o s a l t o s 
de M o n t e 225, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s , 
l u z , l l a v í n y t e l é f o n o . Se e x i g e m o r a -
l i d a d . 
49970 18 d 
s E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
AGUIAS. 36, SB ALQUILAN DOS m a g n i f i c a s sa'^is con f r e n t e a l a 
c a l l e , p r o n i o a p a r a o f i c i n a s o p r o f ^ i o -
n . ' i l . I n f o r m o E . C i m a , t e l é f o n o A-5398. 
49424 19 d 
N MALO JA 105, BAJOS, SE AL Q u í -
so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
49877 23 d 
^ A S A E U P A L O Z U L U E T A 32 E N T R E 
. . . P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r 
ALQUILA UNA SALA, CUARTO r l t u a d a p a r a f a m i l i a s y c o n t o d a s l a s 
Î mi rec'ÜUl.or' P r o p i a p a r a d e n t i s t a , o c o m o d i d a d e s , b u e n s e r v i c i o y p r e c i o s 
omico. la m i s m a e s p l é n d i d a s h a b í - 1 1 j m á s b a r a t o . 
1V'ar? c a b ' i l l e r o s , casa de m o r a - 4P989 22 d 
1 Vl.-i.ude8, 75, a l t o s . '•• — 
| ; n m 
1 L l a n 
c e t n o d i 
t r u c c i ó n 
m i r . m a . 
49779 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s da 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a C o n s u l t a a d « 
11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y Crespo . 
T e l é f o n o A-0468 . 
m . 
dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s 
oes n e c e s a r i a s y b a r a t a s , c o n s -
m o d e r n a e i n f o r m a n en l a 
18 d 
V E D A D O 
G00J1 34 d 
I i 1ASA PARTICULAR OPRECE A p e r -
' V - sonas de m o r a l i d a d dos l i n d a s h a - . s a » . 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e ! 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s r í o l s t e i n . 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú ' * , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n c t u c k y , tíe m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a sa s . 
C a d a s e m a n a i i r g a n n u e v a s r e m e -
ITB, 86, ALTOS, ESPLENDI 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES b i t a c i o n e s t r a n q u i l a s y e c o n ó m i c a s c o n 
O a m u e b l a d a s , en u n o s a l t o s m u y f r e s - o a ñ o , y c o n o s i n c o m i d a . T r a n v í a , m u y 
eos y en l a m i s m a se a l q u i l a n dos ac - ce rca . C a l l e 2, n ú m e r o 237, a l t o s . V e -
cSn ^ " l e n t e r o - Cesor ias i n d e p e n d i e n t e s a l a c a l l e . I n - dado . T e l f . F -5572 . 
« L í ^ A' ̂  a d m , í e n a,1:?- f o r m a n en A r a e n a l y S o m e r u e l o s , c a n t i - ! 60402 19 d 
pesos. C o m i d a a d o m i c i l i o na y ¡ u n c h . ' — 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
1 ~ 
T e l é f o n o A-4593 . 
23 d . — 
50266 19 d 
, H O T E L P A L A C I O C O L O N 
« " u e i R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
I*1"0"0 A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
ouaciones olen a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
muy mpiag. T o d a s c o n b a l c ó n a l a ca-
^ . . ^ - c t r t c a y t i m b r e . B a ñ o s da 
nVn „ ente y f r I a - p l a n a m e r i c a n o ; 
fefio ^P60,- Pra<io. 61 . H a b a n a . Cuba . 
t> . "|eJor l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
XTNA R E S P E T A B L E S E Ñ O R A O P R E -^ ce a p e r s o n a s de m o r a l i d a d p r e f i -
1 r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s'ü 
1; C u b a 80; L a g u n a s , 6; C u - n i ñ o s , u n a s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
ba, 120; C o m p o s t e l a , 110; C a l l e 3a. 296, b i t a c i o n e s , c o n c o m i d a , a g u a c a l i e n t e 
e s q u i n a a C. D o s c a s i t a s a 30 pesos . \ y f i 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . C u a r -te les , 
QE V E N D E N N U E V E V A C A S S U P E -
O r i o r e s y b u e n a s de leche , q u e p a r i -
r á n en este mes . I n f o r m a n en el t e l ó -
t o n o K-21P6. 
49276 18 d 
50190 23 d 
S , m ^ < ? y . I I ' A HABITACION c o n 
H O T E L R O M A 
edado. Se 
f o r m a : T e l é f o n o 
50265 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
duann ? t t ó % & s s : B S ' i s ^ ^ ^ « r s a 
t » „ „ _ tt» íAti . m i e n t o m o a e r n o p n r a e l m o q u 
. r o ñ o i < - 4 4 d j , ^ [ p e r r o . . C o n s u l t a s : ó ' R e l l l y , 84. T« 
T r a t a -
i l l o d e l 
T e l é f o n o s 
m 1 ^ : ^ c ^ g a y A l l l f I m h , S e v e n d e p o r l a m i t a d d e 
f o n ó g r a f o s y d i s cos . « i . u o . , 
49456 
A R T E S Y O F I C I O S 
s u c o s t o c o n a c c i ó n S t a n d a r d . 8 8 n o -
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . £ 1 ú n i c o q u e g a r a n t i z a l i 
t a s b a n q u e t a y 4 0 r o l l o s . E s c o b a r 1 7 0 , c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 1t> 
i m m \ sec to . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d í v e n d e u n o r a n a u t o p i a n o , a l t o s , d e S a l l a . m . y d e 3 a 5 
a r c a A p o l l o . I n f o r m a n en A p o d a - 1 
p . mu 
47702-3 
VJ m a r c a i 
ca . 22, b a j o s , a l m a c é n . 
49883 23 d 30 
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a R e c i b e a v i s o » 
N e p t u n o , 28. R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d a 
M o n t e , 534. 
467S1 21 á 
P A R A L A S D A M A S 
T " S E N E Í . T O - L A S H E S P A R A S U S o j o s 7 \ E I N T E R E S P A R A ) L e d a r á n e n c a n t o y b e l l e z a . C r e a - c i a l m e n t e a l a s c í a TODOS. ESPE- J--f o a i m e n t e c l ses p u d i e n t e s y 
c-ión de C. N e s t l e Co. N e w Y o r k . D e , n o v i o s en v í s p e r a s de s u en lace , es co -
v e n t a D u b l c . O b i s p o 103. M a r t í n e z , N e p 
t u n o 81 y p r i n c i p a l e s casas de b e l l e z a . 
S0491 21 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u i e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o » . 
C10220 3 d . - l » 
L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a n i ñ a s y n i -
ñ o s es l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n ' , S a l u d , 
47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . . 
E s t á a c a r g o de h á b i l e s p e l u q u e r o s , 
q u e c o r t a n y r i z a n e l p e l o a l v e r d a d e r o 
e s t i l o de P a r í s . 
A t o d o s l o s n i R o s q u e son c l i e n t e s de 
l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " se l e s o b s e q u i a 
c o n v a l e s p a r a l a a c r e d i t a d a " F o t o g r a -
f í a D e l P i n o ' ' o p a r a l o s C a b a l l i t o s de 
l a P u n t a . 
S i e n d o l a m e j o r P e l u q u e r í a y o f r e -
c i e n d o ' t a n t a s v e n t a j a s , se e x p l i c a t o d o 
e l m u n d o p o r q u é l a " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n " es l a q u e p r e f i e r e n l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . 
n o c e r de l a s s e ñ o r i t a s F e r n á n d e z c a p r i 
c b o s a s b o r d a d o r a s a m a n o en t o d a c l a s e 
de r o p a s . M a l o j a , 112, c a s i e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7974. 
50062 1 d 
BORDAMOS SOUTACHB REDONDO, cadene ta , a r abescos de l o m á s c a -
p r i c h o s o que i m a g i n a r s e pueda , f e s t ó n , 
f i l e t e o r n a m e n t a l , p l i s a m o s y f o r r a m o s 
b o t o n e s . A c a d e m i a A c m é , N e p t u n o 68, 
A g i i i l a - G a l i a n o . 
49288 2S d 
HA G A L i . A D M I R A R POR L A B E L L E -za do s u s o j o s , u s a n d o l a s N e s t o -
Lp.shes, ú l t i m a c r e a c i ó n de C. N e s t l e 
C e , N e k Y o r w , do v e n t a en D u b l c . O b l a 
po , 103, M a r t í n e z , N e p t u n o , 81 , y p r i n -
c i p a l e s casas de b e l l e z a . 
60013 19 d U 
P e í n q n e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s , C O S -
T A . P e l u c a s , p o s t i z o s , b i s o ñ e s , p e i n a -
d o s , t i n t u r a s , c h a m p ó o , m a n i c u r a , p e r -
f u m e r í a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a y e l d e -
p ó s i t o g e n e r a l d e l a a f a m a d a t i n t u r a 
P i l a r . I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
49989 20 d 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ A S , 
N u e v a y g r a n d e r e b a j a ' a n u n c i a m o s i 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a h í v a i 
l o s p r e c i o s de a l g u n o s de n u e s t r o s a n 
t í c u l o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , de p r i m e r a 
c l a s e $ 1.21 
F u n d a s t e l a b u e n a , 0 .21 
M a n t e l e s c o n 6 s e r v i l l e t a s . . 2 .00 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e 0 .81 
R e f a j o seda en t o d o s c o l o r e s . 1.81 
C a m i s o n e s , m u y a d o r n a d o s . . 0 . 7 5 
S w e a t e r p a r a s e ñ o r i t a , 1.21 
S w e a t e r p a r a h o m b r e 0 .91 
B a t i c a n i ñ a 0 . 5 ( 
B a t a s s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s , 4 .01 
B l u s a seda b o r d a d a 0 . 9 1 
P i e l e s g r a n d e s , f i n a s 5 .01 
Y m u c h o s m á s a r t í c u l o s t o d o s a g r a i 
g a n g a . 
D i r i g i r s e a C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a a 
A g u i l a , 
E n v i a m o s m e r c a n c í a s a t o d a l a I s l a 
P e d i d o s , d i r i g i r l o s a E . G o u d r a n d 
C O N C O R D I A , 9 , E S Q U I N A A 
A G U I L A 
60394 1!) d 
C10221 8d.-19 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ' do m a m p o s t e r í a . 
OE ALQUILAN HABITACIONES Y 
• o a c c e s o r i a s en 15 e n t r e 18 y 20, R e -
p a r t o A l i n c n d a r c s I n f o r m a n en l a casa 
F-560e . A - 4 9 6 0 . 
48786 20 a 
t i e n e n l a v a b o s de ; .gua c o r r i e n t e Su 
- — , p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á a , o f rece a 
ad v f ' » p ! l r a dos c a b a l l e r o s de m o - | l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p é d a l e m á s 
Voii/v o • 13' a l t o s , d o s c u a d i v i s s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a , 
¿auo , be e x i g e n r e f e r e n c i a s . S e ñ o r i T e l é f o n o A - 9 2 é 8 . H o t e l R o m a : A-1630 . 
^ j j [ Q u i n t a A v e n ' d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
C0135 18 d 
22 d l c . m o t e l " 
SE ALQUILA MAGNIFICA HABITA-c i ó n con v i s t a a l a c a l l e , en e l m e -
j o r s i t i o de l V e d a d o . B a ñ o s , 11 , e s q u i n a 
a C a l z a d a . 
4U996 20 d ic . 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
V e n d o u n a p a r e j a a l a z a n a 7 y m e d i a 
u n a p a r e j a m o r a a z u l , 8 e c u a r t a s , u n c a 
b a i l o d o r a d o ¿ o l í n , de t r o t e , p a r a m o n t a , 
u n a yegnn. f i n a , b u e n a m a r c h a d o r a y 
t r e s c a b a l l i t o s pon ie s , de l o s m á s c h i -
q u i t o s q a j se h a n v i s t o en C u b a . P u e d e n 
v e r s e e n C o l ó n , 1. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
7 . J e n e < i ' » r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a 
W * , C o n t a b U i d a d A n a h ' t i c a , C á l c u -
** A c a n t i l e s , T a q u i g r a f í a y C o m e r -
J « en g e n e r a l . I n f o r m a M . L o b a t o , 
Hanzaoa de G ó m e z , 
« « a . 2 0 4 
D e p a r t a m e n t o 
20 d 
^ • í « * O E C O R R E S P O N D E N O T A 
en i n i . , t b r08 Por p a r t i d a d o -
ecciones, e n v l á n d o s e l a p r l 
>n a l 
p , f „ „ , , . _ » f | _ J - o - a i U m í r » . d a / ^ L A S E F Í D E I N G L E S T F R A N C E S p o r 
P r o f e s o r COn t i r a o a c a d é m i c o , Cía ^ m a e s t r a c o m p e t e n t e . M o n s e r r a t e 7. 
c lases d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a T ^ j f ^ 6 9 1 j 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y | 
17 d 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-1 
B A I L E S 
A p r e n d e r c o n 1 0 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
p e c i a l d e d « z a l o m n a s p a r a e l i n g r e - ' 
so e n l a N o m u J d e M a e s t r a s . S a h i d , I f e ^ r M / , 3 d o s l o s ^ 
6 7 ba* s. p o r f e c c i c n , e n c u a t r o c lases g a r a n n -
1^92 j n d 2S i z a d a s , o d e v u e l v o e l d i n e r o . N u e v o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " ^ M ^ C ^ C ^ t 
A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a , d n l - í , . . ' ' 
CO L E G I O A L E J A N D R O D T I M A S . S A N L á z a r o , 29, V í b o r a . P a r a a m b o s se-
x o s . I n t e r n o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . M e -
c a n o g r a f í a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a d e 
L i b r o s . P r o f e s o r e s f i j o s d o c t o r L l a r e n a . 
s o ñ o r R o m á n S u b - D i r e c t o r . D i r e c t o r a d e l 
D e p a r t a m e n t o de n i ñ a s , s e ñ o r a R a m o n a 
r - t n o 
H p - w o 
¿ 5 £ 5 G § 
0 S S „ 
o n 0 o " 
^ X " O f*1 
p > < s ^ 
*p O r -
y* o 
C/i 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o í a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de p a j a f i n a , 
a $5.50; de pasco , en g e o r g e t t e , p a j a , 
c h a n t l l l y , t u l , f i n í s i m o s , a 10 pesos , v a -
l e n 20 ; p o r es te m e s c a s i t o d o r e g a l a d o ; 
r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e -
v o s . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y 
a d o r n o s f i n o s , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o -
t e s de t e l a , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en i 
t o d o s l o s e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s ' 
a i i n t e r i o r . C a m p a n a r i o . 73, e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
49053 22 d 
A L A S D A M A S 
PODEROSO 
VIGORlZAOOR OCL •CNO MATCMNO 
CL UNICO PREPARADO CON EL CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU hUO 
M TOTTl U TODAS US FAIIACUS 
C 10167 4 d 16 










E l r e a j u s t e es g e n e r a i . C o n c o l o r a n t e C u t i s t e r s o , c o m o a l o s 15 a ñ o s se ob 
C J n d e r o l l a t i e n e u s t e d u n t r a j e n u e v o , t i e n e p o r m e l ó d e l m a s a j e f a c c i a l c e n 
N o l o m a n d e a l a t i n t o r e r í a ; c o n l a s t í f i c o , t a l c o m o se a p l i c a en el g a b i n o 
i n s t r u c c i o n e s q u e a c o m p a ñ a n a c a d a t e de L u z , 30, p o r u n a c o m p e t e n t e m a 
p a s t i l l a u s t e d m i s m a p u e d e r e a l i z a r l a s a j l s t a c o n l a r g a p r á c t i c a en I m p o r t a n 
o p e r a c i f i n . M a n d e 50 c e n t a v o s y 2 s e l l o s t e s i n s t i t u t o s n a c i o n a l y e x t r a n j e r o s 
r o j o s y l e m a n d a m o s m e d i a d o c e n a de L u z , 30, ba jo s , e n t r e C o m p o s t e l a y H a 
l o s c o l o r e s q u e u s t e d p i d a y a l l u g a r b a ñ a , 
m á s r e m o t o de l a R e p ú b l i c a . J. S a i n t 50408 
M a r t í n . C a l l e de C á r c e l , 
D . 
4 y 6. H a b a n a . 
18 d 
C 1 0 1 9 » 8d.-17 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a , e n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es-
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
. 1 — ' g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
R . de D u a r t e . D i r e c t o r g e n e r a l : d o c t o r D O B L A D I L L O , F E S T O N . P L I S A D O l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s 
P e d r o D u a r t e 
í;oi7o 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
30 d 
es. env iAndo^A l a n r l - —Jamiamuum .tíu^cjw, '""•=> «" ' ^ 'b . / i i k 
r e c i b o de S4 00 M ¿ e a ! ca en su cla3e- D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e - t r e C u b a y A g o l a r . * c\ir»n o0 ^ P i e t o , $15. T a q a i -
H a A <1?8 * 1 t e r m i n a r l o s o u r -
D!-»? T7 i e ro a l P r o f e s o r L u i s O a r -
I30 • " e ' n a 3, a l t o s . H a b a n a . 
: 18 d 
• « f t o m ^ o ^ A * 1 1 - D E B B O T O B A , 
» (!<» V.« •a8i lda G u t i é r r e z . Se d a n 
y n'^tí", ' C08tura , s o m b r e r o s , 
" o C o í l 1 " / * o r i e n t a l . C lases a d o -
entro « ^ V 1 * J«s< l8 d e l M o n t e , 
lo I - ' - ' f e M a r i a n o y C a r m e n . T e -
ESTTTD1A M 3 O t r B S r L I . O 
I n g l é s ' w * ? ' " 6 3 ' h a b l a r á y t.-»-
n g i é s . M i s t e r M o r a . R e i n a 6. 
20 « 
W h B a i l e S 
- ' o r a . / í 0 0 . 1 0 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
* f ¿ i ' los b a i l e s m ( > d e n i 0 s COI1 
l i p a P a r r i l l a de Pa^ 6:v C o r t e , c o s t u r a 
s o m b r e r o s , c o r s é s , l a b o r e s , p i n t u r a , t r a -
b a j o s m a n u a l e s . Se a d m i t e n a j u s t e s . Se 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a . Se v e n d e n l o s 
m é t o d o s . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e l l l y y 
San J u a n de D i o s . 
48574 t 4 4 
A C A D E M I A M O R A L E S 
48556 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
O J O . M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r f t n , P r o f e s o r a t i t u l a r de 
:a C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a , l e s p r o - ¡ « n e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
SeccI6n p a r a D e p e n d i e n t e a d e l C o m e r -
cio . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x ' I t a r e a e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
San R a f r . e l , 159, m o d e r n o . T e l é f o n o 
A-S756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
Pfs de T a q u j g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-1 ^ 0 ¿ e ^ j a (JU¿ p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a 
" j a . A c a d e m i a " M a r t í ' , G l o r i a , 107, C l u 
p o r c i o n a p o r l o s m á s m ó d i c o s p r e c i o s r i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a de C o r t e , C o s t u - m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ü l t l -
r a . S o m b r e r o s en a l a m b r e y e s p a r t r i z , m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
b o r d a d o s a m á q u i n a v d e m á s l a b o r e s . P a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Clases d i a r i a s , $5.00 y a l t e r n a s l-VOO a l f i e d a c c l o n . « j ^ i c u i o g M e r c a n t i l e a to-
rnes. Clases p o r c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a p l é s l o . y 2o. C u r s o . F r a n c é s y t o d a s 
de l a u n a de l a t a r d e , h a s t a l a s d i e z 
de l a noche . M e c a n ó g r a f o s en u n mes , 
e n s e f l á n d e i t s t o d o s l o s s i s t e m a s de m á -
q u ' n a s y t o d a c l a se de t r a b a j o s Je m á -
q u i n a s , p o : d i f é c i l e s que sean. Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
49153 6 « n . 
A C A D E M I A " V F . S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s . A l e -
m á n , I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
ce len te s p r o f e s o r e s . P r e c i o s m ó d i c o s y 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 9 1 . b a -
j o s , a n t e s C o n c o r d i a . 
48979 5 • 
o €n. C U a t r o c l a ses g a r a n t i -
y í o d f 0 61 N a e ^ « • 
^ u l a r ? r t U , í i m o , p a * 0 1 - ^ a * " 
v A > b £ c o n . 4 , a l t o s , e n t r e P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s , S e d a a 
i M ü , l ) ^ ¡ l l a ^ • D i r « c t o r e s : R . M a r t í c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
i n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
T ^V-adem^ C0MTBCIA~—— p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
35. ba jes . T e - m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
y 
i • 
l a s c l a ses d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H U i I i E B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T S B V A S O 
T> B O P E S O R D E I D I O M A S , E S P E C T A I . A d m i t i m o s p u p ' i o s . m a g n í f i c a a l l m e n -m e n t e f r a n c é s e I n g l é s , se ^ofrece , t ac ,6n( « g p i é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T o -
cad . 
48486 
c o l e g i o * y casas p a r t i c u l a r e s . Se h a -
cen t a r d u c c i o n e s e s m e r a d a s . E s c r i b i r a 
R e i n a , 14. c u a r t o n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
M - 2 3 1 3 . 
49657 18 d lc . 
l é f o n o M-2766 . 
48262 
S a n I g n a c i o , 12. 
31 d 
P i ¿ L r c « ¿ e c l a V r í r ^ ^ ¿ r c i a l c o m 
lr>f?a ^ n * l u r a i - ^ " V 6 A* ^ s s l g u l e n 
W u m 1 ^ - fcraafía-. M e c a n o 
S : a í t o s . 
A C A D E M I A C A S T R O 
mes. 
E s t u d i o 
P O R C O R K E b J - O N D E N C l A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e s t o s e z p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o n p e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P 4 R T A D Ü 2 3 0 8 . H A B A N A . 
O B I T A , P B A N C E S A , G R A D U A D A , 
t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s 
desea d a r .ecc lones en A c a -
t a m b i é n a d o m i c i l i o . S e ñ o r i t a 
T e l é f o n o A-62C4. N e p t u n o , 309. 
5 e 
Ü E N E f T í l N T ^ T ^ i A C A D E M I A M A R T I 
)n ^ U n A O t M A N A COrte, c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r o o y t r s 
/ - C I A S E S P O B C O B B E S P O I Í D E N C I A 
\ j de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . S i s -
t e m a s u m a m e n t e f á c i l . E n t r e s meses 
b a j o s m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G l r a l y H o - p u e d e u s t e d h a c e r s e u n e x p e r t o T a q u í -
v ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a ¿ r a f o y M e c a n ó g r a f o . P i d a I n f o r m e s a 
H a b a n a c o n r r e i í i l l a s de o r o . p r i m e r R o m á n . San L á z a r o . 29. V í b o r a , 
cubanas " v "o 'Xv . l - i í I ?" ' P^em,0 de C e n t r a l M a r t í y C r e d e n - 49686 24 d 
r V - U l ^ n t y e l apTdear,l^: 
8-1l2 a i i , n o c h e s 
I n . , ^ a a v «"i u n a s e m a n a ; $10. ^fuct^} c o l e c t i v a s d í a V 
c i a l que m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a luno-
ñ a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l 
Se d a n c l a s e s d í a * 
y 
A C A D E M I A M A B T I C O B T E COS-t u r a , e l m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
h a c e r s e sus v e s t i d o s . C l a s o s a d o m i c i -
l i o y en h o r a s espec ia les . R e i n a 5. T e -
l e f o n o M - 3 4 9 L 
47033 23 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Z i A S N T / E V A S C L A S E S P B I K C r P X A -
B A V E l ! D I A 3 D E E B E B O 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
Clases p a r t l c a l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m ' . c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i en e l I d i o m a I n g l é s ? C o m -
p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B t R T S , r e c o 
m o e l m e . 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s al ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l a u er p e r s o n a d o m i n a r e n p o -
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a s nece-
s a r i a h c y d í a r r e s u . R ^ ú b i i c a . 3a. e d i -
c i ó n . Pas t a . SI.50. 
48127 3 1 d 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a los 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s a 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l a g a d a de P a r í s , 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y U n t e de l o s ca* 
l i . - ) D ' b e l l o s c o n p r o d u c i o s v e g e t a l e s v i r t u a l -
e l m e j o r g a b i n e t e d e D C l l f Z a d e r a n s ; m e n t e i n o f e n a l v t * y p e r m a n e n t e s , con 
C O C I N A D E G A S 
D o b l a d i l l e de o j o de t o d o s a n c h o s . P H - E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
sado de v u e l o s y sayas . Se f o r r a n b o - $ 1 c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
i o n e s . M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s . , r • ' 
d e l i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . J e s ú f i t e ñ o , c o n l a m i s m a p e r r e c c i o n q u e 
d o l M n n t f . 460. 
#.1 a a f i i i u i t * r í e b e l l e z a r í e ^<ta r a < a mm G a r a n t í a de l b u e n r e s u l t a d o . 
e l g a D i n e t e a e o e u e z a ae es ta c a s a es SnB p - l u c a g y p o s t i z o s , con r a y a s na-
e l m e j o r de C u b a . E n SU t o c a d o r use t J r a l e s de O l t l r a a c r e a c i ó n f r ancesa , soa 
L i m p i o o" a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a - i j w - . i i n c o m p a r a b l e s . 
d o r e x t r a i g o e l agua l a s c a ñ e r í a s . 'O» p r o d u c t o s I V l l s l e n o ; n a d a m e j o r . , P e i n a d o » a r t í s t i c o * da t o d o s e s t i l o i 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS ¡ * £ [ * £*!ldI?¿*?to*' t < ! í l t f 0 ^ " s o i r é e " •< 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n V p o r p e - E x p e r t a s mai>lo>i ies . A r r e g l o de o j o i 
i . i • i » 1 y ce j a s S c h a m p w i n g -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l d e n i ñ o s en C u b a . 
m e c á n i c o V á r e l a ? L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n h e c h o s con p e r - c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g í -
l e c c i ó n y e c o n o m í a . P a r a su c o c i n a , o y r e c I i n a t o r i o 8 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p^KS h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n l i a s , m a n c h a s y g r a -
a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a - i ; . v i 
a g s -fe l a s c a ñ e r í a s , l o s p r o d u c t o s M j l t e n ? ; n a d a m e j o r . 
q u i t o el t i z n e y e x p l o s i o n e s 
nes e l é c t r i c a s y de t o d a s c lases . R. F e r -
n á n d e z . T e l é f " " ' » 1-8471. 
49985 18 d 
c a l e n t a d o r de gas , l l a m e a V á r e l a . P a -
r a i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s , 
c o n s u l t e c o n V á r e l a . L í a m e a l F -5262 , 
6 a l M-5524 . q u e s e r á a t e n d i d a i n m e -
d i a t a m e n t e . E l t a l l e r e s t á en O , n ú m e -
r o 1, V e d a d o . 
C u i d a d o s d e l SUSTS c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e i 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e r M a d a m i 
G i l . o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N P U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a r a n t i z a l a o n d u l a c l ó o 
" M a r c e l ' " . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f f e c c . u ñ a d o . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I - - ^ V l a ' c a r a . Es ta* c a s a t i e n / títu-
Z A B E T H A R D E N 
( C o n d o m e i l i o s q u e n o se o c u l 
t a n e n P A R I S , N E W Y O R K y L O N 
D R E S ) . C ' i a n d o u s t e d se c a n s e de u s a r 
V I L L E G A ! ) , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a j p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a M l s t é r t o s« 
l l a m a e s t a l o e f t n a a t r l n g e n t o de ca-
o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
os m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S I 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
p r o d u c t o , a n á l o g o s a los d e M i s s . A r - r a l a s y mtjOTCi p o r ser hs ¡ ^ ¿ n c ^ 
d e c . y se c o n v e n z a d e s u i n e h c a c i a , m e i o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l : se r e f o r - p r o d u c i d a s p o - l o q u e sean, t odas des-
i t i . ' i V i « i apa r r - ce r a u n q u o sean de m u c h o s a ñ o s 
c o n o z c a ios n u e s t r o s , u s e ios o t r o s y m a n t a m b i é n l as u s a d a s , p o n i é n d o l a s r u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s Use u n po-
e s t a b l e z c i c o m p a r a c i o n e s . | a l a m o d a ; n<v c o m p r e e n n i n g u n a p a r - ¡ T á 1 J S i e ^ m p o r . e a $ a M O * 1 - P í d a l o ^ " 
U s t e d s f r á n u e s t r a < J i e n t a t a r d e o t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e c i o s P " b o t i c a s y c e d e r í a s , o en su d e p ó s i -
V t • J n i w j j - i i i t o ' P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t e m p r a n o . L s t a m o s t a n s e g u r o d e e l l o d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e t o d o , t u n o . 81 . y 
c o m o _ s e ¿ u r o s e s t a m o s d e v e n d e r l o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a c o n - : B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
n o c i d o u n l v e r f a l m e n t e co- | M E J O R 
j o r de l o . m é t o d o s h a s t a l , | ¿p^TADO D E C O R R E O S : 1 9 1 5 
r E L F . A - 6 7 3 3 . H A B A N A 
T ^ N A S E < O B I T A A M i r i C A N A Q t T B 
d e r c o n V » V , " o 0 , c n ? 8 t tU l10 de B a r c e í o n a T a t ' d a n - U h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
• • * ^ ^ 0 1033 P r n f wnf,101"10 r 1 " - a l t e r n a s  a d o m i c i l i o . Se e n s e ñ a f e s o r a er. J a s e scue la s p ú b l i c a s de l o s 
loriír1*» d . p,ertorlo 192T1- ^ . I ams , Por t i M s t e m a m o d e n o. Se h a c e n a j u s - E s t a d o s (. n i d o s , desea a l g u n a s c l a se s 
«» l , .A-797g 'a A c a d e m i a \ f n t t V " U c ^ 0 í tes P a r » t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó - n i . r q u e tj .-ne v a r i a s h o r a s desocupadas . 
• I . De í - l i 2 ' " ' f . M i l i t a r d e l , d l cos . V e n d o el M é t o d o . T e l é f o n o M-1143. I n s t r u c c i ó i - g e n e r a l . D i r i g i r s e a M i s a H . 
14 e 
A g u i l a , 101 . a l t o s . 
4 4 8 9 « 23 d 
! C a l l o C, n ú m e r o 182, V e d a d o . 
1 48691 18 dio . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
C A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e J . n ú m e r o 161. a l t o s , e n t r e 17 y 
19. T e l é f o n o F-3169 
M a d a m a B O X 7 Y E R , D i r e c t o r a 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de C ó r n e a . 240. T e l f A-9164. 
M r . B O C Y E B , D i r e c t o r 
E l l o . de ene ro e m p o z a r á n l as c l a -
ses c o l e c t i v a s dv 8 a 10 da l a ñ o c h a . 
C U O T A : $8.00 
47694 I T 4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y a ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e sa s 
Es u n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y e n su d e -
p o s i t o , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i -
q u e y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 
t e s t a c i ó n . ¡ O n d u l a , s u a v i z a e v i t a i a caspa, o rque -
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o " V 8 ^ da í ü S i S * 8 0 l t u r a a i c a b e l l o , po-
, _ , » i - i i m é n d o i o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u i 
a l a s u n a s , d e m e j o r c a l i d a d y m a s peso. M a n d a r l o a i i n t e r i o r SI 20. B o t l -
1 o • _ . ca I i*aa y s e d e r í a s : o m e j o r en su t »D6^itn-
t i r a d e r o P r e c o : 3 0 c e n t a v o s . 1 N e p t u n o , 81, e n t r e E n r i q u e y ¿ a n -a. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S i ' 0 1 * * ******** w mm M 
P A R A S U S C A N A S Q U I T A B A R R O S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o * * . 15 » * l s t e r l o se l l a m a e s t a l o c i O n a « r l n g a n -
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y ̂  g t a ^ ^ S S i J f t i d T ^ V V ^ 
t u c h e s d e u n p « o y d o s ; t a m b i é n J ^ ^ t i c L r ^ e d e r o ^ ' o B S ^ Í Í 
n i m p s O l a a p l i c a m o s e n los e s p l e n d í - d a l o en s u d e p f i a ' t o : P e l u q u e r í a de Sef'o-
d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m b i é n ! r a 8 - ^ J u a n W a r t I n a " - t̂uno. 81 . 
^ [ O D I S T A ESPASOLA TRABAJA EN 
t o d a d a s e de v e s t i d o s de s e ñ o r a s . 
E m p e d r a d o , 41 , a l t o a 
60232 t o d 
a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e ? 
S a n N i c o l á a . T e l f . A - 5 0 3 9 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M l s t e r ' o se . j s m a es ta l o c i ó n a s t r i n -
gen t e , q u e c o n t n n t a r a p i d e z les c i e r r a 
l o s p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a , v a l e 13 
A l c a m p o lo m a n o o p o r $3.40, s i n o lo 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o er 
su d e p o s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . d« 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 . 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARín'A Diciembre 1$ át 1921 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
ESQUINA M E R C A D O UNICO , S \ ^ ¥ ' ° J l ^ ™ ™ ™ 
CO M P R A R E » E CXJATBO H A S T A seis casas de diez a veinte m i l pe-
eos cada una. Tienen que ser en una 
eola manzana y en un punto al to T ra to 
ctirecto. In fo rman en el Apartado ¿b4. 
Habana. „« á 
50278 ¿{> a 
CASAS Y S O B R E S 
Compro casas y solares en la Habana, 
J e s ú s del Monte, Víbora , LuyanO y ce-
rro por su valor actual ; seriedad y ra-
pidez en los negocios. Figuras, 78. ±6-
léfono A-6021. Manuel L len ín . 
49888 - 23 Q 
Se vende la mejor esquina con 1,000 
metros, fabricada, es negocio de dine-
ro, muy bueno. M á s informes: Apar ta -
do 65. 
50178 t 19 d 
VENDO D O C E CASAS Y TJNA E s -quina, con bodega, a dos cuadras 
de Belascoain y una casa en Mura l l a . 
Rentando 300 pesos. Jul io G i l . Benju-
meda, 44. 
60245 19 d 
I C!í al to de L u y a n ó , modernos, compues 
! tos de cinco cuartos, sala, comedor a l 
f»ndo, cuarto de b a ñ o y b a ñ o para cr ia-
dos, patio y traspatio. Calle H e r r e r a 
i f idmiten ofertas o se dejan J6.000 a l 8 
' a dos cuadras del carro. Tra to directo 
I con el dueño. No admito corredores. So 
por c lentr . E s t á n sin estrenar. Su due-
ño, Guasabacoa 53, LuyanO, Te lé fono I -
7tí6. 
19910 21 d 
GUSTAVO ARENCIBIA 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. Fa-
br i cac ión de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos, ¡san J o a q u í n . 132. Te lé fono M-6649. 
49048 16 d 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
CASAS CRIOLLAS 
Desde $600 con tejas 
SE V E N D E E N DA CADZADA D E DA Víbora , una casa ant igua con un 
gran terreno y á r b o l e s frutales. Se da 
barata. In fo rman Víbora , 493, a todas 
horas. 
50446 20 d 
EN LA VIBORA 
Cómoda v elegante casa, en calle bue-
na. Cojasta de sala de dos ventanas y 
bonita saleta, tres cuartos bajos, todos 
con lavabos y un cuarto alto muy fres-
co, cuarto de baño completo, amplio 
comedor aH fondo, cocina de gas, en 
local grande, terraza y servicios de 
criados. Frente a los dormitorios, ga-
lería y un hermoso jardín. Tiene en-
trada independiente, donde puede ha-
cerse garage y para nyiyor atractivo, 
un espléndido traspatio, lleno de árbo-
les. Se vende en $12.500. Para verla 
y tratar: F . Blanco Folanco, calle 
Concepción'número 15, altos. Víbora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
50466 21 d ^ 
C E V E N D E E N J E S U S D E D M O N T E 
>3 una casa de esquina con accesorios 
en $12.000. Renta f i j a : $1.300 al a ñ o . 
D i r ig i r s e a l escritorio del s e ñ o r L lano . 
I ' rado, 109, bajos. 
60512 21 d 
SE V E N D E N CASAS C H I C A S . NO SO-mos corredores. Labrador y Hnp. S. 
Hafael 143, bajos, de 12 a 2. 
50507 i e 
VE N C E M O S U N A P I N C A U R B A N A de 6.400 varas en el centro de la 
Habana. Te léfono A-8256. San Rafael 
143, de 12 a 2. 
1:0507 1 e 
C 1 N C O H K E D O R E S , V E N D O CASA 
0 moderna, portal , sala, comedor, cua-
tro cuartos, sanidad, en $6.500.' Doy d i -
nero en h'poteca s in cobrar comis ión . 
1 alntlno n ú m . 1, Sr. R o d r í g u e z . Telf . 
I-2S95, de 7 a 9 y de 12 a 2. ^ 
C I N C O R B E D O B E S V E N D O F I N C A 
4^ de una caba l l e r í a terreno, de pr ime-
ra entre R incón y Govea, buen pozo, 
frutales, en cuatro m i l pesos. 
OT B A D E DOS C A B A D D E B I A S , T E -rreno de primera, s in una piedra, 
muchos frutales, p l á t a n o s , naranjos, ca-
fé, en diez m i l pesos, mi t ad a l contado. 
. . Cámara y Flores 
Monte, 192. Telefona A-6760. 
Almacén de £ . Rodréguez. 
VE N D O SODAB V CASAS D E K A D E -ra casi nuevos que rentan $70 a l 
m»>s y una bodega, todo en $4.500. I n -
forman er Asbert n ú m e r o 14, Ceiba 
49990 4 21 d 
BU E N N E G O C I O . ¿QUIERE T E N E R su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres m i l 
n e t r o s cor tres casas y arbolado, dos 
ganan a <32 y una $22 a cinco minutos 
de b a h í a y buena c o m u n i c a c i ó n ; con la 
seguridad de un gran porvenir en no le-
jano tiempo. Hay necesidad de vender 
esto, por io cual se cede barato. R. 
Allonca, A l Cast i l lo n ú m e r o 34, Guana-
ba coa. 
50057 29 d 
PA B A DOS B U E N O S C H A L E T S , E N el Reparto Berenguer, Ar royo Na-
ranjo, se venden dos lotes de terreno 
que miden 10 por 40 cada uno: n ú m e r o s 
9 y 10, c u a r t ó n 3, con frente a la Ave-
nida de M á x i m o Gómez. Tra to directo 
con su dueño. Manuel H e r n á n d e z . Mon-
te, 363. Te léfono A-3663. Habana 
49710 22 d 
C B V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
• O bacos, cigarros, fós fo ros y L o t e r í a 
dueño . In fo rman en la misma: Troca-
dero, esquina a Consulado, café . 
50413 22 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
so para hipotecar . ^ ^ ^ O S 
bora, a 2 cuadras d« u 0 1 ^ de Vcá?! 
Alzada. 
13 A B A F A B R I C A R : E N DO M E J O R dg» Almendares, a una caudra del 
Varque L a Sierra, y de la doblo l inea 
que va del Vedado a Marianao, se ven-
den solar, .? por sólo cien pesos de con-
tado y el resto a 15 pesos al mes, para 
amortizaT- capital y pago de Interes al 
sois por ciento anual. E s t á n m á s altos 
que la acera y la u r b a n i z a c i ó n es com-
plela. Para in fo rm es en Tejadil lo, n ú -
m í / o 34, altos. Te lé fono A-7382, c f i c l -
r*i de Gustavo Moreno. 
49337 18 d l c 
50111 
rantías, ei cinematógrafo "Versalles", m á s ' d e 1,000 m 
en Jesú5 del Monte, 443, esqnma a L ^ k t o T ^ T ^ 
Vendo ana gran bodega en $4.800, | Colina, Está lujosamente presentado, ^ f ^ J ^ 6 ^ ^os.^^to^H 
con dos mil de contado y el resto a | con pantalla moderna y lunetaria ame- Heres."0 "3399- De i a^s*^?!! 
plazos. Le quedan libres $1.25 de | riCana, ventiladores y demás t o rco-
alquileres. No pierda tiempo. Véame ¡ ¿idades. í̂ ara informes en Manvique, 
boy mismo. Piñón y Marín, café, Be- número 138, horas de oficina, 
lascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y 
de 2 a 4, días laborables. 
50202 18 d 
MU . Q U I N I E N T O S P E S O S , CASA D E mamposterla y tejas, por ta l sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. I n -
forma: H e r n á n d e z . Galiano, 54, pelu-
que r í a . 
50185 18 d 
Por $5.809 calle Escc er, yendo una 
casa. Tiene sala, s a l ^ , dos cuartos, 
de azotea, pisoo. de mosaicos. y de 
construcción moderna. Ultimo precio, 
$5.800. Llanos, Lealtad 176. M. 2632. 
F.n $6.500 se vende una casa de cons-
trucción moderna en la calle de Ben-
jnmeda, con sala, saleta corrida, tres 
babitacionts y demás servidos. Infor-
ma el señor Piedra. Mercaderes 2?l, 
altos, ds 10 a 12. 
50062 20 d 
50253 18 d 
VENTA 0 HIPOTECA 
En $6.500, casa, 532 metros. Tiene c a f é 
> restaurant. Renta 125 pesos. Contrato 
cinco a ñ o s . O tomo tres m i l pesos en 
hipoteca, a l doce. Fi&uras, 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
48846 18 d 
POCO D I N E R O 7 B U E N I N T E R E S , en $5.300, dos casitas nuevas y bo-
nitas, madera y ladr i l lo . 6 Opesos ren-
ta f i j a , urge venta. T ra to dueño . De-
licias entre L u z y Poclto, n ú m . 62, F . 
50260 19 d 
EÑDO CASA A V E N I D A A C O S T A , 
Víbora , 4 minutos paradero carr i tos . 
Ja rd ín por ta l , sala, saleta 4 cuartos, 
servicios intercalados, columnas estu-
cadas, patio, traspatio. Te lé fono 1-3353. 
Garc ía , e 12 a 3. $10.000. 
50271 25 d 
VENDO DOS CASAS 
en el Cerro, mide cada una 220 metros. 
Renta cada una 80 pesos. Por ta l , sala, 
saleta y 4 cuartos y cuarto b a ñ o y pa-
tio y traspatio. Precio, 8.000 pesos. Cie-
lo raso, o t a m b i é n hago negocio sobre 
bodega o café y hotel . Informes: A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO 4ESQUINAS 
en la Habana, con establecimiento, a 
precio de s i t u a c i ó n . Una en Corralea, 2 
plantas; otra en S u á r e z y 2 en Amis -
tad; y vendo varias casas m á s . In fo r -
mes: Amistad , 136. B e n j a m í n Garc í a . 
21 d 
CASAS 
I.^INCA D E OCHO C A B A D D E B I A S . coreadas sin piedra, 4.000 palmas, 
frutales, dos c a b a l l e r í a s sembradas de 
cafta, buenas aguadas, tres casas, casa 
(!>• tbco en $12.000, mi tad al contado. 
Se entrega en el día. Doy dinero en 
hipoteca sin corredores. Palatina, n ú -
¡ikto 1. 
50521 20 
Una en Atruacate, dos plantas, nueva, 
l'.OOO pesos. Vir tudes , cerca de Prado, 
una planta, 12.000 pesos. Neptuno, 200 
metros, do^ plantas, 35.00 pesos. Pocl-
to 11 por 35, 16.000 pesos. San Nico-
lás, cerca de Reina, 7.000 pesos. So-
mruelos, 205 metros, 15-.000 pesos. Dos 
liermosos chalets en San L á z a r o , V I -
hora, c o n s t r u c c i ó n de primera, de dos 
¡Oantas, 5C0 metros cada uno, a 27 m i l 
pesos uno. Dos casitas en Santos S u á -
i en, modernas, se venden Juntas en 
í" m i l peso» las dos. L u y a n ó , una cua-
dra t r a n v í a , cuatro casas modernas, a 
1.500 pe íos. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
50156 19 dlc. 
CASA EN $6.500 
Marcel ino González. Vendo una casa cer-
ca del Mercado Unico con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaicos, am-
pl io pat io a la brisa y buenos servicios, 
so deja algo en hipoteca; como se ve el 
precio es de s i tuac ión . Asunto serio y r á -
pido. Agui la , 245, entre Monte y Co-
rrales. Te lé fono M-9468. 
50547 N 20 d 
I ^ N E D C E B B O S E V E N D E UlTÁ" C¡íl 
X-i sa, cerca del paradero, en seis m i l 
rosos, con facilidades de pagar. T a m -
bién se vende casa en J e s ú s del M o n -
te. Ganga. In fo rman : Apartado 264. H a -
Lana. 
50534 22 d 
l > U E N N E G O C I O : S E V E N D E N O S E 
alqui lan en lo mejor del reparto 
Santo S u á t e z , calle Flores, entre Santa 
Catalina y Zapotes, dos casas acaba-
ría^ fle fabricar, juntas o separadas, do 
f a b r i c a ^ 5n muy só l ida y con los me-
jores materiales, acera de la brisa, me-
dia cuadra del t r a n v í a y una del Par-
que, con por ta l , sala, saleta con colum-
urs , cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto intercalado, comedor a l fondo, ser-
vic io de «;Hados, ha l l , y si necesita ga-
rage, j a r d í n , etc. t a m b i é n le vende so-
lar a l lado. Todo en precio de s i tua-
c i ó n . I n fo rman las mismas o en 
Compostela, 129, altos. 
F0428 22 dlc. 
THE CUBAN SALES AGENCY 
Muñiz y Fariñas 
Lealtad, 125, casi esquina a 
San José.^-Tel.^VI-2926. 
Compran y venden casas, so-
lares y Fincas de campo. 
Arrendamiento de Fincas. 
Damos y tomamos dinero en 
hipoteca 
Tenemos partidas de 200,000 
pesos, $100.000, $90.000, 
$40.000, $15.000, $12.000, 
$8.000, $5.000 y $2.000, a 
los mejores tipos. 
Tenemos hoteles, Casas de 
huéspedes, Cafés, Carnicerías, 
Fábricas de Licores y Alma-
EN DA H A B A N A , E N E D M E J O R B A -r r io , vendo dos magnificas casas da 
dos plantas, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
una en 38 y la o t ra en 82.000 pesos, 
pudlendo dejar la m i t a d en hipoteca a l 
S por ciento. Su d u e ñ o en Campanario 
81, ds 10 a 12 y de 3 a 5. Rentan $580 
las dos. A lqu i l e r rebajado. 
r0130 20 d 
RE S I D E N C I A D U J O S A S E V E N D E , e s t á si tuada en lo mejor de la Ví -
bora, ¡ I nmed ia t a a l a calzada. Para i n -
formes su d u e ñ o - e n Campanario 8 1 , ^ 6 
10 a 12 y de 3 a 5. 
50irf> 20 d 
O E V E N D E E N OCHO MID B E S O S T 
0 diez en h ipo te ' l i , a l 8 por ciento, un 
1 onito chalet en l a Víbora , a media cua-
dra d ( | t r a n v í a . Se entrega desocupado. 
Campanario, 81, Informan, de 10 a 12 
y de 3 a 5. E s t á rentando $140. 
50130 20 d 
Vendo ingente, precio de situación, 
precioso chalet de dos plantas, bunto 
mejor, Víbora, 500 metros, rentando 
225 pesos. Tiene garage, seis habi-
taciones najas, cuatro altas. 25 mil pe-
sos, aceptando mitad hipoteca. San 
Lázaro 66, entre San Mariano y Vis-
ta Alegre., 
49479 19 d l c 
SOLARES BARATISIMOS 
dos solares, 800 metros, a $3.80. Est ra-
da Palma y Linea, Santos Suárez , uno 
reparto Buen Retiro, 518 varas, a $4.25, 
pegado a t r a n v í a , u rban i zac ión comple-
ta. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
49367 19 d 
Esto si es ganga. Vendo en tres mil 
pesos un solar que mide 7 por 27, to-
do fabricado de madera y pisos de 
cemento. Tiene portal, sala, saleta y 
24 d 
FACÍLITA D Í Ñ e r t T 
En pr imera v 8eiruT,H 
dos puntos en la H a b L ^ P o t e « i « - . 
- en todas canudale^ yp sus 
tos 
prop SE V Z N D E XJrr TKEN D E DAVADO propietarioi , y lornerr a J en bu¿P punto. Tiene buen contrato pignoraciones de valorto s en D 
v paga poco alquiler. In fo rman en Con- riedad y reserva en las Coti«abl 
cordia 199 
48619 
Preguntar por Fuentes. 
18 d 
BENJAMIN GARCIA 
¡ l ascoa ín , 34, altos, de s T ^ - W ^ 
C E V E N D E U N SODAR E N DA CA-
O lie de Rodr íguez , entre Guasabacoa 
y Herreru. In forman en Buenos Aires 
n ú m e r o 7, Vi lagran . 
49382 8 e 
n r B A S P A S O MUY B A R A T A , U N A par-
J cela d f terreno de 5.500 varas cua-
dradas en el Reparfo Arda l . T ie r ra de 
primera, sembrada, pozo artesiano y a l -
gunos arbolitos. Trenes del R incón ca-
da media hora, a 15 minutos de la Ha-
bana, con paradero en la f inca y carre-
tera hasla, la misma entrada de la 
parcela. M Castilla, San Pedro 16 y 18, 
altos. Teléfono A-1530. Apartado 1646. 
49789 23 d 
RUSTICAS 
BO D E G A C A N T I N E R A E N E D B A -r r i o J e s ú s Mar ía , calle Gloria, sola 
en esquina, la vendo por su Justo va-
lor. González, San José , 123, altos, casi 
esquina a Oquendo. 
50292 14 d 
VE N D O SINCA D E U N A C A B A D D E -r l a de t ier ra pr imera, frente carre-
tera. Punta Brava agua corriente, m u -
chos frutales, casa mamposterla y otros. 
Primelles, 14. Te lé fono 1-3353. De 12 a 
3. Garc í a . 
50271 25 d 
I^ I N Q U I T A D E M E D I A C A B A D D E S I A aproximadamente, s^ vende o aa 
cambia por una casa. T a m b i é n so deja 
todo en hipoteca. Está , en el k i l ó m e t r o 
8 de l a carretera de Güines . Tiene 400 
metros de frente a la carretera, casa 
de madera y zinc, y muchos frutales. 
Informan- Gavi lán , Gamba y Ca. Cal-
zada 52 y medio, entro F y G, Vedado. 
49907 18 d 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en h ipo tec i . J e s ú s del 
Monte, 3'68. Te lé fono 1-3 680. 
48459 1 e 
SOLARES YERMOS4 
p A N Q A . S O D A R D B 12 P O R 60 T / U 
v T ras, en magnif ico reparto, e sp lén -
didos chalets y doble l inea carros por 
«1 costado. E . Gonzá lez , Te lé fono M -
3456. 
50517 22 d 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-ludable v i v i r fuera do la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
f í n q u i t a en el Wajay, todas con f ren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía d f cofunicac lún 
de la Is la . Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos . Solamente diez 
per ciento de contado y el resto en 4 
uños. <Para m á s informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
j Pesos sobre casas ^ ^ S c J 
Corredor y Comisionista. Amis tad , 136. r^'ismc^sobrp0 ffr^"16^0 Por citmi4 3»-
, , . _ Teléfono A-3773. Compro y vendo to- d é f ^ ú m ^ 
C: atro cuartos, a la b r i s a ; renta $45 da clase de establecimientos. Tengo r015o ^ ue » a 10 de laM3- virtí. 
al « . . . _ j _ i j i i» _ ! muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s y - I — v s ? ^ 
ai mes y a OOS Cuadras de la l inea en urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato | enn D r c r k c Tí— i l j i t 
la prolongación del Vedado,'en ía n-]*0 «nad4ie- Amis tad , 136. Do 8 a n y | l .Ouü tiLbVb A L 9 POR IaT 
guiente forma: $2.000 en efectivo yj 0 a " : o t r f s^L^^HHabana o v . ^ 
m ü en .hecks, Bonos o libretas de lo, SE TRASPASA ' ' ^ F ^ ^ ^ ^ ^ 
Bancos Nacional o Español a la p a r J - * a ^ ^ cp°nr 
CyeíascoaiD y San Miguel. Café, Sr. los gastos de i n s t a l ac ión y fondos de $ 1 ¿ . U 0 0 tomo en hÍDoh>ra l 
P i ' ñ ' j o -io J t A j ' i eas y electricidad. Lagunas, 89, ba- j j • H^iwza sobre 
nnon, de.» a 12 y de 1 a 4, días la- jos. R e n t » ^ 2 o o pesos, y tiene garaje. casa de dos plantas, cerca i l . i i 
con al 8 y n,edio por c¡ento 
rredores. Informes; Gervasio/g ^ 
borables. Se necesita f iador o dos meses en fondo, cqq al 8 y medio por 
- del Male. 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
una casa de h u é s p e d e s con 35 habita- ¡ 
mes: Amistad , 136. 
.Aprovechen ganga, bodegueros. Ven 
do una bodega sola en esquina. Tiene clones Bien amuebladas, y toda aiqui- hipoteca. Dov S12 nnn 
i . J j f ' • n lada. Deja oOO pesos mensuales. In fo r - r * ^ " z '?*'-UUU 
tostadero de cafe y siete casas. Ren-
tan $200 a! mes. Todo lo doy en 15 
mil pesos; nueve mil al contado y 
«1 resto en hipoteca, con un módico ^ 
' n t e r é * . Sr P í ñ n n r-ofí R . 1 n . . . ^ í _ » 
B e n j a m í n Garc ía . ] poteca. También lo fracciono en primer» fc. 
CASA DE HUESPEDES 
endo una en San Rafael. 18 hablta-
» ibones , bien amuebladas. Precio, 2.250 
nteres. Sr Piñón, café. BelaSCOaín V pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
San Miguel, de 8 a 12 T T l f l Informe8: Ami8tad• 136- BenjamIn 
días laborables. 
60065 
tidades parciales hasta deToo"^ 




Negocio oportuno. Vendo gran hotel 
y restaurant, con muy buena cantina, 
en seis mil pesos, 4.000 al contado y 
resto a plazos. Venga a vernos. Café 
Belascoain y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 2 a 4. Piñón y Marín. 
50481 23 d 
SOXiABES A P L A Z O , 10 POR C I E N T O contado, i n v e r s i ó n do posi t iva ganan-
cia, en corto tiempo. Ba r r io populoso. 
Calzada de mucho t r á f i co . Vean a Roca. 
. San Mlgule, 130-B. De 3 a 5 6 escriban. 
1 50472 20 d 
cenes. 
50044 22 d 
VENTAS DE CASAS 
Se venden casas desde $3.000 hasta 
$50.000. Precios reajustados en la H a -
bana, Vedado, J e s ú s del Monte, Víbora , 
Mendoza, Marianao, etc. In formes : Obra-
p í a 98 altos. Departamento, 5. T e l é -
fono M-3399. R o m á n Heres. De 1 a 5. 
50111 18 d 
ITN SOX.AX CON S O S CU AUTOS PA-J bricados do madera, cedo la opción 
1 or 400 pesos en la calle Tejar, entre 
15 y 16, cuarta A m p l i a c i ó n del reparto 
L a w t ^ n . I n f o r m a : A n d r é s L . Ferrer, 
J e s t í s del Monte, 5, altos. Teléfono, n ú -
jncromera M-3327. 
50436 19 dic. 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establecimuiento, con 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoain y 
San Miguel. 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON LICENCIA 
En $5.000, gran bodega en Pogolott l , 
contrato 6 años , a lqui ler b a r a t í s i m o , 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
diarlos. Cantinera. Bien eurt ida. F i g u -
ras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
cfn. 
BODEGA, LAWTON, V I B O R A . 
En $6.500 l a mejor bodega del Reparto 
de Lawton . Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel L len ln . 
EN JESUS~DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Figuras, 78. Te-
léfono A-6Ü21. Manuel L l en ln . 
BODEGA E N E L VEDADO 
En $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras, 78. 
Te lé fono A-6021. Manuel L l e n l n . 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
, largos, alquileres baratos, en el gran 
'• t a r r i o Santos Suárez . Figuras, 78. Te-
léfono A.6021. Manuel L len ln . 
BODEGAS CANTf S 
En $4.200, bodega, cerca <li es; otra 
en $5.000, en Belascoain; o t rá ¡ en $9.000, 
en Trocadero. Las tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel L len ln . 
49366 19 d 
E0482 16 e 
\ P B O V E C H E XiA O P O R T U N I P A D , 
¿ \ . por necesitarse el dinero se venden 
en ganga varios solares de esquina en 
E l Naranj i to , a $4.00 el metro. Valen 
el doble, con calles, aceras, agua, a lum-
brado y listos para fabricar. Sólo a una 
ouadar del paradero. Informes en el 
mismo reparto. M . Garc ía . F l n l a y 14. 
50342 19 d 
ES T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O para v í v e r e s y f e r r e t e r í a , instalado 
en edificio propio, en esquina, sin com-
petencia, con gran barriada en el Vedado, 
se vende o admite socio, cuyo capital no 
sea menor de cinco m i l pesos. E s t á ya 
surt ido de f e r r e t e r í a y puede abrirse en 
24 horas. No t ra to con ninguna perso-
na que previamente no presento u ofrez-
ca buenas referencias comerciales. D i -
r igi rse a l s eñor A r t u r o Romero, calle 
Quinta, entre Diez y Doce. Vedado. 
50544 27 d 
Nicolás do Cárdenas y Horacio A. Ta-
jares. Hacemos toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con hueras garantías. Informan en 
IViercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 ! ft 
ESQUINA EN V E N T A 
Urge vender antes del d ía 24, la casa 
Angeles n ú m e r o 81, esquina a Glor ia , 
de altos, moderna, con establecimiento, 
mide 106 metros, retnando actualmente 
100 pesos, sin contrato. Precio 13.500 
pesos. I n fo rman en Consulado, n ú m e r o 
11. de 12 a 2. 
t e r r e n o ' d e e s q u i n a 
Se venden 700 metros, dando a dos es-
quinas, en la calle de F á b r i c a , esquina 
a la calzada de Concha y F á b r i c a , es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de F á b r i c a . In fo rman en Consulado, 
11, de 11 a 2. 
£0438 19 á ic . 
\ 7 E N D O UNA G R A N CASA Y S E A I i -
> qu i la para una gran indus t r ia en 
Mani la 9, Cerro. I n f o r m a a todas ho-
ras el dueño . 
50344 21 r 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, f ab r i cac ión de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de Ja rd ín . 
L a l lave en el mismo. 
In formes : Obispo, 93, " E l Modelo". 
Solar en ganga. Alturas de Almendares 
Mazón y Eeptuno. Mide 8.84 por 41.80 
y con sólo 6 mil pesos de contado pue-
de usted adquirirlo; el̂ fcsto se deja 
al seis por ciento. Este es el momento 
de fabricar; materiales y jornales ba-
tatos. Manzana de Gómez, 246. Telé-
fono A-4131. 
coso- so d í a 
IN T E R E S A N T E I S E V E N D E B A R A T O un solar que ocupa la mejor esquina 
del reparto de Lawton , muy a p r o p ó -
s i to para establecer en él una p a n a d e r í a 
y bodega, por dar frente a tres calles, 
todas pobladas. Informes : Aguacate, 140, 
a todas horas. 
49693 24 d 
Se venden, juntas o separadas, 
dos casas de planta alta, de re-
ciente construcción, fachada de 
cantería y techos monolíticos. Es-
tán situadas en lugar céntrico. 
Cerca del Palacio Presidencial y 
Parque 3e la Punta. Trato directo 
con los interesados. Informes: 
Lonja, 428 y 29. 
50128 29 d 
1 / N I .OS F I N O S , A T R E S C U A D B A S 
Cj de la E s t a c i ó n tugar alto, se tras-
pasa el contrato de un solar "por lo iut¡ 
bay pavi-r... I n f c i i u e s Maloja, 75. 
50209 18 d 
PE R M U T O UNA CASA E N CAX.ZAOA con ' w r t a l , sala, tres cuartos, pat io 
y traspatio, todos sus servicios, 7 por 
^U, por f inca r ú s t i c a cuyo va lor i\o 
pase de tres m i l pesos. I n fo rman I^u-
yanó, 157 
49621 18 d 
( J E V E I T O E U N A CASA D E M A D E R A 
O nueva por ta l , sala y dos cuartos, 
cocina, en Eulacia y Piedra, Reparto 
Juanelo. I n f o r m a n en l a misma: A. 
Samá . 
4954S 20 d 
EN E l . R E P A R T O B U E N A V I S T A vende un solar que mido siete va-
ras y siot«- c e n t é s i m a s varas do frente 
a la callo Pasaje 4 y 26 varas y 53 cen-
t é s i m a s varas de fondo. Tengo dados a 
> la C o m p a ñ í a $300 y lo doy en $220 por 
, tener que embarcarme. A l fondo del 
¡ Teatro Meca. Informes en Acosta, 11. 
60234 18 d 
C10178 19d.-17 
SE V E N D E , E N E D R E P A R T O D B F e r n á n d e z , casa de por ta l , sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
sebre 714 metros de terreno, en $5.500. 
Informes, en la callo Perkins, 12, L u -
y a n ó . 
50374 26 d 
\ , 'ENDO E N L A H A B A N A C U A T R O casitas y en el reparto L a Sierra 
seis chalets de varios precios. I n f o r -
yman en la calle 28, entre 7a. do M i r a -
mar y 2 de l a Sierra. 
50298 18 dlc. 
(JE V E N D E U N A B E R M O S A C A S A 
O nueva de dos plantas, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y servicios en l a 
calle .de Oquendo, p r ó x i m o a Carlos I I I . 
In fo rman Galiano 64, de 9 a 12. Precio 
S 12.000. 
49245 18 d 
CASA CERCA DE PRADO 
m u y barata, por la mi tad de lo que va-
le. Es ant igua, de só l ida c o n s t r u c c i ó n , 
tiene 300 metros y buena renta. 21 m i l 
pesos. Contadoies del Comercio Reina, 
n ú m e r o 53. 
50312 20 dlc. 
PROXIMO A NEPTUNO 
vendemos muy barata en Lealtad. Es do 
una planta, m u j buena fab r i cac ión 5 por 
18 en 7 m i l ptsos. Contadores del Co-
mercio, Reina. 63. 
50312 20 dic. 
SE V E N D E UNA C A S A ~ D E DOS A c -cesorias y 8 habitaciones, por ta l y 
pat io central , techo Ternol i t , en terre-
no de 30 metros de fondo por 14 de an-
cho es de madera nueva. Cervantes 
casi esquina Calzada, barr iada de los 
Mameyes, cerca de A r r o y o Apolo. Ren-
ta, 84 pesos. In fo rman : en B . Lague-
ruela, 2, Víbora . 
50036 25 d 
T "'NA CASA H I G I E N I C A . E S DA M E -
U Jor para no enfermarse nunca; vea 
és ta , muy seca, mucha luz, mucho aire, 
un paso de la calzada, sin estrenar y 
breves d í a s en venta no menor de 9.300 
posos. Informes te léfono 1-1823. 
60250 19 d 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASA E N lo mejor de la Víbora , calle San I n -
dalecio entre E n c a m a c i ó n y Cocos, con 
r o r t a l , sala, tres cuartos, comedor, buen 
bañp con b a ñ a d e r a y servicios de c r ia -
ilos. Pf-ecio s in rebaja, $9.000. I n f o r m a n 
E n c a r n a c i ó n y San Indalecio, al tos de 
la bodega. Hay una m á s p e q u e ñ a con 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 • 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora: uno mide 500 varas j el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 d 
SE V E N D E U N A BODBOA SODA E N esquina, su dueño informa en la mis 
ma, sin in t e rvenc ión do corredores. San 
Francisco y 11, Víbora . Se da barata, 
50426 19 dic. 
Oportunidad. Se cede una hermosa y 
bien presentada casa de huéspedes, 
por una pequeña cantidad. Está en el 
centro de la ciudad, con tres líneas 
de tranvías y rodeada de comercio im-
portante Tiene cp alquiler relativa-
mente módico Es un negocio para una 
persona conocedora del giro; condicio 
nos personas de moralidad y bueuna 
fianza. No se limitan a dar detalles 
por el teléfono sino verbales. A-9300 
pudiendo llamar a este numero. 
50332 14 d 
cía. 
BODEGA, EN 
la calle Suá rez . Vendo dando 8.000 de 
contado. Vende 100 
paga laquiler. Y 
Buen contrato. Informes: Anjis tad, 136. 
B. Garc ía . 
DI N E R O E N H I P O T E C A T 7 " todas cantidades se comí!?, ^ ^ 
r ú s t i c a s y urbanas. M l n z ^ ^ . f i » 
503^3 DIaZ- Te l«onon M ^ e l 0 ^ 
25 dle. 
0 pesos diarios y no A LOS PROPIETARIOS DE rA<5AC 
vendo otra en 3.000. Ten&0 para hipoteca 150 
nuevo por ciento, sobre casas en U » ? 
baña , de absoluta camntf . «i Ia «»• 
CANTINA, VENDO 
C A F E EN VENTA 
•luta g a r a n t í a Se ñnZT 
fraccionar en paradas de 25 mn 
en adelante, reserva y rapldei «25 
directo con el prorlotar lo. Informa-u 
res, Obra t i a 98, Primer p 1 so Ce^arr»* 
Teléfono M-3399. De x f t 
18 día 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-, m e n t ó 5 
da diario 80 pesos. Tiene 6 aflos con- de l a tarde, 
t ra to y se da a prueba. Informes: 50308 
Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . w 
OJ O ! NO P I E R D A S U TIEMPO T la, te buen negocio. Invierta sa llbrwi 
de la Caja de Ahorros del Centro aZ 
Vendo «no en Egido. Vende 140 pesos tur iano en un negocio que le produi. 
diarios y vendo otro - en 5.000, dando ca buen nlteres desdo el primer mo. 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos, men tó . Véanos hoy con la seguridad d* 
Buen punto y buena venta. Para uno o hacer el mejor negocio que hay en oli-
dos socios que qu ' -
formes: Amistad, 
ieran ganar dinero. I n - za -Medel y Ochotarena. Obrapla, 9S ti. 
nl 136. B e n j a m í n Garc ía , tos; departamento 1. 
POSADA 
50265 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. In formes : Amis tad , 136. 
Ben jamín . 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
SE COMPRAN D I B R E T A b DE LA Ci-j a de Ahorros de los socios del Ten. 
tro Astur iano. F. Fernández. Teléfo. 
no A-5398. 
50187 . 26 d 
DINERO 
dando 15.000 de contado, es la mejor í'dBad^* P f l * S 'iJ.1°* IP* 
S r £ ^ n ^ X e r ^ ^ n ^ r ^ s 1 0 ^ b u e n a ^ S k ^ ' í l T u l ^ . ' i g ^ í a T ^ quieran ganar dinero. Informes: Ben- ko^k^-ío rnâ ~~* ^ « - / • " 
j a m l n Garc ía . Amistad , 136. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel f, 
Márquez, Cuba, 82. 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarios, ven-
do do v í v e r e s 150 pesos diar ios; otra, 
en 3.000 pesos; o t ra en 10.000, y otra 
en 6.000. En la Habana todas. Informes: 
Amistad , 136. B e n j a m í n Garc í a . 
VIDRIERASTABACOS 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado l a mi tad y Q I N CORREDORES S E DAN $14.000 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, ¡ en hipoteca sobre finca. Haban*. la-
tuno, b a r b e r í a . Glsbert. De 9 a 12. T»-
lé fono M-4284. 
48585 is d 
DE P E TRABAD, A R E C S 3 T CIA T«-do dos m i l cien pesos o cedo Mbrt 
hipoteca en Revlllagigcdo 62. Faneca 
In fo rman te léfono M-4154. 
49079 21 i 
Q E V E N D E UNA B O D E G A S I N CAN-
O t ina e/- buen punto de la Habana, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman er. Vir tudes 26. Preguntar por 
Mederos. 
^49951 19 d 
AV I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A de tabacos barata, una bodega en 
ocho m i l pesos, cant inera cerca del i 
muelle, bueii contrato. T a m b i é n so tras-
pasa una 2asa do fami l i a con cien ha-
bitaciones. Deja trescientos pesos men-
suales. I n í o / m a : Iglesias, en San Igna-
cio 24, de una a cuatro. 
50082 . 18 d 
O E V E N D E VTS O R A N P U E S T O D B 
O f rutas por la tercera parte do su 
valor. Hay comodidad para v i v i r y gran 
portal . Urge - l a venta. Monte, 409. 
50397 18 d i c _ 
ES C A S I R E G A D A D O . P O S D E 3 0 R -denes c-ntre socios vendo café y le-
c h e r í a f r e r t e a la Iglesia de Mordazo, 
Puentes Grandes. Buen contrato y poco 
alquiler . Se da muy barato. 
50221 18 d 
136. B e n j a m í n Garc í a . 
b o d e g a T v e n d o 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para fami l ia , 
y deja la mi t ad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vendo 140 pesos, puede en-
t ra r t a m b i é n de socio. Informes: Amis -
tad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
A L Q U I L O ^ A R R I E N D O 
o vendo un ca fé -can t ina . Se da contra-
to lo que so quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amis tad , 16. B e n j a m í n G a r d a 
21 d 
M A Q U I N A R I A D E CARPINTEROS 
: So vende un gran ta l ler de carplnte-
. r í a con maquinar la moderna instala-
. da en gran nave. So incluyo en el pro-
i ció un contrato por dos o tres años . Se 
1 da barato y los aparatos son completa-
mente nuevos. Tu l ipán , 23 «.Cerro. 
50178 19 d 
\ ~ENDO UN T A D D E R S E P L A T E R I A a un precio regalado, por no poder 
atenderlo su dueño. Calzada de J e s ú s 
del Monte 12IT; Informes en el mismo. 
50329 22 d 
BA R B E R I A . V E N D O U N A P O R DA mitad de su valor ; tiene tres a ñ o s 
SB V E N D E U N A O R A N F A B R I C A D E helados precio de s i t u ac ió n y un 
café . No paga alquiler. Una buena bo-
forman de 8 
49394 
10. Teléfono 'A-OfiCÍ. 
1M 
café, do 12 a 3 y do 6 a 8. Sr. Manso 
48578 18 d 
MAGNÍFICO NEGOCIO 
Se vendo o subarrienda una gran casa 
átr famil ias , con una magnif ica clien-
telá . Es un negocio de oportunidad. I n -
forman: San L á z a r o , 604. Seño r Va ldés . 
49218 18 d 
Q B V E - D E U N A B U E N A B O D E G A 
O en el Cerro. No paga alquiler . Tie-
ne seis a ñ o s contrato públ ico. Se í a ca-
si regalada. In fo rman E. F e r n á n d e z , 
San Leonardo y Serrano, J e s ú s del 
Monte, P.eparto Santos Suá rez . 
49825 19 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
"PvINERO E N H I P O T E C A . S E N E C E -
C10040 !d.-U 
V A L O R E S 
Compramos y vendemos Nuevo Merce» 
do. Bonos v acciones, Habana Eléctrio, 
Teléfono , ^onos Ropúblicti. y Libertei, 
c h a q u é s Ní.cIonal Español , Libretas At-
tur iano y Gallego. 60 m i l pesos paraplí* 
r r . ra r Bt T;Os Gobierno. Tropical y Hi-
vana E léc t r i c a , Contadores del Comer-
cio, Reina, 53. 
^ P0157 i L í l ^ -
UN MIT.DON D E PESOS PABA Hi-potecas, compra de casas, terreno», 
colares, fincas r ú s t i c a s . Reserva proo* 
. i t ud . Havana Businnes Company, Boa-
var, 58, K l Lucero, A-9115. 
50161 » 4 «n*^ 
(*.<jga buea contrato y sin alquiler , cén- I i • _1 Ma:nr Hnd 
tr ica. Informes: F a c t o r í a _y Corrales, i U m e r O « I nipOtCCa El mejor up» 
< de plaza, en todas cantidades, pa-
ra la ciudad o sus repartos. Com-
pro varías casas de 4 a 10 pnl p* 
sos. L . Suárez Cáceres, Habana, nu-
mero 89. 
i-^INCO MID P E S O S DOT E N 
ra hipoteca sobre í l n ^ "r^ent«. 
Pobre acciones sól idas . D l j e c t w w ^ 
Cesá reo Torres. Habana 106. ww» 
la imprenta. i t i 
48617 - — 
de contrato y muy buena faena; razftn, I U s i ta colocar varias cantidades a mó 
SI N R E G A D I A . S O D A M E N T E P O R l o pagado y al precio de $1.50 la va-
ra, se cede el contrato do un solar a l 
costado de la E s t a c i ó n del Reparto Los 
P;nos, con calles y aceras poco de con-
tado y el resto de S5.00 mensuales a l a 
C o m p a ñ í a . Informes su dueño, O 'Rel l ly 
59, s a s t r e r í a . 
50248 18 d 
JUAN PEREZ 
EN DA PDAZA Y CADDB R E A D D B Marianao, vendo solares, cinco pe-
sos v a r a Tengo $200.000, para hipoteca. 
Primelles, 14. Te l é fono 1-3353, do 12 a 
3. Garc í a . 
60271 25 d 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas do campo? PEREZ 
¿Quién compr* fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
^ E V E N D E DA CASA DAOIZ B, E N -
O tre In fan ta y Cl^irruca, Cerro, mam-
posterla, sala, comedor, dos cuartos y 
cocina. Servicio sanitaj/o e i n s t a l a c i ó n 
oU'ctrica. En $3.000 y creonocer una h i -
poteca d.j $1.000. In fo rman en la mis -
ma de las doce en adelante. 
•Í9991 21 d 
SE V E N D E DA CASA D I N D E R O , 14, frente a Belascoain, con sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios, en 6.000 
pesos. In fo rma su d u e ñ o : Santos S u á r e x 
96, entro Durege y San Ju l io . 
49707 zi d 
SB V E N D E N DOS S O D A R E S A DOS cuadras del paradero de Or f i l a . de 
| 6 metros de frente por 22 1|2 de fon -
I do y uno de esquina, do 8 metros de 
I frente por 22 y medio de fondo. I n f o r -
man éfn San Rafael y M a r q u é s Gon-
zález, locer ía . 
50110 29 d 
A r E N D O SODAR E N E S T R A D A PAD*-
\ ma. Víbora , 47 por 47 varas, 4 pesos 
1 la vara, R una cuadra del carro. M. T. 
| l ) faz Hida go y Cía. Manzana do Mómez, 
n ú m e r o 264. 
50019 l« dlc. 
En el Reparto Míraflores vendo solar 
cen 500 metros cuadrados cercado, 
que tiene casa fabricada que renta 
$15 en 1.600. Informes Monte 38, al-
tas, derecha 
22 a 
URGE LA VENTA DE CAFE 
en Calzada, en $3.000, se admite a m i -
tad de contado, paga 20 pesos de a lqu i -
ler, tiene 6 a ñ o s do contrato, con como-
didades para fami l ia . I n fo rma : Federi-
co Saraza. Reina y Rayo, café . Teléfo-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
fami l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
URGE LA~VENTA 
de una bodega. Buen si t io . Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mi tad plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia . Ven-
de 50 pesos diarios. In fo rma: Federico 
Peraza Reina y Rayo. café. 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos. Pagan poco alquiler . So 
pdmite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza Reina y Bayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
¡Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
' nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
i el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
fos. I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo. café . Te lé fono A-9374. 
s o c i o cofTeoo p e s o s 
en efectivo para bodega, cerca do Cifa-
tro Caminos. Puesto do aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen aegoclo, so vende 
muy barato. Te lé fono A-9374. 
BODEGA S O L A E N ESQUINA 
Con 5 a ñ o s ae contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos m i l a l 
contado y el resto a plazo. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te l é -
fono A-9374. 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui ler 
Ubres 300 pesos mensuales. Se vende por 
'enfermedad de su dueño . In forma Fe-
derico Peraza Reina y Rayo, café . 
V I D R I E R A D E DULCES 
en m i l quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
TU. poderla atender su dueño. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te lé fono A-9374. 
49756 ' A 
I San Ignacio, 128. esquina a J e s ú s Ma 
I r í a , b a r b e r í a . 
50V14 21 d 
SE V E N D E U N A O R A N B O D E G A , A precio de reajuste, pudiendo dejar 
patre en p a g a r é s sobre la misma. I n -
fo rma: J o s é M . Alvarez. Callo 8, le t ra 
B, altos, esquina a 19, Vedado. 
50190 23 d 
ADODPO C A R N E A D O , E D C O R R E dor m á s antiguo, con 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a , seriedad y honradez en todas , r.uel P lño l 
las operaciones. Tengo c a f é s do todos ' 
I precios, vidr ieras de tabacos y ciga-
j ros . Precios módicos . Carneado. 
dico in t e ré s . Sa desea t ra ta r directa 
1 mente con los interesados. Di rg i r se -al 
I escritorio del s eñor Llano, Prado, 109, 
bajos. 
50512 21 d 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Ccmpro y vendo do todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana do 
GCmez, 3 U . De 8 a 10 y do 2 a 4. Ma-
HIPOTECAS ^ ^ 
Hipoteco 4 casas en San f-̂ '̂̂ nina»-
Leal tad ; Id . , en Virtudes; l'}¡;.fn̂ bita 
Pago buen tipo. Hay e f ^ n " ^ z obra-
 hipoteco en Víbora, Santos buare* ((). 
- . p í a , 98, altos. Departamento, o-
- 1 So M-3399. De 1 a 5. Román Heres 
50111 * 
TENGO MAS D E HUID B O D E G A S , des-de 1009 pesos hasta 25.000 a l con-
tado y a Mazos. In fo rman Zanja y Be-
lascoain. Adpifo Carneado. 
TE N G O U N A B O D E G A E N $5.000 can-t inera y bien surt ida. L e queda de 
a 'qui ler $115 al mes, para cambiar por 
una f inca urbana do ese precio. I n f o r -
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coain. 
IT'N $4.750 UNA B O D E G A B U E N pun-
l l i to y bien surt ida. L e queda de a l -
50437 24 dic. 
O F I C I A L 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ^ 
HABANA 
ANUNCIO DE SUBASTA ^ 
Hasta las diez de " a f l 9 f * r e d t ¿ ; 
cinco de Enero A ^ ^ ^ m e n t ^ T DI N E R O P A R A CODOCAR E N F R I -mera hipoteca, en la Habana, ten- -go una par t ida de ocho m i l y otra de en el Departamento 
cuatro m ; l quinientos pesos y varias siciones en PtlleS03 ^'"io consf 
m á s p e q u e ñ a s . AndréS^L . Ferrer, J e s ú s obras de t e rminac ión l0 en la 
del Monte. 5; altos, te léfono M-3727. ¡do una Casa ^fcueia m ' calleS 
50486 19 dic. zana comprendida por i * ina el 
• — 1 c y D en el barrio ae .̂ l6n a 1" 
EN H I P O T E C A S E DAN $1.000 S I N Ciudad con extr icta «"Jf.^, qu* corretaje, in forman Galiano, 75, ca- nos y pliegos ^ e ^ c o n u i ^ a i c b o / S r ! fé E l Encanto, vidr iera , de 9 a 11 y cuentran de manifiesto e n ^ j o o d g g 
lamento, donde se f a c í " U " ^ter**" 
cuantos datos }̂}citeJír̂  teaer»i ^ ue 2 a 4 50354 J. D íaz . 24 d 




i qui ler cien pesos mensuales. A l u c ó n - Doy $3-000 COD corretaje al 10 por 
' l ado y a -plazos . Informa Adolfo Car- , . . p . • « 0 - • » _ 
neado, Zanja y Belascoain. ¡C ien to , b m , al 1Z por c iento. I n t o r -
t t s t e d q u i e r F ^ I m b i a r su bo - por ttíéfono 1-3483 o Pedro Con-
U dega norque no quiero estar m á s en suegra, S'V Víbora. 
ese punto. ' Tengo buen negocio. V é a m o , rn-ioZ 
y se conv encerá . In fo rma Adolfo Car-
i neado. Zanja y Belascoain. 
! 50078 29 d 
22 d 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
L I B R O S E i M P R E j 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ 
, das caaitidades. Habana, barrios 7 T a r i P f a * Bautizo y P ^ 6 / * , ^ 
VENTA ESTABLECIMIENTO «partos, al precio má. bajo en pía- [^f^ noVCdad. * 
^Tríí tdoltaJd^o%de^Oennte$4.^0.Tuda!iza; operaciones en 24 horas, con gran ^ ^ Comümón. 
t r o a ñ o s contrato, poco alquiler, mar- ; reserva. Informan en Real State, Agua- w1** J * ' „ . * „ ^ QJ. 
í t ^ c ^ c o ^ í r y l c a t e , 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 Propagandista . Mcnt 
; l ibre de deudas. S_ I j ' t - *? C9937 . 
o. Urge la venta. Pa-1 7 de 1 a 3. _ _ ^ ^ o E R A F I A e T e ^ 
chantera propia, 
cleta para el reparto 
ot ra de caudales 
embarca su dueño . Urge 
ra informes: Obrapla, 98, altos. Depar-
tamento n ú m e r o 5. Te léfono M-3399. Ro 
m á n Heres. D e 1 a 5. 
50111 18 d 
0001M 28 dlc. 
Hipoteca. Tengo $100-000 par. cojo- [ - - ^ P ^ ^ e f d o f or^ 
Carlos en nna sola partida en la naba- ,iez, vrot̂ or̂  deeje¿piar. 
na o fraccionarlo en tres o cuatro al c GRAN NEGOCIO 
Se vende una gran v a q u e r í a com^u^s- . j j ^ m ¿ . Jjajo de p!aza. T a m b i é n ten-
ta de 120 de o rdeño y 30 cargadas, con ^ . - . eenn U *. C l A Miíí 
establos modernos y d e m á s necesidades go part ldaa desde ^DUU basta ^ l U . U W 
de la misma. Situada a 8 k i l ó m e t r o s i -.», ! „ £ , . _ _ , _ . r _ 0 _ . ; t r r . 
de la Habana, en una f inca do io ca- para sus bamos. I n f o r m a : f r anc i sco 
ballerlas que no so paga alqui ler y se EsCasd. en- Carmen 11, de 12 a 3 J 
cobran 600 pesos anuales y tleao 8 a ñ o s 1->'v"'»<»> T * 
ds contrato públ ico . I n f o r m a n : Te lé fo- de O a 9. 
no A-9161. I .. 
50055 . 20 d 
dista, M^nte 87 
C 9834 
 Buen negocio. Se traspasa una D»ime-
r i u G R A T T P I C A R A A 4 ur 
fe que entregue en Berna 
de perlas, perdido en i 
10439 
B AVIAD O ^ r o ^ ^ f t u n f r ^ ; ra hipoteco de $10.000 al 9 por cien-
f ^ d l ^ e n ^ n " p u ^ ^ e n ^ r n 0 - 1 «<> interés anual, bien garandada In- S ^ o m e r a n i a , ^ V ^ ' ^ * 
t ra to y ba r a t a Para informes, d i r i j a n - forman Teniente Rey 21 V ¿ó. lele- tiende P»-o ^ entregue e"et* " 
se a Ri¿o núm. 20, Puentes Grandes. , . ÂAtí , persona que ^ fiora N a ^ » " " 
j o s é Suá rex . 
60075 -o d 
I fono A-3445. 
1 49783 
i ^ í l e 2: 134. " * o r a 
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MANEJADORAS 
ToLlCrrO 0 Malecón, nú -
^ L ' ^ ^ ent^e Gervasio y Be-
^¿^TlsTtegnnáo pi»o, * «olí-
^ ^ T r i a d a para hacer U limpie-
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . c t c 
j : E s o u c i t a t t i t a m a n e j a d o b a db 
n color fie mediana edad, que tenga 
Í T ^ r f í <?r.Bre oncias' Para manejar un mño de dos meses de edad. Calzada del 
C7í?VKn!Ín,ero 556- Teléfono 1-1534 
i>0145 17 dlc 
Criada de mano qne sepa ser-
vir bien la mesa, 30 pesos 













8 7 . . 
chi¿a en la Víbora . Suel-
casa _ H m n L a . Milagros, en-
q;e s o m c x t a t h t a c o c i h e b a E8-
panela que sea repostera. Se exigen 
referencias. Calle I n ú m e r o 46, entre 
j^años y F. Vedado. 
E0336 19 d | 
ACEDADO. C A I I B 15 KXTM. 255. SE 
t solici ta una cocinera que sepa coci-
na r , de ío contrario que no se pre-
sente. 
50352 19 d | 
50191 18 d 
• • chica en ia \ iuuio.. cu^.-
» * ^ ropa HmpU- Milagros, en-
K " ? A n t o n i o . V i l l a ^ m s i t a . 
J * Ü Í — • p j f ^ . C S I ADA ESPA-
LTj SOI-"1** umpl. para los queha-
S^1? Ü c ^ l SueldoP35 pesos. Calle 
e t f ^ í i f i y 8. Vedado. 
.- fntre » J ^ 19 dic. 
r - ^ S T u n a manejadora que esté 
pues t a a viajar , sepa leer, escribir 
^ L , qoien la recomiende. Calle D 
| * ¿ 21 . 23. V ^ d . . ^ d j 
—̂íXTrCTTA PARA MATRIMONIO 
O» 1S0„rl joven peninsular fo rmal y 
^^ioHnra para criada de mano, que 
M í í ^ S a de cocina y duerma en la co- ; 
^tlenaf ?,eresenta^,> de 12 a 2, con re- 1 
g £ & l l a n o s ' 52. entre 21 y ^ 
Ua&MTÓ^XrÑÁrCRÍADA EN CALZA-
C j H p Jesús del Monte 59o, entrada 
E L Sin Mariano, altos de la bodega. 
t v cocinera. Solo para criada. In fo r -
I S T l u d a de Alfonso. 
mil — 
ííECASITA UNA CRIADA POR-
S m«l de mediítna edad, que sepa algo 
por v m e g a . . ^ 
• ^ - i S i l C I T A UNA CRIADA DE ME- ; 
Smana edad para cuartos y coser. Se. 
1 Zrá -m buen sueldo y ropa l impia . 
K.*«ntarFe después de las dos. Trfor-
fiTw Calzada de la Víbora 700, des-
H del paradero de Havana Central. 
' 50;2O 18 d ^ 
Fí 's~olÍcita_u1ta c r i a d a de ma-
S no con buenas referencias. Sueldo, 
m nesos y ropa limpia. Calle 17, n ú m e -
ro 7 entr¿ N y O. bajos. Vedado. 
««i«7 19 d 
CE SOI i ICITA U N A JOVEN ESPAÍÍO-
ÍXC o „ Í ^ T a l y^ ̂ abajadora Para -odos 
los quehac-res de una .suftora gola, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación, ^ u e l d o $30 y ropa l impia . 
I.uen trato. Para tratar, de spués de las 
10. Oquendo 36. D. baJoa 
r-"0!" 18 d 
C E SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
O para un nlfio pequeño , qne e s t é acos 
turaorada a este servicio y teng'a refe-
rencias. In fo rman Loma del Mazo, en-
tre I inz Caballero y Patrocinio Casa 
d«2 Sr. Rivero, . 
^ I n d f A Ind 11 d 
ZU D U E T A 33 ESQUINA A~ CORRA-les. se solicita una muchacha o se-
flora de mediana edad que sepa la obl i -
gn.ción y quehaceres de una casa de 
fami l i a ocasa de huéspedes , que t é n g a 
buenas referencias. Lo mismo da que 
duerma en la casa como fuera 
'r'0255 X9 a 
O E SOI^ ' J ITA U N A C R I A D A DE M E -
O diana edad para servicio de comedor 
que tenga referencias. Sueldo, 25 pesos 
y ropa l impia. Cerro 775. 
50064 Í9 a 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la colocación y ayude en 
algo a ios quehaceres de la casa. 
Baen suekio y ropa limpia. Calle I 
número 18, esquina a 11, Vedado. So-
lamente de 9 a 3 y media. 
CJB SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O Sepa su obl igación y duerma en la 
casa en 2 esquina a 6, n ú m . 3, Vedado. 
50379 19 d 
COCINERA BUENA, SE DESEA E N Linea y L . Señora de Solo. De 9 a 3. 
50371 20 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PEN- 1 
insular Calle C, entre 27 y 29. V i -
l la Chacha., Vedado. 
50304 x 20 dic. 
SE NECESITA UNA BUENA COCI ñera , en la j o y e r í a L a Esmeralda 
de San Rafael, l . Se exigen referen-
cias. Si no es buena, que no se presente 
50264 18 d 
! ce necesita una enfermera sanatorio^ 
Barreto, 62, Guanabacoa. 
¡ 50515 20_d , 
CiORREOORES P A R A V E N T A DE ^ abonos e informes comerciales y pu-
1 blicidad, con referencias, buena presen-
) c ía y conocimientos en el ramo, se ne-
, c<sltan. Abstenerse quienes no r e ú n a n 
tales requisitos. Presentarse m i é r c o l e s 
81. o escribir a Oficios. 12 y 14, Dep. 
111. Habana. 
50489 21 d 
20 CENTAVOS 
Vale este cartel en 72x8 pulgadas 
y cartón grueso. libre en su casa. 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
P A U L V 44. HABANA 
CHAUFFEURS 
SB SOLICITA U N CRIADO CON RB-ferenciatf, para el Consulado Mexi-
cano. Informes: Malecón, 19, altos. 
50496 20 d 
CRIADOS DE MANO 
CE SOLICITA U N CRIADO D E M A -
kj no que quiera trabajar y con re-
ferencias. Si no es inú t i l presentarse. 
\edado calle 11, esquina 4 
502Í0 18 d 
O E S O L I C I T A E S P A Ñ O L A DE M E -
O diana edad con buenas referencias 
r a r a cocinar y ayudar a los quehac*-
:es en casa de corta fami l ia . Buena-
ventura. 56, Víbora . JSntre San Maria- , 
no y Santa Catalina. 
50i>03 19 d 
SE SOLTCITA U N A COCINERA PE- i 
ninsular que sepa cumpl i r con su 
obl igación y que duerma en la coloca-! 
ción. Di recc ión : Santos Suárez y GÓ-¡ 
mez, J e s ú s del Monte. Te léfono A - ( 
1001. 
49949 18 d 1 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
|100 ai mes y m i s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, g r a t l a 
Mande tres sillos de a 2 centavos, pars 
franqueo, a M. A lbe r t C. Kelly. San 
Lázaro, 349. Habana. 
FhKMJNAS DE IGNORADO 
PARADERO 
L^H Mi*. RIA NAO SE NECESITA VEN-<i der —ros casas modernas de cuatro 
m i l pesos cada una. Es buen negocio, 
r ' r i g i r s e al escritorio del señor Llano, 
Prado. 109, bajos. 
50512 21 d 
Se solicitan vendedores para las bo-
degas, hoteles y restaurant* de la Ha-
bana para proponer papas y cebollas. 
Hp.n de conocer la plaza y traer refe-
renciai Se paga buena comisión y 
si'eldo si el trabajo lo amerita. Pes-
taña y Compañía, Manzana de Gó-
mez, Departamento 244, todo el día. 
50503 20 d 
I 4 VISO: G R A N O P O R T U N I D A D : CON 
X\. poco dinero se sol ici ta un socio pa-
í s quedar a l frente.de tres tar imas en 
el mercad > Unico. Si quiere ver al due-
rtt. en Zanja. 107, de 1 a 4. Jregunte por 
Alvares. 
50429 19 dic. 
S O L I C I T O U N SIN P INERO P A R A sa-
D car guayaba y otro para las sierras 
de ancho > Péndo la que sean c o m p a ñ e -
iob, para hacerles negocio por su cuen-
ta que sepan trabajar y quieran ganar 
dinero. Ta l le r de envases de Francisco 
i ' if .era, f r t n l e a l tejar Toledo, M a n a -
nac. 
•̂ 0390 23 d 
SE S O L I C I T A N PERSONAS QUB quieran aprender la fabr icac ión de 
jarabes para hacer gaseoses y refres-
cos dándo le s curso completo y c e r t i f i -
cado de ctpacidad. Cuott, 25 pasos. 
Márquez . 7. Cerro. Hebana. Señor Po-
zo, de 7 a. m. ^ 5 p. m. todos los d ías . 
60369 21 d 
SB N E C E S I T A N CORRESPONSALUa ~ y representantes, en cada ciudad f 
pueblo. Dir ig i rse a la Internat ional Ser-
vice 5744. South Mozart St. Chicago. 
BE. OtJ. . 
AGENCIAS 
NEGOCIO LUCRATIVO 
Necesitamos implantar en todos los 
pueblos del interior agencias para pro-
pagación comercial. Cambiamos refe-
rencias. Envíe sellos para franqueo. 
Más detalles: Apartado número 2286. 
Habana. 
60469 22 d 
l O U N E K A S 
CE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
KJ cocinar \ los demás quehaceres de 
una corta f ; imi l ia . Sueldo, 30 pesrs y 
ropa l impin Cftuf: K, 170, entre J7 y 
19, Vedado. 
SE S O L I C I T A COCINERA JOVEN, joven, aseada y con buenas recomen-
daciones, uara una finca en la Lisa, cer-
ca de Marianao. In forman d e s p u é s de 
las diez de la m a ñ a n a en Obispo, 101, 
muebler ía . 
50140 19 l ie . 
50459 20 d 
ÓVSOLICITA U N A MUCHACHA, PE-
S ninsular, para los- quehaceres de una 
„ . de corta familia. Tiene que dor-
'¿Ir en la colocación. Domínguez , D, 
S0!63 19 j 
SOLICITA UNA CRIADA F O R M A L 1 
mS que sepa servir para habitaciones y 
repasar ropa en Cerro, 503, altos, esqui-
n de Tejas. „ . ^ -
50269 _1S _ d ^ 
ñFt fECrSITA UNA C R I A D A DE M A - ' 
í no. Sueldo |20 y ropa l impia. Cal- ' 
tada y A Vedado. 
49906 18 d 1 
F N L A O A L L E X5, E N T R B J T K i Pa r a jón , se solicita una cocinera 
que sepa de repos te r í a . 
50513 20 d 
SOLICITO U N A SBüORA M U Y teligente en cocinar para todo ser-
Vvk-io de un caballero solo. O'Reil ly 72 
piso primero, entre Villegas y Agua-
cate. 
r.0530 21 d 
Q E S O U C I T A U N A COCINERA QUE 
O sepa ooflnar. para corta fami l ia . Tie 
ne que dormir en la colocación. SneJdo 
$30 y ropa Jimpia. Calle 8 n ú m e r o I), 
entre Linea y Calzada. Teléfono F-5396. 
50347 . 20 d 
(JE SOLICITA U N A COCINERA PE-
kJ ninsular. oven, que cocine y lave pa 
ra un n.-itrimonio solo. extranjero. 
Sueldo $50. Si no sabe cocinar bien, 
que no se presente. Real 129, L a Ceiba. 
50074 27 d 
U E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO-
O la para un matr imonio, que sepa' de 
rocina. . I n í o r m a n en la Plaza del Vapor 
por Reina, 19 y 20. 
50366 t 19 d 
Q E NECESITA C R I A D A D E MANO 
IO que entienda de cocina. Sueldo con-
vencional .Merced, 65 bajos. 
50281 18 d 
SE SOLICITA U N A COCINERA, DE 
mediana edad, para el campo. I n -
forman: Aguila , 71, altos. 
50411 19 d 
O E DESEA SABER E L PARADERO 
O del s s ñ o r Gabriel Taladrid, de la 
provincia de León, pueblo de Bustar-
ga. Lo sc. lcl ta su hermana María, en 
la calle B número 18, Vedado. 
50028 21 dlc. 
VARIOS 
N e c e s i t a m o s u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a q u e h a b l e i n g l é s . Se p r e f i e r e 
t e n g a p r á c t i c a d e H o t e l . I n d u s t r i a 
y B a r c e l o n a . H o t e l G r a n A m é r i c a . 
SB SOLICITA U N I N D I V I D U O QUB quiera donar sangre para un enfer-
mo, p a g á n d o l e Jo que se conveng^. I n -
forman: N'eptuno. 115, doctor Palma. 
18 dlc. 
C'E S O L I C I T A N AGENTES DE AMBOS 
. i sexos pue quieran ganar 1250 men-
suales o m á s . s e g ú n aptitudes. J. M . 
Sclá . Obispo. 89, departamentos 8 v 10 
altos del café Europa 
60229 23 d 
S O L I C I T A M O S U N A G E N T E OENB-
r a l p a r í la provincia de baa'a Cía 
ra y o f o para la provincia de r t , m r 
del Río. Deben residir en la cap.tal do 
W Provincia y suminis t rar toda clase 
de referencias. Inmejorable oponur . i -
dad para pcisonas a c t i v a » y c a p i c e » da 
maneiar un ntpocio de gran porveni- . 
D i r í j a se a la Casa a Plaso, S. A. O" Rel-
Uy, 6, Habana 
50206 18 d 
APRENDA V CHAUFFEUR 
EMPIEÓE HOY MISMO 
Para una casa americana im-
portadora y exportadora de 
vinos. licores y víveres finos, 
se necesitan vendedores con 
conocimiento del giro y de la 
Ciudad de la Habana. O'Rei-
lly. 7. tercer piso. 
50551 20 d 
\ GENTES D E L INTERIOR. SOLICI-
lo un representante acUvo en eada 
localidad para trabajar a r t í c u l o de aen-
caclón. Puede ganar mucho dinero. En-
víe sol ici tud a K. Sánches , Perseve-
rnneia, 67, antiguo. 
50492 20 d 
GRAN NEGOCIO 
Solicito socio para agrandar un nego-
cio que duplicará la invers ión en poco 
tiempo Tiene que ser persona serla y 
solvente. Informan: Muralla. 39, altos. 
De 11 a 12 y de 4 a 5. 
50199 18 d 
C10256 3d.-18 
AVISO IMPORTANTE 
A c u é r d e s e usted que en L a Sociedad, de 
Obispo. 65 y Monte, 347, esquina a l 
Mercado Unico, hay trajes de casimir 
hechos desde $10 50 y desde $19, a la 
medida. Aproveche el descuento que se 
Imce hastaf el d ía 25 como Regalo de 
Pascuas, si compra un t ra le de m á s de 
80 pesos. L a Sociedad. Te lé fonos A-2436 
> A-4864. 
50526 22 d 
4 GENTES PUEDEN GANAR $10 
>"v a 130 darlos aplicando iniciales de 
(>:• i en las puertas de a u t o m ó v i l e s . Ks-
r r l h a a Monogram Co. Admon. del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
60638 20 d 
CE NECESITA UN HOMBRE PARA 
• J portero v l impia r un a u t o m ó v i l . Cam 
pnnario, 11*. 
50228 18 d 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Centro Electro. Corrales. 120, altos. Te-
léfono M-6233 Consultan gratis: martes, 
jueves y sábado, de 1 a 6 p. m. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Masa-
je, anál i s i s , aplicaciones de corrientes 
eléctricas . Rayos X . Cirugía. Inyeccio-
nes Intravenosas para Síf i l is y Asma. 
Horas extraordinarias precios módicos. 
Director, doctor J . Planas. Ex-Interno 
de los Hospitales y Dispensarlo Ta-
mayo. 
48778 20 d 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
| bajo, que en ningún otro oficio. 
i Mr. K E L L V le enseña a manejar y to 
.do el mecanismo de los automóvi les mo 
dern 3. E n corto tiempo usted puede ob 
' tcn-r el titulo j una ouena colocaoiói 
L a Escuela de Mr. K K L L Y «0 la única e; 
: su cla.«* en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director He esta gran escuela es el es 
| perto más conocido en la República d 
Cuba, y tiene todos los documentos 
t í tu los expuestos a la vista de cuanto 
nos visiten y quieran comprobar sr 
mér i toa 
MR. K E L L Y 
iaa aconseja a usted que vaya a todoi 
lor Jugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no d4 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
\ enga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Oí 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan r . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
SE SOLICITA UN ZAPATERO QUE sepa hacer dulceajtaounununununeta 
O sepa hacer reparaciones a m á q u i n a . 
Han Miguel , 5. 
50300 18 dlc. 
SOLICITO 
Socio con»3 a 5 m i l pesos, para un lie-
goclo que deja al mes 800 pesos. I n 
fermes: Amistad, 136. B e n j a m í n Gracia. 
21 d 
Q « N B C n n i T A UN OFICIAL D I 
O barbería que st^i formal para poner 
lo al frente de una barbería Se le ha 
cen buenas proposiciones. Informan ei 
Agua Dulce y Flores, bodega. 
í.0090 22 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
C I QUIERE USTED COLOCARSB 
véanos o escribanos. Cocim-arcia 
Placement Exchange. Departamento I5i 
Manzana de Gómez, cuarto piso. 
40734 20 d 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c . c t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
VJB DESEA COLOCAR UNA PENIN-
P sular (.i i-riada dn mano y maneja-
dora. Informes hotel Cuba, te léfono A -
IN 
iíiiOS 20 d 
DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
•-̂ cha de cHadi-. de mano y entiende 
tiro de coe|a. Da referencias. Desea 
wmlla ric moralidad. Informa: Agui la , 
lito. 164. 
_ _ j 20 d 
]\ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
^ P^ninsclar para criada de mano. Es 
wnii». tiene recomendaciones e infor -
i JJB en San Pablo ndtiuTo 4, Cerro «n-
c.9lavel y Cocos, altos. 
9̂052? ^1 d 
TT»A JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
iV locarse tn casa do moralidad. Tiene 
wnas referencias. In forman: Suárez , 
21 d 
1) . ^ COLOCARSE U N A J O V E N da 
« m i l i íla eclal, Píira criada de mano 
fJÜ ^ ra- T'ene referencias e i n -
wman en Egido, y i . Tcir . A-33S1. 
| r M 7 •* 20 a 
hESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
«arf íned'ana edad, para n i ñ e r a O 
g " ^ * .Ce mano. Tiene referencias de 
ff» ,".e/vldo- Vive: Tacón, 2; cuar-
MZ14 18 d 
I ^ O ^ S C E UNA oOVEN ESPASO-
^ H f c om'1 ^r'ada de manos o maneja-
• •ta ftn n eza de f l o t a c i o n e s . In fo r -
• fcfonn tr??,y -Linea, a todas horas. Te-
SB D B 8 B A COLOCAR JOVEN, E8PA-ftola de criada o manejadora, o pa-
ra cuarto. Recién llegada. In forma su 
padre. Inquisidor, 26. 
50182 18 d 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha e spaño la crtadu d» r ia i io o 
d* manejHdora o para lodo el s^r\ i ;io 
d». un matr imonio -i para cor'n í anu l l a . 
Informan en Cienfuegos, 8, alto-J 
50208 - ' 18 d j 
UNA SEÑORA, DE MORALIDAD, DE-sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, con corta fami l ia . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman : A n i -
mas. 22, piso 3o. izquierda. Teléfo-
no A-5288. 
50194 18 d 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
J locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Calle 
Vapor, 66, altos esquina a San Fran-
cisco. 
50275 18 d 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O española para criada de mano. Pre-
fiere para cuartos y coser. Tiene bue-
nae recomendaciones. Calle Corrales 204 
altos. 
49918 18 d 
CRIADAS PARA L M P I A R 
HABITACIONES Y COSE.' 
DESEA COLOCARSB UNA JOVEN, española, ' de crisda de cuarto, u 
de criada de mano. Tiene recomendac ión : 
Llamen al te léfono 1-7230. Reparto do 
Almendares. 
50240 18 d 
COCINEROS 
19 dic. 
CRIADOS DE MANO 
D 
PENINSULAR: DESEO CO-
«rm» (je criada de mano, para raa-
ti?m<ni ndo algo de cocina. Ten-
wmendactones y sé cumpli i con 
«sacion. Informan en San Rafael, 
•«fono M-3300. 
ü 19 dic. 
')pS1:f COLOCAR UNA JOVEN 
ríZ. d,e mano o manejadora, 
recomendaciones e informan en 
ran .\ telf. A-2535. 
Z 19 d 
• M a n c o l o c a r dos m u c h a -
Ban«? 5 de criadas de ma-
^wejaqoraa, una sabe coser bien. 
If-TV y escribir e informan en 
,^*"a, esquina a Cuba, núm. 113. 
5 19 d 
K f f ? 1 c o l o c a r dos j o v e -
•a«™ oiCriada de mano y la otra 
íenim Puede ser las dos j u n -
EiTJ^Sarantlas. Dirección, Hote l 
«••no, 76. Teléfono A-0067. 
22 d 
^•«A COEOCARSE UNA MUCHa"-
"•>Beial?rlnsV1^r üe criada de mano 
^ j u e r a . Informan en Sol, 117. 
S-j— ^ __19 d 
= »ESEA COLOCARSB 
jnanejadora o criada de mano. 
OE OFRECE JOVEN PENINSULAR 
O muy p rác t i co para criado de mano, 
camarero o ^dependiente. T a m b i é n un 
l u e n portero, un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. Te lé -
fono A-4-792. 
50479 21 d _ 
OEDESEA COLOCAR UN MUCHA-
O cno español de criado de mano. Sa-
he cumpl i r con su obl igación y tiene 
•buenas recomendaciones de las casas 
donde t raba jó . In fo rman en el t e lé fo-
no A-8042 
50319 19 d 
QEOPRECL u n j o v e n p a r a c r i a -
do de mano, p r á c t i c o en todo lo 
que concierne a l servicio, con buenas 
referencias de casas parteulares. I n f o r -
man en G y 17, Vedado bodega. 
50391 19 d 
SE OPRBCB CRIADO DB MANO muy prác t i co , decente y da buena presen-
cia, homb;e formal con buenos ce r t i f i -
cados. T ' l ó f o n o M-9158. 
50301 18 dlc. 
fTN COCINERO PRACTICO DESEA 
f • 'clor- .rso en un hotel, casa Cl ' ib o 
casa de famil ia , especialista en reposte-
. .... i a ingirse a la calle de Si-
(101 numere 57, Ciudad. C. Stevenson. 
i 50505 20 d 
DBS" A. COLOCARSE UN JOVEN P E -n | >ular de cocinero. Sabe de re-
1 ^stei .a. no tiene inconveniente en sa-
: l l r al campo. Trabaja lo mismo en co-
! mercio que cajsa part icular . Es hombre 
rolo. In forman Monse^rate 149, bodega. 
Telf. A-5711. 
60476 20 d 
C'OCINEHO REPOSTERO BLANCO i del pa í s y con buenos informes, de-
sea colocación. Te lé fono M-5664. Man-
rique 63. 
60628 20 d 
CBOCINERO REPOSTERO A L A crlo"-> l i a y españo la , se ofrece para casa 
part icular i-̂ s l impio y aseado en su 
MrSQna. Informan en N , n ú m e r o 2. te-
léfono F-;!144, Vedado. 
50346 19 d 
I ^ESEA COLOCARSE UN COCINERO ^ de color, en casa par t icular o de 
1 comercio. Informes, Oquendo 68, entre 
j Sitios y Peña lve r . 
60355 19 d 
CE DESEA COLÓCAR'uN^COCINERO 
' O españo l trabaja a la francesa, amer i -
cana, e spaño la y cr io l la . Lleva tiempo 
••n el p a í s y tiene buens referencias. 
Di r ig i r se a Santa Clara, 22, v id r i e r a 
de tabacos. 
, 503'.) H 19 d 
COCINERO Y REPOSTERO S E - o f r e -ce a casa de comercio, par t icular o 
I de huéspedes . Tiene buenas referencias 
y dispone de a l g ú n capital para a l g ú n 
iiogoco del giro. En Villegas, 105, i n -
ferman, bodega 
50400 19 d 
ESEA COLOCARSE ASIATICO TO-
ven, de cocinero. Cocina a la cr io-
l l a y a la e spaño la . Tiene buenas re-
fcí-encias. Se coloca en casa par t icu lar 
o comercio. Quier t ganar buen sueldo, 
l i f o r m a n en Campanario, n ú m e r o 35, 
«.squina a Virtudes. Te léfono A-4626. 
503S3 20 d 
Í ' N ASIATICO JOVEN. BUEN COCI-J ñ e ro que sabe muy bien cocinar a 
| la cr iol la , e spaño la , francesa e i t a l i a -
na, se de^ea colocar. 14 a ñ o s de p r á c -
tica. Trá t ala en su cocina. In forman en 
Rayo. 24, bajos. Preguntar por Juan 
Amén. 
r0079 19 d 
CCHOFER, MECANICO CON PRACTI-7 ca suficiente, en su clase se ofrece 
para casa particular o comercio. Infor-
man: calle 8, número 245, entre 25 y 27, 
Vedado. 
60:176 19 d 
TENEDORES DE LIBROS 
POR $15.00 i 
Hacemos balance semestrales haciendo 
u la vez los seis meses; presentamos los 
Balances a la Zona Fiscal , etc., etc. In-
formes, por Correo, Señor Rey. San Lá-
zaro. 27. Habana. 
| 50468 20 d 
OFRECE JOVEN TENEDOR DB 
libros, con conocimiento de mecano-
Cií.flu. Dirección: A . Valdés, Campa-
nario. 154, Teléfono A-9817. 
. r0444 19 dio. 
\ VISO A LOS COMERCIANTES. SB 
a i hacen balances y se llevan l'bros 
sobre el 4 por ciento a precios cpnven-
( ¡ .males y más baratos que nadie. L l a -
me a los te léfonos A-4838. y M-9451. 
b a i d ó . Campanario, 126, Habana 
r.ooás : " ji> a B 
r r E N E D O K D B L I B R O S ESPAÑOL. 
1 hombre culto, práctico en i l co-
| inercio, que ha ocupado puestos de l m -
; portancla. poseyendo certificados de 
competen'Ma y conducta, ofrécese para 
escritorio o para hacer lo que le maK 
(;en, aunque sea lavar Inodoros. Voy al 
campo. Vengo familia y necesito t ra -
, bajar. San Ignacio, 26. 
i 49581 W « • 
TENEDOR DB L I B R O S CON RBPB-renclas ofrece sus servicios a los 
ce merctantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A . Bello, Obrapla 83. 
49546 i0 d 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL BN español , se ofrece para trabajar por 
horas o todo el día. Escríbase a A. R. C. 
San Lázaro, 29, V íbora 
40685 18 d 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
\ LOS PROPIETARIOS: ME HAGO cargo de a lbañ i lv r l a en general, lo 
mismo casas nuevas que reparaciones. 
Informan en Arar.go. 61, entre Cueto y 
Rosa Enriques. J o s é Masachs. Te lé fono 
7-2690. 
50298 18 dlc. 
DESEA COLOCARSB UN MATRIMO-nio extranjero, para toda clase de 
trabajo. Bordar dibujar, modista por 
f igur ín , lavar, planchar cocinar, criado 
do mesa, el que desee puede escribirnos: 
Nl«ulás Mlsslh, Marianao, calle Real, 64. 
6gi73 25 d | 
Sz vnryn n e c e s i t a h a c e r a l > gón trabaje de ingen ie r í a c i v i l , i n -
f enierfa mecán ica , d i seños y detalles e estructuras de acero o arquitectura, 
ya sean d i seños , proyectos, dibujos, 
cá lcu los , etc.. d i r í j a se a dibujantes ex-, 
t ertos en Jesús Mar ía . 100. Te lé fono I 
M-37Í8, i a l apartado 2077. 
5025:) 23 d 
VARIOS 
JEN 
C O C ' N E R A S 
-—— .* w i_ 
•LiUyanó, 104. 19 d 
COLOCAR UNA JOVEN 
' PrefierA niano. Tiene referen-
de i= &aiia el c;irnpo o las 
L aleos abana- Informan: Ma-
"SbsÍT 19 d 
^ . !E.Aa? COLOCAR DOS JOVE-
* d o n £ ñ^las-. r,ecién llegadas, de 
¡flaa ¿ rh ° „criada8 de mano. Una 
l * v i v e í I740ser- Informes: Calzá-
i s d 
S u l t r ^ O C A R UNA JOVEN, 
de mVnn do3 aftos en el Pal8-
« o n t " T s l 0al^an^adora. I n -
TOI^OLOc^se-ÚnX 
¿S*J*dor¿ aa;Kde criada d. 




vv-»"•• n su oblí-
Muralla. 94. altos. 
1) 3*A~"cKíTr—-~ 18 d 
I T ^ I * - Tiene t a V ^ . f d% rnano 0 ma-^ • g } * - E K i d o ^ Y ^ ^ ^ g l n f o r m e s : Ho-
"lende . t t ^ ' para cri3^ 
C'EfíORA. SOLA, S I N F A M I L I A , D E -
O sea colocarse de cocinera, cocina bien 
muy aseada, si es buena fami l ia . Duer-
me en la colocación. Sabe de todo l leva 
t 'empo en el p a í s . Puerta Cerrada, 2. 
p r imer cuarto. ^ . 
50471 20 d 
ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para cocinar y l impia r 
casa de corta f a m i l i a Se informa Cal-
zada del Cerro, 627. , 
503S6 I9 d ^ 
O E OFRECE U N A SEÑORA, DE CO-
O lor, de cocinera. Flor ida, 20. Pre-
gunte por Jacoba. 
50412 ^ 1 9 , _ 
C B DESEA OOXiOÓAR DE COCINERA 
^ una peninsular. Entiende el Inglés, 
cocina a la criol la y a la americana. I n -
forman en Animas 194. 
20258 I» d 
E OFRECE BUENA""cOCINEBA, for-
mal, recién llegada de E s p a ñ a . I n -
forman en la calle Empedrado, n ú m 7o. 
50!>86 18 d,c-
rOCINFBO ESPAJtOL DESEA COLO-cac lón ; muy p r á c t i c o especialmen-
te en Bocina francesa y du lce r í a . Casa 
P t r t i c u l a - u hotel. Buenos informes. 
t t K f o n o r-4284 
50127 19 d 
J^Ñ B U E N COCINERO, A S I A T I C O , 
U solici ta colocación en casa america-
na de f ami l i a o establecimiento. I n f o r -
ma A. Pong. Rayo, n ú m e r o 49. 
49735 18 d 
1 / A R M A CIA. SE OFRECE PARA cual-
J. quier lugar de la Is la un buen prác-
tico de farmacia. Informes S imón Re-
vés, 41. Ciego de A v i l a M. Dopazo. 
60448 ^ 22 d _ 
OE*"DESEA COLOCAR UNA' LAVAN^ 
dera en casa de familia. Informan 
en Sol 84. 
60495 20 d ^ 
"INMEJORABLES REFERENCIAS o í r e -
1 ce señora, de edad, culta, esmerada 
educación; habiendo viajado mucho; co-
nociendo varios idiomas. Entrarla fa-
'pañur huérfanos o cosa a n á l o g a . Ent len-
milia respetable, ama gobierno, acom-
de de todo, pero qo sirve de criada. 
Unica retribución, permitírsele nlflo dó-
cil, seis años. Informes: Villegas, 81, 
M ODISTA QUE COSE POR FIGURIN, con mucho gusto en vestidos y ro-' 
pa blanca, desea casa par t icular , donde 
coser. Dormi rá en la misma. Buenas 
i t ferencias. Te léfono M-2201. 
50198 19 d 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de mediana edad, para portero o 
criado de mano. Tiene referencias. Ta-
cón. 2; cuarto, 29. Teléfono A-9003. 
60272 18 d 
DESEA COLOCARSB UN JARDIN E-ro e ip . 'ño l de med| ina edad, con 
buenos Informes de las casas en que 
ha estado. In forman en la calle Habana 
n ú m e r o 114, t e lé fono 3311. 
00085 18 d 
DOS JOVENES DE 26 AS OS, ESPA-ñoles. desean colocarse de l impie-
za de oficina o criados de mano o cual-
quier trabajo. Tienen quien los garan-
t'rf< si hace fa l ta . Villegas, 84, J V 
50069 24 d 
J ARDINERO PARTICULAR. SB ofre-ce a usted para arreglar su Jardín 
y conse rvac ión por meses ai usted de-
sea tener su Ja rd ín bonito y por poco 
dinero, a v i s ó m e y lo mismo para hacer-
lo de nueve. Cuento con todas las plan-
tas necesarias, lo mismo t i e r ra que 
nbono. In fo imes te lé fono F-1993. José 
Garda , Vedado. 
CU073 31 d 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 





17 DE DICIEMBRE 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS 90 
Apartado 1090 
Teléfono Mi l* 
HABANA 
segundo, s e ñ o r a Vieta. 
50464 I I d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, prác t i co , en tostar café o repartidor, 
p r á c t i c o en motores de gasolina. Pre-
Iflere el campo. Para informes: Calcada 
¡ae Infanta , 7. Habana. 
50521 20 d 
C R I A N D E R A S 
P «¿T ^nt Bíí , ,ta>  
f l J ^ n i l r Pn 1 *0 de cocina. Tie-
^ A ^ r - - 19 d 
t«f n;nsuiar*'0CAR8B U N A J O V E N 
5 ^ 57ien^ de aCHnde c a ™ " r *d¿ ; ^ a9- e cl,nica. Informan: , 
" r ^ B B ^ - 18 d 
I ^ P ^ c r l a 0 ^ ^ Ü N A P E N I N - \ 
^ n . a s . ^ ^ J ^ al campo, j 
18 d i 
DESEA COLOCARSB DB COCINERA una seño ra peninsular. Sabe cocinar 
a la cr iol la y a la e spaño la , entiende de 
l e p o s t e r í a . Informan en la calzada de 
W e s , n ú m e r o 115, cuarto n ú m e r o 9. 
60291 18 d i c . ^ 
Y t n a OOCÍÑBRA DE COLOR DESEA 
U colocarse. Es muy l impia y entien-
de algo d'» r epos t e r í a . Calle H. esquina 
•a 25, bodega, tiene quien responda por 
50218 18 a 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R i S S E A CO-
\J locarle en casa par t icular ; lo mis-
mo ayuda a la limpieaa. No duerme fue 
ra e informan en San Láza ro , 209. 
50261. I8 d 
OE DESEA COLOCAR DE CRIAITDE-
O ra a leche entera una seño ra re-
cién llegada de E s p a ñ a : su leche tiene 
una g a r a n t í a portentosa. Da beneficio 
H l el sueldo. Avisen: Calzada de Co-
lumbla, calle 4 n ú m e r o 2. Solares de 
Sardifta. hab i t ac ión 16. 
50494 2) d 
¿JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O españo la de criandera. Tiene 40 d í a s 
de parida. Tiene certificado de Sanidad 
y puede verse su niño. Informes Agua 
; e-i - * núm. 16, J e s ú s del Monte. 
60606 20 d _ 
Ó E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O joven peninsular de cr iandera Tie-
ne buena^v abundante leche, tres meses 
de habr dado a luz. Se puede ver el 
nlñr, en Gervasio, 48. 
B0421 _ 1 9 , d . 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN RE clén llegado para fonda, portero o 
1 cualquier otro trabajo decente. Tiene 
buen caró j ter , buena voluntad y quien 
1c garantice. Monte, 409, Teléfono nú-
mero M-5101. 
60296 18 d l c 
C-E DESEA COLOCAR ' UN JOVEN 
O jardinero. Teléfono M-2847. 
50363 1» _ d ^ 
VN HONEST CAPARLE WOMAN de-slres poaitlon as house keepc to 
íTentlemen, general work, In a small ho-
me or to take out children ln the eve-
:ilng8. Calle H númt>o 46, altos. Room 
19. entre / y 6. 
50355 19 d 
SE OFRECE UN MAESTRO D B HOR-tallzas y Jardinero. Reparto Tama-
rindo, San Leonardo, 33, Urbano ham-
pos. . . 
50330 • 19 d 
O B OFRECE U N JOVEN, E S P A Ñ O L . 
O para trabajar de choffer. Tiene bas-
tante conocimiento de m e c á n i c a y 3 
afins de o r á c t i c a y conoce muy bien hal l 
7oyce Para informes: Te léfono A-5539. 
aOo-í 20 d 
Suscríbáse al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C"E OFRECE U N C H A U F F E U R ES-
O paño l con referencias de las "asas 
donde ha trabajado. In forman en l a t i n -
to re r í a , bajos de el Roma, te léfono A -
1678. . „ -
50340 19 d 
HOPER, E S P A Ñ O L , MECANICO, D E -
sea coltcarse en casa par t icular . No 
se coloca, no siendo para fami l ias que 
tengan m á q u i n a Cadillac o Packar, M á r -
mol, o un Cunega, Sé trabajar. I n f o r -
man: F-4351. 
50368 20 d 
LTN CUBANO CON I N S T R U C C I O N . J v í l g ü c i i z a , n ^ M i d a d de trabajar y 
' con conocimientos generales de campo, 
se ofrece para mayoral, encargado de 
una finca o administrador. Referencias 
1 g a r a n t í a s que se pidan. Garc ía Telf. 
F-4322. 
50382 23 d 
MECANICO. ME HAGO CARGO DB la limpieza de cocina de gas, es-
1 tufina v calentadores y destupir sumi-
deros. Monte 3, 2a teléfono A-3081. 
, 49767 18 d 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO, en cualquier clase de trabajo. Sabe 
.leer y escribir. Informes: Tel. M-1136. 
49729 15 d _ 
A LOS PRCVXETASIOS; M B OEREZ-co para reparaciones da albaf.ilcrla 
i y pintura, a precios baratís imos. Te-
1 l^fono A-6168. Empedrado, 31, José Sa-
lla. 
1,0298 • «1 dlc. 1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MAR1M0N". "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
•GUANTANAMO". "JULIA". "Gl-
BARA". "HABANA". "LAS V I L L A S " 
"JLLIÁN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE LOS 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA ', 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
U N D E L COU-ADO". 
COSTA NORTE DE CUBA ; 
Habana, Caibarién. Nuevitas. Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita. Bans«. Ñipe. Sagua de Tánamo. 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Peiiio de (Vía-
coxis. 
PUERTO R I C O : 
San Juan. A^uaóilla. Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CMBA: 
Cicnhiego*, Casilda, Tuna: de Za« 
ra. Júcaro Santa Cruz del ¿ur. G u v 
y»hai. M a w m ' l o Niquero. Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB^JO 
Gerardo. Bahía Honda. Río Hun-
co, Niágara, Berracos, Puerto Eipe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía. Río 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre" saldrá sobre el 21 de 
enero. 
"Lafayctte" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagnc", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el '5 de 
abril 
"Espa^ne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el 11 de 
jun;o. 
"Espagnc", saldrá sobre el 8 de 
juüo. 
"Flandie", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'FlanJre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagre", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
• "Flan-he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espa¿re" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
'Flandre". saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA CO» 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-790C 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que ê ta Con 
oanla no despachará ningún pasaje 
pata España, sin antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados ooi 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917, 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 






20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
SA? IDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosci y rápidos vapores1 
"Roussillon", saldrá sobre el 25 de 
abril. * • 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rous'llop. saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Nota: E l equinair de bodega será 
:omado por las embarcacionei del 
lanchero de la Compañía que estarán 
itracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
cel díi de la salida del buque. Des-
pués de esta horn no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Todo pr.sajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS >ntes de la marcada en 
el billete, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con tor 




San IsBaco 72, altos. Telf. A-7900 
M I S C E L A N E A 
SE IiIQtTXDA U N L O T E DE TEJAS francesas a precio de sltuaciér. I n -
forman Habana 85, Sr. Gallego 
50500 '21 4 
UNEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco. 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L; ; Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yeite. Rochambeau. Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
U « AZ.QUXI.AN Z.OS AX.TOS BE Z.A 
D calle L ínea n ú m e r o 5, entre Luco y 
Justicia, consta de sala, gabinete tres 
cuartos, cocina baño, comedor al fondo 
y terraaa al frente. Su precio, 60 pesos 
La llave en la bodega. 
50451 21 d 
SB YBNOS UNA PRECIOSA COCINA de gas marca Vulcan, t ambién una 
1>wena ba t e r í a . T a m b i é n hay un buen 
.•irvlcio de comedor y se cede un piso 
t-roplo para casa de huéspedes . Para 
m á s nformes en San Ignacio, 49, altaa 
50540 20 d 
ALENDO E N TOBAS C A N T I D A D E S , arena si l ícea blanca. San Juan y 
Mart ínez , B a r t o l o m é Segu í . 
4737* 29 d 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T H A V K » P b * Y I D A 
Tras el donativo de Polhamus me 
ha llegado el, cheque de cien pesos de 
Julián Aguilera y Compañía, que 
mantienen contra viento y marea el 
premio anual que han constituido a 
nombre de su casa comercial, en fa-
vor de la Obra de la Maternidad. Son 
los Aguilera muy buenos criollos, cu-
yo nombre netamente español lo enal-
tecieron, aun más, grandes patriotas 
cubanos. Estos Aguilera, do ahora, 
trabajan por ei país, desarrollan su 
comercio y consuelan las nftserias de 
su pueblo. ¡Ojalá que todos los cuba-
nos hiciéramos lo mismo I 
Vean ustedes como a pesar de la 
penuria que no hay quien deje de 
sentir en estos momentos, no faltan 
ios que miran como una prime i a y 
gran necesidad el socorro del pobre, 
que por el solo hecho de serlo tiene 
conquistada su prelación. El rico de-
be hacerse perdonar su fortuna, por-
que aunque la haya obtenido traba-
jando, también otros trabajan ruda-
mente y no ven llegar nunca la re-
compensa. El dinero, además, propor-
ciona luego tantos regalos y tranqui-
lidades, que resulta ofensivo para los 
que carecen de ese recurso. 
Yo soy, en este punto, un poco so-
cialista; y si bien creo muy legítimo 
que cada cual conserve y disfrute lo 
que fué obra de su labor, entiendo 
también que el que ba alcanzado la 
fortuna no debe disfrutar de ella, co-
mo un «goísta, sin compartirla aun-
que sea en una migaja, con el mise-
rable que no puede mejorar su suer-
te. Digo esto porquo conozco a mu-
cha gente que es rica, que tiene gran-
des casas que les pagan crecidos al-
quileres y que hacen muy buenos ne-
gocios comerciales. Pues bien, esas 
personas, que pudieran muy fácilmen-
te señalarse en la vida estrecha y ca-
si íntima que aquí hacemos, no se las 
ve nunca figurar en listas de suscrip-
ciones, ni en donativos privados. Si 
acaso, de vez en cuando, en ocasión 
éü que compromete una danta piado-
sa y prominente de nuestra sociedad. 
entonces toman una localidad para 
una función de beneficencia. Aun así 
hacen un negocio, pues realizan un 
verdadero contrato, "bilateral sinalag-
mático conmutativo de dominio" co-
mo hubiera dicho mi pobre y querido 
maestro el doctor Rafael Fernández 
de Castro, que sí era un cubano ge-
neroso y espléndido, y el "do ut des" 
de los latinos, no lo enseñaba sino 
en la clase de la Universidad. 
Algunos argumentan que la falta 
de caridad, en muchos, proviene de 
desconfianza, porque bastante perver-
tido el sentido moral, no ha faltado 
quien se aprovechara de esas reco-
lectas. 
La especie es calumniosa, porque 
en general la gestión privada ha sido 
siempre pulcra y es cuando intervie-
ne Liborio. cuando la gente no tiene 
escrúpulo en meter la mano, como 
si el dinero del Estado no fuera la 
misma alma del país. Pero ya sean 
desde las encumbradas regiones don-
de imperan las aristocráticas señeras, 
hasta los humildes "muchachos de la 
Acera", tanto aquellas como éstos 
han presentado sus cuentas con exa-
gerada pulcritud, siempre que han 
pedido el concurso público. 
Esto lo sabe bien la gente. Nadie 
ignora el buen destino que se da al 
dinero de la caridad, y cada uno pue-
de comprobar, por ejemplo, que su 
dádiva íntegra, en la Obra de la Ma-
ternidad, va a la madreu premiada, cu-
yo historial se hace conocer a la per-
sona que constituye el premio, para 
que tenga el gusto de ver que su 
ofrenda ha sido bien empleada. En 
esto es muy escrupulosa la Junta de 
Señoras y Caballeros, y como cada 
cual trabaja por una satisfacción mo-
ral, no tiene porqué someterse a im-
posiciones ni influencias, ni privile-
gios de nadie. 
Sería un hermoso sueño constituir 
una república con esta independenciá 
de acción, y, sobre todo, con el ideal 
de una cosa grande y digna. 
« « « 
C O N F E R E N C I A D E 
' W A S H I N G T O N 
FRANCIA QUIERE LA MISMA 
PROPORCION QUE SE L E ASIG-
NO A JAPON. 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
Francia continuó hoy presentan-
do su caso ante el Comité naval de 
quince y dícese que insiste en que se 
le conceda la misma porporcion que 
le ha asignado a Japón. M. Sarrut, 
Jefe de la Delegación francesa, en 
ausencia de M. Briand, fué el único 
que hizo uso de la palabra durante 
I la sesión de tres horas que celebró 
! hoy el Comité. Al terminar M. Sa-
rrut se levantó la sesión para reanu-
i darla el lunes próximo. 
SE OFRECE a 
TRONO DE ALBANIA 
A UN BONAPARTE 
LOS ESTADOS UNIDOS AUTORI-
ZADOS PARA CONSTRUIR UN 
BIPLANO DEL MODELO L-70. 
I PARIS, Diciembre 17. 
En Consejo de Embajadores ha 
¡autorizado a los Estados Unidos para 
que pueda contratar la construcción 
de un biplano del tipo L-70 en 
Frledrichshofen, Alemania. 
La solicitud de construclón sur-
gió de la destrucción de los cinco 
grandes dirigibles en Alemania, uno 
de los cuales fue concedido a los Es-
tados'Unidos durante la conferencia 
! de la paz. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
¡NBW YORK. Diciembre 17. 
Jerónimo Napoleón Bonaparte, de 
la cuarta generación por la rama la-
teral del famoso Napoleón el Gran-
de, declaró ayer que no estaba con-
siderado seriamente la invitación que 
se le había dirigido para que ascien-
da al trono de Albania. 
Mr. Bonaparte miembro america-
no de la famosa familia francesa 
se decía que estaba conferenciando 
con A. J . Chekrevi, Alto Comisario 
albanés en Washington, sobre una 
j invitación que había recibido para 
¡ocupar el trono que quedó vacan-
!te cuando Guillermo de Wied huyó 
a Suiza en los primeros días de la 
! guerra. 
t "No puedo imaginarme donde tu-
vo su origen la historia" declaró 
; esta noche Mr. Bonaparte. "N. J . 
Chekrevi y yo solo nos hemos vis-
to una vez, y eso fué en Long Is-
j land donde estuvimos de temporada 
¡en el mes de Agosto pasado Mrs. Bo-
naparte y yo". 
; "Aunque Mr. Chekrevi me dijo a 
la sazón qu eAlbania estaba buscan-
do un monarca, declaró específica-
mente que no estaba oficialmente 
autorizado para dar paso ninguno 
en esta dirección, y durante el cur-
so de nuestra conversación me pre-
guntó si me gustaría ser un gober-
nante balkánico. Ni él ni yo to-
mamos "en serio la proposición". 
LOS ANARQUISTAS DEPORTA-
DOS. 
RIGA, Diciembre 17. 
Lollie Steíner, Jacob Abrano, Hy-
man Lachowsky y Samuel Lipman, 
deportados de los Estados Unidos, 
después de haber sido indultados, 
han penetrado en la Rusia Soviet. Sa-
lieron de los Estados Unidos a fines 
' de Noviembre para Lisboa, habien-
i do sido puesto en libertad por las 
' autoridades americanas con la con-
1 dlción de embarcar para Rusia So-
j viet. Desde que llegaron aquí han 
I estado detenidos en un campamen-
to de concentración esperando per-
: miso del Gobierno soviet para en-
tras en Rusia. 
j Enma Goldman y Alexander Bfsk-
| man se halla aquí. Carecen de pasa-
, portes alemanes y no se les perml-
: te Ir a íningún otro país. 
E l permiso que le concedieron pa-
ra permanecer aquí, vence mañana. 
* Aún no se sabe si le concederán una 
I pequeña prórroga o si tendrán que 
'•. regresar a Rusia. Miss Goldman se 
! halla enferma en cama. 
SE ACLARARA 
LA EXPLOSION 
DE WALL STREET 
COMPLICADO EN LA EXPLOSION 
DE WALL STREET 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
La noticia de la detención de Wol-
fe Linderfeld, en Varsovia, por creer-
lo complicado en el complot que dió 
por resultado la explosión de la bom-
ba en Waal Street es Importante, 
dijo William J . Burns, Jefe del Ne-
gociado de Investigaciones del De-
partamento de Justicia. 
Mr. Burns dijo que espera recibir 
de un momento a otro un cable de 
Varsovia y que hasta que llegue el 
citado cable, nada puede decir sobre 
el particular. Sin embargo, agregó 
que el detenido era conocido del 
Departamento, y que hace tiempo 
que se vienen Investigando sus mo-
vimientos por los agentes de la poli-
cía, para indagar que relación tiene 
Lindenfeld con la explosión de la 
bomba con el objeto de aclarar el 
misterio. 
. F U E R T E TERREMOTO EN <1UAM 
GUAM, Diciembre 17. 
Un fuerte terremoto se sintió aquí 
I ayer al mediodía. 
No se anuncia daño material algu-
no. 
De nuestra r e d a c c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
VIAJEROS 
Hoy han llegado a Nueva York, 
procedente de la Habana los Jóvenes 
esposos José Maclá Barraqué y Mer-
cedes del Monte Martínez Ibor, re-
cientemente casados en la iglesia 
parroquial del Vedado. Para la Ha-
bana han salido hoy la señora viu-
da de Alemán y sus hermanos, el doc-
tor Enrique Fernández Solo y Eva 
Rodríguez de Fernández, acompa-
ñando al cadáver del doctor Alemán, 
cuyos restos han de ser Inhumados 
en el cementerio de Colón. A me-
diados de la semana entrante espé-
rase en Nueva York al doctor Eduar-
do Fontanllls que viene a visitar a 
un hijo suyo, estudiante en esta 
ciudad. Dentro de breves días sal-
drá para los Estados del Sur el Ins-
pector de Consulados del gobierno 
de Cuba, Mariano Rocafort, a quien 
acompaña su esposa María Luisa de 
Rocafort. 
ZARRAGA. 
I persecución de los periódicos que 
publicaron cartas de Abd-el-Krim el 
cabecilla rifeño, referentes a los pri-
sioneros españoles. Antes de em-
pezar el Consejo, el ministro de la 
Guerra, señor La Cierva, declaró 
que era probable que los culpables 
fuesen llevados a un Tribunal Mili-
tar. Manifestó su opinión de que 
una acción como esa serla severa-
mente castigada en otros países. 
IMPORTANTE INVENTO 
DE UN ELECTRICISTA 
MAS DE 250 AHOGADOS 
EN UN RAS DE MAR 
LA NOBLEZA ESPAÑOLA C E L E -
BRA SU REUNION ANUAL EN E L 
ROYAL PALACE 
MADRID, Diciembre, 17. 
Los grandes de España se con-
' gregaron hoy en el Royal Palaee pa-
ra celebrar su reunión anual. Ade-
más se acordarse gratificar a los 
antiguos criados por sus leales ser-
vicios, discutieron la actitud de la 
nobleza en la campaña de Marrue-
cos, tratándose de los medios de su-
ministrar el mejor confort a las tro-
pas españolas. 
REPARTO DE ABONOS A LOS 
¡VARSOVIA, Diciembre 17. 
E l Negociado de la prensa oficial 
anuncia haber sido descubierto un 
método por el cual se podrán tras-
mitir los mensajes Inalámbricof, a 
una estación sin correr el peMgro 
de que el mensaje sea recogido 
I por otras estaciones. Un electricista ukranlano de ape-llido Chayk es el que descubrió el citado método. 
DESBORDAMIENTO DE LA MA-
REA CAUSA GRANDES PERDI-
DAS PERSONALES Y MATE-
RIALES. 
MANILA. Diciembre 17. Más de dos-
cientos cincuenta nativos perecieron 
ahogados por el desbordamiento de 
la marea ocurrido en Ibajap y Máca-
te. Isla de Negros, según noticias 
llegadas aquí. 
Miles de cabezas de ganado se 
ahogaron y grar. parte de la cosecha 
de arroz fué destruida. 
Las pérdidas materiales en la 
Provincia de Capiz so calculan en dos 
millones de pesos. La Cruz Roja es-
tá auxiliando a las víctimas. 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
CAMPESINOS 
ACUERDOS TOMADOS EN UN CON-
SEJO DE MINISTROS CELEBRADO 
HOY 
MADRID, Diciembre, 17. 
En una reunión del Gabinete, ce-
lebrada esta noche, se trató do la; 
(POR TELEGRAFO) 
Los Palacios, Diciembre 17. 
El Consejo Local de Agricultores, 
presidido por el Alcalde Municipal y 
Delegados de la Secretaría de Agri-
cultura, señor Juan Gutiérrez, ha 
verificado en la tarde de hoy el re-
parto de los sacos de abono que cfonó 
la Secretaría a los campesinos pobres 
del Término. 
E L CORRESPONSAL. 
F i O T I O Á S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SE ACLARARA E L MISTERIO 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
V/illiam J. Burns, Jefe del Nego-
ciado de Investigaciones del Departa-
mento de Justicia, dijo hoy termi-
nantemente: "La detención en Var-
sovia de Wolfe Lindenfeld ,aclarará 
completamente el misterio de la ex-
plosión ocurrida en Wall Street el 
16 de Septiembre de 1920. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S I O T I U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
FINA, F U E L Y G A S O I L S 
(Prodoctoi p a n alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
^ T O D O S «•toa P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S «n 
C U B A por CUBANOS, son U N I F O R M E S y L I M P I O S p ^ ü c a m e n t » S I N O L o n 
y do L A MEJOR C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S OLOR. 
E l USO da laa G A S O L I N A S B E L O T ase^urn SEGfURIDAD y COVPTAMyA 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR CHJSTO a M ^ J r I S T A S r « 
A V I A D O R E S 7 » L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. . 7 * 
E l USO on «1 hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PÍTTWOT vn 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y «1 de la É ^ U F I N A el COMBUST?RF? 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y'para C A L E N T A R teniendo a ^ v e n t a 
aparatos para quemar propiamente eatos productos en ComposteU. ÍS Haba 
na. Teléfono No. A-846* y también en las ferretería». ^ **' •H*I)a 
E l USO de estos F U B L y OAS O I L 8 preparado» dent l f l cament» ' 
TERNlJO CONTINUO * ECONOMICO de SlAQUINAíT DEMSOM^U^rfoí?^N • 
B E L O T ? M E J O R E S B A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENWflN L A S QASOLINAi» 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBNÜIÚH í.rrr M T T T A » 
TE. L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S ^ F I N a T B R I L L A N -
L a s entreras locales de todos estos productos •• b&AMi - - - - - • 
medio d2 camiones a los tanques instalados oor lo? r^í^™MPi^f^^l** **" 
también en tambores, barriles y c a j a í L o ^ e m b a r o ^ . . ^ ? ^ ™ 0 ^ " ¿í* 0011X0 
tament. a lo . l u j a r e . d l . t a n ^ p ^ T . j j ^ V T l o 2or%^r ^ t * " b l é a 
CONSOLIDACION TKLEFONICA 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
tre los Estados, otorgó permiso a la 
H07 la comisión del comercio en-
Cumberland Telephone Co., la Che-
sapeake y Potomac Telephone Co., 
y la Brlstol Telephone Co., para con-
solidar varias plantas de Tennessee, 
Va., en comunidades que rodean a 
Bristol, Va. 
Se formará una nueva compañía 
a que se dará el nombre de Inter-
Mountain Telephone Co. 
(Por "The Associated Press.) 
MANILA, Diciembre 17. 
Más de 250 indígenas se ahogaron 
a consecuencia del ras de mar que 
Invadió las poblaciones de Ibajay y 
Macato, Isla do Negros, el día 26 de 
noviembre, según detalles que se han 
recibido aquí en el cuartel general 
de policía. 
Miles de cabezas de ganado se han 
ahogado, y la cosecha de arroz de 
] una extensa región ha quedado vir-
j tualmente destruida. 
52 vecinos de Ibajay fueron arras-
f trados hasta el mar en sus propias 
casas y se ahogaron. La pérdida to-
tal de propiedades en la provincia de 
, Capiz se calcula en dos millones de 
pesos. 
La Cruz Poja está, enviando soco-
i rros a los habitantes de las regiones. 
TODAS LAS MIRADAS 
« FIJAS EN DÜBLIN 
CUBA LAWN TENNIS 
T H E W E S T INDIA 01L R E F I W N G COMPANY O F C U B A 
(INCORPORADA. TES GUMJkj 
>mo, w». c 
VeiMoaes Sos . A-7a»7. raw y t sm. 
fiU*é -n. 
La españolita María jugó en la 
matinée de ayer excelentemente. 
Triunfó, acompañada de Margot, 
en una quiniela de combinación que 
so pagó a $40.80. 
Blanca, Alicia, Mercedes y Ofelia 
están jugando con buen average. 
Carmen, que a más de ser una tri-
gueña de ojos seductores, es buena 
tennlsta, tiene el propósito dé efec-
tuar algunas prácticas en la entrante 
•emana. 
Armanda reaparecerá pronto, pues 
así lo ha manifestado por cable des-
de Santiago de Cuba. 
Esta tarde no hay matinée, pero 
por la noche si hay función. 
Triunfaron en la matinée de ayer: 
LONDRES, Diciembre 17. 
Con la ratificación del Tratado de 
paz irlandés, completada en el Par-
lamento Imperial, todas las miradas 
están concentradas hoy sobre Dublin 
donde el Dail Eireann continúa sus 
deliberaciones. E l consensus general 
de la opinión de los corresponsales 
irlandeses de los periódicos de la 
mañana, es que las discusiones de 
ayer en el Dail han robustecido a los 
partidarios del tratado, si bien se re-
conoce que la oposición sigue siendo 
formidable. 
HABANA IAWN TENNIS 
F A M N O C H E B U E N A 
T o m e S i d r a A s t u r i a n a 
E L G A I T E R O 
I 
SENCILLAS 
Ofelia (carmelita) . . 
Alicia (rosa) . . . . 
Julia (rosa) 
María (amarillo) . . . 
María (carmelita) . . 







La matinée que debía celebrarse 
esta tarde, ha sido suspendida por 
la expresa con el objeto de acudir 
todo el personal de ¿ste tennis a la 
manifestación de protesta contra la 
Ley Fordney. 
La función nocturna dará comien-
zo a las ocho en punto de la noche lo 
cual avisamos por este medio para 
general conocimiento. 
Las vencedoras de la funci6n de 
anoche fueron Bottie, Celia, Aida y 
Sara, las cuales están demostrando 
diariamente lo que valen. 
SENCILLAS 
COMBINADAS 
Ofelia-JulU . . . . J 10.80 
Alicia-Isabel 8.66. 
Julia-Beatriz 7.49 í 
María-Mar got 40.80! 
María Ofelia 13.48 
Margot-Juana 11.20 











D El DIARIO DE LA MARI. D 
D NA lo encuentra nsted en <0 
Q cnalqulor pohla< .6n do la O 
a Rcpíibllci» a I Celia y Sara ( 2-3) . 
o a D O D B & Q a a P a a O O O 'Celia y Margot (1-2) 
Alicia y Lola (3-4) 
Olga y Alicia (2-5) 















G a i t e r o 
A l e g r a y n o d a ñ a p o r q u e 
s ó l o c o n t i e n e j u g o d e m a n -
z a n a s d e l a s m e j o r e s c o s e -
c h a s d e A s t u r i a s . 
% ' y 
R e c o m e n d a d a p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I -
C A D E L O N D R E S C O I t l O 
e s t o m a c a l y n u t r i t i v a . 
.i 
